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A lustava katsaus.
O ppikoulutilastossa  esiintyy nyt ensim m äisen ke r­
ran  k ak sito ista  u u tta  opp ila ito sta , jo is ta  yksito ista  
on suom enkielisiä j a  yksi ruotsinkielinen. Näm ä 
oppila itokset ov a t: valtionkoulu  Turun toinen .suo­
malainen ly neo (koelyseotyyppinen), yksity iset kou­
lu t KnlmaUoulu, Koulukujaan <1-1 nokkainen yh te is­
lyseo (koelyseo) j a  Tölö svenska samslcola H els in ­
gissä sekä Jätloenpään, Uudenkirkon  (V iipurin  1.), 
Eluenvaarau, Lam min ,  Kauha joen, Pietarsaaren,  
Hauialp.mmm  j a  K it t i lä n  suom alaiset yhteiskoulut. 
V iisi v iim eksim ain ittua  yk sity is tä  op p ila ito s ta  on 
n iin ik ään  koelyseotyyppiä, ollen n iillä  siis kan sa ­
koulu pohjakouluna.
Lukuvuonna 1928— 29 toimi Uudenkirkon koulu 
4-luokkaisena, E lisenvaaran  koulu 2-luokkaisena 
ynnä m uut koulut 1 -luokkaisina.
K ysym yksessä olevan lukuvuoden alussa s iir ty i­
v ä t valtion liuostaan L'auman ja  Lappeenrannan  
suom enkieliset kunnalliset yhteislyseot sekä P ie ta r ­
saaren  ruotsinkielinen kunnallinen realilukio (Seal-  
läroverket  i Jakobs tad) .  Edelleen on valtio  o tta ­
n u t haltuunsa 'Tornion suomenkielisen keskikoulun 
yks ity ise t  . ja tko  luokat,  jo tk a  keskikouluun yhdis­
te tty in ä  m uodostavat ny t valtion  yhteislyseon. V al­
tion suomenkielinen Kuopion ty ttökoulu  on m uu­
te ttu  tyttölyseoksi.
M uista m uutoksista m ainittakoon, e ttä  Helsingin  
suomalainen yhteiskoulu ja  realilukio  ynnä  Vaasan 
suom enkielinen yhteiskoulu on s iirre tty  yksity isten  
keskikoulujen ryhm ästä  yksityislyseoidem ryhm ään. 
Hämeenlinnan ruotsalainen yhteiskoulu  on lo p et­
tan u t to im in tansa  sam oinkuin Helsingin  v en äjän ­
kielinen Aleksanterin  kimnaasi.
Seuraavilla  sivuilla  olevassa yleiskatsaustaulu- 
kossa esite tään  tie to ja  oppikoulujen luvusta luku­
vuonna 1928— 29, niiden o p e tta ja lu v u sta  sekä 
opp ilasm äärästä  j a  s itäp a its i oppilaitosten  jak aan  
tum inen valtion  oppilaitoksiin  ynnä kunnallisiin  ja  
yksity isiin  kouluihin^ suom enkielisiin j a  ru o tsin ­
kielisiin , lyseoihin, keskikouluilhin, tyttölyseoihin 
j a  tyttö,kouluihin sekä jatko luokkiin , m aanviljelys- 
lyseoihin ja  vieraskielisiin  kouluihin.
Inledande översikt.
1 den sta tis tisk a  redogörelsen fö r lärdomssko- 
lorna ingä »u fö r fö rs ta  gängen fö ljan d e  nya läro- 
verk, vilka aro icke fä rre  än tolv tili an ta le t. Av 
dem äro  olvia finslkspräkiga och e tt svensk«,prakigt, 
näm ligen: ¡statsläroverket Turun toinen suomalainen  
lyseo i J b o  (av föiisökislyeedtypen), privatilänoverken 
Kulmakoulu,  K ou luku jan  6-luokk. yhteislyseo  (för- 
sökslyceum) och Tölö svenska samskola  i Helsing­
fors  sam t finska sam skolorna i Järvenpää, Nylcyrka  
V ib. 1., Elisen vaara, La m m i,  Kauha joki,  Jakobstad,  
Ra/utalampi och K itt i lä .  De fem  sistnäm nda pri- 
vatläroverken äro likasä av försökslyceitypen, 
a lltsä  bvggande pä folkskolan soin bottenskola.
U nder läsäre t 1928—39 arbetade  slkolan i N ykyrka 
m ed 4 klasser, »kolan i E lisenvaara  m ed 2 klasser 
och sam tliga övriga skolor med 1 ,klass var.
F rä n  ingängen av nyssnäm nda läsär ha r sta ten  
övertag it de finska kom m unala satnlyeeerna i Eaumo  
och Willmanstrand  sam t det svenska kom m unala 
Jieallärorerket i Jakobstad.  V idare h a r sta ten  över- 
ta g it  Torneä  finska m ellanskolas privata fortsätt-  
'ningsklasser, vilka samniansla.g'its med m ellanskolan 
tili e tt sta ten s samlvceum sam t u tb y g g t staten,s f in ­
ska flickskola i Kuopio tili flicklyceum.
Blaml y tte rlig a re  fö rän d rin g a r mä nämnas, a tt  
Helsingin suomalainen yhteiskoulu ja realilukio i 
H elsingfors och finska sam skolan i Vasa  överförts 
f rä n  gruppen p rivata  mellanskolo,r tili p rivata  ly- 
ceer. Svenska samskolan i 'ia rasi rh us h a r upphört 
med sin verksam het, likasä det rysksprfikiga .Ile-, 
xanders gymnasie t  i Helsingfors.
U p p g ifte r  om an ta le t lärdom sskolor under läs-
a.ret 1928— 29, om lärarpersonalen  sam t om elev- 
num erären v id  dem m eddelas u ti övei'siktstabellen 
p ä  fö ljan d e  sidor, u r vilken även fram g ä r lä ro ­
verkens fördelming dels p ä  staitsläroverk sam t kom ­
m unala och p r iv a ta  iskolor, dels p a  fin sksp rak iga  
och isivemskspräkiga, dels ä te r  p a  lyceer, mellansko- 
lox, flicklyeeer ooh flickskolor sam t fortteättnings- 
k lasser, jordbrukslyceer och skolor sned främ m ande 
undervisningsspr&k.
6Oppikoulujen, niiden opettajien ja  oppilaiden luku 
Ä ntalet lärdom sskolor samt lärare och elever i dem 
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant e t
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Valt. lyseot, suomenk. — Statens lyceer, finsksprâkiga ....................
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga...................
Kunnall. lyseot, suomenk. — Kommunala lyceer, finsksprâkiga....  
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga ..
Yksit, lyseot, suomenk. — Privata lyceer, finsksprâkiga...................
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga ...............
32
10
1
2
38
13
425i 194 
142] 31 
8 3 
17; 10 
273] 333 
124] 134
1.
44] 40 
107, 111
L yseot. —
1487 364 
381 55 
19. 17 
32; 24 
856] 1 019 
217! 186
L yceer. -
; 14481 349 
] 412 75 
25 21 
28 31 
1 801 1101 
; 196| 226
-  Lycées.
1374! 3591235 
382 47 353 
21. 25 15 
29i 27 19 
777 ! 1 044] 672 
207] 2131 179
300Í1 078j 270 
74! 314 59 
19 17] 18 
26 21! 18 
9921 63l! 912 
196] 1831 216
808 165 
181 38 
8, 9 
16 17 
447 612 
147; 143
672 162 504; 83 
201 24; 133! 20 
8' 12 9 8 
27! 16 9 8 
422! 519! 283; 359 
149| 116 95] 72!
-
-
8 606, 
2 357! 
122 
181Í 
4 933 
1480!
2 052 
392 
129 
167 
6 598 
1479
10 658! 
2 749! 
251 
348! 
11531; 
2 959]
Yhteensä — Summa 96 989 705 151 151(2 992! 1665 12 910 1 803!2 7901 7 15!2 4731 607!2 2441 49311 607 98411 479 8491 033! 550' - — 17 679110 817 28 496!
Valt. keskik., suomenk. — Statens mellansk., finsksprâkiga ...........
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga...........
Yksit, keskik., suomenk. — Privata mellansk., finsksprâkiga...........
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga . . . .
2
10| 59 67 
31 18 23 
62 198 258 
4 15; 17
. K esk ikoulu
— 1 — 196 
— : — ! 40 
— — : 622 
— i 37
t. —  M ellanskolor. —  Écoles élémentaires. 
251: I 190| 237 170! 229! 128 240 117 176 
52 1 50 60, 43 60 29 44! 28 56 
848! 651; 897! 523* 826  ^ 411 678! 268 465 
56' 35! 47; 33; 43 36 33! 291 26
—  -
- — i - !  - __
801 
190¡ 
2 475; 
170]
1133 
272 
3 714 
205
1 934;
462]
6189
375]
Yhteensä — Summa 79 290 365 —1 — 895 1207 926! 1 241 7691 158 604 995 442 723 3 636 5 324 8 960
Valt. tyttölyseot ja  tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer och
3. T yttölyst o t ja  ty ttök ou lu t. —  F lick lyceer och  flick sk olor . -
! ! :
-  L ycées et écoles de j e unes filles.
j
]
Valt. tyttölyseot ja  tyttök., ruotsink. — Statens flicklyceer och 
flicksk., svensksprâkiga........................................................................... 5
3
20
9
73
28
-  - - 229
193
292
136
— ! 234 —
_  117' —
257
107
— 220 
80
— 163
— : 57
- 25 — 32 
20 11
- 1710 -
1469
661
1469
661
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga........... 5 24 80 — ; — 115 ] - 123 —1 115! - 126 — , 157 — ! 121 — 97, —: 82, — 40 976 976
Yhteensä — Summa 30 153 449 - — 1500 ! - 1 616 —H454 — 1536 — 1411 — 1 0 7 2 - 333 — 297 - 225 — 9 444 9 444
4. Ja tk o -op isto t, ja tk o lu ok at ja  m aan vilje lyslyseot. —
Valt. jatko-opist. ja  -luokat, suomenk. — Statens fortbild.- lärov.
och -klasser, samtliga finskspräkiga..................................................
Y ksit, jatkoluokat, suomenk. — Privata fortsättningsklasser, finsk- ;
Fortbild
8- 14 
72 66
ningsläroverk, fort sättn ingsk lasser och  jor
! !
dbrukslyceer -  Écoles et classes d ’études supérieu re
1
— 44 — ; 42 • 33
87' 168 67! 165 53 125 — ' —
lycées agr  
—  119 
207: 458
icoles.
119
665
Yksit, jatkoluokat, ruotsink. — Privata fortsättningsklasser, svensk-
1 24 22 22 41 251 38 15 25: 62 104 166
Maanviljelyslyseot, suomenk. — Jordbrukslyceer, finskspräk............ 1 ,8¡ 3 __ _ — — — — , — ; _ —Í — 24; 14 25 15; 11, 6' — — 60 35 95
Yhteensä — Summa 20 lii; 105| — - — - — _■ -  _ - 133 267 117 ; 260 79 189; - — 329 716 1045
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspräkiga........................
» » ruotsink. — » svensksprâkiga...................
61
18
Y
592] 543 
180¡ 127
h teen veto  1— i .  —  Sam m and
— ; — 1 683] 1 648 1638! 1651 
— ] — , 42l| 336] , 462| 427
rag 1— 4. —  R ésu m é 1— 4  
154411576;1 363! 1 58611 19511 400 
425 341; 382] 375] 342¡ 335
808 940 
, 181 201
672. 395! 504 288 
] 201] 49] 133] 52,
- 158
17
9 4071 9 642 
2 547¡ 2133
19 049 
4 680
Yhteensä — Summa 79 772 670 - I  - ! 2 104; 1 984 !2 100] 2 078 1 96911 917! 1 745] 1 96111 537 1 735 9891141 873! 444j 6371 340' — 175 11 954] 11 775 23 729
Kunn. ja yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. lärdomssk., finskspräk. 
» » » » r.-k. — » > » » svenskspräk.
118
28
568; 691 
204] 263
44; 40 1 497! 2 007 
107| m i  286] 381
1477 2155 
259| 427
1321 2 012¡1 098;1 796 
269| 398] 234! 381
; 916 1475; 566 860] 522 731] 356, 509 
1 233, 417, 185 322; 2011 267! 119; 187;
- 10
40
7 797 
1893
11 595 
2 931
19 392 
4 824
Yhteensä — Summa 146 772 954 151j 151¡ 1 783j 2 388 |1 736| 2 582(1 59012 410!1332!2 177;1149!1 892 ¡ 751 ¡1182 7231 998! 475‘ 696! — 50 9 690 14 526 24 216
1— 4 Yhteensä. —  Sam m anlagt. 225\ 1 544 1 624\ 151\ 151\ 3  8 8 7 ! 4 372\ 3 8361 4 660 3 559 4 327>3 0 Ï7  1 13812 686'3 6 2 7 1  740'2 323 1 5 9 & 1 4 4 2 1 1 1 2 1 0 3 6 — 225 2 1 6 4 4 26 301 4 7 9 4 5
Naisopisto, s.-k.— r.-k. — Institu te t för unga flickor, finsk-svenskspräk. 1 6 H
5. N aisopisto . — In stitu tet för u nga  ilick or. - -  L ’in s titu t de jeunes filles.
— — — 36 — 38 — — _ 1 - 741 74
6 . Y k sity ise t v ierask ie lise t oppikoulut. — P rivata  lärdom sskolor m ed främ m ande un
Saksalaiset ja venäläiset koulut. — Tyska och ryska skolor ......... ! 4| 36! 30| — i — j 33 23
d ervisn ingsspràk. — É coles secondaires privées avec une langue d ’enseignem ent étrangère.
i 23( 37! 27| 29; 26, 36, 40, 36, 20 30, 21, 25[ 10! 9 6| 9| 206; 234| 440
Kaikkiaan Hela summan — E nsem ble 230| 1 586 1 665| 151 151 3 92014 395 ! !3 859| 4 697|3 586|4 356|3 103|4 174|2 726|3 663|1 760|2 389|1617|1505|1122(1045| 6 234|21 850|26 609|48 459
Oppikoulujen luku.
O ppikouluja oli m ansia lukuvuonna 1928— 29 
kaikk iaan  230. N äistä  oli valtion oppilaitoksia 79, 
kunnallisia  3 ja  yksity isiä  148. Suom enkielisiä 
oppilaitoksia oli kaikk iaan  179. ruo tsink ie lisiä  46. 
Y hdessä oppilaitoksessa, Porvoon naisopistossa, oli 
opetuskielenä, sekä suomi e ttä  ruotsi. M uut 4 kou­
lua olivat vieraskielisiä, ja  n iis tä  oli 1 saksankieli 
n en ja  3 venäjänkielistä .
K oululaitoksen kehitys viimeksi kuluneina vuo­
sina näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä, jo s ta  käy 
ilm i oppikoulujen luku lukuvuosina 1923— 29.
T ässä  yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon n iitä  oppi­
kou lu ja , jo iden  opetuskielenä on vieras kieli, eikä 
liio in  N aisopistoa. V ieraskieliset koulut k äsite l­
lään  tä ssä  selonteossa erikseen.
Antalet lärdomsskolor.
A nta le t lärdom skolor i rikot uppgick läsäre t 
1928— 29 tili inalles 230. Av dessa voro 79 stats- 
läioverk , 3 kom m unala och 148 privata  läroverk. 
A n ta le t f  inskspräkiga läroverk var inalles 179, an ­
ta le t svemskspräkiga 46. E t t  läroverk, fliek insti- 
tu te t i Borgä, liade säväl finska soin svenska tili 
undervisningsspm k. Y tte rlig are  funnios 4 .skolor 
med e tt främmiande sprfik t ili  undervisningssprak , 
näm ligen 1 tysk och 3 ivska skoloi'.
Skolväsondets utveckling under de s is tfö rflu tu a  
aren  kommer tili synes i fö ljande  sam nianställning, 
i vilken m eddelas aintalet lärdom sskolor under läs- 
aren 1923— 29. L deumi sam m anställning, likasom 
övarhuvudtaget i fö religgande textredogöreäise, ha 
de lärdom sskolor, som ha e tt främ.mande under- 
visningsspr&k, icke beaiktats, vidare ej heller In s t i­
tu te t fö r unga fliokor. F ö r 1 de fö rstnäm nda redo- 
göres i e tt särskilt av sn itt av texten.
N om bre des écoles secondaires; rép a rtitio n  d 'après la  langue d ’enseignement.
Lukuvuosi.
Läsär.
Valtion oppikouluja. 
Statsläroverk.
Suomenk. Ruotsink. Y ht.
Kunnallisia ja  yksit, oppikouluja. 
Kommunala o. privata lärdomsskolor.
Suomenk. Ruotsink. Y ht.
Kaikki oppikoulut. 
Samtliga lärdomsskolor.
Suomenk. Ruotsink.
ïhteens
Sum
m
a
Année scolaire. Finskspr. Svenskspr, S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr.
1 9 2 3 — 24 49 17 66 90 31 121 139 4S 187
1 9 2 4 — 25 52 17 69 98 31 129 150 48 198
1 9 2 5 — 26 55 17 72 101 30 131 156 47 203
192 6 — 27 58 17 75 108 29 137 166 46 212
1 92 7 — 28 58 17 75 111 29 140 169 46 215
]9 2 8 — 29 (il 18 79 118 2 S 146 179 46 225
O ppikoulut ovat siis lisään tyneet lukuvuodesta 
1923— 24 38:11a eli noin l / 5 :lla . Jo s  verta ilu  ulo­
te taan  a ikaan  kymmenen vuotta sitten , on oppi­
koulujen luku kasvanut 67 :llä  eli 4 2 %  :11a. N ä itä  
kouluja oli n im ittä in  lukuvuosina 1918— 19 k a ik ­
k iaan  158.
Täm ä luku ilm aisee n iin  sanoaksemme ne tto lisäy k ­
sen, koska m ain ittu n a  a ikana  p e ru s te ttu je n  koulu­
jen  luku on ollut suurem pi, m u tta  erää t koulut taas 
ovat lopettaneet to im in tansa . Osaksi näm ä muu 
tokset ku itenkin  ovat vain  näennäisiä . K un  valtio 
on o ttan u t huostaansa ainoastaan  asianom aisten  yk ­
sity is ten  lyseoiden keskikoululuokat, on se niistä  
m uodostanut uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien 
ja tk aessa  to im in taansa erity isenä yksity isenä kou­
luna. N äm ä koulut e siin tyvät tilastossa  erikseen, 
siis kahtena kouluna, vaikka ne tosiasia llisesti ovat 
yhden ja  sam an koulun osia. T oiselta puolen kun 
valtio kvsvm vksessä olevana a ikana 011 o tta n u t hal-
H ela  a n ta le t lärdom sskolor ha r a lltsä  sedan läs- 
IIre t 1923— 24 iikats med 38 eller om kring i / s . 
U tstriickes jäm  förelsen tio iir tillb ak a , är ökningen 
sedan dess 67 skolor eller 42 proeent. A ntale t 
lärdom sskolor var nämligvn läsäre t 1918— 19 inalles 
1.58.
Donna s if f ra  represcn terar 'S. a. s. ©11 liettoök- 
ning, i det antalet. nygrundade skolor v a r it större, 
m edan e tt  amtal skolor upphört med sin verksam- 
het. Delvis fiter äro dessa fö rän d rin g a r talott sken- 
b a ra . I  de fa ll, da sta ten  övertag it endasit mel- 
lanskolklasscrna av vederbörande p riv a ta  lyeeer, 
ha des.sa klasser om bildats tili e tt  n v tt iäroverk, 
medan de högre klasserna fo r t f a r i t  a tt  a rb e ta  eä- 
som e tt sä rsk ilt p rivatläroverk . Dessa skolor ha i 
S tatistiken u p p tag its  var fö r sig, a lltsä  som tvä 
s.kolor, ehuru de fa k tisk t äro delar av en och eamma 
skola. A andra  sidan  ha r i de fa ll, da  s ta ten  under 
dessa är ö vertag it de p riv a ta  forfcsättningsklas-
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tuunsa valtion keskikouluun tai ty ttökouluun  l i i t ty ­
v ä t yksity iset ja tk o luokat, j a  n iis tä  j a  keskikoulusta 
täm än  jälkeen <on m uodostettu  täysiluokkainen va l­
tion lyseo, ovat aikaisem m in e ri kouluina esiin tyneet 
koulun osat ny t tilastossa  vain  yhtenä kouluna.
Jo s  tah d o taan  saada selville, kuinka m onta y li­
opistoon jo h tav aa  oppikoulua m aassamme oli, 011 
yleissilm äystaulukossa m ain ittu jen  lyseoiden lu ­
kuun lisä ttäv ä  niiden keskikoulujen ja  ty ttökou lu ­
jen  luku, joiden yhteydessä to im ivat yksity iset ta i 
kunnalliset ja tk o luokat. Kun oppikoulut ryhm ite l­
lään  m ainitun  näkökohdan m ukaan —  kukin keski­
koulu tai ty ttökou lu  jatkoluokkineen luetaan  tällöin 
yhdeksi kouluksi —  saadaan seuraavat luvut luku 
vuodelta 192,8— 29.
serna till en s ta tlig  me'llanskola eller fliclkskola, 
v ilka sam m anslagits med den sistnäm nda till ett 
fu lls tä n d ig t statslyeeum , de säsom gärskilda skolor 
tid ig a re  behandlade delarna av skolan u p p tag its  i 
s ta tis tik en  som en enda skola.
Om m an särsk ilt önskair u tröna, liuru m anga  till 
univerisitetet hörande läroverk  det famns i landet, 
bör m an till de i översiktstabedlen m eddelade upp- 
g if te rn a  om an ta le t lyoeer addera  de istatliga mel- 
lanskolor och flickskolor, i sam band med vilka 
a rbetade p riv a ta  eller kom m unala fo rtsä ttn in g s- 
klasser. X fa ll lärdom sskolorna indelas e f te r  denna 
synpuakt —  ifrag av aran d e  mellansikolor eller flick- 
skolor jäm te  fo rtsä ttn in g sk lasse r ha  d a  b e tra k ta ts  
som e tt  enda lä ro v e rk  —  erh älle s fö r läsäre t 
1928— 192!) fö ljan d e  s if f ro r :
Suom
enk.
Finskspr.
Ruotsinli.
Svenskspr
Y
hteensä
Sum
m
a.
Y liopistoon joh tav ia  oppikouluja —  Tili un iversite te t ledande läroverk ................... 92 33 125
.Tatkoluokkia vailla  olevia keskikouluja —  M cllanskolor u tan  fortsättnir.igsklasser . . 64 4 68
„ tvttöko.u lu ja —  Flickskolov ,, ..................... 7 5 12
llaan v ilje ly slv seo ita  — Jordbrukslyceev ........................................................................................... 1 — 1
M uita  itsenä isiä  ja tk o -o p isto ja  —  övrig a  frls täen d e  fortb ildn ingsläroverk  ..................... 3 — 1
Y hteensä —  Summa 165 42 207
E dellä  esite tystä, koululaitoksen keh itystä  vuo­
sina 1923— 29 valaisevasta y leiskatsauksellisesta 
tau lu k o sta  näkyy, e ttä  koko kysym yksessä olevan 
a ja n jak so n  on valtion- j a  yksity iskoulujen  lukujen  
välinen suhde pysynyt suurin p iirte in  katsoen m u u t­
tu m a tta . V altionkoulujen  luku on lisään tyny t 
K iillä, yksityiskoulujen 25:11a. O ppikouluista  011 
koko a ja n  vähän enemmän kuin i / ;( olleet v a ltion ­
kouluja. Edelleen on huom attava, e ttä  oppikoulu­
jen  lisääntym inen on tap ah tu n u t yksinom aan suo­
m enkielisten koulujen  taholla. N äiden koulujen 
luku on lukuvuodesta 1923— 24 kasvanut 139 :stä
179:ään , siis 4 0 :Mä eli huom attavasti vli ' /  :11a, 
. .  " 4 sensijaan  e ttä  ruotsinkieliset koulut ovat sam ana
aikana  vähentyneet 4 8 :s ta  4(i:een. Oppikouluista oli
lukuvuonna 1928— 29 suunnilleen V-, suomenkielisiä
ja  > /5 ruotsinkielisiä . Kym m enen vuo tta  s itten  oli
suom enkielisiä oppikouluja 112 ja  ruotsinkielisiä
4(>. »Siitä lähtien on siis edellisten luku kasvannut
<57:11 ä , kun taa s  jälk im m äisten  luku on pysynyt
entisellään.
O ppikouluja on ennen o llut e tupäässä  kaupun­
geissa. K ehitys on myöhemmin kuitenkin a lkanu t 
kulkea siihen suun taan , e ttä  n iitä  on yhä enem m än 
a le ttu  perustaa  m aaseudulle, ‘kauppaloihin, suuriin  
kirkonkyliin , asem ayhdyskuntiin  ja  m uihin asu tus­
keskuksiin. Lukuvuonna 1928— 29 oli oppikouluista
Den tid igare  m eddelade övensiktistabellen rö- 
rande ¿kotr&sendets u tveckling ären 19i23— 2® giver 
vidhanden, a t t  fördelningen av lärdom sskolorna pä  
statsskolor och p rivata  skolor b ib ehällit sig i det 
sto ra  hela o fö rändrad  under i f rä g a  varande period. 
A n ta le t sta tssko lor ha r ökats m ed 13, de p riv a ta  
skolorna med 25. Statsläroverken h a  hela tiden  
u tg jo rt nägjot över 1/  av sam tliga  läi-doansskolor. 
V idare  ä r  a t t  m ärkä , a t t  ökn ingen  i lärdom ssko- 
lornas an ta l kommer u teslu tande  pä  de fiasksp rä- 
kiga skolornas del. Dessa skolors an ta l ha r sedän 
lusäret 1923— 24 ökats f rä n  139 tili  179, a lltsä  
med 40 skolor eller b e ty d lig t över l / +, medan an ­
ta le t svenskpräkiga skolor u e d g ä tt fi ;m 48 tili 46. 
Av sam tliga lärdom sskolor voro läsäre t 192S—29 
om kring V 5 f in sk sp räk iga  och 1/5  svenskspräkiga. 
Tio ä r  tid ig a re  var an ta le t fin sk sp räk iga  lärdom s­
skolor 112 och a n ta le t svenskspräkiga 46. Sedan 
dess h a  a lltsä  67 nya fin sk sp räk iga  läroverk  tili - 
köm mit, m edan an ta le t svenskspräkiga skolor för- 
b liv it o fö rändra t.
Lärdom sskolor h a  tid ig a re  förekom m it huvud- 
sakligen i städerna. U tvecklingen h a r em ellertid 
m edfört, a tt  sädana  begynt i a llt stö rre  an ta l in- 
rä ttn s  pä  landsbygden, i köp ingar, stö rre  kyrkobyar, 
stationssam hällen o. a. bosättn ingscen tra . Ijäsäre t 
1928— 29 voro av lärdom sskolorna 142 belägna i
Oppikoni utilasto 1M 8— 1919 —  Lärdom ssko lsta tistik
!)
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142 kaupungeissa ja  83, siis enemmän kuin 1/ 3 , 
m aaseudulla. Lukuvuonna 1918— 19 o liv a t v a s taa ­
v a t luvu t 124 ja  34. T ällä  välin  oli siis m aaseu­
dulle tu llu t lisää  49 oppikoulua, m u tta  kaupunkei­
hin vain 18. V altionkouluista , jo iden  lu kum äärä  oli 
79, olivat ku itenk in  useim m at eli 75 kaupungeissa ja  
v ain  i  oli m aaseudulla. Sam a p itä ä  pa ikkansa  
ruo tsink ie lisiin  oppikouluihin nähden, jo is ta  va in  5 
o li m aaseudulla, j a  n iis täk in  3 H elsing in  lähistö llä . 
Suom enkielisistä yksity iskoulu ista  sitävasto in  oli 
enemmistö, 74 m aaseudulla, j a  vain  44 koulua oli 
(kaupungeissa.
Opettaj akunta.
O p etta jis to n  kokoonpano a jan jak so n a  1923— 29 
selv iää  seuraava-sta tau lukosta , jossa  o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irk aa to im ittav iin  ja  
tun ti-opettajiin , sekä to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
s täd ern a  och 83, a lltsä  öiver en fcredjedcl, p ä  lands- 
bygden. L äsäre t 1918— 19 voro m otsvarande s iff- 
ro r 124 och 34. U nder den m ellanliggande tiden  
ha sahmd-a pa  landsbygden tillkom m it 49 lärdom s- 
skolor m ot endast 18 i städerna . Av sta tssko lorna, 
79 tili an ta ie t, voro dock de fie s ta  eller 75 belägna 
i städerna  och endast 4 pä  landsbygden. D etsam m a 
v ar fa lle t med de svenskspräkiga lärdom sskolorna 
av vilka endast 5 voro fö rlag d a  ä  landsbygden, 
därav  3 i H elsingfors fö ro rter. Av de fin sksp räk iga  
p rivatläroverken  befunno sig därem ot f le r ta le t eller 
74 ä  landsbygden m ot 44 skolor i städerna.
Lärarkaren.
L ära rk ären s sam m ansättn ing  under perioden
1923— 29 fram g ä r ur fö ljan d e  tabell, i vilken lä- 
ra rn a  fö rdela ta  dels p ä  ordinarie, t jä n s tfü r rä tta n d c  
och. tim lärare , dels pa  m anliga  och kvinn liga  lä ­
rare.
R ép a rtitio n  du person nel enseignant p a r  professeu rs f ix e s , in tér im a ire s et a u x ilia ire s .
: Luku­
vuosi.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Fixes.
Virkaatoimittavia.
Tjänstförrättande.
Intérimaires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Auxiliaires.
Kaikkiaan opettajia. 
Samtliga lärare. 
Ensemble.
Siitä: 
Därav : 
Dont :
• Lasàr.
Année 
■ scolaire.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
ht.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
ht.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
ht.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
' 
N
aisia. 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
V
altion
kouluissa.
I 
statens 
skolor.
JDans 
les 
écoles 
de 
VÉtat.
Yksityisissä 
, 
kouluissa.
I 
privatskolor. I
D
ans 
les 
écoles j 
privées.
\ 1923— 24 734 623 1 3 5 7 140; 150 290 479 489 968 1 353 1 2 6 2 2 615 1 212 1 4 0 3
j 1 9 2 4 - 2 5 741 625; 1 366 134' 167 301 448 521 969 1 323 1 3 1 3 2 636 1 264! 1 3 7 2
! 1925— 26 742: 642 1 384 173, 185 358 468 527 995 1 383 1 354; 2 737 1 311 1 4 2 6
; 1926—27 739, 660 1 3 9 9 176 200 376 475 546 1 0 2 1 1 3 9 0 14 0 6 2 796 1 3 6 4 1 4 3 2
1 1 9 2 7 - 2 8 7661 709 1 475 157 185 342 486 552 103 8 1 4 0 9 144 6 2 855 1 3 5 0 1 5 0 5
1928 29 789| 728 1 517 139 211 350 504 580 108 4 1 432 1 519 2 951 1 4 2 0 153 1
Ja tk o lu o k ista  j a  m aanviljelyslyseosta ei täm än­
ta p a is ia  tie to ja  ole k äy te ttäv issä , jo ten  n ä itä  kou­
lu ja  ei ole o te ttu  huomioon edellä olevassa tau ­
lukossa.
O ppikoulujen o p e tta jak u n tiin  kuului lukuvuonna 
1928— 29 kaikk iaan  2 951 o p e tta ja a , jo is ta  1 420 eli
48.1 %  to im i valtionkouluissa ja  1531 eli 51.9 % 
yksityiskouluissa —■ lyhyyden vuoksi n im ite tään  
seu raa jassa  esityksessä yksity iskouluiksi kunnallisia  
j a  yksity iskoulu ja  yhteisesti. O p e tta jis ta  oli 1432 
eli 48.5 °/c m iehiä ja  1 519 eli 51.5 % naisia. 
Lukuvuonna 1920— 27 na iso p etta jien  lukum äärä  
nousi ensim m äisen k e rran  m iesopetta jien  lu kum ää­
rä ä  suurem m aksi, kun sitävasto in  aikaisem m in mies-
F ö r  fo rtsä ttn in g sk lasse rn as oeh jo rdbrukslyceets 
vidkom m ande fö relig g a  icke dy lika  u p p g ifte r, 
vai-för dessa skolor icke. b eak ta ts  i oivanstaende 
tabell.
Lärdom sskolornas lä ra rpersonal o m fattad e  under 
läsäre t 1928— 29 inalles 2 951 lära re , av vilka 1 420 
ellei- -48.1 % voro an stä lld a  vid staJtss-kolor »ch 
1 531 eller 5.1.« % vid privatsskolor —  fö r  kort- 
hetens skull användes denna benäm ning i det föl- 
jamde gem ensam t fö r  d e  kom m unala oeh p riv a ta  
läroverken. Av sam tliga  lä ra re  voro 1432 eller
48.5 %  m anliga  lära re  oeh 1 519 el/ler 51.5 %  kvinn- 
liga . L äsäre t 1926— 27 översteg a n ta ie t kviim liga 
lära re  fö r fö rs ta  gä-ngen an ta ie t m anliga lärare,
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o p e tta ja t  olivat olleet enem m istönä. Tässä suh­
teessa on havaittav issa  huom attava ero valtionkou­
lu jen  j a  yksity iskoulujen  välillä. E dellisissä  oli n i­
m ittä in  53.8 %  o p e tta jis ta  m iehiä ja  46.2 % naisia, 
kun ta a s  suhde yksityiskouluissa oli ¡päinvastainen: 
m ieso p e tta jia  niissä oli 43.0 c/c ja  n a iso p e tta jia
56.4 %.
O p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1928— 29 vähän enem ­
m än ku in  puolet, 1517  eli 51.4 % , vakinaisia, 350 
eli 12.0 %  virkaatekeviä  ja  1 084 eli 36.« %  tu n ti ­
o p e tta jia .
m edan tid ig a re  de m anliga lä ra rn a  a ll t id  v ä r it  i 
m ajo rite t. I  d e tta  hänseende k an  en anm ärknings- 
v ä rd  sk illnad  ia-kttagas m ellan sta tssko lo rna  ooh 
privatsko lon ia. I  de fö r ra  voro näm ligen 53.8 %  
av lä ra rn a  m anliga  ooh 46.2 %  kvinnliga, Hiedan 
fö rh ä llan d e t fö r de p riv a ta  skolorna va r m o tsa tt:
43.6 % m anliga ooh 56.4 %  kvinn liga  lärare .
Av lä ra rn a  voro under lä sä re t 1928— 29 nägo t 
mer än h ä lften , 1517  eller 5 1 .4 %  ord inarie, 350 
eller 12.0 %  t jä n s tfö r rä t ta n d e  ooh 1 084 eller 
36.fi %  tim lärare .
Elevantalet och dess fördelning pá 
statsskolor och privata skolor.
E leverna i lärdom sskolorna fö rdelade  sig  pä  föl- 
jan d e  s ä t t  -pä sta tssko lor sam t pä  kom m unala ooh 
p riv a ta  skolor :
R ép a rtitio n  des élèves d'cvprès catégories des écoles.
Lukuvuosi. V altionkoulut. — Statsskolor. Y ksityiskoulut. — P rivata  skolor. YhteensK.
Läsär. Écoles /le l'État. Écoles privées Summa.
Année scolaire. abs. % abs. °/<> Total.
1923— 24 ......................... ................  19198 47.3 21 388 52.7 40 586
1924— 25 ......................... ................  20 653 48.2 22 158 51.8 42 811
1925— 26 ......................... ................  22 098 49.3 22 742 50.7 44 840
1926— 27 ......................... ................  22 818 49.« 23 136 50.4 45 954
1927— 28 ......................... ................  22 731 48.4 24 219 51.0 46 950
1P28— 1,9 ................  23 729 49.5 24 216 50.r, 47 945
O ppikouluissa oli siis lukuvuonna 1028— 29 — 
tarkem m in  sanoen helm ikuun 1 p :n ä  1929 —  k a ik ­
k iaa n  47 945 oppilasta . L isäys edellisestä lukuvuo­
d esta  on 995 oppilasta . L ukuvuodesta 1923— 24 on 
■oppilaiden luku lisään ty n y t ka ik k iaan  7 359:llä , siis 
keskim äärin  1 472 oppilaalla vuosittain . Oppilas- 
tu lv a , jo k a  täm än a jan jak so n  alussa oli h a rv in a i­
sen suuri, on vuosi vuodelta vähentynyt. T äm ä v ä­
hentym inen  oli ku itenk in  h idasta  k ah ten a  edelli­
sen ä  lukuvuotena, jo in a  oppilasluvun lisäykset oli­
vat 2 225 ja  2 029. Lukuvuonna 1926— 27 lisäys 
oli jo  huom attavasti pienem pi, n im ittä in  1 114 op­
p ila s ta , peuraa vana lukuvuotena 996 ja  ny t käsi­
te ltäv än ä  lukuvuotena melkein y h tä  suuri, 995 op­
p ilasta . —  Jo s vertaus u lo te taan  kymmenen vuotta  
taak sep ä in , jo llo in  oppikoulujen opp ilasm äärä  oli 
27 425, on täm ä sittenkin  kasvanut tava ttom asti. 
20 520 oppilaalla  eli -y ^ H a . Täm ä vastaa 2 052 
oppilaan  lisäystä  keskim äärin vuodessa.
O ppilasluvun m uutokset ovat olleet hyvin erilai- 
. .*et valtionkouluissa ja  yksityiskouluissa. Ensinm ai- 
n itu issa  on oppilasluku läh innä edelliseen lukuvuo­
teen  verraten  lisään tyny t 998:11a. kun se taa s  vii­
m eksim ainituissa on vähentynyt 3:11a. Y altionkou-
E le v a n ta le t  i lärd o m ssk o lo rn a  up p g ick  a ll ts a  
läsäre t 1928— 29 —  n ä rm a re  b e s täm t den 1 
feb ru a ri 1920 —  til i  47 945 elever. Ö kningen 
iedan  fö reg äen d e  lä s a r  u tg iir  995 elever. Sedan 
läsäre t 1923— 24 h a r  e lev n u m erä ren  s t ig it  m ed 
m alles 7 359 e lever, a ll ts ä  i g en o m sn itt m ed 
1 472 elever per ä r. E lev tillströ im ningen , som i 
liörjan av denna period  war sä llsyn t a to r, h a r  
är fü r  ä r  m in sk ats . D e tta  skedde dock la n g ­
saint de tv en n e  fö rs ta  läsären , v ilk a  uppv isa  
im ö k n in g  av  resp. 2 225 och 2 029 clever. Läs- 
i r e t  1926— 27 v a r  ökn ingen  re d an  a v se v ä r t 
m indre, 111 4  elever, fö lja n d e  lä s ä r  996 elever 
och fö re lig g an d e  lä sä r  n ä ra  nog jä m n t saanma 
i i f f ra ,  995 elever. —  U ts träck es  jäm fö re lsen  tio  
i r  til lb a k a , da  e lev n u m erä ren  i lä rdom ssko lo rna  
var 27 425 elever, h a r  denna dock ö k a ts  o fan t- 
lig t, m ed 20 520 elover e ller 3/ 4. D e tta  m o tsv a ra r  
eil s te g r in g  a v  2 052 e lever i m ed e lta l ¡per är.
F ö rä n d rin g a rn a  i lärdom ssko lo rnas elevnum e- 
rär 'har fö rd e la t sig r ä t t  o jäm nt p a  sta taskolorna 
ach puivatskolorna. I  d e  fö r ra  ha r olevantale.t se­
dan n ä rm a st fö regäendo  lä sä r  ö k a ts  m ed 998 
elever, m edan de t i de senare  d ire k te  m in sk ats ,
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Oppilaiden luku valtionkouluissa ja 
yksityiskouluissa.
O ppikoulujen opp ilaa t ja k a a n tu iv a t seuraavalla  
tav a lla  valtionkoulujen  sekä .kunnallisten j a  yksi­
ty iskoulujen  kesken:
lu jen  suhteellinen osuus, joka  edellisinä vuosina on 
y h täm ittaa  noussut, lukuvuotta  1927— 28 lukuun­
o tta m atta , jo lloin tap a h tu i vähennystä, on jälleen  
kasvanut j a  teki ny t käsite ltävänä  lukuvuotena
49.5 %  eli lähes puolet oppikoulujen koko oppilas­
m äärästä .
Luokkien luku ja  oppilasluku luokkaa  
kohden.
Lukuvuonna 1928— 29 oli oppikouluissa k a ik ­
k iaan  1 (580 luokkaa, jo is ta  valtionkouluissa 777 ja  
yksityiskouluissa 903. V iisi vuotta  aikaisem m in, 
lukuvuonna 192:J»— 24, oli luokkia 1 432, jo is ta  val­
tionkouluissa 635 ja  yksityiskouluissa 797. Suu­
rem pi osa luokkien luvun lisäyksestä  tulee valtion­
koulu jen  osalle. N iissä lisään ty i luokkien luku 
tä n ä  a jan jak so n a  142:11a, yksityiskouluissa taas  
106:11a. K uten m uiste ttaneen, lisään ty i valtion­
koulujen luku sam ana a jan jak so n a  vain 13:11a. 
m u tta  yksity iskoulujen  25 :llä . Luonteenom aista 
tä s sä  kehityksessä siis on ollut se, e ttä  lisään tyvä 
oppilastulva yksityiskouluissa on e tupäässä  j o h ­
ta n u t uusien koulujen  perustam iseen, jo tavasto in  
valtionkouluissa on hyvin suuressa m äärin  tu rv au ­
d u ttu  myös rinnakkaisluokkien perustam iseen.
O ppikoulujen oppilasm äärän  kasvam inen näkyy 
m yöskin luokkien keskim ääräisen oppilasluvun nou­
sussa. T äm ä keskim ääräinen oppilasluku oli 
korkeim m illaan lukuvuonna 1926— 27, jolloin se oli 
28.8, kun se esim. lukuvuonna 191S— li) ei ollut 
enem pää kuin 25. i. Lukuvuonna 1928— 29 tu li 
keskim äärin  ku tak in  luokkaa kohden 28.r> oppilasta  
eli sam a m äärä  kuin edellisenäkin lukuvuotena.
V altionkoulut eroavat tässä  kohden jonkun ver­
ran  yksity iskouluista . K esk im äärin  luokkaa kohden 
oli lukuvuonna 1928—i2i9 ensiksi m ain itu issa  30.5, 
viimeksi m ain itu issa  sitävasto in  vain 20.8  oppilasta. 
Jos taas koulut jae taan  niiden opetuskielen m u­
kaan, voidaan myös tällöin huom ata erila isuu tta  
edellä kosketellussa suhteessa. Suom enkielisissä 
oppikouluissa oli luokkien keskim ääräinen oppilas- 
luku 29.1, ruotsinkielisissä 26.4. Suom enkielisissä 
valtionkouluissa oli täm ä  keskim ääräinen oppilas- 
luku 31.2, ruotsinkielisissä valtionkouluissa 28.2. 
Y ksityiskouluissa oli ero tässä  kohdin jonkun  ver­
ran  p ienem pi: suom enkielisissä oli 27.4, ruotsinkie­
lisissä 24.» oppilasta  luokkaa kohden. —  E dellisestä  
lukuvuodesta on luokkien keskim ääräinen oppilas- 
luku valtionkouluissa h iukan noussut, kun taas  yk ­
sityiskouluissa se on vähän laskenut. T ässä  suh­
teessa on kehitys ollut erilainen suom enkielisissä 
ja  ruotsinkielisissä kouluissa. L uokkien keskimää-
m ed 3 elever. S ta tssko lornas proeentuella andel 
av  sam tlig a  e lever, som de fö reg äen d e  Ären kon- 
t in u e r lig t  s t ig it  m ed u n d a n ta g  fö r  lä s ä re t  1927—  
28, d ä  en m in sk n in g  ägde rum , h a r därigenom  
ä te r  v u x it och u tg jo rd e  fö re lig g an d e  lä sä r
49 .5  %  e ller i d e t n ä rm aste  h ä lf ten .
Antalet klasser och elever per klass.
L ä sä re t 1928— 29 o m fa ttad e  lärdom ssko lo rna  in ­
alles 1 680 klasser. Av dessa komino pä s ta tssko- 
lo rnas del 777 och p ä  p r iv a tsk o lo rn as  del 903 k la s ­
ser. Fern ä r tid ig a re , lä sä re t 1923— 24, v a r  a n ta le t  
k lasse r 1 432, d ä ra v  i s ta ts sk o lo rn a  635 och i pri- 
v a tsk o lo rn a  797 k lasser. En s tö rre  del av  öknin- 
gen i an ta le t klasser fa lle r  pä  sta tsläroverken . 
K lasscrna i dessa h a  ökats m ed 14)2, i p rivat- 
skolorna m ed 106 under denna period. Som 
m an torde erin ra  sig, liar a n ta le t sta tsskolor 
un d er sam m a t id  ö k a ts  med end ast 13 m ot 25 ny- 
tillkonm a privatskolor. D et ty p isk a  i utveeklingen 
h a r  sä lunda v a rit, a t t  den växande tills,tröm nin- 
gen av elever fo r privatsko lornas vidkom m ande 
främ st g iv it upphov til l  g run d an d et av nya  eko- 
lor, m edan b e trä ffan d e  sta ts läroverken  i m ycket 
sto r u ts träck n in g  även u tvägen  a t t  in rä t ta  parallell- 
klasser tillg rip its .
ökningen i läi domsskolornas olevantal liar ta g it 
sig  u ttry ck  även i en steg rin g  i m edeltalet elever 
per klass. D etta  m edeltal var högst läsäre t 1926 
— 27, dä  det uppgick till 28.8 elever, m edan det- 
sannna exem pelvis lä s ä re t  1918— 19 icke nädde 
högre än  til l  25.1 e lever per k lass. .M edeltalet 
elever per klass var läsäre t 1928— 29 30.5 i de 
lik a  s tö r t som fö reg äen d e  är.
M ellan 'statsläroverken och privatskolorna räder 
i de tta  avseende en olikhet. G enom snittssiffran  
clever per klass var läseireit I ;9i2i8— 29 30.5 i de 
fö rra , i de senare  dären io t 26.8. Om ä te r  skoloi- 
nas undervisniugsspräk  beaktas. kan mail även här- 
v id lag  ia k ttag a  en skillnad. I  de i’in.skspräkiga 
lärdom ssko lo rna  v a r  if rä g a v a ra n d e  m edelta l 29. i, 
i de sv en sk sp rak ig a  26.4. I  de f in sk sp rä k ig a  s ta ts ­
sko lorna va r m ed e lta le t 31.2, i de sv en sk sp rak ig a  
s ta ts sk o lo rn a  28.2. S k illn aü en  va r nägo t m irnlro 
fö r  de p r iv a ta  sko lornas v id k o m m an d e : i de
f in sk sp rä k ig a  27.4, i de sv e n sk sp rak ig a  24.u e lever 
per klass. —  Sedan föregäende läsär har genom- 
s n it ts a n ta le t  e lever pe r k lass  s t ig it  o b e ty d lig t 
i s ta tssk o lo rn a , m edan  detsam m a n äg o t m in sk a ts  
i p r iv a tsk o lo rn a . I  d e tta  avseende  fö re te  sko- 
lo rn a  en o lik a r ta d  u tv eck lin g , om underv isn in g s- 
sp rä k e t b e ak tas . M ed e lan ta le t e lever p e r k lass  
h a r  sedan  fö reg äen d e  lä sä r  o b e ty d lig t m in sk a ts
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rä inen  oppilasluku 011 edellisestä lukuvuodesta luu- i de f in sk sp rä k ig a  skolorna, m udan dets&mma
k ä n  laskenut suom enkielisissä kouluissa, kun se taas  s t ig it  i de sv en sk sp räk ig a  skolorna.
ruotsinkielisissä on noussut.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen us» 
kontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Vuosina 1923— 29 oli oppikouluissa kaikkiaan  
■oppilaita, sukupuolen m ukaan ryhm ite tty inä , seu- 
ra av a t m äärät.
Elevernas fordelning efter kon, efter 
skolornas undervisningssprak samt 
efter modersmal. Elever av grekisk= 
katolsk trosbekannelse.
U nder a ren  .1923— 29 uppg ick  to ta la n ta le t  elevor 
vid lardom sskolorna, fo rd e la t p a  goasar oeh f lic ­
kor, t ill  fo ljan d e  s if f ro r .
R ép a rtitio n  des élèves p a r  sexe.
Lukuvuosi. Poikia. T y ttö jä. Yhteensä.
Lâsâr. Gossar. Flickor. Summa.
-A n n é e  s c o la ir e . G a r ç o n s . F i l l e s . T o ta l .
abs. 0 ' ;o abs. "o
192-3— 24  ................................ ................  18 555 45.7 22  031 54..'! 40  58 6
1 9 2 4 — 2 5  ................................ ................ 19 531 45.C 23  280 54.4 42  811
192 5 — 26  ................................ ................ 20  381 45.5 24  4 5 9 54 .5 4 4  840
1926— 27 ................................ ................  20  894 45.r> 25 060 54.r, 45 954
1 9 2 7 — 28 ................................ ................  2 1 2 8 8 45 . :î 25 662 54.7 4 6  950
1928— 29  ................................ ................  21 644 45.1 26  301 54.» 47  945
Oppikoulujen oppilaiden jakaan tum inen  poikiin 
j a  ty ttö ih in  on, ku ten  n ä is tä  num eroista  ilmenee, 
viime vuosina m u u ttunu t vain hyvin vähän. Jo  
k au an  va llinnu t ty ttö je n  enem m istö on ku itenkin  
h ilja lleen  vahvistunut.
O ppikoulujen opp ilaa t jak a a n tu iv a t koulun ope­
tusk ielen  imukaan senraavalla  tavalla .
Fördeln ingen  av « le ren te  i lärdom sskolorna pä 
gossar och flickor har, säsom ur s if f ro rn a  fram g är, 
under de isenaste a ren  uniderg&tt anm ärkningsvärt 
sma fö rsk ju tn in g a r. Den övervikt i an ta le t flickor, 
som redan  länge före-funnits, h a r  dock längsam t 
ökats.
L ärdom sskolom as elever fördelade sig  pä  föl- 
jan d e  g ä tt e fte r undervisningsspräk.
R ép a rtitio n  des élèves d ’après la langue d/ enseignement.
Lukuvuosi.
Lasâr.
A n n é e  s c o la ir e .
Oppilaita suomenk.
kouluissa. 
E lever i finsksprä- 
kiga skolor.
É lè v e s  d e s  é c o le s  
f in n o is e s .
Oppilaita ruotsink. 
kouluissa. 
Elever svensk- 
sprâkiga skolor.
É lè v e s  d e s  é c o le s  
s u é d o is e s .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l .
Luku.
Antal.
N o m b r e .
°//  0
Luku.
A ntal. %
N o m b r e .  ,
1923— 24 30 530 75.2 10 056 24.8 40 586
1924— 25 32 701 76.4 10 110 : 23.6 42 811 :
1925— 26 34 765 77.5 10 075 : 22.5 44 840 :
1 9 2 6 - 2 7 3 6 1 2 3 .78.6 9 831 ! 21.4 45 954 1
1927— 28 37 305 79.5 9 645 20.5 46 950 !
1928— 29 38 441 «02 9 504 19 s 47 945
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Lukuvuonna 1&2«—29 kävi oppikoulujen  oppi­
la is ta  suom enkielistä koulua 38 441 eli 80.2 % 
j a  ruo tsink ielis tä  9 504 eli 19.8 % . Edelliseen 
lukuvuoteen verra ten  lisään ty i oppilasluku suom en­
kielisissä kouluissa 1 036:11a, m u tta  ruotsinkielisissä 
kouluissa se vähentyi 141:11a. —  O ppikoulujen op- 
p ilasluvun kasvu viime vuosina tulee kokonaan suo­
m enkielisten koulujen  osalle. N äiden  oppilasm äärä  
on a jan jak so n a  1923— 29 kasvanut 7 911 :llä  eli yli 
1/ 4 :11a, kun taa s  ruotsinkielisissä kouluissa oppi­
lasluku ensin on lisään ty n y t, m u tta  n e ljä n ä  v ii­
m eisenä vuonna jälleen  laskenut, niin e ttä  se 
viime lukuvuonna oli 552 pienem pi kuin luku­
vuonna 1923,— 24. N äin  on m yöskin edellisten 
suhteellinen oppilasluku noussu t huom attavasti,
75.2 % :s ta  lukuvuonna 1923—24 80.2% :ii>n luku­
vuonna 1928— 29., sam alla kuin ruotsinkielisten 
koulujen osuus on laskenut 24.8 % :s ta  1 9 .8 % :iin .
Valtionkoulujen oppila ista  kävi 19 049 eli 80.:s % 
suom enkielisissä j a  4 680 eli 10.7  %  ruo tsink ie­
lis issä  valtionkouluissa. Jo s  yksity iskoulujen  op­
p ila a t ja e ta a n  sam an perusteen  m ukaan, huom a­
taan , e ttä  he is tä  19 392 eli 80 .1 %  kävi suom en­
kielisissä j a  4 824 eli 19.9 % ruotsinkielisissä yk ­
sity iskouluissa. Suom enkielisten koulujen  koko 
o p p ilasm äärästä  vähän  vähem m än kuin puolet,
49 .0  % , oli valtionkoulu jen  o p p ila ita  j a  50.4 % 
yksityiskoulujen. R uotsinkielisten  koulujen  oppi­
la is ta  jo tenk in  y h tä  suuri osa ku in  suom enkielisten 
kävi valtionkouluissa, sillä  v a staav a t p ro sen ttilu ­
vu t niissä olivat 49.8 ja  50.7 %.
Sekä suom enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä kou­
lu issa  on opp ila ita , jo iden  äid inkieli ei ole sam a 
kuin koulun opetuskieli. Lukuvuonna 1928— 29 
oli suom enkielisissä kouluissa 533 oppilasta , jo i­
den äid inkieli oli ruotsi, vastaten  1.4 % näiden 
koulujen  koko oppilasluvusta. Sam aan a ikaan  
ta a s  oli ruotsinkielisissä kouluissa 24S oppilasta, 
jo iden  ä id inkieli oli suomi, v astaavan  p ro se n tti­
luvun ollessa 2.7 % . E dellisten  luku on h iukan nous­
sut, kun taas jä lk im m äisten  on laskenut edelliseen 
vuoteen verraten .
Jo s  v e r ta ilu jen  lähtökohdaksi o te taan  oppi­
koulujen  ne oppilaa t, jo iden äid inkieli on suomi, 
j a  v a s taav as ti ne, jo iden  ä id inkieli on ruo tsi, huo­
m ataan , e ttä  k a ik ista  opp ila ista , jo iden  ä id inkie­
lenä oli suomi, 0.6  %  käv i ruo tsink ie lis tä  koulua, 
jo ta  vasto in  oppila ista , jo illa  oli ru o tsi ä id ink ie­
lenä, 5..'i %  kävi suom enkielistä koulua.
Täydellisiä  tie to ja  oppilaiden jakaantum isiesta 
uskontokunnan m ukaan ei k e rä tä  oppikoulutilastoa
Av lärdom sskolornas elever besökte linder läs- 
ä re t  1928— 29 38 441 eller 8 0 .2 %  f in sk sp rä k ig a  
oeh 9 504 e lle r 19.8 %  sv e n sk sp räk ig a  skolor. S e ­
dan fö regäende läsär ha r e levan ta le t i de fö rst- 
n äm n d a  ö k a ts  mod 1 036, m edan  d e t i de sv en sk ­
sp rä k ig a  sko lo rna  n e d g a tt  mod 141 elever. —  S te g ­
ringen  i  lärdom sskolornas elevnum erär under de 
señaste a ren  fa lle r u teslu tande p ä  de finskäpräk iga  
skolorna- D essas e levantal h a r under perioden
1923—29 ö k a ts  m ed 7 911 elever e ller ö v e r ’/« 
m edan  e le v an ta le t i de sv e n sk sp räk ig a  sk o lo rna  
fö rs t  ö k a ts , m en de fy ra  señ aste  á ren  ä te r  min- 
sk a ts , siä a t t  det señ aste  lä sä r  u n d e rs teg  anot- 
sv a ran d e  s i f f ra  fö r  lä sä re t li923— ‘24 m ed 552 e le ­
ver. H ärigenom  har an ta le t elever i finskspräM ga 
sikolor i procent av lärdom sskolornas hela elevnu- 
m erä r s t ig it  a v se v ä r t, f r ä n  75.2  %  lä s a re t  1923 
—124 til i  80.2 %  ä re t  .1928— 29, m edan  de sv en sk ­
sp rä k ig a  sko lornas andel s ju n k it  f r ä n  24.8 tili
19.8 %  un d er sam m u tid .
Av eleverna i sta tssko lorna ä tn jö to  19 049 e ller 
80 .3 %  u n d e rv isn in g  i f in sk sp rä k ig a  och 4 680 
eller .19.7 %  i sv en sk sp räk ig a  s ta tssk o lo r. Fö,r- 
d e ln ingen  av  p riv a tsk o lo rn as  e lever e f te r  en lik- 
n ande  sy n p u n k t v idhandeiigcr, a t t  19 392 e ller 
8O.1 %  b esök te  f in sk sp rä k ig a  och 4 824 e ller
19.9 %  sv en sk sp räk ig a  p riv a tsk o lo r. Av de f in sk ­
sp rä k ig a  lärdom ssko lo rnas sam tlig a  e lever ä t ­
n jö to  obetyd lig t under h ä lften , 49.0 % , under- 
v isn in g  i s ta te n s  skolor oeh 50.4 %  i p r iv a ta  
skolor. De sv e n sk sp räk ig a  sko lornas e lev er 
f re k v e n te ra d e  i u n g e fä r  sanim a u ts trä e k n in g  s ta ­
ten s skolor oeh p r iv a tlä ro v e rk , i de t m o tsv aran d e  
p ro e e n ts if f ro r  fö r  dessa skolors elever voro 49.:; 
oeh 50.7 r/ r .
Säväl i de fin sk sp räk ig a  som i de svenskspräkiga 
skolorna finnes det elever, vilkas m odersmäl icke 
ä r  detsam m a som skolans undervisningsspräk. Läs- 
firet 1928—29 fu n n o s i de f in sk sp rä k ig a  sko lo rna  
533 elever, v ilk a s  m odersm äl v a r  .svenska oeh ut- 
g jo rde  de .1.4 %  av  dessa skolors e lev an ta l. I  dc 
sv en sk sp räk ig a  sko lo rna  ä te r  fu n n o s  sa m tid ig t 248 
elever, vilkas m odersmäl var finska oeh var mot- 
sv a ran d e  p ro c e n ts if f ra  S .7 % . D en fö rra  s if f ra n  
h a r  nägo t ökats , m edan den señare  m in sk a ts  i 
jäm fö re lse  m ed señ aste  är.
Om man till  u tgängspunk t fö r jäm förelsen  tag er 
sam tliga elever i lärdom sskolorna med resp. fin ska  
eller svenska t il i  modersmäl, fin n er m an, a t t  av 
sam tlig a  e lever m ed f in sk a  t il i  m odersm äl O.o % 
besökte skolor, dä r undervisningsspräket var 
svenska, m edan av eleverna m ed svenska tili mo­
dersm äl 5.s %  b esök te  f in sk sp rä k ig a  skolor.
N a g ra  fu lls tän d ig a  uppgifteir om elevernas för- 
delning e fte r  trosbekännelse insam las ieike i lär-
varten . S itävasto in  kunkin lukuvuoden a lussa pyy­
d e tään  t ie to ja  kreikkalaiis-katolisten oppilaiden lu ­
k u m äärästä  e r i kouluissa. M uuhun ku in  lu te r ila i­
seen uskonkuntaan  kuuluvien oppilaiden luku lienee 
ku itenk in  varsin  pieni.
K reikkalais-kaitolisten oppilaiden luku käy ilmi 
seuraav ista  num eroista , jo tk a  kohdistuvat kuuteen 
viim eiseen lukuvuoteen. Ne ilm aisevat lukum äärää  
kunak in  lukuvuonna syyslukukauden alussa.
dom sskolstatistiken. D ärem ot imbegäres vid b ö rjan  
av läsäreit uppgifit om a n ta le t  grekiisk-katolska ele- 
ver i  rospektive skolor. A n ta le t elever av an n a«  
trosbekännoLse —  utom  den luthensk-evaageliöka — 
är dock säkerligen  mycket ¡ringa. '
A n ta le t eleiver aiv grekiäk-katolsk trosbekänmalse 
fram g är u r fö ljan d e  s if f ro r  fö r  de sex senaste  
läsären . Dessa avse a n ta le t vid hästterm inens ia- 
gäng  resp. &r.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. Yksityiskoulut. Yhteensä.
LäsAr. Statsskolor. P rivata  skolor. Summa.
1923— 24 236 189 425
1924— 25 ___ . . . .  265 194 459
1925— 26 253 319 472
1920— 27 263 215 478
1927— 28 254 187 441
1928— 29 308 199 507
K reikkalais-kato lisia  oppilaita  oli lukuvuonna 
1928— 29 vähän yli 1 % oppikoulujen koko oppilas­
m äärästä .
De g re k isk -k a to lsk a  e levernas a n ta l  u tg jo rd e  
lä sä rc t 1928— 29 n ä g o t över 1 %  av  to ta la n ta le t  
e lever i lärdom sskolorna.
Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan  
sekä vanhempien ammatin ja  säädyn  
mukaan.
O ppilaiden ko tipa ikkaa  koskevia tie to ja  ei ole 
yleensä o te ttu  huomioon tekstikatsauksessa. K un 
ku itenkin  oppikoulualalla viime vuosina ta p a h tu ­
n u t nopea keliity.s on a ih eu ttan u t, e ttä  oppikouluja 
on p e ru ste ttu  lukuisille paikkakunnille, jo illa  n iitä  
aikaisem m in ei ole ollut, on k a tso ttu  olevan syytä 
se lv ittää , m issä m äärin  tä s tä  on jo h tu n u t h u om atta ­
via m uutoksia myös oppilaiden jakaan tum isessa  ko ­
tip a ik an  m ukaan. V ertailu  k ä s ittä ä  lukuvuodet 
190!)— 10, 1918— 19 ja  192§— 29.
O pp ila ista  oli sellaisia, joiden (kotipaikka o l i :
Eleverna efter hemort samt efter föräld« 
rarnas yrke och stand
U p p g if te rn a  om e lev en ia s  h em o rt h a  i  a llm än- 
lie-t icke b eak ta ts  i textöversik ten . D a emoller- 
t id  de sen aste  ä rens sn ab b a  ut-vockling iriom 
lärdo m ssk o lv äsen d et m ed fö rt, a t t  lärdom ssko lo r 
in r ä t ta t s  p ä  o tt s tö r t  a n ta l  o rte r, v ilk a  tid ig a re  
sa k n a t säd an a, h a r  det a n se tts  v a ra  o rsak  a t t  
u trö n a , h u ru v id a  som en fö ljd  h ä ra v  s tö rre  för- 
ä n d rin g a r  a g t rum  även  i e levernas fö rd e ln in g  
e f te r  hem ort. Jäm förels-en h a r  u ts trä c k ts  tili 
läsaren  1909«— 10, 1918— 19 och sen aste  läsär.
E lever, v ilk a s  hem ort v a r:
Lukuvuosi
Läsär
Koulu-
pa ikkakunta
Skolorten
Enin tään  100 
km koulusta 
H ögst 100 km 
frän  skolan
Yli 100 km 
koulusta 
Mev än 100 km 
frän  skolan
1909— 10 ................ 06 .4  % 27.3  % 6.3 %
1918— 19 ................ . . . 70.7 „ 25.2 „ 4-1 „
1928— 29 ............. .. 09.7 „ 20.7 „ 3.0 „
H uom attavalla  osalla oppila ita , jo iden aikaisem ­
min on täy ty n y t asua lukuvuoden vieraalla  p a ik k a­
kunnalla  voidakseen k äydä  oppikoulua, on ny t t ä ­
hän tila isu u tta  om alla ko tipaikkakunnallaan , 
E rä ä n ä  seurauksena tä s tä  on, e ttä  se oppilasryhm ä, 
jo n k a  k o tip a ikkakun ta  on yli 100  km  koulusta, on 
suhteellisesti suuresti vähentynyt. Sen s ijaa n  (nii­
den oppilaiden suhdeluku, jo iden  ko tipa ikka  oli lä ­
hem pänä koulua, on pysynyt ve rra ten  kiin teänä. 
M elkein tasan  1/ 4 :11a oppikoulujen oppilaista  koti-
E 11 av se v ärd  del a v  de elever, som tid ig a re  
f ä t t  lov a t t  fö r  läsär,et b o sä tta  sig  p ä  an n an  o rt 
fö r  a t t  besöka  lärdom sskola , äro n u m era  i t i l l ­
fä lle  d ä r ti l l  p a  sin  egen hem ort. E t t  u ts la g  
h ä ra v  är, a t t  den g ru p p  av  e lever, som voro 
b o sa tta  m er än  1 00  km  f r ä n  sko lan , s tä rk t  
m in sk ats  i be tydelse. Därem ot, h a r  re la tions- 
ta le t  fö r  de elever, som voro b o sa tta  p a  n ä rm are  
a v s tä n d  til i  skolan , h a ll i t  sig  jäm fö re lsev is  
k o n sta n t. N a s ta n  jäm n t V 4 av  lärdom ssko lo rnas
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paikka on muu' kuin se paikkakunta, jo ssa  koulu 
sijaitsee, m u tta  en in tään  100  k m :n  etäisyydellä  kou­
lu sta . T ällä  ryhm ällä  011 erikoinen m erk itys kau ­
pungeissa ja  koulupaikkakunnilla, jo illa  on väk i­
r ik k aa t y m päristö t ja  n aapurikunnat, m itkä ovat 
hyvässä liikenneyhteydessä koulukaupungin ta i kou- 
lupaikkakunnan  kanssa.
Seuraavasta  asetelm asta käy ilmi. m istä  yh teis­
kun taluok ista  oppikoulujen oppilaat ovat peräisin.
e levar ä r  b o sá tt  p ä  an n an  ort än den d ä r  skolan 
ä r  be lagen , m en p& h ö g st .100 km s ä v s tä n d  frfin  
skolan. Denna k a te g o ri ä r  av sä rsk ild  b e tydelse  
i säd an a  s ta d e r  ooh sko lo rte r, som h a  fo lk r ik a  
fö i'o rte r oeh grannkom m unor m ed goda kom mu- 
n ik a tio n e r  tili sko lstaden  eller sko lorten .
Av fö ljan d e  sam manställniing fr&mgâr, u r vilka 
sam hällsklasser läTdom sskalornas clever u tg à tt .
É lèves d ’après la  profession  des paren ts.
1 2 # 4 5 6 1 7 1 8 1 !»
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Nombre des élèves ,  dont les paren ts étaient:
Luku­
vuosi.
Läsär.
Année 
scolaire .
Virkamiehiä 
ja  vapaiden 
am m attien  
harjo itta jia . 
T jänstem än 
och idkare 
av fria yrken; 
Fonctionnaires 
et professions 
libérales.
Suurliikkeen
harjo itta jia .
Större affärs- 
idkare.
G randi com­
merçants.
Pikkuliikkeen 
harjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare sam t 
betjän te. 
P e tits  commer­
çants, com m is ,  
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 8 sar.).
Arbetare 
(förutom 
koi. 8).
Ouvriers 
(excl. col. 8 ).
Suur­
tilallisia.
Större
jordägare.
Grands
p ropri­
étaires.
Pikku-
tilallisia.
Mindre
jordägare.
P etits  agri­
culteurs.
Torppareita 
ja  m aan­
viljelystyö­
väkeä. 
Torpare och 
jordbruks- 
arbctare . 
Ferm iers et 
ouvriers 
agricoles .
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Luku. 
! 
i 
A
ntal. 
' 
N
om
bre.
%
' 
Luku. 
A
ntal. 
N
om
bre.
°// o
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
°// 0
' 
Luku.
¡ 
A
ntal. 
j 
N
om
bre.
i
i  0/ 
' °
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
° /10
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
° /10
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
' 0 : 
, 0
T otal .
1923— 24 9 028 22.6 4 064 10.2 15 679 39.3 4 767 ! 12.0 1 733 4.3 3 9 7 6 10.0 632
i
1.6 39 879
1 9 2 4 - 2 5 9 258 22.2 4 033 9.7 16 499 39.5 5 405 ; 12.9 1 771 4.2 4 210 10.1 565 1.4 41 741
1925— 26 9 509 21.7 4 072 9.3 17 492 40.0 5 692 ! 13.0 1 593 3.6 4 733 10.8 690 1.6 43 781
1926— 27 9 9241 22.1 4 1 3 4 9.2 17 666 39.4 5 851 i 13.0 1 726 3.8 4 888 10.9 706 1.6 44 895
1 9 2 7 - 2 8 10 082 22.0 4 1 7 2 9.1 17 847 38.9 6 073 13.2 1 879 4.1 5 1 4 7 11.2 666 1.5 45 866
1 9 2 8 - 2 9 10 587 22.6 4 006 8.5 18 057 38.5 6 360 i  13 .n 1 883 4.0 5 279 11.3 7*28 ; i.« 46 9 0 0 1
Jatko luokkien  ja  m aanviljelyslyseon oppi­
la is ta  ei vastaav ia  t ie to ja  ole k e rä tty .
K aupunkien  j a  asutuskeskusten  väestön ty y p illi­
sim m ät am m attiryhm ät ovat luonnollisesti lukui- 
simmin eduste ttu in a  edelläolevassa tau lussa. Suu­
rim m an ryhm än, 2/5  k a ik is ta  oppila ista , m uodosta­
vat „pikkuliikkeen h a r jo it ta jie n  j a  palvelusmies- 
teu  ’ ' lapset. Seuraavan  ryhm än, noin 1 /5  opp i­
la ista , m uodostavat „v irkam iesten  j a  vapaiden am ­
m attien  'h a rjo itta ja in  ”  lapset. „T yöväen”  j a  ,,pik- 
ku tila llisten  ’ ’ ryhm ät ovat melkein y h tä  suuret, kun 
taa s  „ su u rtila llis ten ’ ’ sekä „ to rpparien  ja  m aanvil­
je ly sty ö v äen  ’ ' lapset ovat pienim pinä ryhm inä. — 
V aih te lu t eri vuosina ovat yleensä vähäpätöisiä . 
M uutam issa ryhm issä on kuitenkin niiden suunta 
ollut varsin  selvä. T äm ä koskee erikoisesti „ työ­
v ä en ”  j a  „pikkutilailiisten ”  lapsia, jo tk a  ovat l i ­
sään tyneet ¡suhteellisesti p a ljo n  nopeam m in kuin 
m uut ryhm ät. Sam anaikaisesti ovat „suurliikkeen 
h a r jo i t ta jie n ”  ja  „ su u rtila llis ten ”  ryhm ät käyneet 
suhteellisesti vähem m än m erkitseviksi. Oppikoulu-
R orande fontsaittningsklassernas oeh jordbruks- 
lyceets elever ha  dylika u p p g ifte r  icke inbegarts.
De fo r befolkningen i  stádeirna och bosattn ings- 
contra typiska y rkesg rupperna  aro naturligfcvis tal- 
rik as t fo re trád d a  i ovanst&ende tabell. D en s tb rs ta  
gruppen, z/ 5 av  sam tliga  elever, b ild a  b a rn  a v  
„minidre a ffa rs id k a re  sam t b e t ja n te ” . D en dárpél 
fo ljande, c :a  1/ -  av elevantalet, u tgores av b a rn  
tila „ tjünstem án  och idkare  av f r ia  yriken” . Grup- 
p e rn a  „ a r b e ta r e ”  oeh „m in d re  jo rd a g a re ”  
aro n á s tan  já m n s ta rk a , m edan  d e  m in s ta  
g rup p ern a  b ild as av „ s to rre  jo rd a g a re ”  sam t 
„ to rp are  oeli jo rd b ru k sa rb e ta re  ” . —  V axlingarna 
m ellan de olika áren  aro i a llm ánhet obetydliga. 
De ha dock fo r  en del g rupper h a f t  en r a t t  sá  ut- 
p rag lad  tendens. D e tta  galler speeiellt barnen  till 
.,a rb e ta re ”  oah „m indre jo rd a g a re ” , vilka pro- 
portionsvis okats m ycket snabbare  an ovriga g ru p ­
per. S a m tid ig t ha g ru p p e rn a  ,,storr.e a f f a r s ­
id k a re  ’ ’ och „ s to rre  jo rd a g a re  ’ ’ fo r lo ra t  i be- 
tvdelse  re la tiv t  tag e t. E le v ern a  i lárdom s-
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jen  opp ilaa t ovat niinm uodoin en tis tä  enem m än pe­
rä is in  v a rattom am m ista  yh teiskuntaluokista . E r i ­
koisesti se seikka, e ttä  „p ik k u tila llis ten ”  lapset ovat 
lisään tynee t, joh tunee o sitta in  siitä , e ttä  uudet 
oppikoulut suureksi osaksi ovat m aaseudulla.
skolorna rek rv te ras  sälunda num era i större ut- 
sträckinAng a n  'tid igare  Wand, de animdre bemedltude 
sam hällsklasserna. Afct speciellt b a rn en  tili  „m indre 
jo rd äg a re  ’ ’ ök a ts bör även delvis tillökrivas den 
omständilgheten, a t t  de  inytimkomnia lärdoansslkolorna 
tili en etoi- del äro belä-gna p& landsbygden.
O ppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
V altionkouluih in  o te ttiin  lukuvuonna 1928— 29 
k a ikk iaan  4  864 oppilasta , jo is ta  lyseoihin 2 744, 
keskikouluihin 609, ty ttö lyseo ih in  720, tyttökou- 
lu ih in  746 sekä jatko-op isto ih in  ja  jatkoluokille  
45. K a ik k iaan  o te ttiin  valtionkouluihin <392 oppi­
la s ta  enem m än kuin edellisenä lukuvuotena.
Y ksity iskouluihin  o te ttiin  o p p ila ita  h u o m atta ­
vasti enem m än kuin valtionkouluihin, eli 6 595. 
N ä is tä  o te ttiin  kunnallisiin  lyseoihin 130, yksi- 
ty islyseoihin 3 418, keskikouluihin 2 325, tyttökou- 
lu ih in  367, jatkoluokille  313 ja  m aanviljelyslyseoon 
42. Y ksityiskouluihin o te ttu jen  uusien oppilaiden 
lukum äärä  oli ny t 214 suurem pi ku in  lukuvuonna
1927—28. —  K aikk iin  oppikouluihin yhteensä o te t­
t i in  lukuvuonna U9I28—l2ä) 1,145# u u tta  otp pilasta ,
. edellisenä lukuvuotena 10 853.
Lukuvuonna 1928— 29 erosi valtionkouluista  k a ik ­
k iaan  4 747 oppilasta . N ä is tä  oli su o rittan u t tä y ­
dellisen lyseonkurssin 785, keskikoulunkurssin 803 
j a  ty ttö to u k m to rs s in  -586 oppilasta . Ja tko- 
opisto ista  p ä äs te ttiin  11 oppilasta . —  Y ksity is­
koulu ista  erosi kaikk iaan  5 407 oppilasta , jo is ta  
päästö tod istuksen  lyseoista sai 871, keskikouluista 
1 258 j a  ty ttökou lu is ta  95.
T ässä yhteydessä voidaan .mainita kehityksen ku l­
kev an  selvästi siihen suuntaan, e ttä  oppikoulujen 
oppila iden  koulunkäynti (päättyy suurem m assa mää- 
Tässä ku in  aikaisem m in kesfcitooulunkurssiin. Toi­
sa a lta  m uodostavat n im ittä in  keskikoulut n iin  lu ­
v u lta a n  ¡kuirn op p ilasm äärä ltään  suhteellisesti suu­
rem m an ryhm än ku in  aikaisem m in, kun  taas jatko- 
luokkien oppilasm äärä ei ole pysynyt nopean keh i­
tyksen tasa lla . T o isaalta  lyseoissa, jo issa  opp ilaa t 
"voivat kou lua v a ih ta m a tta  ja tk a a  koulunkäyntiään  
keskikoulunkurssin lisäksi, on niiden oppilaiden 
luku , jo tk a  suo rittiv a t a inoastaan  täm än  kurssin, 
suhteellisesti kasvanut. L ukuvuonna 191.8— 19 erosi 
lyseoiden V luokan oppila ista  23.8 %  keskikoulun­
kurssin  su o rite ttuaan . Kym m enen v u o tta  m yöhem ­
m in, lukuvuonna 1928— 29, oli täm ä  prosenttiluku 
noussut 2 9 . l% : i in .
Nyintagna och avgängna elever.
I  s ta tssk o lo rn a  in togos un d er lä s ä re t  1928—29 
inalles 4 864 e laver, d ä ra v  i ly cee rn a  i2 744, i 
m ellansko lo rna  609, i f lic k ly ee e rn a  720, i flick - 
sk o lo rna  746 sam t i fo r tb ild n in g s lä ro v e rk e t och 
fo r tsä ttn in g sk la s se rn a  45 elever. In a lle s  in togos 
i sta tssko lorna 3*92 elaver m er ä n  tföneg&ende är.
I  de p riv a ta  akoiorna iufcogs e t t  b e ty d lig t 
s tö rre  a n ta l  e lever än  i s ta ts sk o lo rn a  .eller 6 595. 
A v dessa in togos i de kom m unala  ly cee rn a  130,
1 de p r iv a ta  ly ceern a  3 418, i m ellan sk o lo rn a
2 325, i  flic k sk o lo rn a  367, i ¡fo r tsä ttn in g sk la s ­
se rn a  313 och i jo rd b ru k s ly ee e t 42 elever. S u m ­
m an n y in tag n a  elever i p riv atsk o lo m a översteg 
m o tsv aran d e  s i f f ra  fö r  lä s ä re t  1927—28 m ed 
214. —  I  sa m tlig a  lärdom ssko lo r in to g o s un d er 
lä s ä re t  1928— 29 11 459 e lever m ot 10 853 elever 
lä s ä re t  d ä rfö rin n a n .
U n d e r lä s ä re t  19i28—29 av g in g o  f r ä n  s ta ts sk o ­
lo rn a  ina lles  4 747 e lever. A v  dessa  hade  785 
avslu ta t fu lls tä n d ig  Jyceikurs, 803 mellaaiskol- 
k u rs  och 586 fu lls tä n d ig  k u rs  i f lick sk o la . F rä n  
fo r tb ild n in g s lä ro v e rk e t u td im itte ra d e s  ,11 e lever. 
F rä n  d e  p r iv a ta  sk o lo rna  avg ingo  ina lles  5 407 
elever. Av dessa hade  871 a v s lu ta t  fu lls tä n d ig  
lyeeikurs, 1 2i58 medlanskolikurs oeh 95 flicksfcol- 
kurs.
I  d e tta  sam m am hang k a n  fram ihällas, a t t  u t- 
v eck lin g en  ty d lig t  g&r i den r ik tn in g e n , a t t  
m ellanskolkursen d stö rre  utst-räckning- än  tid i- 
gare  b ild a r a v s lu tn in g e n  fö r  lärdom sskolelever- 
nas skolgäng. Dels u tg ö ra  näm ligen  m ellansko- 
lo rn a  säv ä l t il i  a n ta l  soin t il i  e lev n u m erä r ien 
p ro p o rtio n sv is  s tö rre  k a te g o ri än tid ig a re , m edan 
fortsättm ingsklaissernas elevnjumerär ioke hallit 
jäm n a  s te g  m ed den sn ab b a  u tv eck lin g en . I  
ly ceern a , d ä r e lev ern a  u ta n  om byte  av  sk o la  
kum ia fo r ts ä tta  sin  skoJjg&ng ratöver mellanskod^ 
ku rsen , ihar a n ta le t  av  säd an a, som ä tn ö j t  s ig  
m ed d enna  k u rs, p ro p o rtio n sv is  v u x it. L ä sä re t 
1918— 19 avgingo av eleverna i lyceem as V 
klass 23.8 %  a f te r  avslu tad  mellansikolbure. 
Tio a r  sen are , lä s ä re t  1928— 29, hade  d e n n a  
p ro c e n ts if f ra  s t ig it  t i l i  29.1 %.
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M uutam iin  oppikouluihin p y rk ii vuositta in  enem­
m än uusia opp i]aita, k u in  niiden t ila  sa llii o tta a  
vastaan . T äm ä koskee eirittäinkin valtionkoulu ja , 
jo iden  lokukausim aiksut, ku ten  tiede tään , ovat 
a lem m at ku in  yksity iskoulujen , j a  jo ih in  pyrkivien 
luku  myös m uistak in  sy is tä  on suurem pi.
K a ik is ta  I  luokalle p y rk ijö is tä  'hyväksyttiin  tu t ­
kinnoissa yhteensä  8 583 ja  voitiin o tta a  kouluun 
8 171, jo ten  412 oppilasta  ei voitu o ttaa  vastaan  t i ­
lan p u u tteen  talsia. N ä is tä  v iim eksim ain itu ista  op­
p ila is ta  oli valtionkouluihin p y rk ineitä  275 ja  yksi- 
tyiskodluiihin py rk ineitä  .1(37. T ila n p u u te tta  oli e tu ­
päässä  m uutam issa  suom enkielisissä kouluissa. E d el­
lisiin  vuosiin v e rra ttu n a  m ain itu t luvut ovat 'huo­
m attav asti vähentyneet. S itäp a its i on o te ttava  huo­
mioon, e tte iv ä t ne opp ilaat, jo ita  ei ole voitu  kysy­
m yksessä oleviin kouluihin o ttaa , useim m iten silti 
lopeta  koulun,käyntiään, vaan py rk ivät tavallisesti 
m uihin kouluihin.
O ppikoulut saav at nykyään  oppilaansa ensi si­
ja s sa  kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle 
o te tu ista  opp ila ista  oli n im ittä in  lukuvuonna 1928 
— 29 kansakoulua k äy neitä  79.5 % , valm istavista  
kouluista  tu lle ita  15.8 % ja  koti- ta i m uualla saa­
dun opetuksen avulla  s isäänpääsy tu tk in toon  valm is­
tu n e ita  4.7 <70. T ässä  suhteessa on viime vuosina 
tap a h tu n u t sangen h uom attav ia  m uutoksia, kuten  
eeuraavat luvu t oso ittava t. Ensim m äiselle luokalle 
o te ttiin  uusia  o p p ila ita :
T ill en del lardom sskolor soker sig árligen  e tt 
sto rre  an ta l mya elever, an  vad mtrymmeit i dessa 
t illá te r  a t t  m ottaga. D e tta  gialler i synmerheit sta ts- 
skolorna, i sviüka tea-minsavgifite rn a  ju  aro b illig are  
an  i  privatsko lorna, odh till  v ilka  a n ta le t in tT a d e s -  
sokande aven av an d ra  orsaker a r  storre.
A v sa m tlig a  in trad esso k an d e  t i l l  k lass  I  god- 
k an d es v id  fonhoren  8 583 elever m en in to g o s 
8 171, m edan 412 m aste  av v isas  p á  g ru n d  av  
b r is tan d e  u trym m e. Av de av v isad e  e lev ern a  
kom uio p á  sta tssko lo ,rna  275 och p á  p r iv a tsk o ­
lo rn a  137 elever. U try m m e sb ris te n  g jo rd e  sig  
f ra m s t gallando  i en del f in sk sp rá k ig a  sko lor. 
D essa s if f ro r  h a  i jam fo re lse  mod de fo reg áen d e  
a ren  m in sk a ts  r a t t  a v se v a r t. D essutom  bor d e t 
m árk as, a t t  de f r á n  if rá g a v a ra n d e  skolor av- 
visade eleverna m estadels icke avista f r á n  sfcol- 
g án g en  u ta n  soka sig  v an ligen  t i l l  an d ra  skolor.
L ardom sskolorna or hall a  num era sina elever fore- 
tradesv is f rá n  folkskolorna. Áv de i fiirs ta  klassen 
in ta g n a  eleverna hade nám ligen lá sá re t 192i8—09
79.5 %  b e sd k t fo lk sk o la  och 15.8 %  fo rb e re d a n d e  
skola, m edan 4.7 %  e rh á lli t  sin a  forbereda-nde k u n - 
skaper i hem m et eller genom an n an  undervisning. 
I  d e tta  hánseende ha r a t t  anm arkn ingsvarda  fo r- 
iindringar fo rs ig g a tt under de señaste aren , v ilket 
nedanstáende s if f ro r  giva vid handen. I  f iirs ta  
klassen intogos nya  elever:
L es élèves nouvelles de la I :re  classe d 'a p rès  leur in stru c tio n  p r im a ire .
Lukuvuosi.
Läsär.
Kansakouluista. . 
F rán  folkskolor.
Écoles primaires 
communales.
Valm istavista kouluista. 
F rân  förber. skolor.
Écoles primaires 
privées.
M uualta.
ö vriga .
Autres.
Y hteensä.
Summa.
Total.' Année scolaire. Luku.
A ntal.
Nombre.
°// 0
Luku.
A ntal.
Nombre.
°/¡0
Luku.
A ntal.
Nombre.
° /la
1 92 3 — 24 5 330 74.7 1 4 5 8 20.4 351 4 .9 7 1 3 9
1 9 2 4 — 25 5 632 75.7 1 495 20.1 314 4.2 7 441
1925— 26 5 837 77.1 1 395 18.4 338 4.5 7 570
1926— 27 5 572 76.0 1 4 6 6 20.0 296 4.0 7 334
1927— 28 5 958 78.2 1 366 17.9 294 3.9 7 6 1 8
1928— 29 6 497 79.5 1 294 15.8 380 4.7 817 1
O ppikoulujen  suuri opp ilastu lva  on siis tu llu t 
kansakoulu ista  j a  o sitta in  niiden kustannuksella . 
K ansakou lu ista  tu lle iden uusien oppilaiden suhde­
luku  onkin erikoisesti viim e a ikoina m elkein sä ä n ­
nöllisesti kasvanut, kun ta a s  valm istav ista  kou­
lu is ta  tu lle iden on vähentynyt.
Suomen- j a  ruo tsink ielis ten  koulu jen  välillä  on 
tä s sä  suhteessa hav a ittav issa  olennainen ero. E nsiksi
D et s ta rk a  tilloppet av elever t ili  lärdom s- 
skolorna h a r huvudsakligen sk e tt f rä n  fo lksko lorna 
och delvis p a  bekostnad  av dessa. A n ta le t elever 
f rä n  folkskolorna i  p rocent av sam tliga  n y in tag n a  
elever h a r speciellt de señare á ren  n ä s tan  u ta n  av- 
b ro tt ökafcs, m edan den andel eleverna frán  de fo r ­
beredande skolorna represen tera  m inskats.
M ellan de  fin sk sp rak iga  och svensksprakiga sko­
lorna râd er i d e tta  ¡hänseende en  väsen tlig  skillnad.
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m a in ittu jen  koulujen ensimm äiselle luokalle o te tu is ta
u usista  opp ila ista  oli 85.8 %  kansakoulua k äyneitä  
j a  9.9 %  valm istav ista  kouluista  päässeitä , vas­
taav ien  luisujen ollessa ruotsinkielisissä kouluissa
44.3 %  ja  48.0 % . V alm istav ista  kouluista  tu lle i­
den suhdeluku on siis lähes 5 k e rtaa  suurem pi ru o t­
sinkielisissä kouluissa kuin suomenkielisissä.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
O ppikouluilla oli lukuvuonna 1928— 29 m enoja 
k a ik k iaan  120 148 711 mk. S iitä  oli valtionkoulu­
jen  m enoja  jonk inverran  yli puolet eli 61 530 472 
m k ja  yksity iskoulujen  58 618 239 mk. Suom enkie­
lis ten  va ltionkoulujen  m enot olivat 47 507 693 mk ja  
ruo tsink ielisten  14 0,22 779 m k eli edellisten 77.2 % 
j a  jälk im m äisten  ¡22.8 %  vialtiionkoiUluijieii m enoista. 
Suom enkielisillä yksity iskouluilla  taa s  oli m enoja  
45 293 987 m k ja  ruo tsink ie lisillä  13 324 252 mk, 
m itk ä  m enom äärät rrmioldiost&ivat 77.3 % ja  22.7 % 
yksity iskoulujen  koko m enoista. K aikkien  suom en­
k ie listen  oppikoulujen m enot olivat n iin  ollen luku­
vuonna 1928— 29 yhteensä 92 801 680 mk ja  ru o t­
sink ielisten  oppikoulujen m enot 27 347 031 mk eli 
vastaav as ti 77.2 %  j a  22.8 %  oppikoulujen koko­
naism enoista.
T ulo t —  lu k u u n o ttam a tta  v a ltion  ja  k u n ta in  
k a n n a tu s ta  —  o livat yh teensä 25 565 483 mk. 
T ä s tä  m ääräs tä  tu li valtionkouluille 6 121 444 mk, 
jo s ta  5 865 500 m k oppilasm aksuja  ja  255 944 mk 
m u ita  tu lo ja . V astaav a t yksity iskoulujen  tu lo e rä t 
o liva t: oppilasm aksut 15 233 779 mk ja  m uut
tu lo t 4 210 260 mk eli yhteensä 19 444 039 mk.
Y ksity iskouluilla  oli lisäksi varsin  huom attava 
va ltion  avustus. N iin p ä  su o ritti  valtio  lähes 2/ s 
n iiden  m enoista, sillä  yksity iskoulujen  valtionapu 
oli 37 722 338 mk. Jo s täh än  lisä tään  va ltionkou­
lu jen  nettom enot, olivat valtion  kustannukset luku 
vuonna 1928— 29 oppikoululaitoksesta kaikk iaan  
9-3.1 m ilj. mk.
O ppikoulujen m enoja  vuosien 1923— 29 kuluessa 
valaisee seuraava yhdistelm ä. K oska seikkaperäisiä  
t ie to ja  tä ssä  -suhteessa p u u ttu u  ja tko luok ista , jatko- 
op istosta  j a  m aanviljelyslyseosta, ei n ä itä  ole 
o te ttu  täh ä n  tau lu u n  eikä täm än  luvun jälellä- 
olevaan osaan.
T ili fö rs ta  klassen i de fö rra  intogos näm ligen av 
sam tlig a  n y in tg n a  e lever 85.8 %  f r a n  fo lk sk o lo r, 
och 9.9 f r ä n  fö rb ered an d e  skolor, m edan  n io tsva- 
rande procenfcsiffror fö r  de svenskspräkiga skolorna 
voro 44.3 och 48.» % . S ä lu n d a  v a r  d e t re la tiv a  
a n ta le t  e lever f r ä n  fö rb ered an d e  sko lor inem ot 
fem  -g an g er s tö rre  fö r  de sv e n sk sp räk ig a  sko ­
lo rna  än fö r  tie f in sk sp rä k ig a .
Lärdom sskolornas utgifter och in« 
komster.
L ärdom ssko lo rnas u tg if te r  fö r  lä sä re t 1928— 29 
belöpt.e sig  t ili  ina lles  120 148 711 m ark , H ä ra v  
koin näg o t över h ä lf te n , 61 530 472 m ark  p ä  
s ta tssk o lo rn a  och 58 6.18 239 m ark  p a  p riv a t-  
skolorna. Av s ta tssk o lo rn as  u tg if te r  be löp te  sig 
p ä  de f in sk sp rä k ig a  lä ro v e rk en  47 507 693 m ark  
och p ä  de sv en sk sp rak ig a  14 0,2.2 779 m ark  eller 
resp. 77.2 och 22.8 % . De f in sk sp rä k ig a  p r iv a ta  
sko lornas u tg if te r  ä te r  uppgingo  t i l l  45,293 987 
m ark  m ot .13 324 252 m ark  fö r  de sv en sk sp rak ig a  
p r iv a ta  lä ro v e rk en , v ilk a  belopp m o tsv ara  77.3 
och 22.7 %  av sam tlig a  p riv a tsk o lo rs  u tg if te r .  
S am tlig a  f in sk sp rä k ig a  skolors u tg if te r  u tg jo rd e  
sä lu n d a  lä s ä re t 1928—29 92 801 680 m ark  och 
m o tsv aran d e  belopp fö r  de sv e n sk sp rak ig a  sko­
lo rna  27 347 031 m ark  eller resp. 77.2 och 22.8 %  
av  to ta lsum m an .
De sam m anlagda  in k o m ste rn a  —  o b e räk n a t 
u n d erstö d  av  s ta t  och kom m un —  lieJüpte sig 
t il l  25 565 483 m ark . A v denna sum m a in f lö t 
t ill  s ta ts sk o lo rn a  6 121 444 m ark , d ä ra v  5 865 500 
m ark  i e le v av g if te r  och 255 944 m ark  i öv riga  
in k o m ste r. M o tsv a ran d e  belopp fö r  p riv a tsk o - 
lo rn a  voro : e le v av g if te r  15 233 779 m ark  och
övrig a  in k o m ste r 4 210 260 m ark  eller inalles 
19 444 039 m ark .
P riva tsko lo rna  hade dessutom  a tt  pä räk n a  be- 
ty d lig a  un d erstö d  av  s ta te n . In em o t av
d eras u tg if te r  b estred o s sä lunda  av  s ta te n , i det 
s ta tsu n d ers tö d e t a t  p rivatskolorna belöpte Big till 
37 722 338 m ark . Om h ä r ti l l  ad d era s  n e tto u tg if-  
te rn a  fö r  sta tens egna skolor, b lir  sta ten s u tg if te r  
fö r  läi'dom ssko lväsendet ina lles  93.1 m ilj. m k fö,r 
lä sä re t 1928— 29.
Angaemde lärdom sskolornas u tg if te r  under peño- 
den 1923—20 g iv e r fö lja n d e  sam m an stä lln in g  upp- 
lysning. E n ä r detadjerade u p p g ifte r  fö r fo r tsä tt-  
n ingsklasserna, fortbildningsläToveriket ooh jord- 
b rukslyceet saknas i  d e tta  hänseende, aro de icke 
beak tade  i  denna tabe ll sam t e j heller i ä terstoden  
av d e tta  avsn itt.
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Dépenses des écoles.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Opettajain palk­
kaus.
Lärarnas avlöning.
Gages du personnel 
enseignant.
Lämmitys, valais* 
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
För värme, lyse, 
undervisnings- 
material m. m.
Chauffage, éclai­
rage, matériel 
scolaire etc.
Koulutalon hoito* 
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
Entretien et répa­
rations de la 
maison d'école.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
Loyer.
Yhteensä.
Summa.
Total.
mk. % mk. ] «/Io mk. °/o mk. ! °/10 mk.
V altionkoulut. — S t a t s s k o l o r .
1923—24................... 36 939 256 80.7 6 975 564 15.3 1 643 474 3.6 187 470 0.4 45 745 764
1924—25.................. 40 559 190 82.3 6 367 273 12.9 2 237 931 4.5 122 850 0.3 49 287 244
1925—26................... 42 640 286 79.8 7 411134 13.9 3 160 601 5.9 211 275 0.4 53 423 296
1926—27................... 44 054 130 78.5 8 682 557 15.5 2 816 965 5.0 537 666 1.0 56 091 318
1927—28.................. 45 685 117 78.5 8134 088 14.0 3 719 147 6.4 642 636 1.1 58 180 988
1928—29................... 48 550 779 79.6 8 922 454 14.6 3 087 939 5.1 433 694 0.7 60 994 866
K unnalliset ja  yk sity iskou lu t. -— K o m m .  o .  p r i v a t a  s k o l o r .
1923—24................... 35 829 236 80.9 5121165 11.6 1 750 372 4.0 1 570 848 3.5 44 271 621
1924—25................... 35 062 842 77.6 5 579 074 12.3 2 702 832 6.0 1 839 949 4.1 45184697
1925—26.................. 36 368 207 76.1 6 344 898 13.2 3 051 579 6.4 2 041 612 4.3 47 806 296
1926—27................... 37 764 658 77.3 6 544 985 13.4 2164 217 4.4 2 376 422 4.9 48 850 282
1927—28.................. 40 305 973 75.5 7 347 642 13.8 3 226 449 6.1 2 472 322 4.6 53 352 386
1928—29................... 40 613 874 73.3 8151 772; 14.7 4 040 361 7.3 2 597 374 4.7 55 403 381
K aikki oppikoulut. —  S a m t l i g a  l & r d o m s s k o l o r .
1923—24................... 72 768 492 80.8 12 096 729 13.4 3 393 846 3.8 1 758 318 2.0 90 017 385
1924—25................... 75 622 032 80.1 11946 347 12.6 4 940 763 5.2 1 962 799 2.1 “94 471 941
1925—26................... 79 008 493 78.1 13 756 032 13.6 6 212 180 6.1 2 252 887 2.2 101 229 592
1 9 2 6 -2 7 ................... 81 818 788 78.0 15 227 542 14.5 4 981182 4.7 2 914 088 2.8 104 941 600
1927—28.................. 85 991090 77.1 15 481 730 13.9 6 945 596 6.2 3114958 2.8 111533374
1928—29................... 89 164 653 76.6 17 074 226 14.7 7 128 300 6.1 3 031 068 2.6 116 398 247
T ärkein  m enoerä on o p e tta jien  palkkaus, joka 
m uodostaa vähän  y li V 4 m enojen  koko m äärästä . 
M enot läm m itykseen, valaistukseen j a  opetusväli­
neisiin  y. m. nousevat yh teensä  IS ä  14 % : iin  ko­
konaism enoista. V uokrilla  j a  ko rjau sk u stan n u k ­
silla  on yleensä sangen pieni m erkitys oppikoulu­
je n  taloudessa. V altionkou lu than  m elkein poik­
keukse tta  s ija itse v a t v a ltion  om istam issa rak en ­
nuksissa, e ivätkä ne siis useim m issa tapauksissa  
itse asiassa su o rita  m itään  vuokraa. Y ksity iskou­
lu t s itävasto in  m aksoivat lukuvuonna 1928— 29 
k a ikk iaan  vuokrina 2 597 374 markkaa-, m ikä  oli 
4.7 %  m ain itun  lukuvuoden kokonaism enoista.
A jan jak so n a  1923— 29 oppikoululaitoksen m e­
n o t ovat kasvaneet 26.4 m ilj. mk:11a eli 29.3 %. 
L isäys jo h tu u  m elkein kokonaan oppikoululaitoksen 
vo im akkaasta keh ityksestä  tä n ä  a ikana.
K esk im ääräise t kustannukse t opp ilasta  kohden eri 
kouluryhm issä ta r jo a v a t m ielenk iin to ista  vertailu-
Den vik tigaste  u tg iftsp o s ten  u tg ö r lä ra rn as  av- 
löning ooh belöper den aig t il i  näg o t över V 4 av  
sam tliga  u tg if te r .  U tg if te rn a  fö r  varane, lyse, un- 
derv isn ingsm aterial m. m. s tig a  t il i  13 ä  14 %  av 
to ta lu tg if te rn a . H y ro r sam t repara tionskostnader 
spela i a llm änhet en r ä t t  obetydilig roll i lärdom s- 
skolornas ekonomi. Stat.sskolorna aro ju  n a stan  
u tan  u itd an tag  in rym da i  sta tsverke ts byggnader 
ooh erlägga sä lunda  i de f ie s ta  fa ll  ingen  fa k tisk  
hyra . P riv a tsk o lo rn a  be ta lad e  därem ot i hy ro r läs- 
ä re t  1928—29 ina lles  2 597 374 m ark  e ller 4.7 %  
av to ta lu tg if te rn a  d e tta  8,r.
U n d er p e rioden  1923—29 h a  u tg if te rn a  fö r  skol- 
v ä sen d e t s t ig i t  m ed 26.4 m ilj. e ller m ed 29.3 % . 
ö k n in g en  b e ro r n ä s ta n  u te s lu ta n d e  p ä  d e n  s ta rk a  
u tv ee k lin g  lä rd o m ssk o lv äsen d et u n d e rg ä tt  u n d e r 
denna  tid .
M edelkostnaderna pe r elev fö r  o lika katagorier 
av skolor e rb ju d a  m ycket av in tresse. Dessa, v ilka
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ainesta. N e  esite tään  seuraavansa taulukossa, ja  
ne on lask e ttu  sitein, e ttä  o p e tta jien  palkkauksen 
sekä läm m ityksen, valaistuksen, opetusvälinei dein 
y. m. vaa tim iin  m enoihin yn n ä  todelliseen vuokraan 
on lis ä tty  kouluhuoneistojen a rv io itu  vuokra (5 %  
rakennuksen airvasta), m inkä jä lkeen  summa on 
ja e t tu  oppilaiden luvulla. V altion  kustannukset 
opp ilasta  kohden valtionkouluissa saadaan  siten, 
e ttä  edellä m ain itu is ta  kokonaiskustannuksista  vä ­
hennetään  oppilasm aksut j a  m uut tu lo t, y k sity is­
kouluissa taas  jak am alla  valtionapu  oppilaslu- 
vulla.
m eddelas i fö ljan d e  tabell, ¡ha u träk n a ts  salunda, 
a tt  t ili  u tg if te rn a  fö r  lä ra rn as avlöning sam t fö r  
värme, lyse, skolm aterial m. m. jäm te  fa k tisk  hyra  
add era ts  beräknad  h y ra  fö r  skolhuset (5 %  av dess 
v ä rd e), v a re f te r  denna sum m a d iv iderats m ed an- 
ta le t elever. D en sum m a »taten erlagtt per elev 
u tgöres fö r  sta tssko lo rna  av nyssnäm nda belopp 
m ed av drag  av e levavg ifter och övriga inkom ster, 
fö r  de p riv a ta  skolom a ä te r  endast av sta tsb id ra - 
g e t d iv iderat med a n ta le t elever.
Les dépenses moyennes par élève.
•
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Valtionkouluissa.
I  statsskolor. 
Écoles de l'É tat.
Yksityiskouluissa. 
I  p riva ta  skolor. 
Écoles privées.
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
mk.
S iitä  valtio  
m aksanut 
oppilasta kohden.
S ta te s  e rlag t 
per elev. 
Dépenses de l'É tat 
par élève.
m k.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
mk.
Siitä  valtio  
m aksanut 
oppilasta kohden.
S ta ten  erlag t 
per elev. 
Dépenses de l ’État 
par élève.
m k.
1923—24 ...................... 2 792 2 647 2138 1472
1924—25 ....................... 2 768 2 620 2101 1438
1925—26 ...................... 2 745 2 537 2161 1422
1926—27 ....................... 2 810 2 555 2 226 1476
1927—28 ...................... 2 872 2 616 2 307 1 508
1928—29 ...................... 2940 2 682 2 381 1530
K esk im ääräinen  kustannus k u tak in  valtionkou­
lun oppilasta  kohden lukuvuonna 1928— 29 oli 
2 940 mk. K un  tä s tä  vähennetään  o p p ilasm aisu t 
j a  m uut tu lo t, jä ä  valtion  nettokustannukseksi op­
p ila sta  kohden 2 682 mk. T ähän  sisä ltyy  ku itenk in  
kouluhuoneisto jen  lask e ttu  vuokra, jo k a  ei ole va l­
tio n  suoranaista  vuo tu is ta  m enoa. Jo s  täm äkin  v ä ­
hennetään, j ä ä  todelliseksi keskim ääräiseksi k us­
tannukseksi opp ilasta  kohden valtionkouluissa 
2 195 mk. O petustoim i tulee h u o m attav asti h a l­
vemm aksi yksityiskouluissa, sillä  n ä issä  kokonais­
kustannus opp ilasta  kohden oli 2 381 m k eli m el­
kein  tasan  V s  valtionkoulu jen  v astaav as ta  k u stan ­
nuksesta . V a ltionapu  oli yksity iskoulu issa  oppilasta  
kohden 1 530 mk. Y ksityiskoulun oppilas m ak ­
soi siis valtio lle  vain  52.0 %  s i i tä  kokonaiskus­
tannuksesta , jo k a  va ltio lla  oli opp ilasta  kohden 
om issa kouluissaan.
K esk im ääräiskustannus opp ilasta  kohden on edel­
lises tä  lukuvuodesta jonk inverran  koh'onnut sekä 
valtion- e ttä  yksityiskouluissa. On myös p an tava
M ed e lk o s tn ad ern a  p e r elev  v a r  i s ta ts sk o lo rn a  
lä sä re t 1928—29 2 940 m k. D a e le v a v g if te r  och 
ö v rig a  in k o m ste r a v d rag a s  f r ä n  d e tta  belopp, 
ä te r s tä r  som n e tto k o s tn a d  fö r  s ta te n  (2 682 m k 
p e r elev. H ä r i  in g ä r  em elle rtid  y t te r l ig a re  den 
b e räk n ad o  h y ra n  fö r  sk o lb y g g n ad ern a , v ilk en  
ju  ick e  re p re se n te ra r  nägon  d ire k t &rlig u tg if t  
fö r  s ta ts v e rk e t. ■ A v d rag es den n a, b lir  den fak - 
t is k a  g e n o m sn ittsu tg if te n  pe r elev  i s ta ts sk o ­
lo rn a  2 195 m k. U n d e rv isn in g en  i de p r iv a ta  
sk o lo rna  s tä lle r  sig  a v se v ä rt  ¡billigare, i de t 
b ru tto k o s tn a d e rn a  p e r elev i dessa sko lor be lö p te  
sig  t il i  2 3i81 m k eller n ä s ta n  jä m n t 4/ 5 av  m ot- 
sv a ran d e  belopp fö r  s ta tssk o lo rn a . S ta ts ib id rag e t 
p e r eleiv up p g ick  i p r iv a tsk o lo rn a  t i l i  1 530 m k. 
V a rje  elev i  p r iv a tsk o lo rn a  k o s ta d e  a ll ts ä  s ta ­
ten  en d as t 52.0 %  a v  de ib ru tto u tg if te r  s ta te n  
had e  fö r  e lev ern a  i sina  egna skolor.
G enom snittskostnaderna per elev h a  sedan 
nä rm ast föreg&ende lä sä r  ökats nago t H'tväl i 
s ta tssko lo rna  som i de p riv a ta  skolorna. Anm ärk-
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m erkille, e ttä  täm ä  kustannus yleensä on noussut 
pa ljon  vähem m än ku in  yleinen h in ta taso . L uku­
vuoteen 1913— 14 v e rra ttu n a  nousu valtionkouluissa 
oli vähän enem m än kuin seitsenkerta inen  ja  yksi­
ty iskouluissa noin yhdeksänkertainen, jo tavasto in  
h in ta indeksi on noussut 11 ä 12-kertaiseksi. 
Syynä siihen, e ttä  opetus oppikouluissa ny t 
on Ual vem.paa kuin ennen sotaa, on o sit­
ta in  se, e tte i o p e tta jien  palkkaus, jo k a  on  suurin  
menoerä, ole noussut y h tä  p a ljo n  ku in  h in ta taso , 
o sitta in  ta a s  se, e tte iv ä t op e tta jav o im at ole lisään ­
tynee t y h tä  p a ljo n  ku in  oppilasluku. Edelleen on t ä ­
hän keskikustannusten  alenem iseen m y ö täv a ik u tta ­
n u t se seikka, e ttä  vakinaisten  ope tta jien  opetus­
velvollisuus n y t k ä s ittä ä  en tis tä  suurem m an luvun 
v iikko tun teja .
Keäkimääjräiseit 'kustannukset oppilasta  ikohden 
vaihtelevat suu resti eri ¡oppikouluissa, e tupäässä  
riippuen  luokkaa kohden tu lev an  oppilasiluvun 
va ih te lu ista , m u tta  m yös kouluta lon arvio idun -tai 
todellisen vuokran erila isuudesta  y. m. Suomen­
kielisissä valtionkouluissa olivat kesk im ääräise t kus­
tannukset oppilasta  kohden 2 806 mk, ruo tsink ie li­
sissä taas  3 480 mk. V astaav a t luvut yksity iskou­
lu issa olivat 2 279 mk ja  2 787 mk. Viimeksi m ai­
n itu is ta  m ää ris tä  suo ritti valtio  suom enkielisissä 
yksityiskouluissa 1 471 mk - j a  ruotsinkielisissä 
1 768 mk.
V altionavulla  on yksityis- ja  kunnallisten  koulu­
je n  taloudessa nykyään (suurempi m erkitys ikuin 
aikaisem m in, sen vuoksi e t tä  ne eivät ole voineet 
k o ro ttaa  oppilasm aksuja m enojen lisään ty m istä  
vastaavassa  m itassa . T äm ä näkyy seu raav asta  yh­
distelm ästä, jossa  esite tään  tied o t kunnallisten  ja  
yksity iskoulu jen  tu lo ista .
n in g sv ärt ä-r, a t t  dessa kostnader i allm änhet 
s tig it vida m indre än  den a llm änna  prisni-vän. 
J ä m fö r t  med lä sä re t 1913— 14 var stegringen  
fö r  sta tssko lornas vid-kommande nägot me>r än 
s ju fa ld ig  och i p rivatsko lorna omkiring n iofal- 
dig, m edan p risindex ta len  ¡stigit 11- ä  12-fal- 
d ig t. Orsaiken tili a t t  undervisningen i lärdom s- 
skolorna nu  stä lle r sig  b illig are  än  fö re  k rig et 
ä r  delvis den, a t t  ihöjningen av lä ra rn a s  av- 
löning, som u tg ö r den s tö rs ta  u tg iftsp o sten , icke 
var.it lika  s tö r  som stegringen  i p risn ivan, dels 
ater, a t t  lä ra rk ra f te rn a  icke ökats i sam m a Ut- 
s trä c k n in g  som e levnum erären . Y tte r l ig a re  h a r  
t i l i  den na  ¡m inskning i m ed e lk o stn ad e rn a  ibidra- 
g it, a t t  de o rd in a rie  lä ra rn a s  un d erv isn in g ssk y l- 
d ig h e t nu  o m fa tta r  c tt  s tö r re  a n ta l  veck o tim m ar 
än  tid ig a re . *
M edelkostnaderna per elev v-ariera m ycket s tä rk t 
fö r  de enskilda läroverken beroende främ st av 
väx lingarna  i an ta le t elever per k lass m en även av 
■olikheter i den beräknade eller fa k tisk a  hyran  fö r 
skolhuset m. m. I  de finsikspräkiga ß tatsskolorna 
v a r  g e n o m sn ittsk o stn ad en  pe r elev ,2 806 m ark , 
i de sv e n sk sp räk ig a  3 480 m ark . M otsvaram de 
belopp fö r p riv a tsk o lo rn a  voro: 2 279 m ark
i de f in sk sp rä k ig a  och ß 787 m ark  i de sv en sk ­
sp räk ig a  skol-orna. Av sis tn äm n d a  k o s tn a d e r 
b id ro g  s ta te n  p e r elev m ed 1471 m ark  i de 
fin sk sp räk ig a  oöh m ed 1 7i6‘8 m ark  i de svensk- 
sp rä k ig a  p riv a tsk o lo rn a . '
S ta tsb id rag en  tili de p r iv a ta  och kom m unala 
skolorna spela fö r  n ä rvarande  en s tö rre  ro ll än 
tid ig a re  i  desisa Ä o lo rs  ekomomi, em edan de icke 
v a rit i tillfä lle  aitt h ö ja  elevavgiifterna i sam m a 
man, som stegringen  i u tg if te rn a  ertfordrat. D etta  
fram g ä r u r fö ljan d e  sam m a n st älln ing , i  vilken 
m eddelas upplysning om de kom m unala ocih p riv a ta  
skolormas infcomster.
lievenus des écoles privées.
Lukuvuosi.
Jüsâr.
Année scolaire.
Oppilaiden koulu- 
m aksut. 
E levernas skolav- 
yifter. 
Rétributions 
scolaires.
A vustusta : 
Understöd :
Subvention :
3r.
M uut tu lo t, 
ö v riga  inkom ster. 
Autres revenus.
Yhteensä.
Summ a.
Total.
Valtiolta. 
Av staten . 
De l’État.
K unnilta. 
Av kommun 
Communalt
m k. °/0 mk. °/Io m k. 0/lo mk. °/10 m k.
1923— 2 4 ..................... 10 291 586 23.0 30 650 593 68.1 2 090 030 4.6 1 943 882 4.3 44 976 091
1924— 2 5 ..................... 10 931 183 23.9 30 530 233 66.9 2 180 718 4.8 2 022 494 4.4 45 664 628
1925— 2 6 ..................... 12 117 455 24.9 31 083 120 64.0 2 287 121 4.7 3 096 019 6.4 48 583 715
1926— 2 7 ..................... 12 832 545! 25.4 32 800 650 65.0 2 458 657 4.8 2 405 202 4.8 50 497 054
.1927— 2 8 ..................... 13 805 546 25.1 35 086 500 63.9 2 702 979 4.9 3 352 626 6.1 54 947 651
1928—2 9 ..................... 14 695 394 26.1 35 620 258 63.3 2 184 483 3.9 3 755 867 6.7 56 256 002
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Aikaisem m in v a ltionapu  k ä s itti  vähän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulum aksut ta a s  kolm an­
neksen yfesityiÄ ouiujen koikonaisituloista. V iim eksi 
m a in ittu jen  osuus on ny ttem m in  vain 1 /4
tu lo jen  kokonaism äärästä , jo tav asto in  valtionapu
on kasvanut lähes 2/ :, :ksi kokonaistu lo ista. Myöskin 
k u n n a t ovat avustaneet oppikoulujen y lläp itoa
eväillä paikkakunnilla. K u n ta in  avustus oli luku­
vuonna 192S— 29 3.9 % kunnallisten  ja  y k sity is­
koulujen kokonaistu lo ista. V altionavusta  y k sity i­
sille oppikouluille tu li suom enkielisten oppikoulujen 
osalle 27 405 720 m arkkaa ja  ruotsinkielisten  
8 214 538 m ankkaa.
K oulurakennuksiin  s ijo ite tu n  pääom an niimdlis- 
arvo on, raha-arvon  su uresti m uuttuessa , m enettä ­
n y t käytännöllisen  m erkityksensä. ValtiomoppiJai- 
to sten  k iin te is tö t on  sen vuoksi k e r ta  to isensa j ä l ­
keen uudestaan  a rv io itu  kulloinkin va llitsevan  raha- 
arvon m ukaan. V uonna 1929 to im ite tun  arvion 
m ukaan valtionoppilaitositen raikennustem arvo  oli 
kaikk iaan  229 961069 mk. K unnallisten  j a  y k sity is­
koulujen , jo illa  ei läh im ainkaan  ka ik illa  ole koulu­
ta loa , rakennusten  arvo oli vain. 81 07:2 648 mk. 
S itäp a its i on luu ltavaa , e tte i kaik issa  yksity iskou­
lu issa  ole uudestaan  to im ite ttu  koulurakennusten  
arvioim ista.
O ppikoulujen stipendi- j a  palk in to rahasto issa  
oli vuoden 19*28 lapussa v a ro ja  kaikkiaan  
7 728 334 mk, n iis tä  oli 4 544 202 m k valtionkou­
lu jen  j a  3 184 132 mk yksity iskoulujen  rah as­
toissa. S itäp a its i oli yksity iskouluilla  vielä n ä i­
den koulujen  y lläp itäm is tä  v a rten  p e ru s te ttu ja  r a ­
h asto ja , jo iden  ra h av a ra t äskenm ain ittuna  a ja n ­
koh tana  olivat 3 255 311 mk.
U seilla  oppikouluilla on m yöskin melko suuret 
k ir ja s to t. N iissä  oli 1928—29 vuosien vaihteessa 
yh teensä 445 777 n id e ttä , jo is ta  valtionkoulujen  
k irja sto issa  385 600 ja  yksity iskoulujen  60 177 n i­
de ttä .
Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1928— 29 oli m aassa 4 oppikoulua, 
jo issa  opetus p ääasia llises ti a n n e ttiin  v ieraalla  k ie­
lellä. N ä is tä  oli 3 v en äjän k ie listä  ja  1 saksan­
kielinen. Yksi venäjänkie linen  koulu, A leksanterin  
k im naasi H elsingissä, on, kuten  aikaisem m in jo  m ai­
n ittiin , lo p e ttan u t to im in tansa  täm än  edellisen lu ­
kuvuoden jälkeen.
T id igare  u tg jo rd e  sta tsunderstöden  nägo t över 
h ä lf ten  av  de  inkoanster p rivatsko lorna künde pä- 
räkna, m edan lelevernas 'slkolavgifter uppginigo tili 
tred jede ien  av totalinkoim sterna. D e sistnäm ndas 
andel u tg ö r num era endast 1 /4  av Bamt- 
liga  in k o m stc r, m edan  s ta tsb id ra g e n  v u x it t il i  
inemiot 2/  av dem. Även k o m m u n e m  ha 
b id ra g it  t i l i  u p p rä tth ä lla n d e t av  lärdom ssko- 
lo rna pa. en  del orter. B id rag en  frärn derais .sida 
uppgingo  fö r  lä sä re t 1928— 29 til i  3.9 %  av de 
kom m unala och p r iv a ta  skottornas to ta lm bom ster. 
Av sta tsb id rag en  til i  de p riv a ta  lärdom sskolom a 
kam p ä  de fin sk sp räk ig a  läroverkiens andel 
27 405 720 m ark  och p ä  de sv e n sk sp rak ig as  
8 214 538 m ark . ■
D et nom inella beloppet av d e t i  Ä o lbyggnaderna  
nedlagda kapiitalet 'har i och med de .stora förämd- 
ringanna i pem ningyärdat fö r lo ra t sin  pra&tisika 
betydelse. F ö r  sta ts lä roverkens vidkounmamde har 
d ä rfö r upprepade ganger fö re ta g its  en ny  upp- 
sk a ttn in g  en lig t v id  respektive tidpunikter gällande 
penningvärde. Emliigt den ä r  1939 jföretagna upp- 
sk a ttn in g en  uppgick vä rd e t av sta tsläroverkens 
b y g g n ad er t i l i  inalles 229 961 069 m ark . F ö r  de 
kom m unala och p r iv a ta  skolorna, v ilka  icke pä 
län g t n ä r a lla  disponera över egna skolbyggnader, 
uppgick  ifräg av aran d e  k ap ita lv ä rd e  t ili  endast 
81 07i2 648 m ark . D et ä r  dessutom  a n ta g lig t,  a t t  
en om värdering av ovanberörda a r t  icke fö re tag its  
fö r  sam tliga  p riv a ta  skolbyggnaders vidkommande.
L ärdom sskoloraas stipendie- 00h prem iefonder 
belöpto  sig  vid u tg an g en  av  a r  19)28 tili  7 728 334 
m ark , v a ra v  4 544 202 m ark  kom  p ä  s ta tssk o lo rn a  
och 3 184132 m ark  ¡pä ¡priivatskoloma. Dänutöver 
fö rfogade  p rivatsko lorna över fonder avsedda fö r 
u p p rä tth ä llan d e t av dessa skolors verksam het och 
uppgick  beloppet av dessa fonder vid nyssnäm nda 
tid p u n k t t il i  3 255 3.11 m ark .
F lere  av lärdom sskolom a äga r ä t t  sto ra  biblio- 
tek . D essa b ib lio tek  o m fa ttad e  v id  ä rs sk if te t
1928—(2ö inalles 445 777 volymer. P ä  ¡statssko­
lo rn a  kom m o 385 600 och ipä p r iv a tsk o lo rn a  
60 177 volym er. '
Lärdom sskolor med främmande under» 
visningsspräk.
L äsäre t .19128— 2(9 funnos i r.iket 4 lärdoimssikolor 
med e tt  främ m ande sp räk  som huvudspr&k vid tin- 
de rv isn ingen . A v dessa vo.ro 3 ryskspr& kiga och 1 
tyskspiräkig. Sedan föregäende läsär har, säsom 
tidiigaire näm ndes, en  r.ysksprä.kig skola, A lexan­
ders g y m nasie t i H elsin g fo rs , upphört.
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Saksankielinen koulu, jo k a  toim ii H elsingissä, 
on yhdeksänluokkainen ja  siinä oli o pp ila ita  179. 
N ä is tä  2 0 :llä. oli ä id inkielenä suomi, 2 1 :llä  luo tsi 
j a  m uilla  saksa ta i  jo k u  m uu vieras kieli. — 
V enäjänkie lis ten  koulujen oppila ista , jo ita  oli 
k a ikk iaan  261, kaik illa  oli ä id ink ielenä v e n ä jä  ta i 
jo k u  m uu vieras kieli. V enäjänkielis iä  kou lu ja  oli 
V iipurissa , T erijoella  j a  P e rk järv e llä . N iiden  op- 
pilasluku on viim e vuosina nopeasti lask en u t; vä ­
hennys edellisestä  vuodesta on n y t 63.
K ysym yksessä olevien koulu jen  kokonaism enot 
lukuvuonna 192.8— 29 olivat 1 4 0 4 9 2 7  mk. A i­
noastaan  saksalainen  koulu n a u tti  valtionapua, 
joka  m ain ittu n a  lukuvuotena oli 75 OflO mk.
Den tyska  skolan, som finnes i H elsingfors, ä r 
n io k la ss ig  och h ad e  179 e lever. A v  dessa h a d e 2 0  
f in sk a  och 21 sv enska , de ö v rig a  ty sk a  e lle r  n ag o t 
an n at främ m ande sp räk  tili modersm&l. •— I  de 
ryska slkoloima, .vilkas eflev&ntal va r 261, hade 
sam tlig a  e lever t il i  m odersm äl ry sk a  e lle r n äg o t 
a n n a t främ m an d e  sp räk . De ry sk a  sko lo rna  
fu n n o s i V iborg , T e rijo k i ooh P e rk jä rv i .  D eras 
e lev n u m erä r h a r  p ä  de se n a s te  llren  s ta r k t  ned- 
g a tt ,  m in sk n in g en  sedän fö reg äen d e  läs&r u tg ö r 
65 elever.
Ifrägavaram de skolors to ta lu tg if te r  fö r  läsäre t
1928—29 u tg jo rd e  1 404 927 m ark . Endaist den 
tyska skolan a tn jö t s ta tsu n d ers tö d  och u tg jo rd e  
d e tta  75 000 m ark  fö r  näm nda läsär.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
Seuraa vasaa yhdistelm ässä annetaan  /tie to ja  n ii­
den oppila itosten  luvusta, jo iden  o p p ilaa t ovat o t ta ­
neet osaa y liopp ilask irjo ituksiin  viimeiksi kuluneem 
kuusivuotiskauden a ik an a , j a  näiden  koulu jen  omien 
kokelaiden sekä kokeisiin osaa o ttaneiden  yksity is­
oppilaiden luvusta.
D e skriftliga proven för student» 
examen.
I  nedanst&ende sam m am ställning aneddeläs upp- 
gdfter om d e t an ta l läfroverk, v ilkas eleiveir d e lta g it 
i s tu d en tsk riv n in g am a under de sex B istfö rflu tna 
areu, nmmerären ay  dessa akolors egna a b itu rien te r  
sam t an ta le t i dessa prov de ltagande  privatelever.
É p reu ves écrites de baccalauréat, nom bre des écoles et des candidats.
K oulujen om ista oppilaista o tti  osaa. Yksityisoppilaita.
K oulujen luku. A ntalet i proven deltagande elever fràn dessa skolor. Privatelever.
A ntalet skolor. Keväällä. Syksyllä. Keväällä. Syksyllä.
Om v&ren. Om hösten. Om vàren. Om hösten.
1924 ................... .........................  102 1292 251 72 29
1925 ................... .........................  106 1421 295 71 38
1926 ................... .........................  108 1 595 394 92 44
1927 ................... .........................  111 1 792 398 74 31
1928 ................... .........................  116 1 985 421 74 36
1929 ..................... .......................  117 2 047 555 . 77 48
O ppikoulujen  voim akas oppilastu lva, joka  alkoi 
jo  kym m enen v u o tta  s itten , on v asta  v iiten ä  viime 
vuotena o llu t huom attav issa  ylioppilaskokelaiden 
luvussa, jo k a  vuoden 1924 jä lkeen  on kasvanut 
1 3 6 4 :s ta  2 1 2 4 :ään , siis 7 6 0 :llä  eli 55.7 %.
K evätlukukaudella  1929 o tti ylioppilaskokeisiin  
osaa 2 047 oppikoulujen om aa oppilasta . N ä is tä  hy ­
v äk sy ttiin  1465 j a  h y lä ttiin  582 eli 28.4 % . T äm ä 
tu los on harv inaisen  epäedullinen. E dellisenä k e ­
v ä än ä  h y lä tt iin  kokelaista  22.5 % . K u ten  tav a lli­
sesti, onn istu iva t kiolkeet parem m in valtionkouluissa. 
N äiden  koulujen 941 y lioppilaskokelaasta  hyväk-
D en s ta rk a  tills trö m n in g e n  a v  e lever t i l l  lär- 
dom sskolorna, som to g  sin  b ö r ja n  re d a n  tio  
ä r  t il lb a k a , h a r  fö ra t de fern  sen aste  ä ren  g jo r t  
sig  m ä rk b a r  m ed av seen d e  ä  a n ta le t  stu d en t- 
k a n d id a te r . S edan  &r 1924 h a r  if rä g a v a ra n d e  
anbal ökats f r ä n  1 364 tili 2 124, a lltsä  med 
760 eller 55.7 % .
A r .1929 deltogo  i  p ro v en  u n d e r v a r te rm in e n  
2 047 a v  lä rdom ssko lo rnas egna elever. A v 
dessa  godkändes 1465  och u n d e rk än d es 582 eller
28.4 % . D e tta  re s u lta t  ä r  sä llsy n t o fö rm än lig t. 
F ö reg äen d e  v&r u n d e rk än d es  22.5 %  a v  e leverna. 
Säsom  i reg e ln  ä r  fa lle t ,  u tfö llo  sk riv p ro v en  
n ag o t b ä t t r e  i s ta tssk o lo rn a . A v dessa skolors
sy ttiin  700 ja  h y lä ttiin  241 eli 25.6 % . V a sta a ­
v a t luvut yksityiskouluissa o liva t: 1 106 y liopp ilas­
kokelasta, jo is ta  765 hyväksy ttiin  ja  341 eli 30.8 % 
h y lättiin . Y lioppilask irjo ituksiin  o tti osaa keväällä  
77 yksity isoppilasta . N ä istä  ¡hyväksyttiin 38, m u tta  
h y lä ttiin  39 eli 50.7 %.
Y lioppilaskokelaita  oli suom enkielisissä kouluissa 
1 620 ja  ruotsinkielisissä 427. E nsinm ainitu ista  
h y ljä ttiin  448 eli 27.7 %  ja  viimeksi m ain itu ista  134 
eli 31.4 %.
K evätlukukaudella  1929 su o rite ttu jen  kokeiden 
tu lokset eri aineissa n äkyvät seuraavasta  asetel- 
inasta. K okeita  oli kaikk iaan  10 657.
941 s tu d e n tk a n d id a te r  godkändes 700 och under- 
k än d es 241 eller 25.0 %.  M o tsv a ran d e  s if f ro r  
fö r p r iv a tsk o lo rn a  voro : .1 106 s tu d e n tk a n d id a te r , 
v a rav  765 godkändes och 341 eller 30.8 %  under- 
kändes. —  1 s tu d e n tsk r iv n in g a rn a  deltogo pa 
varon  77 p r iv a te le v e r . Av dessa  godkändes .38 
m edan 39 eller 50.7 %  u n derkändes.
A v s tu d e n tk a n d id a te r iia  voro 1 620 i r a n fin sk - 
sp räk ig a  och 427 fr iin sv en sk sp räk ig a  läroverk . 
Av de fö rra  u n d e rk än d es 448 e ller 27.7 % , av  
de señare  134 e ller 31.4 %.
R e su lta te t  av  p roven  i de en sk ild a  äm nena 
v ä rte rm in e n  1929 fra m g ä r  av  fö lja n d e  sainm an- 
stä lln in g . A n ta le t p rov  v a r inalles 10 657.
R ésu lta ts des épreuves de baccalauréat; nom bre des épreuves refusées.
Kokeista hylättiin :
Av proven underkändes:
K aikkiaan. Äidinkielesssä.
Toisessa kotim . 
kielessä. Latinassa. Uusissa kielissä. I  m oderna 
spràk.
Realikokeissa. M atem atii­kassa.
I  m atem atiken.Inalles. I  modersmàlet. I  d e t andra inh. spräket.
I  la tinet. I  realprovet.
983 135 108 5 T29 191 415
Prosenteissa — I  procent:
9.2 6.4 5.1 5.6 W.-i 9.0 19.5
Enim m än h y lä ttiin  siis kokeita m atem atiikassa. 
N äin  011 myös säännöllisesti ollut la ita , m u tta  tä llä  
ke rtaa  on ero m uihin aineisiin  v e rra ttu n a  luonnot­
tom an suuri. P a ra s  tulos saav u te ttiin  toisessa ko ti­
m aisessa kielessä. —  K evätlukukauden 1928 kokei­
den tuloksiin  v e rra ttu n a  ilmenee tulos m atem atii­
kassa vielä epäsuotuisem pana. Silloin h y lä ttiin  
tässä  aineessa a inoastaan  8.8 % , viime keväänä
19.5 % . Huonom pi on tulos ollut myös realiko- 
keessa, parem pi ta a s  äidinkielessä, toisessa ko ti­
m aisessa kielessä, uusissa k ielissä ja  latinassa.
Syy.-kokoisiin o tti osaa kaikkiaan  555 oppikoulu­
jen  oppilasta  ja  48 yksity isoppilasta . Ensinm aini- 
tu is ta  hyväksyttiin  424 ja  h y lä ttiin  131 eli 23.6 % , 
viim eksim ainituista  h y lä ttiin  16 eli 33.3 % . Huo- 
noimm in onnistui m atem atiikan  koe: siilien o tti osaa 
357, jo is ta  105 h y lä ttiin .
De fie s ta  u n d erk än d a  prov u p pv isa  a lltsä  p ro ­
ven i m atem atik . D e tta  ä r  även fa lle t  i regeln , 
nfen ä r  sk illn ad en  m ellan  d e tta  och de öv riga  
äm nena denna gan g  o n a tu r lig t stö r. D et b ä s ta  
re su lta te t  näddes i det a n d ra  in hem ska  sprä- 
k e t. —  V id en jäm fö re lse  med re su lta ten  fö r 
sk r iv n in g a rn a  v ä ren  1928 f ra m trä d e r  re su lta te t  
i m a te m a tik  ännu  ogynnsam m are. D a u n d e r­
k än d es i d e tta  äm ne en d ast 8.8 %  m ot 19.5 % 
señaste  var. E tt  säm re re su lta t  u p p v isa r  y tte r-  
ligare  rea lp ro v e t, e tt  b ä t t r e  a te r  m odersm älet, 
det an d ra  inhem ska  sp rák e t, p ro v e t i m oderna 
sp räk  och la tin e t.
1 h ö stp roven  deltogo 555 c lever f rä n  lärdom s- 
skolorna och 48 p r iv a te le v e r . Av de fö r ra  god­
k ändes 424 och u n d e rk än d es 131 eller 23.« %, 
av  de señare  16 eller 33.3 %. D et säm sta  re­
su lta te t  fö re ted d e  m a te m a tik p ro v e t med 357 del­
ta g a re  och 105 u n d e rk än d a .
Oppikoulu tilasto i!)tS—-192!) —  Lärdomsskolstatis tik 4
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TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
•'ipinkoulutilusto 1928—i m >  —  Liirdom&skolstatistik
192 S 192«.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p :nä 1929.
Nombre des m aitres et
— A ntal lärare  oeil ele ver den 1 februari 1929. 
des é lèves au  '/■< 1929.
M uist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. — * merkitsee, e ttä luokka 
vardera linjen angivet pä särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen är delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt  parallell- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a =  poikia, b =  tyttö jä . — I koi. 21— 24:
on jaettu  rinnakkaisosastoihin, ** ettii rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anm. Vid lâroverk med tvenne linjer iir elevantalefc a 
avdelningama àro tvâ. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a =  gossar, b = flickor. — Col. 21—24: a =  garçons, b =  filles.
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5 » ..........................’ Heinola 1884 190G (i 2 2 --- 2 8 4 19 15 11 12 10 22 9 15 5 ; 9 54 73 127 5
G »> Terijoki 1 1907 1919 5 4 1 1 4 7 8 *33 *53 *43 *49 *28 *37 *18 *26 17 : 24 139 189 328 6
7 » Käkisalmi —- Kexholm; 1892 1923 1 (i 1 ' 2 i 4 3 12 *33 *45 *23 *28 *22 *32 *25 *36 15! 28 118 159 287 7
S v> Nurmes 1897 1919 3 2 « •) ; 1 ■ 2 , i G 12 18 13 24 16 15 8 16 9 11 58 84 142 ; 8
' 9 », Kristiinank. — K:stad 1906 1904 4 4 — 2 4 G 12 8 7 ' 13 14 17 10 19 1.5 15 58 72 130 ' i)
10 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Raahe —  B:stad 1884 1906 2 1 4 2 — 1 4 G 16 22 21 15 17 21 17 25 ; 7 j 18 78.' 101 179 10
11 » Oulu — Uleäborg 1899 1916 G 3 — O 3 11 6 *20 *39 10 25 13 21 *11. *41 *21 *28 75 157 232 11
12 » ................................................. Rovaniemi 1908 1924 3 5 1 1 j
-
1 G 7 24 18 *21 *3(1 *19 *32 *10 ' *35 9 16 S3 131 214 12
13 Ruotsinkieliset - -  Svensksprâkiga —
1
i i ¡ i
Écoles suédoises................................ 11 I I 4 r>\ 1 1 1 18 2S 40 52 50 00 43 00 29 44 28 ■ 50 190 272 462 13
14 Mellanskolan............................................. Loviisa — Lovisa 1884 1906 4 2 1 2 •. 1 4 G 8 23 17 *23 . *29 *23 *24 12 17 15 28 96 115 211 l i
15 » Kokkola—G:karleby 1860 1906 4 5 1 I 2 2 j í \ 12 30 *21 *27 *16 *29 15 20 9 19 73 125 198 15
16 Oulu - Uleäborg 1859 1904 3 4 2 , 1 7 5 G 4 4 7 - ‘ Í 4 9 21 32 53 16
6
192 s 1929 .
1 2
CO * 5 6 7 S
1 V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Ä
ret, frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
s&som 
sädant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
iir.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
ionc- 
lionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien 
Antal 
Sombre de
K oulun laji. 
L äroverkets a rt.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsär.
innée 
de 
la 
fondatio
V akin
OrdiD
T itu l
aisia.
arie.
lires.
Virkaa­
toim ittav ia . !
T jänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es,
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
• 
.N
aisia.
< K
vinnliga. 
i 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
1 T yttö lyseo t ja  -k o u lu t — F lick - !
j
lycecr och -sko lo r Lycées et
écoles de jeunes p lie s ........................ 58 135 11 58
2 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées ¡
de jeunes filles ................................ 3« 54 5 ; 2i j
3 Suomenkieliset — Finshsprákiqa —
Lycées finnois ................................ 30 4H 4 1H \
i 4 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Helsinki H:fors 1869 1919 8 12 1 7 !
: 5 » » Turku — Abo 1882 1925 6 7 _ —  j
6 Tyttölyseo................................................. Pori — Björneborg 1880 1919 2 S) 2 --- !
' 71 » ............................................................. Tampere — T:fors 1883 1 1918 6 i) 3 !
8 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Viipuri -  ■ Viborg 1881 1925 4 7 1 4 !
9 Tyttölyseo.................................................. Kuopio 1879 1928 4 7 - 1
Ruotsinkieliset — Svenskspràh’iga —1 Lycées suédois
10 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 1844 1919 6 6
1 1 :>
i l !  Tyttökoulut -  Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ................................
.
22 81 o
1 2 ; Suomenkieliset — FinsksprAkiqa -
Écoles finnoises ................................ 16 / :U)
13 i Suomalainen ty ttökou lu ........................ Helsinki - -  H:fors 1905 1910 3 4
14 j Toinen suomalainen tyttökoulu ----- » 1923 i 1925 4 G -— 1
15' Suomalainen tv ttö k o u lu ........................ Tampere — T:fors 1908 i 1912 1 8 —  i
16 a » Sortavala — Sordavala 1857 1904 7 1 1 1(J
17 » » Mikkeli — S:t Michel 1879 1926 ___ 3
18 > » Joensuu 1868 1899 ■> 7 — . .
19 » » Vaasa — Vasa 1892 1904 1 7 1
¡20 » » Jyväskylä 1864 1886 3 5 —  1
21 ’> » ........................ Oulu -  Uleäborg 1879 1886 7
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a
'22= Suomalainen ty ttökoulu ........................ Turku — Abo 1921 1927 — 1 —  ■ :>
'23 i » » ............................. Viipuri — Viborg 1921 1927 - ■ )
24 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga
Ecoles suédoises............... ................. 6 20 2
25 Svenska flickskolan................................ Helsinki ■ H:fors 1919 1919 1 7 —  2
26 » » ................. Turku — Abo 1843 1886 2 H 2
27 » » Viipuri — Viborg 1788 1886 2 r> 2 -:î
28 » » ................. Vaasa — Vasa 1857 1886 ï 8
29 Yhteensä kaikissa valtionkouluissa, 1).—
Summa för samtliga statsskolor1) . .. 463 112
9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 S 1!) 20 21 22
luku.
liirare.
maîtres.
Tuntiopetta jia . 
Timlürare. i 
| Adjoints.  ;
Yhteenan
Summa.
Total.
Oppilaiden luku eri luokilla. — A ntal elever i de särskilda
Xoivbre des eleres dans chaqtie dasse.
klassern: Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
1 
' 
I 
1 
N
aisia. 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Fem
m
es. 
I
M
iehiä. 
1 
M
anliga 
¡ 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 1
I . II . I li . IV. v . YT. VH. VIII.
¡
IX .
51 148 121) 341 1 262 J 357 1 222 1 303 1 174 894 216 204 175 7 807
17 86 ’ 58 161 657 678 629 630 517 436 216 204 175 4 142
15 67 49 131 546 5-5Ö 514\ 506 i 428\ 346 191 172 158 3 420
1 18 10 : 37 **111 **118 **124 **112' **95' *66 *41 *38 *39 744
6 14 12 21 *81 *95; *82 *90' *60; *66 44 *56 43 617
3 8 7 17 41 *46.' *45 *48| *50 32 14 14 20 310
1 8 7 17 *81 **93! *62 *72 *59, *45 .38 30 22 502
;! 9 8 20 **119 *90 ' **105 *94 *88 *80 29 34 31 673
1 10 5 19 **113 ! **117 **96 **90 *76 *57 25 574
2 19 !) 30 **111 **119 **11 ^ **124 *89 *90 ! 25 32 17 722
! 34! 62 62 18« 605
67!» 593 673 657 458 — - 3 665
31 52 51 13 i ■187 ■ 50(1, 474 540 526\ 385 _ _ __ 2 918
13 5 16 11 *80 **90! *77 *68, *58 *52 — — 425
! 2 11 6 18 *83 *69: *69. *60! *76 *46 — — — 403
! 3 4 4 12 *57 *59 *60' 39 ¡ *46 28 - - 289
3 4 1 21 45 *48 *51 ■31 40 33 248
1 3 1 11 41 44! 421 38¡ 31 22 221
2 2 4 9 40 30 42; 38: 36 23 209
1 1 2 ! ) 26 26 29 26 24 1 21 — 1 _ 152j . _ 6 3 12 4.') *64 42; *45; *58 Í 3 1 285
i .1 5 3 12 *67 *76 *62 31 24 28 — ; — — 288
M ed  fo l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  - -  S e  fo n d a n t su r  l ’école pr im a ire .
2 j 6 2 12 _ _ . . *62: **70| *57' —  ■ - 189 !
3 5 6 10 — * * 1 0 2 **63 *14 209
3 1 10  ! 11 43 118 113, 119 133 131 73\ 747
2 2 ' 3 11 29 *65 34 36' 361 20 — ■ - ■ — 220
:-t 2 11 30 . 2 l! 24 25 28 18 --- - — 149
1 j 3 ! 5 ! 11 25 41 26! *48 *48| 23; — - - ■ — 211
— 2 ! 1 ' 10 34 43, 35! 24 ¡ 19! 121 —  ! —  ¡ - 167
189 253 704 , 050 4 091 1175 3 880 3 700 3 272- 2 080 1 275 \ 944. 175
[
23610
'j  Paitsi valtion jatko-opisto ja jatkoluokat. Utom sfcatens fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser. 
Exceptées les institutions d’études supérieures de l’E ta t pour jeunes filles.
8
Oppi i ,  ou i i i t i la . s ln  —  L i i r d o m x s k o l s t a t i s t i k '
1928 1929 .
i l .  Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanliem painsa sääty 1/ 2 1929.
Langue m aternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersuiàl och hemort samt deras ioräldrars stând l/2 1929. 
e t position  sociale de leurs paren ts au Va 1929.
i 2 3 4 5 0 7 S
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
m odersm äl var:
Langue maternelle:
O ppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort var: 
Som bre d ’élèves 
domiciliés:
K oulun laji. 
L äroverkets a r t.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Suom
i.
K
inska.
Finnois.
R
uotsi, 
i 
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spnV
k. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta.
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan.
1 à 
100 
km
. au 
vlus 
de l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
an 
100 
km
. fr. skolan.
! à 
plus 
de 
100 
km
. de l’école.
1 L y seo t - L y c e e r  L ycées ............. 10 593 2 7 il 5 7ii 9 237 3 709 4 01
2 Suomenkieliset - - Fimskvpntkiga
Lycées finnois ........................................ 10 51.5 7 /7 ■i2 ; 050 184 424
3 S u o m a la in e n  n o rm a a lily s e o  ............. H e ls in k i — TT :f o rs (¡52 13 ',1 628 29 11
i S u o m a la in e n  lv seo  .................................. i) 5.-3!) 7 1 501 38 8
Ö » » T u rk u  —  Ä bo <;52 4 _ 502 151 3
« » » ............. P o r i ....- B jö rn e b o rg 2 39 2 136 101 4
7 » y h te is ly s e o  .................. R a u m a  —  R a u n io 4 5 3  ' 1 1 336 111 8
S » lv seo  .................................. . H ä m e e n lin n a  —  T :h u s "5  ! 3 1 158 184 16
» » ' » T a m p e re  —  T :fo rs 364 3 3 270 86 14
10 » » L a h t i 214 _ __ 91 118 5
1 1S S u o m a la in e n  y h te is ly s e o ........................ K o tk a 44 7 — p, 344 94 12
1 2 ! S u o m a la in e n  ly seo  .................................. V i ip u r i  —  Y ib o rg 612 3 1 427 148 41
13 a » .................................. S o r ta v a la  —  S o rd a v a la 337 1 1 158 160 21
14 » v h te is lv se o  .................. L i r a u ta  - W :s tra m l 493 9 10 211 287 14
1 0 » i vseo ................................... M ik k e li —  S :t  M iche l 224 __ 128 86 10
16 218 4 _ 139 81 2
17 » » K u o p io 4 1 3 1 1 326 71
IS S u o m a la in e n  y h te is ly s e o  .................. I is a lm i 352 1 .— 186 163 4
19, S u o m a la in e n  ly seo  .................................. J o e n s u u 273 1 127 144 3
20 » » .................................. V a a s a  —  V a sa 246 9 2 209 36 12
21 !> » J y v ä s k y lä 250 5 — 134 102 19
22 S u o m a la in e n  y h te is ly s e o  .................. K o k k o la  —  G ik a r le b y 2 35  . 3 — 105 125 »
23 » ly se o  .................................. O u lu  —  U le a b o rg 4 0 9  1 4 3 297 89 30
¡24 Y h te is ly s e o  .................................................. » 352 2 — 243 78 33
25 » K a ja a n i  —  K a ja n a 41 3 — — 311 85 17
26 » K e m i 318 13 — 136 177 18
¡27 S u o m a la in e n  y h te is ly se o  .................. T o rn io  —  T o rn ea 227 13 128 95 17
28 S u o m a la in e n  k la s s il l in e n  ly seo T u r k u  —  Ä bo 182 1 126 44 13
¡29 » » » T a m p e re  —  T ifo rs 359 — — 2 33 116 10
30 » » » . . . . V iip u r i  —  Y ib o rg 226 7 1 183 42 9
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  —
31 K o e ly se o  ....................................................... H e ls in k i  —  H :fo rs 156 2 __ 131 10 17
32 H e ls in g in  t o in e n  su o m . ly seo  . . . . » 86 — — 72 8 6
33 T u ru n  » » » . . . . T u r k u  - -  Ä b o 26 13 12 1
¡34 Y h te is ly s e o  .................................................. J y v ä s k y lä 194 — __ 61 113 2 0
i35 Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga
! Lycées suédois........................................ 78 i 2 624 / ; ,2 7.S-; 525 37
36 S v e n s k a  n o rm a lly c e u m  ........................ H e ls in k i  —  H :fo rs 5 510 i l 467 49 10
'37 S v e n s k a  ly c e u m  ........................................ » 24 4 72 5 4 06 94 1
38 » » P o rv o o  —  B o rg ä — 198 109 84 5
H a n k o — lla n g ö 4 2 6 8 1 2 242 31 1
4 0 S v e n s k a  ly c e u m  ........................................ T u rk u  Ä bo 6 196 18 171 36 ■r>
9
O
11 12 13 2 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas iö räk lra r v o ro : 
Position sociale äes parenta:
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
Néí/oce.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare.
! 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
1 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Ouvriers 
(exel. 
col. 
15).
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutoin 
koi. 15).
Crtuids 
propriétaires 
ruraux.
Suurtilallisia. 
Större 
jordägare.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
\ 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan- 
 ^
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare. 
:
Oppilaita
yhteensä.
Sumina elever.
Total.
45 006  ! 1 1 1 7 5871 1 1)07 384 945 117 13 407 1
2  312 747 4 0 35 1 0 9 4  ¡ 2 9 4 >,07 109 10 658 2
368 37 168 88 4 2 1 668 3
137 35 206 168 4 2 — 547 i 4
108 73 319 .102 2 1 24 3 656 i 5
53 22 77 41 8 88 7 2+1 6
71 51 201 73 29 26 4 455 "
73 18 152 28 81 45 21 358 i »
69 ; 51 148 i 57 27 1 15 370 | «
42 ¡ 11 96 30 41 30 1 214 ¡¡O’
68 29 248 1 <8 19 5 450 H
93 51 377 59 $ 80 3 616 12
81 21 178 11 5 37 6 339 13
96 13 225 139 . _  : 3 9 512 U
63 8 91 22 11 25 4 224 ,13
52 18 100 12 9 30 1 2 2 2  ¡16
73 47 ! 186 52 12 4 0 5 415 I n
6 2  ! 12 ! 169 22 7 69 12 353 'if*
57 14 ! 135 19 11 36 2 274 ,1»
4 5 14 148 38  ; _ 12 257 2 0
(¡2 25 104 1 8 ' 24 14 8 255 |2 i
. 59 11 96 25 47 238 2 2
100 : 35 170 79 4 28 416 23
80 47 115 56 28 26 2 354
88 8 172 112 81 2 413 25
54 19 122 65 15 55 I 331 ¡26
3 9 22 106 27 2 41 3 2 4 0  27
58 15 (¡3 24 ! 10 10 3 183  28
31 22 196 68 6 85 1 3 59  129
81 14 106 25  ; 2 9 234 30
M e d f o l k s k o l a n s o m  b o t t e n s k o l a  — S e  fo n d a n t su r Vécole p rim aire .
12 54 85 ■ 1 1 2 158  ¡31
8 32 12 : — ï 86 32
1 ' ‘ 10 9 5 1 26  33
28 [ 6 65 30 1 48 1° 194 3*
094j 370 1 230 273 90 78 8 2 749 35
167 65 : 207 71 10 6 — 5 26  !3 6
73 23 337 48 8 11 1 50 1  ¡37
54 24 65 26 19 9 1 198  ¡3 8 ,
88 1 31 157 32 14 1 1 274 39;
(S 7 1 4 2  ; 65 j 12 3 6 — 215 :*oi
10 11
1928 1929.
1 2 3 •J 5 G 7 s
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
m odersm äl v a r :
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort v ar:
Lan/jiie maternelle: domiciliés:
K oulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Cutéyoric de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Suédois.
; 
Suom
i.
Fim
ka.
Finnois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk. 
Autre 
langue.
! 
Iluotsi.
Svenska.
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
if«ns 
la 
même 
localité 
que 
l'école.
¡Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
a 
100 km
. au 
plus de Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta.
1 M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan.
1 à 
plus dc 
100 
hm. deVécole.
1 Â la n d s  l y c e u m ..................................................
2 S v e n sk a  ly c e u m  .............................................
3 » » .............................................
4 S a m lv c c u n i ........................................................
5 S v e n sk a  k la s s is k a  l y c e u m ........................
M a a r ia n h .  M :h a m n  
V iip u r i  -  V ib o rg  
V a a s a  —  V a sa  
P ie ta r s : r i  J a k o b s ta d  
T u rk u  - -  A b o
i
1 
¿8
2
207 2 
137 12 
182 -  
229  1 
225  1!
129
130 
140 
199 
191
87
11
40
57
30
3
1
6 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Ecoles
élémentaires.........................................
7; Suomenkiélisd —  Finsksprâkiga —  
Écoles finnoises ................................
8 K e s k ik o u lu  .......................................................
9 » .......................................................
10 » .......................................................
11 » .......................................................
12 » .......................................................
14 »> ..................................................  .
15i » .......................................................
1 6 ! » .......................................................
17! 1) .......................................................
P o rv o o  B o rg ä  
S a lm i 
H  e in o la  
T e r ijo k i 
K ä k is a lm i —  K e x h o lm  
N u rm e s  
K r is t i in a n k .  —  K :s ta d  
R a a h e  —  B :s ta d  
O u lu  U le ä b o rg  
R o v a n ie m i
1 8 9 7
1 888 
190 
92 
124 
309  
2 8 3  
142 
129 
174 
2 31  : 
214
4 72  27
20 i 20
5 ! 1
—  ■ 7 
3 —
2 17
3  j 1
1 :
5
1 -
1 5 9 3
1 294 
113 
91 
73 
199 
138  
104 
43  
145  
181 
207
751
■592
81
3
52
121
134
37
84
31
40
3
52
48
2
5
2
8
15 : 
1 ! 
3 Î
3
4 ’•
18 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Écoles suédoises........................................
19! M e lla n s k o la n .......................................................
20 » . . .............
21 )> .......................................................
L o v iis a  —  L o v isa  
K o k k o la  —  G :k a r le b y  
O u lu  —  U le ä b o rg
0
3
4
452 1 
209
195 —  
4 8  1
299
128
120
51
159 
81 
7 1 
1
4
1
1
T. 1 0 11 12 13
h
1G
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parenis:
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
oeh 
idkare 
av 
fria 
yrken.
Négoce. 
\
Större 
affärsidkare.
Suurliikkeen 
harjoittajia.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
\ 
subalternes.
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 1 
O
uvriers 
(excl. 
e,oi. 
16).
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
1 
M
indre 
affärsidkare 
.sam
t 
betjänte.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar).
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Suurtilallisia.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
M
indre 
jordägare.
PikkutilaU
isia. 
^
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
Torpare 
och 
jordbruks-
arbetare. 
1
1 orppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä.
O ppilaita
yhteensä.
Summa elever.
T otal.
40 12 ¿6 13 - » 21 2 216 i
50 (¡3 32 1 " i __ — 151»
! 351 18 83 17 __ 1 3 1 18373 40 104 ;>1 8 2 258 ! i
(il 22 110 22 K) 3 1 — 228
j
381 188 1 (148 286 (»7 377 49 2 396 G
: m 110 so s  ! 249 t n S25 47 1 934 7I
26 12 76 32 17 32 1 196 8
13 1 i 41 10 _, 34 _ 99 9
23 8 31 22 2') ' 10 8 127 10
61 6 177 20 __ 60 4 328 11
75 (i 94 21 5 78 8 287 12
35 8 (il 10 24 4 142 13;
29 17 35 12 _: 35 2 130 14,
31 : 19 85 26 _ 17 1 17» 15
12 16 90 8(i 4 13 2 29° 1G
34 17 104 20 22 17 214 17
42 ; s 245 6 52 2 462 18
8 | 29 113 20 (3 34 1 211 19
24 [ 23 120 12 _ i s ; 1 198 20
10 26 12 5 — - - 53 21
12 18
1!)-2S 1921).
1 2 :i i 5 6 7 S
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
modersinäl v ar:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort v a r:
JY ombre d’élèves 
domiciliés:
K oulun laji. 
Läroverkets a r t.
Catégorie de Vécole.
P aikka.
Ort.
Lieu.
»Suom
i.
Tanska. 
1 
F
innois.
llliotsi.
Svenska.
Suédois. 
'•
M
uu 
kieli.
A
nnat 
spràk.
Autre 
langue. 
,
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école. 
i
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er an 
100 
km
. fr. skolan. 
ti plus 
de 
J00 
km
. de ¿'école.
; 1 T yttö lyseo t j a  -k o u lu t F lick -
lyceer och -sk o lo r —  Lycées et
i écoles de jeunes filles .................... 6 284 1446 77 6114 1442 251
2 Tyttölyseot — Flicklyeeer —  Lycées
3 4(19 725 8 3 431 574 137
; 3 Suomenkieliset — Finsksprükiqa  —
Lycées finnois ................................ : m 24 0 2  787 51 3 1 20
! 4 S u o m a la in e n  t y t t ö l y s e o ............................. H e ls in k i  —  H :fo rs 728 1 (¡66 60 18
5 » » ............................. T u rk u  —  A b o (>17 _ 511 75 31
6 T y t tö ly s e o ............................................................. P o r i  —  B jö rn e b o rg 307 3
__ 181 122 7
7 » .................................................. T a m p e re  —  T :fo rs 501 1 390 88 24
; s » .................................................. V iip u r i  —  V ib o rg (¡73 — 594 54 25
; o K u o p io 568 6 — 4 45 114 15
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
j Lycées suédois
io ! S v e n sk a  f l ic k ly c e u m  .................................. H e ls in k i  —  IL fo rs 15 701 li 644 61 17
i l  i Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
| de jeunes filles ................................. 2 875 721 lii) 2 683 868 114
12 Suomenkieliset —  Finsksprâkiqa —
Ecoles finnoises ................................. 2  8 50 44 24 2  0 4 8 763 107
! i  3 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u ............................. H e ls in k i  IL fo rs 4 16 4 5 376 37 12 |
I14 T o in e n  su o m a la in e n  t y t t ö k o u lu  . . . . » 386 15 2 354 21 28 ;
115 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u ............................... T a m p e re  —  T :fo rs 288 — 1 198 85 6 ■
;16 » » ................................ S o r ta v a la  —  S o rd a v a la 239 3 G 135 90 14 :
; 17 » » ............................. | M ik k e li —  S :t  M ich e l 2 16 5 __ 177 38 6 1
! 8 » » ............. J o e n s u u 209 __ __ 70 134 5
ÎO » » V a a s a  —  V a sa 144 6 2 128 20 4
20 )> » ................................ J y v ä s k y lä 27 8 7 — 168 109 8 :
21 '> * .............................1 O u lu  —  U le ä b o rg 281
2 5 186 88 14 !
Kansa k o u lu  p o h j a ko u lun a  —
22 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u ............................. T u rk u  —  Ä b o 188 1 __ 1 23 (¡4 2
j 2 3 » » ............................. V iip u r i - -  V ib o rg 205 1 3 133 68 8
2 4 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiqa — ■
Écoles suédoises................................. 25 077 40 6 3 5 1 0 5 ; [
25 H e ls in k i  —  H ifo rs ~4 209 7 169 50 l 1
; 2 6 T u r k u  —  Ä b o 12 196 3 190 19 2
27 » » ............................................. V iip u r i  —  V ib o rg 7 109 33 122 24 : 3
28 » » ............................................ V a a s a  —  V a sa 2 103 2 154 1 lâj 1
¡29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1) — ■
1 Summa för samtliga statsskolor’) 18 774 4 65 3 i m 16 0 44 5 9 0 2 7 64 "
» 2
11 12 13 14 1 5 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat; 
A ntal elever, vilkas fö rä ld rar v o ro : 
Position sociale des paren ts:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia.
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
PikkuU
ikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte. 
* 
Petit 
com
m
erce, com
m
is, 
subalternes. 
1
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires ruraux.1
Pikkutilaüisia.
M
indre 
jordägare. 
1
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Sum m a elever.
Total.
1444 423 ; 3 541
!
1 480 223 563 133 7 807 l
859 241 1 757 ! 747 109 338 91 4142 2
709 226 4 443 531 108 314 89 3 420 3
237 27 192 4 744 4
118 21 367 65 ' 18 22 i 6 617 5
64 28 127 35 27 25 4 310 6
44 50 162 j 150 33 52 11 502 7
145 25 246 ! 49 12 138 58 673 S
101 75 264 ! 40 14 70 10 574 0
150
!
15
i
314
j
1 216 1 24 2 722 10
585 182 1 784
i
733 114 225 42 3 665
11
431 120 1 351 669 103 202 42 2 918 12!
57 19 ; 155 190 1 3 — 425 13
100 1 2 16 71 8 j 7 1 — 403 ¡1.4
23 11 149 75 18 1 12 1 289 15
44 12 123 25 —  ! 41 3 248 16.
41 7 112 18 18 20 5 221 17
30 2 ! 99 16 3 ! 44 15 209 18
19 20 70 3 3 «1 4 _ 152 ¡19
57 13 141 23 11 24 16 285 ,20
31 1 24 144 41 32 | 16 288 21
M ed fo lk sk o lan  som  b o tte n sk o la  — S e  fond a n t su r  l ’école prim aire .
15 1 54 98 2 19 i _ 189 ! 22
14 10 88 79 4 12 2 209 23
154 62 433 64 11 23 747 24;
37 28 123 18 5- __ 220 25
27 2 164 9 3 6 — 211 26
; 51 ; 14 76 2 3 3 — 149 ; 2 7 ;
39 18 ! 70 35 —  ■ 5 — 167 281
1 4 831 1728 10 460 3 73S\ 674 1885 | 299 23 610 ,2D.
11 Katso muist. M siv. 8. — Se not *i sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
u 15
192,S 1929 .
l i i .  Oppilaiden luku eri luokilla, iän  m ukaan  jae ttu n a  helm ikuun 1 p :nä  1929. — 
Répartition p a r  âge des élèves
A ntal elever pa  de särskilda klasscrna. fördelade efter alder den 1 februari 1929. 
dans chaque classe au 1/2 1929.
1 - 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 36 37
I. II. JI IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élèves.
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
är.
Au-dessous 
de 
11 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder.
Age 
m
oyen.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
~ 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
àr. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
Alle 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
àr.
Au-dessous 
de 
12 
uns.
14 
ans 
revolus.
12 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
¡ 
Fyllda 
14 
är.
K
eskt-ikä. 
- 
M
edelälder.
Age 
m
oyen. 
1
Alle 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
âr.
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder. 
I 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuotiaita. 
Under 
14 
àr. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
16 
àr.
16 
ans 
révolus.
14 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
! 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
âr. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
àr. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
âr.
17 
ans 
révolus.
15 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
vT 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
âr. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
1 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuotiaita.
Under 
16 
àr.
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
:
18 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
18 
âr.
18 
ans 
révolus.
16 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
vT
 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
âr. 
Entre 
16 
et 
18 
ans. 
1
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuotiaita. 
Under 
17 
âr. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
19 
âr.
19 
ans 
révolus.
17 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
âr. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder.
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuotiaita. 
Under 
18 
âr. 
Au-dessous 
de 
1S 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder.
Age 
m
oyen.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
âr.
20 
ans 
révolus.
18 
v. 
täyttäneitä, m
uttäälle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
àr. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
N
orm
aali-iässä 
olevia.
I 
norm
alálder.
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alálder. 
Au-dessous 
de 
l*âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Over 
norm
alálder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
1 Lyseot - Lyceer — L ycées ........... 324 1424 539 — 279 1 400 605 220 1 273 669 198 1130 634 182 946 593 127 737 328 134 604 321 98 446 196 1562 7 960 3 885 1
2: Suomenkieliset — Finskspràkiaa ,
Lycées iinnois .............................. 195 1173 483 - 153\1 097 547 11911022 592 — 102 888 545 — 105 737 506 — 80 592 301 — 80 482 272 — 65 343\ 179 — 899 6 334 3 425 2
3t Suomalainen normaalilyseo ........... . 1 Helsinki — H:fors 36 41 211.1 34 59 5 12.4 171 »8 16 13.8 10 60 1014.9 23 58 1815.8 18 54 23 17.0 23 44 7 17.7 17 29 6 18.5 178 403 87 3
4 Suomalainen lyseo ............................ » 16 52 I 2III.S 11 59 813.0 49 26 14.4 6 60 14 15.2 5 40 16116.3 — 47 25 17.6 5 34 17 18.5 3 23 12 19.5 53 364 130 4
5 » )> .................................. Turku — Abo 3 55 30,11.9 (> 74: 47Í13.0 62 34 14.2 4 50 33115.1 4 53 33 16.0 2 40 1117.1 3 28 18 18.2 2 32: 25 19.3 31 394 231 5
6 » »  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori —  Bjömeborg 2 30 7112.1 41 20, 13 13.4 14 7 14.3 5 25 13 15.4 3 17 9:16.5 3 21 817.5 12 9 18.6 1 9; 6 19.7 21 148 72 67 Suomalainen yhteislyseo ............... . I Rauma — Raunio 7 57 16 12.0 7 58 23.13.4 ■— 35 20 14.7 4 39 26 15.5 6 44 23 16.8 2 23 14 17.4 2 22 5 18.1 1 15! 6 19.3 29 293 133 7
8 » lyseo ............................ . Hämeenlinna — T:hus 8 43 2012.4 — 36 2413.7 23 26 15.0 3 36 22 15.7 4 26 16,16.0 2 15 1017.0 ï 13 11 18.7 10! 6 19.5 21 202 135 8
9 » » ............................ Tampere — T:fors B 27 14:12.2 5 40 9113.2 2 29 19 14.4 1 33 17 15.7 1 43 2116.6 4 26 1017.3 2 25 4 18.4 3 18! 12 19.4 23 241 106 9
10 » » .................................. Lahti 4 18 1712.6 -1 16 1613.7 17 14 15.0 ! 13 15 16.0 — 11 9,16.9 — 10 14 18.0 — 11 (i 18.7 1 loi 7 19.7 10 106 98 10
1 1 Suomalainen yhteislyseo................... Kotka 13 42 2613.0 3 44 35113.6 9 31 31 14.4 29 30 15.7 3 24 30-17.1 3 30 12;17.ô 4 20 14 19.3 3 5 4 19.4 43 225 182 11
12 Suomalainen lyseo ............................ Viipuri—Viborg 11 88 21 12.0 6 73 39 13.6 7 60 43 14.7 ! 59 29 15.6 3 41 47 17.0 6 27 13 17.5 1 11 8 18.5 2 ■ 15 3 19.3 39 374 203 12
13 » » ............................ .S o rtavala  — Sordavala 5 46 - 1812.2 4 32 17 13.7 3 36 15 14.5 \ 3 25 14 15.6 6 23 1416.1 4 17 11 17.5 3 15 11 18.5 1 101 4 19.3 29 206 104 13
14 Suomalainen yhteislyseo ............... . i L:ranta — \V:strand 3 67 48-12.fi 5 49 30 13.5 3 41 44 14.9 3 44! 3015.7 6 26 24I16.7 1 19 17 17.9 2 15 14 19.0 2 8 11 20.0 25 269 218 14
15 » lyseo ............................ . | Mikkeli — S:t Michel 2 26 13 12.3 6 18, 15 13.4 3 21 14 15.4 4 19 24 15.9 3 7 IOJI6.7 — 10 5 17.3 1 6 2 18.4 1 6: 8 19.9 20 113 91 15
16 » » ............................ . ! Savonlinna —  Nyslott 3 31 7 12.2 •2 18 20 13.9 15 8 14.9 j 1 14 1716.0 1 22 13,16.9 — 13 6 17.7 __ 10 5 18.0 — 10! 6 19.6 7 133 82 16
¡I7 »  » Kuopio 10 72 3012.3 4 41: 22 13.6 3 30 2815.1 1 3 22 1916.0 1 30 1717.2 1 19 11 17.7 1 17 16 18.8 1 14 3 19.2 24 245 146 17
IS Suomalainen yhteislyseo ................. Iisalmi 4 31 4212.1) 1 27 35 14.2 28 32 15.1 1 21 2916.1 1 16 19 17.1 1 13 8,17.5 1 12 15 18.9 1 111 4 19.5 10 159 184 18
11) Suomalainen lyseo ............................ Joensuu 3 45 1712.2 29 16 13.2 4' 17 12 14.0 i 3 20 1615.7 2 21 13 16.5 1 15 5 17.3 1 8 7 19.1 1 9 6 19.0 18 164 92 19
'20, »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — Vasa 4 24 12 12.4 25! 14 13.7 6. 1 18 7 14.3 2 16 1515.7 2 11 17 17.1 3 15 10 17.0 2 19 14 19.0 6 10 4 19.0 26 138 93 2021 » » Jyväskylä 6 24 10:12.0 38 19113.0 2 24 22 14.8 3 11 10 15.5 3 14 14 16.3 1 17 8 17.5 3 11 518.3 2 4: 1:19.0 23 143 89 21
22 Suomalainen yhteislyseo ............... . Kokkola — G:karleby 3 21 10,12.3 7 31 6 13.1 4 24 11 14.4 5 22 1115.3 4 10 9 16.0 7 10 7 17.0 3 15 618.-1 3 7, 2 18.8 36 140 62 22
23 Suomalainen lyseo ............................ Oulu — Uleäborg e 65 11 ¡12.0 9 45' 19:13.3 4: 35 22 14.6 1 5 31 21,15.4 4 33 11 16.6 4 16 12 17.7 4 23 8.18.5 3 16 j 619.3 39 267 110 23
24 Yhteislyseo ......................................... » 9 41 15 12.1 29' 9 13.1 2 30 10 14.2 3 24 1415.5 7 24 18 16.5 1 24 9 17.5 7 28 13 18.5 3 21: ■8 19.3 37 221 96 24
25 » .................................................. Kajaani — Kajana 6 55 19,12.2 64 21 13.3 2¡ 49 19 14.5 4 38 26 15.7 — 28 26 16.7 2 15 .3 17.0 2 11 6 18.4 — 9; 319.5 21 269 123 25
26  ^ .......................... .................. Kemi 3 39 2712.8 1 41 26|l3.8 5 30 zö 14.7 ! 3 37 22115.6 2 12 10 16.6 1 14 7 17.8 — 14 4 18.5 1 5 2 19.4 16 192 123'9«
27 Suomalainen yhteislyseo ............... Tornio Tornea 4 25 1212.4 2 29 1413.0 2 20 22  14.9 1 18 6 15.6 1 14 10 16.7 3 16 7 17.0 _ 11 14 19.2 __ 3 6120.3 13 136 91 27
: 28 Suomalainen ldassillinen lyseo . . . . Turku — Äbo 9 20 4 11.7 61 31 8113.0 1 19 6,14.4 1 18 8:15.5 2 10 5 16.7 — 11 3 17.3 .— 5 5 19.2 — 3 8 20.1 19 117 47 28
29 » » » Tampere — T:fors 4 58 20 12.7 4 39, 32 1.3.7 — 26 2714.8 3 31 2415.7 1 13 21 17.2 2 11 6 17.5 2 12 11 19.1 1 7! 4! 19.3 17 197 145 29
30 » » » Viipuri — Viborg (J 30 3 11.8 5 32 0 12.9 4, 25 8 14.1 i 8 13 - 8 1 4 .9 5 14 6|16.o 3 13 3 16.9 6 12 8 18.1 3 8 619.4 40 147 47 30
K ansakoulu  p o h jak o u lu n a  — M ed fo lksko lan so m  b o tte n sk o la — S e  fo n d a n t su r  l ’école p r im a ire
31 Koelyseo ............................................. Helsinki — H-fors - — _ i  — _ — __ — 3' 55 514.0 1 25 9,15.2 — 19 616.2 1 4 9,18.2 _ 5 5 18.7 2 9: 18.r 7 117 34 31
32 Helsingin toinen suoni, lyseo . . . . i) — — —  — — ,__ — — 2 24 213.9 ! i 11 315.3 1 12 6116.5 1 10 5 17.3 1 7 — 17.5 — — __ 6 64 16 32
33 Turon » » » .. .. Turku — Äbo — .... — 23 .114.2 : — — — — • — — — — — — — — — — — i — — 23 3 33
34 Yhteislyseo ......................................... Jyväskylä — — __  _ — — — 11 52 14114.3 2 21 1015.4 1 21 1516.8 3 17 9 17.3 — 61 4 18.4 1 7 18.8 18 124 52 34
35 Ruotsinkieliset — Svcnskspnïkitja
Lycées suédois ............................ 129 251 56 — 7261 303 5$ — 101. 251 77 96 242 89 — 77 209 87 — 47 145 27 — 54 122 49 — 33 103 17 , __ 663.1626 460 35
36 Svenska normallyceum ................... Helsinki — H:fors 32 45 4 11.4 39 39 10 12.2 34 41 8 13.4 31 29 814.5 25 33 13115.8 10, 27 4116.8 23 20 10 17.5 10 27: 418.5 204 261 61 36
37 » lyceum ................................ » 13 59 10 11.9 17 76, 13 12.9 10 55 26 14.4 11 48 28,15.3 11 .37 2316.1 — 23 7 17.9 2 13 518.3 3 8 3 18.9 67 319 115 37
33 Porvoo — Borgä 12 21 311.6 8 13 3 12.9 9, 24 4 13.7 2 17 815.6 5 12 4 15.9 7 10 1,16.5 7 12 618.8 3 7 :i8.4 53 116 29 38
39 Samlyceum ......................................... Hanko — Hangö 15 21 9:11.8 5 36 712.9 6 23 6 14.0 9 25 1115.3 6 26 11,16.2 5 10 1,16.0 5, 17 3 18.1 5; 10 218.7 56 168 50 39
40 Svenska lyceum ................................ . ; Turku — Äbo 18 11 3 l l . l 13 20 1|12.4 11 24 6 13.8 5 18 5115.1 2 15 6 1 6 .1 4! 20 116.9 2 14! 218.0 3 9 219.2 58 131 26 40
Alands lyceum ..................................... .j M aarianh.— M:hamu 2 22 5,11.0 11 21, 2 12.1 3 16 4 13.5 13 27 814.3 7 21 4115.0 2 12 1:16.5 1 12 718.1 2 10, 3,18.5 41 141 34 41
42 Svenska lyceum ................................ Viipuri — Viborg 5 8 1 [ 11.2 6 151 2 12.6 9 % 13.6 ! 5 12 2 14.6 3 14 516.2 6 5 3 16.fi 7 11 6 18.0 1 10 2119.1 41 84 25 42
43 » » ................................ ,i Vaasa — Vasa 8 19 10112.1 3 23 7 13.2 4; 12 7 14.1 3 22 4 14.9 3 11 1016.7 5 7 1 II6.4 3 4¡ 618.3 2 8 1 1118.9 31 106 46 43
l i Samlyceum ......................................... . iPietars:ri — Jakobstad 14 20 5 11.3 12 37' 7 12.8 8 19 413.8 ! 12 27 8.14.6 14 22 615.8 4 17 2 16.8 2 7 1 17.fi 4 6 18.5 70 155 33 44
45 Svenska klassiska ly ceu m ............... .; Turku — Äbo 10 25 6 11.7 12 23 6 12.7 8| 28 8!13.9 5 17 7.15.0 1 18 5[l6.0 4 14 6 17.2 2 12 318.2 — 8 18.8 42 145 41 45
16 17
O ppikoulutüasto 1028—1929 — Lärdomsskolstatistik 3
1928 1929 .
s 1 3 i
I
6 « . 10
11
12 13 
III.
14 15 16 17 
IV.
1S
>
O S 23 : 24 25
Koko opistossa.
I hela läroverket.
Total ries élites.
Koulun laji. 
Läroveikets art.
Catégorie de l'école.
Paikka. 
Ort. 
Lieu .
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
âr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
Är. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
14 
ans 
révolus.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
Àiïe~12 
vuotiaita.
Under 
12 
är. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
àr.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
är.
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
14 
vuotiaita.
Under 
14 
àr.
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. täyttäneitä, m
ulta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
âr.
Entre 
li 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylld* 
16 
âr.
16 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
i 
Age 
m
oyen.
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
i 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
;\r. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
i 
Alle 
15 
vuotiaita.
| 
Under 
15 
är.
I 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
17 
är. 
j 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
\ 
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
! 
Under 
norm
alàlder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
2sorm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alàlder.
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Over 
norm
alàlder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
I 1 i
I
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles\
I élémentaires ...................................... 74 305 103 — 76 304 154 — 39 276 187 — 30 225 186 42 181 154 _ 261 1 29 1 844 1
1 2 | Suomenkieliset — Finsksprâkiga — I
Ecoles finnoises .............................. 51 246 153 — 49 236 139 23 211 165 — 17\ 181 170 — 18 136 139 _ 158 1010' 766 2
; 3 Keskikoulu ....................................... Porvoo — BorgA 12 22 2 11.4 13 33 10 i l . s! 8 23 10 14.1 1 25 11 15.6 10! 12' 4 16.1 44 115 37 3-
! 4, » ........................................... Salmi 2 10 15 12.9 2 9 12 13.s | 12 7 15.« — 4 6 16.7 — i 11 9 17.1 4 46 49 4
51 » ........................................... Heinola 4 19 11 12.7 17 6 13.!)! 1 17 14 14.7 3 11 10 15.4 7 7 I 6.0 8 71 48 5
i 6 » ....................... Terijoki 10 54 22 12.2 9 45 38 13.«1 1 31 33 14.8 2 16 26 16.2 15 26 17.4 22 161 145 6-
1 7 » ........................................... Käkisalmi — Kexholm 8 49 21 12.4 2, 36 13 13.2| 2 28 24 14.9 4 31 26 15.9 3 23 17 16.4 19 167 101 7!
8 » ........................................... Nurmes •21 17 11 12.« 5 20 12 13.11 1 18 12 14.0 1 15 8 15.2 1 10 9 I 6.0 10 . 80 52
9 » ........................................... Kristiinank. -  K:stad 2 10 8 12.5 3 12: 5 13.3 3 13 15 14.5 2 16 11 15.5 2 17. 11 16.6 12: 68 50 9,
110 » ..................................................... Raahe — B:stad 7 17 14 12.3 6 17 13 13.4 2 24 12 14.« 2 26 14 15.7 2: i l 12 16.9 19! 95 65:10!
11 » ....................... Oulu — Uleäborg 3 26 30 12.8 i  18: 16 13.7 2 19 16 14.8 ï 22 29 16.0 — 20 ! 29 17.1 7: 105 12011
12
1
» ........................................... Rovaniemi 1 22 19 12.5 8 29: 14 13.3: 3 20 22 14.7 1 15 29 16.1 10; 15 17.2 13| 102 99; 12
13 Ruotsinkieliset —• Svensksprâkiqa -----
I |
1 23 59 10 — 2/1 68\ 15 — 16 65 22. _ 13, 44\ 16 _ 24 45 15 _ 103, 281 78 13
¡141 Mellanskolan......................................... Loviisa — Lovisa 12 25 3 11.7 14; 33; 5 12.1 : i 7 29 11 14.0 8 ; 16 5 14.9 12: 20 11 16.1 53: 123 35 14
15 » ..................................................... .. Kokkola— G:karleby 8 28 6 11.8 7 32 9 13.1 8 28 9 14.2 4 28 8 15.2 9: 16: 3 15.7 36: 127 35 15
16 » ........................................................ Oulu — Uleäborg 3,' 6 1 11.7 (il 3! 1 12.3. 1 8 2 13.7 1 5; .3 16.5 3 9! 1 15.4 14; 31 8 1 0 !
18 19
1928 1929 .
i  |
Koulun laji. j 
Läroverkets art.
Catégorie de l'école-
!
2
Paikka.
Ort.
IAeu.
3 : 4 6 ‘ s 9 ; 10 1 i l  1 12 13 J 14 1 15 ] 
Varsinaiset koulu
16
luokat.
17 
— Egen
IV.
18 1 19 20 
tliga skolklasser.
21
-  Clas
22 1 23
es scolaire
24
.
VI
25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 : 37 38 39 40 j 41 
Koko opistossa. | 
I hela läroverket.
Total des élèves. \
.. !I.
I 
i 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen.
xi
1 
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
Under 
12 
àr. 
i 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
II I.
! 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
i 
Age 
m
oyen.
v VII. VIII.
h-i
10 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, men 
under 
12 
är. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
AlJe 
10 
vuotiaita. 
— 
Under 
10 
àr.
1 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
12 
àr. 
12 
ans 
révolus.
Aile 
11 
vuotiaita. 
— 
Under 
11 
âr. 
Au-desssous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Aae 
m
oyen.
12 
vuotta, täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
är.
Ent.rp, 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
i 
Aile 
13 
vuotiaita. 
— 
Under 
13 
àr. 
j 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
1 
13 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
! 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
tentre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
àr. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
i 
Aile 
24 
vuotiaita. 
— 
Under 
14 
âr. 
1 
Au-uessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
âr. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
1 
Age 
moyen. 
1
Aile 
15 
vuotiaita. 
— 
Under 
15 
àr, 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
är. 
j 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
âr. 
17 
ans 
révolus.
Aile 
16 
vuotiaita. 
— 
Under 
16 
âr. 
i 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, men 
under 
18 
är. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
18 
är.
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelàlder. 
| 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
Under 
17 
âr. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, men 
under 
19 
är. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
i 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
Under 
18 
âr. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 20 
v. — 
Fyllda 
18, men 
under 
20 
är. 
— 
Entre. 18 
et 
20 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
àr. 
20 
ans 
révolus.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alâlder.
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alâlder.
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Over 
norm
alâlder.
Au-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
!
j
1 T yttö ly seo t j a -k o u lu t  — FJick -
! ’ \
lyceer o. -sk o lo r —  Lycées et
écoles de jeunes f i l l e s ............... 26 691 545 — 18 673 666 — 15 550 657 __ 17 579 707 — 16 477 681 - - 12 403 479 — 5 99112 _ 1 9 0 1 1 3 — 2 7 3 1 0 0  — 112 3 605 4 060 1
2 Tyttölyseot — Flicklyeeer —  Lycées 1
de jeunes filles ............................... 11 363 283 — 6 338! 334 __ i\ 270 358 __ 4 262 364 — 3 201 313 .— 4 179 253 — 5 99 112 — 1 9 0 1 1 3 — 2 73100! — 37 1 875 2 230 2¡
3 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — ! i
Lycées finnois ................................. ? 275 264 __ 4 2 4 4 \ 311 __ ___ 201 313 __ 189\ - 315 — 1 154 273 — 1 120 2 251 - 4 81 106 — — 6 5 1 0 7 — 2 62 94\ — 21 1 3 9 1 2 0 0 8 3
i 4 Suomalainen ty ttö ly se o ................... Helsinki — H:fors 6! 79 26 11.5 3 86! 29,12.5 76 48,13.6 1 67i 44 14.8 1 57 37 15.8 39 27 16.9 1 24 16 17.9 --- 22 16 18.6 2 26 I I 1I 9.7 14 476 254 4:
1 5 » » .......................... Turku — Äbo -  60 21 11.7 1 55| 3913.0 __ 1 43 39!14.l __ 43 47 15.3 — 30 30 16.2 — 27 39,17.2 1 15 28 18.4 .— 23 33 19.4 — 16 27 20.4 2 312 303 5
6 Tyttölyseo............................................. Pori — Björneborg 16 11.9 __ 28 1812.9 __ 21 24 14.2 __ 24 24 15.1 — 20 3 0 1 6 .3 — 7 25:17.6 2 6 6 17.7 - , 11 3 18.5 — 10 10119.8 2 152 156 6
í 7 > ................................................. Tampere — T:fors — ; 35 4612.3 35: 5813.5 21 41 14.4 1 25 46 15.5 — 15 44 16.7 — 13 32,17.6
— 21 17 18.1 — ; e 24 19.6 8 14! 20.3 1 179 322 7
8 » ............................................................. Viipuri — Viborg — 1 29 90:12. t 10 80:13.5 __ 10 95 14.3 7 87 15.4
— 8 8016 .7 — 17 6317 .5 2 27 18.6 —■; 3 31 19.2 — 2 3220 .8 — 88 585 8
i 9 Kuopio 1¡ 47 65 12.4 — 30 ! 87 13.6 — 30 66 14.3 23 67 15.7 24 52 16 .6 1 17 39 17 .6 13 12 18.3 — — — — — — 2 184 388 9
Ruotsinlcieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.
10 Svenska flicklyceum ........................ Helsinki — H:fors 4 88 19 11.1 94' 23 12.2 1 69 45:13.4 2 7c 49 14.4 2 47 40 15.3 3 59 2816 .4 1 18 6 17.2 1 25 6,18.1 — 11 6 19.4 16 484 222 10
11 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
:
15 328 262 — 12' 335 i 332 — 14 280 299 — 13 317 343 — 13 276 368 — 8 224 226 — — — _ _ ! — — ! — — — " ' ^ 75 1 760] 1 80C
11
12 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — i
Écoles finnoises ............................ 13] 246 228 — 9\ 226 \ 271 — 10 212 252 — 9 240 291 — 12 211 303 — 8 1911 1 8 6 \ — — — — . — — ! — í “ — — ---— 61 1 3 2 6 1 5 3 1 12
13 Suomalainen ty ttö k o u lu ................... Helsinki — H:fors 1 43 36 12.0 : 36: 6?. 13.4 2 38 37)14.1 __ 24 44 15.4 17 41 16.5 1 14! 37 17.5 — — —- — — — — — — — ---- --------- 5 172 248 13
14 Toinen suomalainen tyttökoulu .. » 1 43 39 12.1 1 31, 37 13.2 __ 24 4514 .7 1 18' 41 15.6 — 14 6216 .8 — 23! 2 317 .4 -  - — — __ — ■— — — •--- --- 3 153 247 14
15 Tampere — T:fors —  17 40 12.7 ! 18: 41 13.6 __ 14 4614 .7 — 5 34 16.0 — 8 3816.7 — 9 1917.8 — — 1 _ _ — : — — —  , — — 71 218 15
i 16 » » .......................... Sortavala—Sordav. — ! 18 27 12.1 — 201 28 13.7 __ 19! 3214.4 — 14 17 15.8 — 18 22 16.4 — 16| 17,17.1 ■ — — , ■— — '--- - - - — 105 143 16
i r  1 » » ..................... Mikkeli—S:t Michel - 21 23 12.7 15 29 13.4 20 22,14.2 __ 12 26 15.fi 12 19 16.3 — 7 1517.8 — —■ — — «— — — __ --- --- - - 87 134 17
18 » » ................... Joensuu 4 25 11)12.4 i 18, 11 13.7 1 27 14 14.5 2 26 10 15.4 (> 18 1216 .4 1 16 6 17.4 — — — — ; .— : — — ---- ---- 15 130 64 18
19 » » ..................... Vaasa — Vasa 1 13 12113.8 17, 8Í13.C 1 20 8(14.7 1 19; 6 15.5 18 6 16.3 1 18 2 17.2 — — — — — — — — ----  ---- 5 105! 42 19
20 » » Jyväskylä 3 34 812.1 45 15:13.0 6 23 , 1314.6 27' 18 15.6 3 34 2116.7 3 17, 11(17.7 — — — — — ' — — — ----  ---- 19 180! 86 20
21 » » .......................... Oulu — Uleaborg 3 32 32:12.2 26 49 13.r — 27 : 3 5 14 .4 — s: 23 15.5 8 16,16.4 — 10 18117.6 — — — _ ; — — — — . — 4 111 173,21
Kansakoulu p o h ja k o u lu n a  — Vied fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la — Se  fo n d a n t su r  l ’école p r im a ire .
22 Suomalainen ty ttökou lu ................... Turku —  Äbo __ _ 4 47 11 14.4 3 43 2415.9 1 42 14116.6 — — ! 8 132 49 22
23 » » .................... Viipuri — Viborg _ _ - — - - — 1 4 0 61
15.4 - 21 42.17.2 1 19¡ 24:17.6 - - — — — — — - —  — 80 127 23
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — ,
Écoles suédoises ............................ 2i 82 34\ — 3 109 61 4 68: 471 — 4 7 7 ’ 52 — 1 65 6 5 ‘ — ■— • 33 40\ — — — — — - ■ — — ---- .---- 1 4 : 434 299 24
25 Svenska flickskolan............................ Helsinki — H:fors 1, 23! 511.2 47 1712.5 2 20 1213.7 1 22 13 14.8 16 20,16.2 — 11 ¡17.2 — — - — — — ---- — 137 78,25
26 » » ...................................... Turku — Äbo — 20 5:11.7 24 1612.5 __ 17 9.13.6 1 29; 18 14.3 1: 18 29,16.3 — M 1217 .1 — ; — «— ■— __ 3 119 89,26
27: » » .............................. Viipuri — Viborg 1 21! 811.3 1, 21 212.1 2 14 813.6 2 14 9 14.6 20 8 15.6 — 8 1017.5 — — : --- - ¡ — — —  --- (> 98 45 27
28 v » .............................. Vaasa — Vasa - i  16 1 16112.2 -! 17 26'l3.o 17: 1814.6 — 12 12 15.2 — 11 816 .1 — 5 7,17.4 — i - . — - — 1 — — — - — — 80 87,28
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1) 1 Í j 1 !
Summa för samtliga statsskolor *)! 424\ 2 4 2 0 \1 24 37 3 2  377 1425\ — 274 2 099] 151 3 245 19 3 4 1 5 2 7 — 240 1604 1 428 139 1140 ! 807  — 139 703 \433 \ — 99 \ 536 309 21 73\100 - 1935\12 886\ 8 789m
') Katso muist. *) siv. 8. — Se not ^  sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
20 21
1928 1929.
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna  1928—1929. — 
Variation du nombre des élèves
FÖ rändringar i elevantalet under läsäret 1928—1929. 
(année scolaire 1928— 1929).
1 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 I
! I luokkaan pyr­kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av intradessö- 
kande tili kl. I
A spirants a la 
l-o cljsse
Oppilaita otettu kouluun: -  
Élèves reçu
I läroverket intagna elever till:
(1 ans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
i
Koulun laji. Paikka. 
Ort. .
I luokkaan. —
1-e classe
ila ss  I. 11 luokkaan. — Klass II.
2-e classe.
UI 
-V 
luokkaan. 
I1I-V
 
klassen. 
Classe 
Ill—
V.
V
I—
VIH 
(IX
) luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
ktassen. 
Classe 
F
/— 
V
III 
(IX
).
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäär
mä
Fore avsl
A vant d ’a 
leurs
ää piiätta- 
ttä.
atad kurs. 
voir acheté 
ituäes.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé  
leurs études Yhteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
Catégorie de l ’école. Lieu.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under-
kända.
refused.
Ylemmän kansakoulun
Frän högre folkskolans
A ya n t fréquenté l ’école 
primaire supérieure
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres. 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fràn 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
K
ansakouluista. 
Fràn 
iolkskola.
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
M
uualta. 
— 
övriga.
Attires. 
1
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fràn 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
|
D
écès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
A
utres.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cour 
com
plet.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cour s 
m
oyen.
I I
luokalta 
II klass
classe.
III
luokalta 
III  klass 
3-6
classe.
IV
luokalta
IV  klass 
é-e 
classe.
12
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16  
17 
¡ i s
19
20 
21 
2 2 
23  
¡24 
]2Ô 
26
27
28
29
30
L yseo t —  L yceer —  L y c é e s ...........
S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r â k ig a
L y cées  f i n n o i s ......................................
S u o m a la in en  n o rm a a lily seo  ...........
S u o m a la in en  l v s e o ...................................
» ’> ................................
S u o m a la in en  l y s e o ...................................
» » ........... .......................
S u o m a la in en  y h te is ly se o  ...................
Su o m a la in en  l y s e o ..................................
» » ............................
Y h te iy s lse o  ..................................................
S u o m a la in en  l y s e o ..................................
» » ............................
» » ............................
S u om ala in en  y h te is ly se o  ...................
S u om ala in en  l y s e o ...................................
» » ............................
S u o m a la in en  y h te is ly se o  ...................
S u o m a la in en  l y s e o ..................................
Y h te is ty seo  ..................................................
» .........................................
S u om ala in en  k la ssillin en  ly seo  
> » »
»> . . . .
Helsinki — H:fors
»
Turku — Abo 
Pori — Björneborg 
K alim a  —  R au n io  
. .  Hämeenlinna—T:hus 
Tampere - T:fors 
Lahti 
Kotka 
Viipuri Viborg 
Sortavala - - Sordavala 
. .  Lrranta - - W:strand 
Mikkeli —■ S:t Michel 
Savonlinna Nyslott 
Kuopio 
Iisalmi 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
i K okkola— G-.karlebv 
Oulu Uleäborg
Kajaani — Kajana 
. . '  Kemi
Tornio -- Tornoa 
Turku Abo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
2 380
1986
109
75
76 
33 
86 
72 
85 
40
70 
126
61
110 
48
37 
93
71 
70 
35
33
38 
67 
66
77 
58
34 
30 
76 
.35
500
478
57
66
4
2
11
7 
10
32
14
8 
17 
12
32
4
5
33 
7
7 
9
29
8 
11
2
12
12
937
820
30
33
36
7
44
35
24
11
12
54 
26 
50 
23 
22
55
14 
39
15
19
20 
44 
39 
44 
26 
17
16 
38 
27
1 i : '
300! 598 288, 90
272\ 515, 146 70 
6 — ! 3 5 1 3 
9 6! 18S 2 
12i 7: 8! 9
3 21 i 2 
19 7 — " 1 
11! 16; 6 2
4 10! 6 1 
9 12 - !  1
5  19! 30! 4 
23, 20: 9j 3
11 11 10! 3 
21 361 1' 2
3 10 -  
3 8 4 
21 15 - 2 
14: 38 — ' 2 
9 13 4. 2 
8! 8! 4 
9; 2;
4'. 8; —  2
12 91 — 2
9 13 1 4
13 20 — — 
8 20 2 
3 11 - -  1
2 2 9 1 
19 11 h  3 
2 1 4| 1
48
20
1
1
1
1
1
1
2
2
3_
1
8
3
1
2
1
3 118
3 100 
—  : 10 
—  10
—  9
—  2 
2
—   ^ 6
3
5 ' 
1
1 4 
1 1 
1 1
4
—  5
=  i l
_ . 4  :
—  i ^ ' 
— 1 1
—  ; 1
=  ! 1
■ - i 1 : 
2 ^
200
162
2
6
12
4 
2
5 
13
6
9
5 
4
3
6
4
7 
4
4
8 
12
1
7
2
_
162
125
6
11
6
9
2
6
(i
1
6
6
3
4 
1
5 
4 
4 
4
4
5
17
7
1
3
3
1
2 744
2 242 
92 
96 
99 
49 
77 
81 
71 
46
85 
130
70 
125
44
48
107
81
86 
44 
39 
56 
96 
86 
79
71 
43 
33 
75 
35
35
2 Ï
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
1
1412
1133  
54 
! )4 6  
91 
5 
16
36 
24 
42
37 
82
2) 32 
68 
19 
:))24 
39 
76
:!) *0
36
38 
32
3 «
15
67
17
17
45
18
503
381
7
11
i9
24
16
17
6
49
21
4
11
Ü
10
15
7 
11
9
4
14
4
16 
i l
9
8 
9
3
615
491
44
27
39
16
14
17 
33 
11 
11 
21
13
18
15
14 
18
16 
8
16
6
11
21
25
6
8
8
11
12
15
2 565
2 032 
107 
85 
150 
26 
54 
70 
74
59 
99
124
50
99
40
49
72
99
60 
61 
48
57 
74 
77 
48 
87 
33 
31
58 
38
; 179
--210
— 15 
11
— 51 
! 23 
' 23
11
—  3
— 13
— 14 
-! - 6 
-1- 20
26
4
- -  1 
35
— 18 
-(- 26 
- -  17
— 9
— 1 
-  22 
-h 9
-  31
— 16 
-  10 
- 2
■i- 17 
—  3
1
2
3
4
7
5 
9
10
11
12
13
1 4 !
15
16
17
18
19
20 
21 
22,
23
24
25
26
27
28 
29  
30!
Kansakoulu pohjakouluna - M e d  folkskolan so m  bottenskola - S e  fo n d a n t su r  V école prim aire .
31
32 
!33 
34
K oelysco..............................................
Helsingin toinen suoni, lyseo . . . .  
T im m  » » '  » 
Yhteislyseo ........................................
H e ls in k i IH o r s  
■ • 1 »
T u rk u  —  A b»  
J y v ä s k y lä
54
22
21
78 O 
O 
O 
O
- _
52
18
28
63
-3  j i
— 1__ 24
14
57
26
28
87
-
3) 19 
9 
4
8
12
12
22
9
8
40
21
4
38
17
5
24
49
31
32,
33
34
35
36
37
; 38
Ruotsinkieliset — Soenskspräkiga
Lycées suédois .............................
Svenska normallyceum . . . .  
Svenska lyceum ..............................
. ,  ^ H e ls in k i H:fors
394
75
68
31
22
3
5
1
l i t
25
36
3
28
(>
4
2
83
42
3
11
142 S 20 
2|
21 4 
12 3
I!)
1
1
18 38 
4 I 
13 
1 1
' 7 
7
502
86
96
38
8
3
1
279 
049 
52 
:>) 21
122
10
-Hi
2
124
35
14
6
533
97
113
29
31 
11 
— 17 
-  9
35
36;
37
38
*) Näistä 5 erotettu. — D ärav förvisade 5. — Dont 5 renvoyés. 
f)  » 2  » . — » » 2. — » 2 renvoyés.
,!) » 1 » . — » » 1. -■ » 1 renvoyé.
J) » 7  » .  — » » 7. -  » 7 renvoyés.
22 23
1928 1929 .
1 2 3 4 5 1 6 7 ; 8 9
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Oppilaita ot efctu kou 
Êlè
luun: —
ves refus
Koulun laji. Taikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
A spiranls ä la  
1-e classe
I  luokkaan. — 
1-e classe.
lass I.
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Ort.
Lieu.
hyyäk-
sy tty .
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Frän högre folkskolans
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Erän 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.II
luokalta. 
II  klass. 
2-e 
classe.
III  IV
luokalta, luokalta. 
III klass IV klass. 
3-e  !  i-e  
classe. classe
1 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 44 1 5 30 4
2 Svenska lyceum ..................................... Turku — Äbo 30 4 10 1 — 17 1
3 Âlands lyceum ......................................... Maarianh. — M:hamn 27 _ _ 19 _ _ 3
4 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 13 — — 1 5 7 —.
5 » » .................................... Vaasa — Vasa 33 4 7 4 ! 7 12 1
6 Samlyceum ............................................. Pietars:ri — Jakobstad 3B 2 __ 1 i 5 26 2
7 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Äbo 38 2 12 4 5 15 2
8 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élémentaires ......................................... 487 99 210 76 134 50 14
9 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ................................. 411 89 176 69 ; 128 23 12
10 Porvoo — Borgä 34 3 11 5 j 1 16 1
11 » Salmi 24 2 12 2 10 _ _ —
12 » Heinola 27 1 12 3 | 9 — 3
13 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terijoki 76 18 36 2 3 1 15 — 3
14 » Käkisalmi — Kexhoim 71 10 32 17 ! 20 1 1
15 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nurmes 28 4 12 2 j 14 _ _ —
16 » KrLstiinank.- K:stad 19 2 — — 19 — —
17 » Raahe — Brahestad 34 27 13 6 9 6 —
IB » Oulu — Uleäborg 61 .3 26 9 ! 21 — 2
19 9 ............................................. Rovaniemi 37 19 22 2 : 10 — 2
20 Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga —
Écoles suédoises ................................. 76 10 34 7 1 6 27 2
21 Mellanskolan............................................. Loviisa —  Lovisa 32 5 7 5 i 3 15 2
22 » K okkola— G:karleby 34 5 17 2 ! 3 12
23 » ........................ Oulu —  Uleäborg 10 1 — 10 — :
10 1 11 j 12 1 13 i 3 15 16 17 18 I 19
0 S
I läroverket intagna elever till : 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frän skolan avgàngna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. E
I I  luokkaan. — Klass II. 
i 2-e classe.
1
! 
V
I-V
III 
(IX) luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX) klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs éludes Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
K
ansakouluista.
| 
Frân 
folkskola.
Ayant fréquenté 
l’école 
1 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frän 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Autres.
II-V 
luokkaan.
III—
V 
klassen. 
Classe III—
V.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
Décès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
1 3 52 30 16 10 06 —  4 1!
1 --- 1 5 4 40 — 21 6 ! 13 40 — 2j
4 - - 2 9 1 36 1 7 1 13 56 — 20 3
--- 3 .5 2 21 — ! 9 2 9 20 1 4 j
2 ---• 1 1 — 35 1 13 7 1 9 30 -  i -  5 5
1 6 : --- 2 7 56 1 23 17 i  8 49 +  7 6!
2 1
■
1 42 1 i  26 9 i  7 43 — 1 t |
21 1 33 70 _ 609 2 305 300 607 +  2 : 8 I
12 j 28 66 514 2 247 240 489 +  25 9!
6 1 3 8 — 51 __ ')8 23 ; __ 31 +  20 10!
—  j 1 4 — . 29 __ . 13 15 __ 28 +  1 11;
1 ! — 2 3 — 33 11 12 — 23 +  10 12
1 ; ---- 7 4 — 89 — . 45 30 _ _ . 75 +  14 13j2 : ---- 4 10 — 87 1 1 28 33 62 +  25 14;
1 ' ---- 4 9 — 42 — i 21 19 __ _ ; 40 4- 2 15|
.---- I — 4 — 23 — i 25 28 __ _ 53 —  30 16
1 ----- 0 5 — 42 — 18 25 __ i 43 —  1 17 !
— ---- 4 13 — 75 1 44 37 __ 82 —  7 18i
1 6 . , 43 34 18 52 —  9 10|
9 ; 1 j 5 4 95 ■58 60 — 118 —  23 ¡20
— 1 — ; 3 — 37 — 33 22 55 —  18 21
8 — 2 — 44 — 23 25 __ 48 —  4 22;
1 1 ; — 2 — 14 — 2 13 — 15 —  1 23;
*) N ä is tä  1 e r o te t tu .  —  D ä r a v  fö rv is a d e  1. —  D o n t  1 r e n v o y é .
24
O ppikou lu t ilasto  1928— 19&9 —  L ä rd o m sx k o ls ta tis tik 4
1928 1 929 .
1 2 3 i Û | 6 7 1 S 9
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Oppilaita otettu kouluun: -  
Élèves reçus
Koulun laji. Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants ä la 
1-e classe
I luokkaan. — Klass I.
1-e classe.
Läroverkets art.
Catégorie de l'école.
Ort.
Lieu.
hyväk­
sytty.
god-
hyl­
jätty.
Ylemmän kansakoulun
Frân högre folkskolans
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fràn 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta
Ö
vriga.
Autres.kända.
approu­
vés.
under-
kända.
refusés.
II
luokalta 
II  klass
classe.
III  
luokalta 
III  klass 
3-e 
classe.
IV 
luokalta 
IV klass 
! i-e 
: classe.
1 T y ttö lyseo t ja  -k o u lu t — F lic k ­
ly cee r o. -sk o lo r —  Lycées et
1317; 365 536 187 267 171 51
21 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lucées i
de jeunes filles ........................................ 689 ; 149 256 99 119 1 108 17
;î | Suomenkieliset —  Finskspr&kiga — I
Lycées finnois ............................................. 581 1 1.38 203 99 119 62 8
i i \ Helsinki — H:fors 136 ! 44 51 6 6 37 3
Turku — Abo lO9 1 30 5 4 54 13
Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 41 i 3 32 4 4 — —
7* » .................................................. Tampere — T:fors 73 14 43 4 3 6 1
Viipuri — Viborg 124; 14 64 26 13 3 4
f 9| Tyttölyseo ............................................. Kuopio 105 ; 33 8 55 39 3
] Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Lycées suédois.
i o : Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 108 11 53 — — 46 9
n i  Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
i de jeunes fiües  ........................................ 628 | 216 280 88 148 63 34
i 2j Suomenkieliset —  Finslcsprâkiqa - -
Écoles finno ises ........................................ 510 i 205 228 80 146 25 21
13 Suomalainen ty ttökoulu ........................ Helsinki — H:fors 78; 25 47 12 10 i 6 \ 2
M Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 69 | 42 30 12 8 13 ; 4
is! Suomalainen ty ttökou lu ........................ Tampere — T:fors 45 25 22 12 8 1 2
IG Sortavala — Sordavala 44 I 24 24 9 7 i 2 1
17 » » Mikkeli — S:t Michel 45 2 10 7 28 __ —
*18 » » Joensuu 36 ' 4 17 4 12 J __ 3
19 ■> » Vaasa — Vasa 23 5 13 4 3 3 —
20 » » .................. Jyväskylä 46 21 23 ! 9 i 2 — 321 * ’> .............................. Oulu—Uleäborg 64 5 42 ! i l 8 3
Kansakoulu pohjakoul una —
22 Suomalainen tyttökoulu ..................... Turku — Abo 33 25 __ _ 33 _ - j 3
23 » » ............................. Viipuri Viborg 27 | 27 — — 27 —  i —
24, Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
25-1 Écoles suédoises........................................ 118, 11 52 8 2 38 13
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors ,30 5 20 1 — 6 1
26 » » Turku — Abo 23 1 13 — 3 4
2 7 ! » » ................................. Viipuri — Viborg 31 — 12 — — 12 7
2s: » » ................. V aasa— Vasa 34 5 7 7 2 17 ; 1
>29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa*)—  j t
. Summa för samtliga statsskolor2) . .  \ 4184 964 1683 563 999 509 155
1° i U  ! 12
CO 15 16 17 18 19
O S
I läroverkel
dans la
i intagna elever till:
i
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
\
II luokl
1
jaan. — Klass II.
2-e classe. VI—
VIII 
(IX) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
III—
V 
luokkaan. 
III—
V 
klassen. 
Classe 
II1
-V
.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä. i 
Före avslutad kurs. ■ 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Totah
i
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
j 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
j 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda.
j 
Décès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kura 
i 
m
ellanskolan.
1 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
iullständig 
skolkura.
dans 
le 
cours 
com
plet.
1
I 40 7 j 48 94 65 1 466 23 780 185 j 552 1 5 4 0 —  74 1
10 7 ; 19 39 46 720 H 351 185 151 698 22 2
j
•5 ; <\ 18 34 37 592 8 305 148  ! 137 \ 598 - - 6 3
__ 1 ! 5 ; 12 121 2 37 27 I 37 103 18 4,
: — __ 3 ( 15 8 102 ï 18 24! 42 85 17 5;
1 2 __■ 2 __ __ 44 __ 31 12 1 14 57 —  13 6
I __ j 7 ' 2 : 4 4 1 74 3 56 29 i 22 110 - 36 7
! 3 ; __ 8 5 1 10 136 1 102 26 i 22 i 151 —  15 8
2 5 ■ 3 115 1 61 30 92 -!- 23 ! 9
5 1 5 ; 9 128 3 46 37 ' 14 100 4  28 10
m — 29 55 19 746 12 429 — 401 842 —  96 11
18
1 !
24 37 17 596 10 365 333 708 — 112 12
__ 2 3 6 88 1 39 __ 50 : 90 __ 2 13
__ _ 7 (i 1 — 80 2 ^öö — 42 99 - 19 14
3 — 1 52 — 2 3. — 26 49 - 3 15
! 2 i __1 3 5 53 — 24 .... 30 54 —  1 16
7 1 - ! 2 11 65 1 99 23 46 ■- 19
17
2 __ 38 __ 34 .__ 19 53 —  15 18
__ : __ 2 2 27 1 29 __ 21 51 —  24 19
__ j __ 5 4 — 46 1 25 j 30 56 - 10 20
4 “  1 4 7 i —  ! 79 3 29 1 ! 27 59 20 21
M ed  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o la  —  S e  fo n d a n t s u r■ l'école p rim aire .
_ —  : __ 1 ! — 37 _ 30 32 62 - -  25 22
: — —  : — 4 31 1 55 33 89 - - 58 23
1 12
! j
-5 18 \ 2 150 2 64 68 134. 4  16 24
\ 7 __; 3 7 j — 45 1 19 __ 16 36 -i ■ 9 25
5 ; __ ! __ 4 ! 29 __ 13 ! __ 22 35 —  G 26
__ __ .3 2 38 1 12 ; __ 18 31 7 27
i “ — 4 — 38 — 2 0 1 __ i 12 1 82 -  6 23
! m 11 199 361 227 4 819 60 2 497 988
!
i 1 167 4 712 m ; 29
*) Näistä 3 erotettu. — Därav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
2) Katso muist. *) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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V. Eri luokilta  e ronnee t oppilaat lukuvuonna 1928— 29. —  A ntal 
Nombre d ’élèves ayan t quitté chaque classe
28 1928
îrân  de särskilda k lasserna avgàngna elever under lâsâret 1928— 1929. 
de l’école (année scolaire 1928—1929).
1929. 29
1 2 3 4 5
Koulun iaji. Paikka.
Läroverkets art. Ort. I. n . III.
Catégorie de l'école. Lieu.
1 Lyseot —  Lyceer —  L y c é es ............... 232 261 239
2 Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Lycées finnois .................................. 197 222 190
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki - H:fors 5 G 6
4 Suomalainen lyseo ................................ » 4 1 10
5 » » ................................... Turku Äbo 14 18 Ni
6 » » ................................... Pori —  Björneborg 1 2 _
7 Suomalainen yhteislyseo ....................... Rauma —  Raunio 1 1 1
8 Suomalainen lyseo ................................... Hämeenlinna —  T:hus 14 7 4
9 » » ................................... Tampere — T:fors ;i 7 3
10 » » ................................... Lahti 9 .13 7
11 Kotka 13 8 9
12 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 15 19 11
13 » » ................................ Sortavala — Sordavala 7 5 7
14 Suomalainen yhteislyseo ..................... L:ranta — W:strand 8 14 12
¡15 Suomalainen lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 1 9 3
116 » » ................................... Savonlinna — Nyslott 6 4 2
! 17 » » ................................... Kuopio 8 12 3
! 18 Suomalainen y h teislyseo ...................... Iisalmi 12 14 12
19 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 9 9 220 » » ................................... Vaasa — Vasa ‘ 5 5 4
21 » » ................................... Jyväskylä 4 10 4
'22 Suomalainen yhteislyseo.......................... Kokkola — G:karleby 4 11 6
23 Suomalainen lyseo ................................... Oulu —  Uleäborg 10 8 6
24 Yhteislyseo ................................................. » 6 4 2
25 » ................................................. Kajaani — Kajana — 9 5
26 » Kemi 14 16 14
.27 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Tornea 8 2 5
28 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Äbo 2 5 7
29 » » . . . . . . . Tampere — T:fors 8 5 9
30 » » » ............ Viipuri — Viborg 6 5
K ansakou lu  p o h jakou luna  —
31 Koelyseo ...................................................... Helsinki — H:fors __ __ 11
32 Helsingin toinen suomalainen lyseo . . » — — 2
33 Turun » » » 'Purku —  Äbo — — 4
34 Yhteislyseo ................................................. Jyväskylä — 3
35 Ruotsinkieliset — Svensksprâhiga —
Lycées suédois .................................. 35 m 49
36 Svenska normallyceum ........................ Helsinki — H:fors 3 o 9
37 Svenska lyceum ..................................... » 8 7 10
38 » » ........................................ Porvoo — Borgä 1 2 3
39 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 5 6 6
40 Svenska lyceum ....................................... Turku —  Äbo 3 3 5
41 Älands lyceum ............................................ Maarianh. — M:hamn 2 2 4
42 Svenska lyceum ........................................ Viipuri — Viborg — 2 •)
43 » » ........................................ Vaasa — Vasa 5 2 3
44 Samlyceum ................................................. Pietars:ri — Jakobstad 4 4 2
4 5 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Äbo 4 5 5
6
IV.
7
V.
8
VI.
9
VII.
i °  j 
VIII.
1
i l
Yhteensä.
Summa.
Total.
12
Niistä enn. lielmik. 1 p. 
Dârav avgângna fore 
den 1 februari.
Elèves ayant quitté Vécole 
avant le 1-er février.
213 «53 182 Î 37 618 2 565 368 l
185 504 145 97 492 2 032 327 2
12 28 4 2 44 107 54 3
5 15 11 12 27 85 29 4
17 34 8 4 39 150 10 5
2 3 1 1 16 26 6
__ 31 1 14 54 t;
5 ! 16 5 2 17 70 15 8;
2 ! 24 1 î i 33 74 — 9r  i
O ! 8 4 2 ! i l 59 12 10
5 31 14 8 ! 11 99 15 11
14 32 10 2 t 21 124 26 12
5 6 2 ! ! 13 50 5 13
14 19 6 8 18 99 10 f14
5 6 — 1 i 15 40 4 15
3 ! 15 5 — 14 49 7 10
6 18 4 3 18 72 9 17
16 14 6 9 16 99 24 18
4 13 10 5 8 60 13 10
7 15 6 3 16 61 7 20
3 i 9 8 4 6 48 21
2 i 16 4 3 11 57 9 22
7 ! 11 5 6 21 74 19 23
10 20 7 9 26 77 t 24
5 28 1 1 6 48 15 25
13 11 6 5 S 87 7 20
J _ ! i* 1 .... 8 33 7 27
,i __ 4 1 1 11 .31 28'
1 ^ 13 ! 3 4 12 58 12 ‘29
1 2 ! 7 j 2 j 1 15 38 2 :3o
M ed folkskolan som  bottenskola —  S e  lo iv ian i su r  l'école p r im a ire .
! 7 i 18 ! 9 40 3 .31i 5 11 3 — i 21 — ■32
— . . 4 2 ¡33
i 24 2 1 S 38 4 !34
| 58 149 37 1 40 126 533 39 35
S 6 23 G 10 .35 97 2 30
16 46 6 6 14 113 9 37
6 5 4 ; i t 29 6 38'
9 18 2 10 56 7 39
3 9 2 2 13 40 3 40
4 9 12 9 14 56 6 ! n
1 4 1 1 9 20 1 I 42
3 7 __ 1 9 30 1 43
7 19 2 3 8 49 4 !4 1
4 9 4 5 7 43 •45
1928 1929 .
1 2 3 ; 4 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III. IV. V.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgângna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
l:er 
février.
Keskikoulut — Mellanskolor — Éco­
les élémentaires................................. 66 77 7+ 47 343 607 55
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ................................ 49 ! 69 62 39 270 489 ■50
Keskikoulu ............................................. Porvoo — Borgä - - 1 1 2 27 31
» ........................ Salmi 3 4 1 4 16 28 3
» ........................ Heinola — 3 4 3 13 23 1
» ........................ Terijoki 4 14 14 6 37 75 8
» ........................ Käkisalm i— Kexholm 12 2 8 36 62 18
» ........................ Nurmes H 6 5 9 21 40 1
» ........................ Kristiinank. — K:stad 7 j) 6 4 31 53 8
» ........................ Raahe — B:stad 4 6 8 — 25 43
» ........................ i Oulu — Uleäborg 15 11 9 3 44 82 0
’> ........................................ Rovaniemi 6 ; 7 12 7 2(1 52 6
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises................................ 17 * 12 <* 73 118 0
Mellanskolan............................................. Loviisa — Lovisa 11 2 5 4 33 55 —
! Kokkola— G:karleby 6 0 7 3 27 48 4
» ....................................................... Oulu — Uleäborg - - 1 — 1 13 15 1
1 2 3 4 5 e : 7 8 9 10 U 12 13
! Niis
helm
aygâni
Elèmava
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
i . II. l i i . IV. v- VI. VII. VIII. IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
tä 
eronnut 
ennen 
iik. 
1 
p. 
- 
D
ärav 
jna 
före 
den 
1 
febr.
i ayant quitté 
l’école 
nt le 
1-er 
février.
Tyttölyseot ja -koulut — l ’iick- 
lyceer o. -skolor —  Lycées et
écoles de jeunes filles .....................
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées!
95 110 190
fiO
168 
• /*
1
202 576 27 21 151 1540 138
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois  .................................
! Suomalainen ty ttö ly seo ........................
» » .............................
Helsinki — H:fors 
Turku — Äbo
36
27
4
2
51
46
6
57
9
ih
62
6
4
47
42
6
2
227
188
30
26
i t
22 
4 
3 !
17
4
151
137
37
42
698
598
103
85
07
62 ; 
6 : 
7 :
Tyttölyseo................................................. j Pori — Björneborg 3 4 5 5 16 4 14
22
57 6
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kuopio
4 12 11 18 9 29 2 3 110 (i ,
» .................................................. 86
11
11
15
16
15
14
10
10
53
34
8 ! 
1
22 151
92
28 i 
9
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Lycées suédois.
Helsinki - - Hifors 0 i l 39 i 11 mn
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 
de jeunes filles ............................ 59 59 128
l-±
92 155 349
-± 1 -t J UV
842 71 i
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises.................................
Suomalainen ty ttökoulu ........................ Helsinki - lLfors
■52
7
I 57 
6
114
7
75
7
134 \ 
11 1
276
52
- - 708
90
m
5
Toinen suomalainen tyttökoulu ___
Suomalainen ty ttökoulu ........................ Tampere — T:fors 
Sortavala— Sordavala
5
7
14
6
3
5
8
3
19 
1 :
45
27
—  ■ — — 99
49
» » ............................. 4 i 5 7 4 3 31 54 2 i
M ikkeli— S:t Michel 3 i 5 6 5 4 23 46 2 .
» » Joensuu 12 3 7 5 6 20 53
» » . ............. Vaasa — Vasa 3 7 9 3 8 21 51 8 i
Jyväskylä 3 7 i 1 9 6 30 — _ I — 56 8 !
Suomalainen tyttökoulu .....................!
Oulu — Uleäborg 
Turku — Äbo
8; 4 
Kansakoul
11 
u pol
15
4 j 5 ! 27 — . — 1 —
ijakouluna — Med folkskolan som  b
S e  fo n d a n t su r  Vécole prim a ire .
1 7 1 40 i -- - — 1 — 1 —
59
ottensl
(¡2
12 ! 
k o la — [
5
» » .................... Viipuri — Viborg — 38 1 20 31 ! — 1 — 1 — 89 16 i
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises................................ f 2 14 17 21 73
j
134 5 '
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors ; 1 1 7 7 20 _ 36 i  ;
» » ................. Turku — Äbo 1 2 2 8 22 ! _ _ __ 35
» » ................. ! Viipuri — Viborg 
i Vaasa — Vasa
1 1 3 2 5 19 _ _ 31 3 i
» » ................. 5 8 ! 6 1 12 — — 32 1 [
Yhteensä kaikissa valtion kouluissax) — 1 
Summa för samtliga statsskolor1) ..  | 393 448 503 458 1 198 758 ; 164 639 151 4 712 552
r) Katso muist. \i siv. 8. — Se not 'j  sicl. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
30 31
1928 1929.
VI. Luokilta  siirrety t sekä luokille jää - 
A ntal elever, vilka uppfly ttats frän  eller kv arstan n a t 
Nombre d ’élèves ayan t passé  à la  classe su ivante ou é tan t
neet oppilaat lukuvuonna 1928— 1929. 
pa de särskilda k lasserna under läsäre t 1928— 1929. 
restés à la même classe (année scolaire 1928— 1929).
1 2 3 4
I.
5 6 7
II.
8 9 10
II I .
i l
K oulun laji. 
Läroverkets a rt.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Apres 
exam
en. 
\ 
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
| 
Luokalle 
jääneitä.
K
varstannat 
pä 
klass.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
3
4
Lyseot — Lyceer —  L ycées ...............
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées f in n o is .....................................
Suomalainen normaalilyseo ...............
Suomalainen lyseo ................................
Helsinki — H:fors
1 538
1252i
55!
49,
58
326
255
18
8
13
409
333
6
23
17
1357
1064
59
43
75
349
271
12
12
13
566
451
27
24
39
1234
987
52
45
57
421
339
16
13
17
490
392
23
23
31
c» Pori — Björneborg 
Rauma — Raunio 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Lahti 
Kotka
28 9 9 ?n 11 6 15 8 1
7
8 
q
Suomalainen yhteislyseo ...................
Suomalainen lyseo ................................
62|
46'
35;
5
10
9
1?
13
2
66
32
39
5
11
7
17
15
7
39
28
35
4
16
7
12
8
8
10
11
251 4 9 19
46
3 13
21
19 4 8
55! 12 14 15 53 9 9
12 Viipuri — Viborg 11' 20 22 68 17 33 60 27 20
22
14
:15
16
Suomalainen yhteislyseo ................... L:ranta — W:strand 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Iisalmi 
Joensuu
92, 
30 i 
25 j
15
8
4
10
3
1?
59
14
17
14
9
1?
10
15
11
40
19
13
27
H
8
16
8
2
17 78 11 33 40 15 19 32 12 17
18
;19
¿20
Suomalainen yhteislyseo .....................
Suomalainen lyseo .................................
54
45
27 j
10
10
f!
12
8
1
39
29
97
9
5
3
14
13
10
36
19
??,
16
10
5
7
4
4
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg
»
Kajaani — Kajana 
Kemi 
Tornio —  Torneä 
Turku — Äbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
27 4 36 7 17 31
26
32 
23 
31
8 9
22
23
24 
¡flñ
Suomalainen yhteislyseo........................
Suomalainen lyseo ................................
Yhteislyseo .............................................
23
51
47!
53:
7, 2 
16 15 
8 10
151 12
25
51
32
37
5
10
5
33
12
12
5
30
9
21
5
18
9
18
26 
! 27
*28
29
30
Suomalainen yhteislyseo ...................
Suomalainen klassillinen ly se o ...........
»  » > ...........
41'
27.
22
54'
23;
7
5
3
9
9
21
9
8
19
v
35
26
27
49
26
10
9
8
8
2
23
10
10
18
14
26
32
12
29
22
13
7
7
10
9
21
5 
7
13
6
Kansakoulu pohjakouluna —
31
32
33
34
Koelyseo ..................................................
Helsingin toinen suomalainen lyseo .. 
Turun » » » .. 
Yhteislyseo .............................................
Helsinki — H:fors
Turku — Äbo 
Jyväskylä _
_ __
_ -
35
17
15
48
«
3
4 
6
21
8
7
99
““
3 5 ! Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 
1 Lycées suédo is ..................................... 286\ 71 76 293 78 115 247 82 98
36
37
3 S
Svenska lyceum .....................................
Helsinki — H:fors
»
Porvoo — Borgä i
2l! 
251 
12
29,
22
6
10
7
56
17
20
2
29
5
55
24
22
"9
14
3
39
40
41 
:42 
4S
Samlyceum ............................................
Svenska lyceum .....................................
Älands lyceum .........................................
Svenska lycenm .....................................
Hanko — Hangö 
Turku — Äbo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg
11
3
2
3
7
8 
2 
9 
4
30
16
29
14
21
3
6
2
5
5
15
'I
4
8
ib
24
14
12
18
7
7
1
4
1
13
10
5
3
44 
4 i)
Samlyceum .............................................
Svenska klassiska lv ceu m ...................
Pi('tars:ri — Jakobstad 
Turku — Äbo
23!
25
6 10
8' 8
26
26
13
8
17
6
18
22 1 1016
12 13 j 
IV.
14 15 16
V.
17 18 19 1 
VI.
20 21 ; 22
VII.
23 24 1 25 
VIII.
26 1 27 i 28 1 29 1 
Yhteensä. — Summa. —
30
Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
1 
Luokalle 
jääneitä.
] 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
I 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä.
K
varstannat 
pâ 
klass.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en.
;Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
;
; 
Luokalle 
jääneitä.
■ 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
1 
[ 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
'classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Frân 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
me 
totale.
1061 476 410 1018 344 342 555 327 293 453 822 274 118 615 7 216 2 565 2 902 615 13 298 1
825 378 320 779 289 265 456 278 225 364 263 201 91 491 5 727 2 073\ 2 278 491 10 569 2
59 13 8 66 24 9 37 36 22 38 29 1 — 44 366 148 102 44 660 3
46 21 12 41 8 12 31 24 16 12 19 25 111 27 267 105 146 27 545 4
33 26 25 43 22 22 27 14 11 24 18 7 20 ¡ 39 317 123 172 39 651 5
241 19 __ 18 7 4 21 9 2 13 5 3 — 16 139 61 25 16 241 6! 44 16 9 53 11 9 19 9 9 14 11 4 9 14 297 61 81 14 453 7
41 11 8 27 7 9 18 2 7 17 4 2 — . 17 209 61 62 17 349 8
38 6 7 38 11 12 15 20 5 11 16 4 — 33 211 76 ! 45 33 365 9
10 5 13 11 6Í 3 9 4 10 7 4 6 7 11 100 30 69 11 210 10
35 14 15 31 171 9 18 11 16 13 10 15 1 11 251 88 ! 100 11 450 11
! 52 ! i 0 20 43 18 28 22 14 9 9 8 g 1 21 331 123 , 136 21 61112
20 15 6 30 10 3 16 10 5 15 10 4 2 13 176 72 74 13 335| 13
30 18 27 16 15 25 13 8 16 7 7 17 3 18 257 104 1 124 18 503 14
21 16 9 9 2 9 3 8 4 3 5 1 — 15 99 59 : 49 15 222 15
18 12 2 19 9 8 11 5 3 10 5 __ 1 14 113 55 39 14 221116
28 10 6 31 7 10 13 7 11 15 8 11 — 18 237 70 90 18 415 17
23 13 15 19 8 8 12 3 6 9 12 7 — 16 192 71 69 16 348 is
22 7 9 18 10 ! 8 9 4 4 6 4 5 8 8 148 50 59 8 265 19
19 4 10 15 7 ! § 15 5 8 11 13 11 4 16 136 43 1 62 16 257 20
15 6 3 18 81 5 14 6 6 9 7 2 1 6 150 46 52 6 254 21
22 11 5 18 3 i 2 13 5 6 10 6 6 1 11 137 43 39 11 230 22
28 22 10 26 11 11 15 10 7 20 7 8 4 21 223 87 85 21 416 23
1 22 10 8 37 6 6 20 7 6 20 20 8 7 25 201 65 59 25 350 24
I 34 15 19 33 15 6 10 8 2 13 2, 4 6 6 211 99 97! 6 413 25
25 13 24 15 6 3 10 6! 6 5 3 10 _ _ 8 157 58 108 8 331 26
13 6 6 17 5 3 8 10 8 9 9 7 1 8 132 51 49 8 240 27
20 5 2 10 5 2 7 6 1 4 4 2 __ 11 102 38 32 11 183 28
34 15 9 19 7 9 9 6 4 9 6 10 — 12 203 61 82 12 358 29
! 13 9 7, 12 7 6 8 7 4 12 6 8 2 15 116 49 54 ! 15 234 30
Med folkskolan som bottenskola — S e  fo n d a n t su r  l'école p r im a ir e .
15 1 0 ! 10 17 6 2 7 6 1 8 __ 2 2 9 82 28 38 9 157 31
4 3 8 7 4 8 8 2 5 3 4 1 — — 39 16 30 — 85 32
__ __ __ _ __ __ __ __. __ _ _ — — . — . — — . 15 4 7 — 26 33
17
8
8 22 7 6 18 6 5 8 1 1 — 8 113 28 42 8 191 34
236 98\ 90 239 55 77 99 49 68 89 59 73 27 124 1489 492 624 124 2 729 35
38 17 12 49 8 14 16 11 14 29 11 12 6 35 287| 93 108. 35 523 36
46 221 19 59 9 3 10 7 12 5 4 10 — 14 280 106 97 14 497 37
14 3 8 9 4 8 9 4 4 9 6 10 4 6 105 34 49 6 194 38
29 3j 13 22 10 11 8 2 6 9 9 7 7 10 140 45 79 10 274 39
13 12 3 9 5 8 13 8 4 10 5 3 1 13 106 46 49 13 214 40
28 7 13 18 6 8 4 5 5 3 5 11 1i 13 121 28 51 13 213 418 9 2 13 2 6 6 4 4 5 11 8 4 9 70 35 35 9 149 42
18 7 4 17 1 6 9 2 2 5 5 3 2 9 117 24 32 9 182 43
29 7 11 32 5 5 11 5 7 5 1! 4 2 8 144 40 66 8 258 44
13 U [ 5 11 5 8 13 1 10 9| 21 5 — 1 ? 119 41 58 7 225 45
32
Oppikoulutilasto 1928—192d — Lärdomsskolstatistik
1928 1929.
1 2 3 4
I.
5 6 V
II .
8
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
nppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
! 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles
élémentaires .......................................... 334 70 126 286 107 135
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finno ises ................................... 273 60 105 224 89 106
3 Keskikoulu ............................................. Porvoo — Borgä 35 __ 1 36 16 3
4 » ............................................. Salmi 14 7 6 11 3 8
5 » Heinola 23 5 6 8 * 9 5
6 » ............................................. Terijoki 40 19 17 46 18 28
7 » Käkisalmi— Kexholm 49 6 23 25 13 12
8 » Nurmes 20 2 8 26 6 5
9 » Kristiinank. —  K:stad 14 2 4 12 3 5
10 » Raahe — B:stad 20 7 11 15 10 11
11 » ............................................. Oulu —  Uleäborg 30 8 19 14 5 15
12 » ............................................. Rovaniem i 28 4 10 31 6 14
13 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Éùoles suédoises ................................ 61 10 21 62 18 29
14 Mellanskolan............................................. Loviisa — Lovisa 32 3 5 33 10 9
15 » ............................................. Kokkola — G.karleby 21 7 14 22 6 19
16 » ............................................. Oulu — Uleäborg 8 — 2 7 2 1
9 ! 10 
m .
i l 12 ! 13 
IV.
14 15 1 1®
¡T.
17 18 I 19 ] 20 1 21 
Yhteensä. — Summa. —  Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, 
j 
K
varstannat 
pä 
klass.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
\ 
Luokalle 
jääneitä.
I 
K
varstannat 
pâ 
klass.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pä 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Frän 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
com
plet.
j 
K
aikkiaan.
1 
Hela 
sum
m
an, 
i 
Somme 
totale.
í
269 91 140 233 96 105 75 300 1122 364 581
i
300 2 367 i
205 83 109 180  1 88 95 51 240 882 320 466 240 1908 2
22 6 13 26 7 4 3 23 119 29 24 23 195 3
8 7 4 5 1 4 5 15 38 18 27 15 98 4
19 6 7 11 8 5 2 12 61 28 25 12 126 5
32 19 14 22 8 12 11 30 140 64 82 30 316 6
26 14 14 20 13 27 10 33 120 46 86 33 285 7
19 2 10 12 5 7 1 19 77 15 31 19 142 8
17 9 4 14 9 6 2 28 57 23 21 28 129 9
18 4 16 22 15 5 — 25 75 36 43 25 179 10
19 6 12 28 17 7 11 37 91 36 64 37 228 11
25 10 15 20 5 18 6 18 104 25 63 18 210 12
64 8 31 53 8 10 24 60 240 44 115 60 459 13
¡ 22 7 18 17 5 7 21 22 104 25 60 22 211 14
1 32 — 13 30 1 3 3 25 105 14 52 _ 25 196 15
1 io 1 __ 6 2 — 13 31 5 3 13 52 16
34 35
1928 1929.
1 3 4 5 1 6 8 1 9 10  i  11  1  12
K o u l u l u o k a t .  —
I . I I . I I I .
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a i k k a ,
O r t .
Lien.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.—
U
tan 
villkor 
u
p
p
fl.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
p
fl.
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä. — 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fl.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
p
fl.
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä. 
— 
K
varstannat 
pä 
k
lass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1: 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fl.
; 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
p
fl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fl. 
i 
Sans 
exam
en.
1 T yttö lyseo t ja  -k o u lu t — F lick ly ceer 
0. s k o lo r — Lycées et écoles de jeunes 
filles .........................................  . ............. 902 167 184 890 233 227 727 271 «13 797
! 2 
; 3 
i 1
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de
jeunes f i l l e s .............................................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — L y­
cées finnois ..............................................
Suomalainen ty ttö ly se o ............................ Helsinki — H:fors
481
399
9!
74
66
13
98
77
6
463
377
82
103
89
18
110
91
18
412
334
91
110 102
S3 86 
17; 16
399
313
76
5 » » ................ Turku — Äbo 65 5 8 73 13 8 61 141 7 67
6 Pori — Björneborg 27 .8 6 35 6 5 28 8 9 33
7 » ...................................................... Tampere — T:fors 57 20 60 15 18 38 12 11 40
8 » ...... Viipuri — Yiborg 84 12 23 48 17 24 51 20 31 47
9 * ...................................................... Kuopio 75 24 14 va 20 18 65 18 12 50
10
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ................................ Helsinki — H:fors 82 8 21 86 14 19 78 21 16 86
11
12
13
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
jeunes f i l le s .............................................
Suomenkieliset — FinsksprâJciga — Écoles
finnoises ..................................................
Suomalainen ty ttökoulu...........! ............... Helsinki — H:fors
421
338
67
93
79
9
86
64
1
427
317
68
130
91
7
117
93
15
315
251
53
161
132
15
111
85
9
398
319
44
14 Toinen suomalainen tyttökoulu ........... » 53 16 12 44 11 13 35 14 20 34
15 Suomalainen ty ttökou lu ............................ Tampere — T:lors 40 6 11 40 9 10 38 10 12 28
16 » » ................ Sortavala—Sordavala 29 10 6 25 15 7 28 11 9 17
17 » » Mikkeli — S:t Michel 30 7 6 27 6 10 19 17 fi 22
18 » » ............... Joensuu 26 4 10 20 1 9 22 7 12 21
19 » » Vaasa —  Vasa 20 4 2 14 5 6 19 4 6 15
20 » » ............................ Jyväskylä 30 7 8 33 17 13 _ 38 4 30
21 » » ............................ Oulu — Uleiborg 43 16 8 46 20 10 37 16 7 20
22 Suomalainen ty ttökoulu ............................ Turku — Abo
Kansak
__1 __
oulu pohjakoulu na —
42
23 » » ........................................... Viipuri — Viborg — _ — — — — — — 46
24 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises ..................................... 83 14 110 39 *4 64 29 9.6 7925 Svenska flickskolan.................................... Helsinki — H:fors 23 1 5 42 13 10 21 6 7 22
26 » » ............... Turku — Abo 14 4 7 21 13 7 15 6 5 28
27 » » ................................ Viipuri —  Viborg 22 5 4 18 4 2 9 9 6 928 » » ................................ Vaasa — Vasa 24 6 29 9 5 19 8 8 20
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1)  — 
Summa för samtliga statsskolor1)  . . . . |2 774 563 719 2 5331 6S9 928 2 230 783 843 2 091
13 j I t  j 
Skolklasser. -
1 13 
-  Clas
16
ses seal
V.
: i7
rires.
1 18 1»
V I.
20 1 21 22 23 1 24 26 1 27 \ 28 29  : 30 31 32
Yhteensä,. — Summa.
Total.
1 33 1 •
IV. V II. V III . I X.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pä 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
: Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
, 
Sans 
exam
en.2)
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
| 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
uppfl. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass. 
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkoi 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass. 
Restés 
ri 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
— 
D
im
itterade.
I 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Eiter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
K
varstannat 
pä 
klass.
, 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fràn 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
: 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
H
ela 
sum
m
an. 
; 
Som
m
e 
totale.
i  :  
¡
1
i
s  ■
254 243 686
i
265 209 672 9 7 j 119 125 4 7 1 43 91 63 5 0 28 1 5 1 4 490 1397 1311 551 7 749‘ i
118 m 323 122 69 272 9 7 65 125 4 7 43 91 63 5 0 23 1 5 1 2 566 734 671 151 4122
95 9 6 2 6 3 IOS 57 21 0 84 50 m 44 35 7 4 54 44 2 0 137 2  08 1 62 6 5 5 6 13 7 3 400 3 ;
2 4 12 68 20 7 4 4 1 4 8 3 3 6 1 2 4 l 2 2 2 3 7 5 0 9 1 2 4 7 2 3 7 742 ; 412 11 4 7 10 3 4 4 1 3 9 21 12! 11 2 5 1 6 1 5 _ _ 4 2 4 0 3 9 5 7 2 4 2 612 5
11 4 2 8 1 4  6 1 3 1 3 6 6 5 3 3 9 2 6 1 4 1 7 3 7 4 4 7 1 4 308 G11 21 3 4 1 4 11 3 1 8 5 2 7 6 5 1 3 10 7 __ 22 3 0 0 8 0 9 8 22 500
1 7 3 0 4 2 22 2 4 3 9 1 9 21 1 4 3 ;  1 2 9 7 1 8 12 22 3 3 4 1 1 7 1 9 5 22 668 8
20 1 8 4 4 2 5 6 3 9 1 7 1 10 12 3 — ■ — — ■ 3 6 2 1 3 6 7 2 — 570 ! 9
2 3 1 5 6 0 1 7 12 6 2 1 3 :  1 5 1 4  i 3 8 1 7 9 6 3 1 4 4 8 5 1 0 8 1 1 5 1 4 722|io
j  136 132 363 143 140 400 — 54 ! — — — — ; — — — 1924 663 640 400 3627 il
!  1 0 3 111 2 9 8 1 1 2 1 0 8 3 3 2 : 50 _ _ __ 1 5 2 3 517 511 33 2 2 883 12
j 1 8 6 3 2 1 6 ; io 5 0 _ 1 — — — — — — __ 2 6 4 6 5  ! 4 2 5 0 421113
I  1 4 11 3 7 1 4 2 5 4 2 _ 4 — _ _ __ 2 0 3 6 9 8 5 4 2 399 14
5 5 3 2 9 ! ® 2 6 1 2 — : — — __ — 1 7 8 3 9 4 5 2 6 288 iü12 2 1 7 1 4 i 6 3 0 __ 3 : __ — — __ __ — 1 1 6 6 2 3 3 3 0 24 l!ic
7 7 1 9 3 8 22 1 — — — — — 1 1 7 4 0 3 7 22 216 i?6 11 1 4 9 !  1 2 1 9 __ 3 1 — — — — — — 1 0 3 2 7 5 7 1 9 206 18
4 7 1 6 2! 6 21 _ _ ; _ __ _ __ _ _ 8 4 1 9 2 7 21 151 i 19
1 6 9 3 6 12 9 3 0 ' ! _ _ ! _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 9 8 0 4 3 3 0 282 20
7 4 1 7 ! 5  1 2 7  - 1 — i — — — 1 6 3 6 4 3 1 2 7 285 21
Med folkskolan som bottenskola — S e  f o n d a n t  s u r l ’é c o le  p r i m a i r e
1 41 1 6 4 4 1 7 i  8 3 2 __ __ — __ __ ¡ . _i _ __1 __ 86 21 4 9 3 2 188 22
1 2 0 3 3 3 4 1! 11
!  1 8
3 3 11 i1
8 0 3 1 6 2 3 3 206 23
i
33 21 65 31 32 Ö S 40 1 1 4 6 12 9 6 8 744 24
5 9 1 4 9 , 10 1 6 : _ — _ — ■— 1 — — 122 3 4 4 4 1 6 216 231
i 1 4 6 2 4 10' 1 4 22: _ 1 _ : __¡ — — 1 __ ! _ : 1 0 2 !  4 7 i  4 0 22 211 26
!  1 3 3 12 8 8 1 8 : _. _ _ '— _ _ _i _ __ 7 0 3 9 2 3 1 8 150 271 3 1 5 4 — 12 I — i — 1 0 7 1 2 6 22 12 167 28
82&\ 768 1 7 0 4 6 0 9 1 551
j
1 2 2 7 4 2 ¿ 41 2 5 78 369\ 3 1 7 9 l \ 63 50 21ß\l 066 12  s 2 s | à  3 2 6 1  4  794 1 4 6 6 23 414
!
2 9 !
r) Katso m uist, J) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note page, 8.
2) T)i;tökouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I  flickskolor antalefc dimitterade.
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VII. T ietoja koulujen  taloudesta lukuvuonna 1928— 1929.
Économie des écoles (année
38  1928 1929.
—  Uppgifter onx läroverkens ekonom i under läsäret 1928— 1929. 
scolaire 1928— 1929).
! l " 3 i ■ 5  ) 6
Menot .  — Utgifter. —
Koulun laji. Paikka.
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enî. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
I I/äroverkets art.
Catégorie de l ’école.
;
,
1
Ort.
Lieu. Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
j Muut menot 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
j Sm k.-Fm k p. Smk. - Fmk p. Sm k.-Fm k p- Sm k.-Fm k p-
j 1 Lyseot — Lyceer — L y c é es ...................
i 2| Suomenkieliset —  Finslcspräkiga —  
l I Lycées finnois .............................................
30 227 522
22 783 067
79 4 869 73123
84! 3 691 203 80
i
35 097 254 02 
26 475 261 64
I
381 650— 1
387 6fi0\— i
3 | su o m a la in e n  n orm a a lily seo  ................... Helsinki — H:fors 2 075 217 97 244 082 50 2 319 300 474 » 953 259 35 143 276 40 1096 535 75, _j Suomalainen lyseo ................................
Turku — Äbo 1 171 549 75 140 546'85 1 312 096 60:
; bL  ’> . » . ................................. Pori — Björneborg 627180 — 75 480 _ 702 660 _ ! _
i V; Suomalainen yhteislyseo ................... Rauma — Raumo 549 400 __ 82 560 _ 631 »60
I 81 Suomalainen lyseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 803 043 401 119 21010 922 253 50 __ __
1 i » » ........................................ Tampere — T:fors 756 471185 150 348 35 906 820 20 __ _!10 » » ............................ Lahti 573 050 — 141 070 714 120 — _ !u Suomalainen yhteislyseo.......................... Kotka 747 614 75 183 396 16 931 oio;9ij 50 000 __12 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1087 765 ¡70 118 421 15 1206186 85:
3 » » .......................... Sortavala — Sordavala 686 086105 96 172 95 782 259 - __
U Suomalainen yhteislyseo ...................
| Suomalainen lyseo ................................
L:ranta — W:strand 72016180 106 534 19 82 6 698 99 _
_  1
:ib Mikkeli — S:t Michel 613 413 99 394 95 712 807 95 _
lit. » » ................................ Savonlinna — Nyslott 602 045 79 715 50 681 760 50 _ __1
liv
Suomalainen yhteislyseo ...................
Kuopio
Iisalmi
847 523125 93181 81 940 705 06 _¡18 694 067 50 70 711:50 764 779 _;¡19 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 616 998 76 76 999,65 693 998 41 _lau » » ................................ Vaasa — Vasa 619 808 06 133 408,80 753 216,86 __|2i » » ............... Jyväskylä 688 449175 100 664 25 789 114 —22 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola— G:karleby 598 062 __ 124 394 90 722 456 90 __ — !23 Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 757 628)90 136 llljöO 893 740 40 __ 1
,24 Yhteislyseo ............................ » 685 372135 118 720 77 804 093 __
25 » ............................................. Kajaani — Kajana 791 424 40 159 578 35 951 002 75 __26 » .............................................. Kemi 686 144 __ 76 313 __ 762 457
27 Suomalainen yhteislyseo .................... Tornio — Torneä 596 144 __ 106 729 95 702 873 95 1650
28 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Äbo 625 447 50 97 884 _ 723 331 50 f
29 » » » Tampere — T.-fors 734 415 50 142 017 02 876 432 5fll __30 » » » ........... Viipuri — Viborg 560 932,25 87 387|20| 648 319 
Kansakoulu |
45 — 
>ohjakouluna
31 Koelyseo .................................................. Helsinki— H:fors 486 901 ¡15 83 232i50 570 133 65 230 00032 Helsingin toinen suomalainen lyseo.. » 305 927 50 82131105 388 058 551 100 000 :33 Turun toinen suomalainen lyseo . . . . Turku — Äbo 41 074:35 39 724! 20 80 798 55
34
35
Yhteislyseo ........................................................
Ruotsinkieliset —  SvenskspräMga •—  
Lycées suédois .............................................
Jyväskylä 481 385 — 
7 443 55Ê95
181 894 25
1
1178 437:43
182 589163
663 279 
8 621 992
255
38
:
36 Svenska normallyceum ........................ Helsinki — H:iors 1501 974 93 1684 564 56 j
37 Svenska lyceum ..................................... » 965 148152 164 091 _ 1129 239 5« _ _■38
Samlyceum .......................................
Porvoo — Borgä 587 361 — 89 329 40 676 690 40 .
39 Hanko — Hangö 705 065 __ 87 840 40 792 905 4ft
40 Svenska lyceum ..................................... Turku — Abo 669 760 — 115 959:15 785 719|l5
7
Dépenses.
8 9
Tulot.
10
— Inkomster. -
; l i
— Recett.es.
12 13
i
ylimääräiset, 
extraordin. utg.
ordinaires.
Arvioitit vuokra 
(5%  koulutalon 
arvosta). 
Beräknad hyra 
(5°/o av skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut.
Elevernas skol- 
avgilter.
Écolages des 
élèves.
i
i
M.esKimaarai- 
nen vuosikus- 
tannus (sar. 5 +  
6 +  8) oppilasta 
kohti.
Àrlig medelkost- 
nad (kol. 5 +
6 +  8) for elev.
Dépense m oyen­
ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten 
erlagt för elev.
Dépense de 
l ’É tat par élève.
j
i Koulutal. hoito- ja 
korjauskustan­
nukset y . m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m. 
Dépenses pour 
la maison  
d’école etc.
Muut tulot, 
övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i
1
Sm k.-Fm k | p. Smk. - Fmk jp- Sm k.-Fm k p- Sm k.-Fm k 1jp. Sm k.-Fm k jp. Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k p. i
1 508 348 35 7 057 591 — 3 414 000 _
1
150 378 12
i 1
3 564 378 12 3172 71 2 906 85 1
1000 362[40 5 149861 _ 2 728 700, 
179600
_ 92 080 65. 2 820 780 65 3 003 07 2 738 4:1 2
67 061! — 505 525 — _ — : 179 600 _ 4 228 41 3 939 92 3
98 883 50 358 525 — 128 900 - 430 55 129 330 55 2 660 07 2 423 64 4
32 090120 224 505 — 150 200 — 8 654! — 158 854 _ 2 342 38 2100 23 5
4 4  606 — 101341 — 63100 - 15 420 ;— 78 520 _ 3 336 10 3 010 29 6
— !— 145 212 — 123 400 - — i— 123 400 _ 1708 07 1436 86 7
32 257 95 210 127 — 102 900 - 1 5921201 104 492 20 3163 07 2 871 20 8
16 198 60 169 500 — 104 300 - 761:95 105 061 95 2 908 97 2 625 02 9
—
15
307 500 — 68 600 - 4 874190 73 474 90 4 773 93 4 430 59 l O i106 067 — — 124 700 ---- 868Î90 125 568 90 2180 02 1 900 98 11
56 443 25 260 744 — 172 300 -! 1920 1_! 174 220 _ 2 381 38 2 098 56 12145 616 10 151 639 — 82 900 - — i 82 900! _ 2 902 35 2 510 32 1320 000 — 150 000 — 121200 - 730 121930 _ 1907 62 1 669 47 14
35 629 95 184 580 — 63 900 - — — 63 900 _ 4 006 20 3 720,93 15;22 970 55 148 843 — 67 300 - 3 554 10,! 70 854 10 3 741 46 3 422 29 16
4 0  646' 80 194 956 — 111100 — — 111100 — 2 736,53 2 468 82 17
' — — — — 93 700 ---- — — 93 700 _ 2 166;51 1901 07 11811 055 80 188 339 — 67 100 - 3 413 30 70 513 30 3 220 21 2 962 86 1935 000 — 144 978 — 66 400 ---- — — 66 400 3 434 94 3 236156 2032 062 90 186 307 1__ 71500 i 8 040|15 79 540 15 3 82518 3 513,26 
3 092 23
21
23 151 80 70170 — 53 300 - 3 375!05 56 675 05 3 330 37 2249 774 05 181 508 — 101100 - 6 246 70 107 346 70 2 584173 2 326 69 23
39 836 95 175 379 — 92 800 - 29 198 85 121 998 85 2 766! 87 2 652 04 2414 434 — 265 250 — 78 600 _ _ — — 78 600 2 944 92 2 754 61 25
— — — ;— 75 600 ---- — — ; 75 600 — 2 303; 50 2 075 10 26
6 000 — 92 245 — 59 200 ---- 1 730 — 59 930 _ 3 319; 87 3 070 16 2748 157 60 115 863 — 44 300 ---- 2 270 — 46 570 _ 4 585176 4 355 08 2849 274 |50 173 750 — 98 100 ---- — 98 100 _ 2 925 30 2 652 04 29
16  143(75 203 075, — 73100 — ! 73100 — 3 638 ¡44 3 326 04 30
Med folkskolan sorn botteni»keila —  S e  foni 
26 300
dant su r  Vécole p r im a ire .
— ! 26 300 5 064; 14 4 897 68 31
j  — — — — 15 400 — — — 15 400 — 5 675 10 5 496 03 32
— —
240 000
— 5 400 — —i 5 400 — . 3107(64 2 899 94 33
“
42 400 —1 ■— — 42 400 — 4140 61 3 922 06 34
507985 95 1907 730 __ 685 300 ! 58 297 \47i 743 597 47 3830 38 3559 89 35135 265 90 477 458 — 155 300' — 7 114 60! 162 414 60 4110 51 3 801 54 36136 855 80 404 488 i— 88 800 — — —! 88 800 __ 3 061133 2 884 09 37
4 6  Y06 — 147 970 ! — 52 800 — 1 4 64135! 57 44135 4 164195 3 874 84 3822 313 25 42 968 66 500 — 1 26 791)80; 93 29180 3 050163 2 710 15 3934 596 35 129 250 63 800 i ! 3 000 — 66 800 1— 4 255^7 3 926 71 40
39
1928 1929 .
2 3  4 , 5 6
M e n o t .  —  U t g i f t e r .  —
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de Vécole.
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
V u o s i r a h a n s ä ä n n ö n  m u k a i s e s t i .  —  E n L  s t a t .  
Dépenses ordinaires.
H u o n e u s t o s t a  j a  
F ö r  l o k a l  s a m l  
D tp . extra-
O p e t t a j a i n  
p a l k k a u s .  
L ä r a r n a s  
a v l ö n i n g .  
Appointeme  
des maitre
S m k .  -  F m k
its
p .
M u u t  m e n o t .  
Ö v r i g a  u t g i f t e r .  
Autres dépenses.
S m k .  -  F m k  p .
Y h t e e n s ä
S u m m a .
Total.
S m k . - F m k P -
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
F a k t i s k  h y r a .  
Loyers payis.
S m k . - F m k  p .
1 Âlands lyceum ......................................... Maarianh. — M:hamn 6 3 9  8 0 2 5 0 7 8  1 5 7 4 0  7 1 7  9 5 9  9 0
2 Svenska lyceum ..................................... Viipuri — Viborg 5 4 6  0 9 3 __ 9 0  0 0 0 — 6 3 6  0 9 3 --- —
3 » » ..................................... Vaasa —  Vasa 5 9 7  2 4 0 — 1 1 3  7 2 7 8 5 7 1 0  9 6 7  8 5 —
4 Samlyceum ............................................. P ietars:ri— Jakobstad 6 3 4  8 2 0 __ 1 3 6  4 9 9 4 5 7 7 1  3 1 9  4 5
5 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Äbo 5 9 6  2 9 0 — 1 2 0  2 4 3 1 5 7 1 6  5 3 3  1 5 —
6 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires ......................................... 4  6 7 0  8 7 0 7 5 9 0 4  4 4 2 1 5 5  5 7 5  3 1 2 901 32 550 —
7 Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Écoles finnoises ................................. 3 603 807 75 682 360 30 4  2 8 6  1 6 8  0 5 32 550
S Keskikoulu ............................................. Porvoo —  Borgä 3 2 8  4 2 6 5 0 68 6 4 8 8 5 3 9 7  0 7 5  3 5 3 2  5 5 0
9 » ............................................. Salmi 2 8 4  7 6 7 5 0 3 9  8 5 3 9 0 3 2 4  6 2 1  4 0 — _
10 » Heinola 3 3 4  5 3 2 2 5 4 2  8 6 4 1 5 3 7 7  3 9 6  4 0 — —
11 » ............................................. Terijoki 4 6 4  2 1 9 6 0 1 0 2  8 4 0 8 0 5 6 7  0 6 0  4 0  — —
12 »  ............................................. Käkisalmi — Kexholm 4 8 8  9 4 5 2 5 7 1  0 0 5 3 0 5 5 9  9 5 0  5 5  — —
1 3 » ............................................. Nurmes 3 0 2  0 4 7 5 0 5 1  7 5 5 8 5 3 5 3  8 0 3  3 5 — —
1 4 » Kristiinank. — K:stad 2 8 7  9 9 2 5 0 6 5  0 9 8 ' 3 0 3 5 3  0 9 0  8 0 —
1 5 » ............................................. Raahe — B:stad 2 9 2  0 0 2 5 0 88 2 0 0 — 3 8 0  2 0 2  5 0 —
1 6 » Oulu — Uleäborg 4 3 9  9 3 6 6 5 86 1 3 8 1 6 5 5 2 6  0 7 5  3 0 — —
17 » ............................................. Rovaniemi 3 8 0  9 3 7 5 0 6 5  9 5 4  5 0 4 4 6  8 9 2 — — —
18 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises ................................. 1067063 — 222 081185 1 2X9 144 s;, — —
19 Mellanskolan............................................. Loviisa —  Lovisa 4 4 0  4 5 5 — 6 4  0 2 7  8 0 504 482 80 — —
20 » ...................................................... Kokkola— G:karleby 3 1 9  8 4 7 5 0 9 8  4 1 0  6 0 418 258:10 — —
21 » ....................................................... Oulu—Uleäborg 3 0 6  7 6 0  ; 5 0 5 9  6 4 3  4 5 366 403 95 — _ _
1 7 8 9 j 10 11 12 13 i
Dépenses.
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra 
(5 »/„ av skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Tulot. — Inkomster. -  ilecettes.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5 +  6 +  8) 
oppilasta kohti.
Ärlig medelkost- 
nad (koi. 5 -|- 
6 +  8) för elev.
Dépense moyenne  
annuelle par élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten 
erlagt för elev.
Dépense de 
l 'E ta t par élève.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Oppilaiden kou- 
lumaksut.
Elevernas skol- 
avgifter. 
Écolages des 
élèves,
Sm k.-Fm k ! p.
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Tolal.
Sm k.-Fm k ¡p .
!! Koulutal. hoito- 
1 ja korjauskus­
tannukset y. m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhtiset m. m. 
Dépenses pour 
la maison  
dfécole etc.
Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k p . Sm k.-Fm k p . Sm k.-Fm k p- Smk. - Fmk p-
77130 52 900 52 900 3 680 97 3 436 06 ! i
56 634 90 150 461 — 44 500 --- 6 000 __ 50 500 — 5 243 69 4 907 03 2
38 650 — 182 231 — 46 500 --- — 46 500 — 4 880 87 4 626 77 3
7 500 — 99 500 73 000 --- 4119 __ 77119 — 3 375 27 3 076 36 1 4 i
29 463 75 196 274 41 200 6 630 72 47 830 72 4 003 54 3 793 761 5!
280 408 75 584149 _ 595 600 — 20 980 80 616 580 80 2 584 31 2 326 97 : 6
221314 25 362 488 _ 497 800 _ 13 828 15 511 628 15 2 420 58 2155 93 7
30 571 35 — __ 57 800 — 335 20 58135 20 2 191 97 1895 36 8
5 000 — 33 685 — 24 400 1698 05 26 098 05 3 619 26 3 355 64 9
— — __ — 32 400 676 95 33 076 95 2 971 63 2 711 18 10
89 835 — 58 498 __ 95 900 4 426 _ 100 326 __ 1907 19 1601 32 11
18 000 — — — 74 400 '--- — — 74 400 — 1 951 05 1691 8Ü12
6 000 — 47 616 — 38 300 --- 355 20 38 655 20 2 826 90 2 554 68 13
14 376 — — — 38 400 --- — — 38 400 — 2 716 08 2 420 70 I 4:
22 531 90 132 191 _ 36 600 1__ 6 336 75 42 936 75 2 862 53 2 622 66 15
15 000 — 90 498 — 41 200 !__ — — 41200 — 2 657 64 2 480 06 16
; 20 000 — — — 58 400 — — — 58 400 — 2 088 28 1815 38 17
59 094 50 221661 97 800 7 152 65\ 104 952 65 3270 14 3049 57 18
42 449 30 146 250 — 46 5001— 3 271 20! 49 771 20 3 084 04 2 848 16 19
6 084 — __ __ 38 300 :__ 3 881 45 i 42 181 45 2 112 41 1899 38 i20
10 561 20 75 411 — 13 000! — — — i 13 000 — 8 336 13 8 090 85' 21
40 41
O ppikou lu tila s to  1928— 1929  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik 6
1928 1929.
1 2 3 4 5 1 6
Menot. -  Utgifter. —
Koulun laji. Paikka.
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
; Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Ort.
Lieu. Opettajainpalkkaus. Muut raenot.
lärarnas övriga utgifter. 
avlonmg.. . , Autres dépenses. Appointements 
des maîtres.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyrs 
Loyers payés
.
Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k P. Sm k.-Fm k p. ; Sm k.-Fm k |p .
i Tyttölyseot ja -koulut — F lick-
lyceer o. -skolor — Lycées et écoles I
de jeunes filles ..................................... 18 652 385 52' 3148 280 92 16 800 666 44 19 4941—
2 Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées j j
de jeunes filles ..................... ............. 7163 453 38 1 376 455 64 8 539 909 02 —
3 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 1
Lycées f in n o is ..................................... 5 998 584,50 1185 782,27 7184 366 77 — --  :
•il Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Helsinki — H:fors 1 325 731 i 10 210 760180 1536 49190 — :--
5 » » ........................ Turku — Abo 1047 636115, 240 295 53 1287 93168 — —!
6 Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 721 813 50 1 3 3 5 9 5 1 5 5  855 409,051 — -
7 » .................................................. Tampere — T:fors 935 994)46 108 800 55 1044 795 01 — --
8 » ................................................. Viipuri — Viborg 1 124 017 54 201 128*34 1325 145 88 — :---
9 » .................................................. Kuopio 843 391 75 291 201!50 1134 59325 _ —
Ruotsinkieliset — SvensksprAkiga — !
1 Lycées suédois. j
10 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:for3 1 164 868 88 190 673 37 1355 542 25
1
— —
11 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles j !
de jeunes filles ................................... 6 488 932 14 1 771825 28 8 260 757 42
19 494 ---12 Suomenkielisd — Finsksprâkiga —
i Écoles finnoises ................................. 4 927 287\17\ 1 446 712 49 , 6 373 999,66 — ---j
13 Suomalainen ty ttökoulu ........................ Helsinki — H:fors 639 001 62 163 671 80 802 673 42 — — !
14 Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . » 591 529 25 232 787 60 824 316 85 ! — —
15 Suomalainen ty ttökou lu ........................ Tampere — T:fors 525 339 30; 139 396 90 664 736 20 — —
16 » » ........................ Sortavala — Sordavala 406 009 25; 141 050i75 547 060 — ! .— —
17 » » ........................ Mikkeli — S:t Michel 362 900 — 1 94 788 457 688 — ; — —
18 » » Joensuu 389 085 _ 110 015 201 499100,20 — —
19 » ■> Vaasa — Vasa 360 854 _ 100 285 461139 — — —
20 » » ........................ Jyväskylä 478 984.22 79 544 75 558 528 97 —
21 » » ............................. Oulu — Uleäborg 440 55813; 90 470,15 531 028,28 —
< ansakou lu  poh jak o u lu n a
22 Suomalainen ty ttökoulu ........................ Turku — Abo 353 412 50 130151149! 483 563 99 __
23 » » ........................ Viipuri — Viborg 379 613 90) 164 550 85' 544 164 75 -
24 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga — 1
Écoles suédoises ................................ 1 561644 97 325112\79\ 1886 757 76 19 494 — ;
25 Svenska flickskolan................................ Helsinki—H:fors 388 300 — 67 885 33! 456 185 33 19 494
26 » » Turku — Abo 470 538 47 76 592161! 547131,08 —
. 27 » » ......... Viipuri — Viborg 367 970 50 101 372 90 469 343 40 — i .
28 » » ................. Vaasa — Vasa 334 836 !— 79 261|95 414 097 95 —
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa1) — i
Summ a for samtliga statsskolor1) . . 1 48 550 779\06 8 922 454\30\ 57 473 233136 433694
7 s 9 10 11 12
13
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — i?ecettes. |
\
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
! Koulutal. hoito- 
! ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel 0 . rep. av 
skolhuset m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
Arvioitu vuokra 
(5°/o koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra. 
(5 "/o av skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 1
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5-f- 6 -f- 8) 
oppilasta kohti.
Arlig medelkost- 
nad (koi. 5 +6 - f  8) för elev.
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
i
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l’Etat par élève.
lumaksut. 
Elevem as skol- 
avgifter.
Écolages des 
élèves.
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1
Smk. - Fmk p- Sm k.-Fm k P* Smk. - Fmk p. j Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k P- Sm k.-Fm k !p. Sm k.-Fm k jp-
1299 182 15 3 856 313 1 828 200 — 84 585
1
25 1 912 785 25
i
1
2 648 45 2 403 44 i!
540 264 20 1 847 127 - 1 010 500 — 21 079 90 1031579 90 2 507 73 2 258 68 2
379 23e\l0 1 413 514 __ 842 700 — 7 839 90 850 539 90 2 514 2 265,30 3 l
29 118) — 334 050 — 174 300,— — — 174 300 --- 2 514; 17 2 279 90 4__ — 310 000 — 139 200! — — — 139 200 --- 2 589! 84 2 364 23 5
183 500 — 96 598 — 81 300' — 639 90 81 939 90 3 070 99 2 806 67 6
30 163 65 193 383 — 134 600! — — ;__ 134 600 --- 2 466 49 2198 36 7
116 764 05 235 983 — 172 600 — — __ 172 600 --- 2 319 66 2 179,79 8
19 690 40 243 500 140 700 — 7 200 — 147 900 --- 2 400 86 2143 19 9
161 028 10 433 613 - 167 800 — 13 240 - 181 040 - 2 478 05 2 227 31 10
758 917 95 2 009186 817 700 — 63 505 35 881205 35 2 807 49 2 567 05 11
1 637178'65 1461958 _ 653 700 — 54 872'75 708 572-75 2 685^39 2 442 56 12
30 140145 136 517 — 82 500 — 8 670'85 9 1 170!85 2 209 84 1995 31 13
85 695 25 255 678 — 82 200 — — I— 82 200 ---- 2 679 89 2 475 92 I4=i
21 264!— 172 088 — 75 800 — — )— 75 800 2 895 59 2 633 30 15
21460 90 133 251 — 60 200!— 11 0081— 71208! .--- 2 743,19 2 456 06 [16!
46 753 — ---- — 48 800!— __ __ 48 800;__ 2 070,99 1 850 17|i7
24 936 25 136 250 __ 38 000 — 13 493,95 51493 95 3 04l!95 2 793)57;l8!
27 297 80 166 542 __ 30 200 — 17 800 48 000 __ 4 129 48 3 813:69!löi
26 333 10 38 995 ;— 65 000 — 65 OOO!---- 2 096 58 1 868151 20;
30 374 50 147 744 ■ „ 55 200 — 3 000 58 200 — 2 356 85 2154| 76 21
Med folkskolan som  bottenskola — S e  fo n d a n t su r  Vêcole p r im a ire .
251 906¡25 136 450 j__ 53 200!— 89995 54 099 95 3 280 50 2 994 25 22
71 017 15 138 443 62 600 — — 62 600 — 3 266 07 2 966 54 23
121 739 30 547228 164000\— 8 632^60 172 632; 60 3 284 44! 3 053 34 24
28 107 — 68 258 — 38 900:— 2 602 60 41 502 60 2 472 44 2 283 79 25
18 952 — 162 281 — 38 800 — __ — 38 800 __ 4 761 15 4 500 75 26
63 390 30 140 759 — 40 800 — 6 030 — 46 830 — 2 891 481 2 669 54 27
11 290 — 175 930 — 45 500!— — 45 500 — 3 533 10' 3 260 65: 2 s
3 087939 25 11 498 053 __
1
■ 5 837 800 \~ 255944 17 6 093 744 17 2 939 64: 2 681 54 29
Katso muist. x) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
42 43
44 1928 1929.
VIII. K oulutalo ih in  sijo itetu t pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rah asto t ja  k irjasto t lukuvuonna 1928— 1929. 
skolbibliotek under läsare t 1928— 1929.
Capitaux placés dans les m aisons d’école, fonds sco- laires e t bibliothèques (année scolaire 1928—1929).
! i
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
2
Paikka.
Ort.
Lieu.
3
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvârde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.).
Smk.-Fmk p.
4 5 
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
m.
it.
P*
Tulot. - In
Re-
Korkoja pääo 
llan ta pà kap 
Rentes.
Smk. - Fmk
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Smk.-Fmk | p.
1
-
Lyseot —  Lyceer —  L y c é es ............... 141151  822 —
1
250 570 38 215 634 78
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées finnois ..................................... 102 997 215 --- 138 027158 169 729 93
3 S uom alainen norm aalilyseo ................ Helsinki — H:fors 10 110 5 0 0 ! - 1 843 03 5 000 —
4 S uom alainen lvseo ................................... » 7 1 7 0  500— 2 206'35 __ __
5 » » ................................ Turku —  Abo 4 490 100 5 001Í49 1 979 __
6 » » ................................ Pori — Bjömeborg 2 026 820 4 785 76 _ __
7 Suom alainen  yhteislyseo ................... Rauma — Raunio 2 904 240 5 516 69 20 000 —
8 Suom alainen  lyseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 2 970 __ 2 454 65
9 » » ................................ Tampere — T:fors 3 390 000 --- 5 000 __ 12 0 0 —
10 » » Lahti 6 150 000 --- 314 95 __ —
11 Suom alainen  yhteislyseo  ................... Kotka — — — __ 2 000 —
12 Suom alainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 5 214 875 _ 4 424 65 3 047 59
13 » » Sortavala — Sordavala 3 032 786 __ 2 777 20 __ —.
14 Suom alainen yhteislyseo  ..................... L:ranta —  W :strand 3 000 000 --- 14 6 9 55 —. —
15 Suom alainen  lyseo ................................... Mikkeli —  S:t Michel 3 691 600 __ 3 073 93 __ _
16 » » Savonlinna —Nyslott 2 976 850 --- 4 294 85 — —
17 » » ................................ Kuopio 3 899 125 9 872 90 460 —
18 Suom alainen yhteislyseo ..................... Iisalmi — --- 2 530 — — —
19 Suom alainen lyseo ................................ Joensuu 3 766 775 _ 4 298137 500 —
20 » » ................................ Vaasa — Vasa 2 899 560 _ 10 025 67 _ __
21 » » ................................ Jyväskylä 3 726 140 __ 10 943 17 3 000 _
22 S uom alainen y h te is ly seo ........................ Kokkola— G:karleby 1 403 405 __ 3 888'56 — —
23 S uom alainen lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 3 630 168 — 11 8 54!68 99 971
24 Y hteislyseo ............................................. » 3 507 585 _ 1 870 66 1 200
25 » ............. K ajaani — Kajana 5 305 000 - 4 1 2 0  04 2 305 70
26 » ............................................. Kemi — --- 6 603 54 — —
27 S uom alainen yhteislyseo ..................... Tornio —  Torneä 1 844 893 __ 2 999¡75 23 061 99
28 S uom alainen klassillinen l y s e o ............ Turku — Abo 2 317 260 --- 13 284 ¡41 — —
29 » » ........... Tampere —  T:fors 3 475 000 -- 3 381 !21 2 300 —
30 » » Viipuri — Viborg 4 061 500 __ 7 170!34 __ _
K a n s a k o u lu  po h jakou luna
31 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors _ __ _ _ __ __
32 Helsingin toinen suomalainen lyseo .. » — — — — — __
33 Turun » » » . . Turku —  Abo — — — __ 1250 —
34 Yhteislyseo .............................................. Jyväskylä 4 800 000 “ 1 505 83 — —
35 Ruotsinkieliset — Svmskspräkiga  —
Lycées suédois .................................. 38154 607 — 112 542 75 45904 85
36 Svenska normallyceum ........................ H elsink i- H:fors 9 549 150 — 17 357 08 3 384 85
37 Svenska lvceum ..................................... » 8 089 750 — 4 864 20 620 _
38 » » ..................................... Porvoo — Borgä 2 959 400 14 880 79 20 300 —
39 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 859 375 — 3 840 16 100 —
40 Svenska lyceum ..................................... Turku — Abo 2 585 000 — 7 776 21 4 000 —
41 Älands lyceum ......................................... Maarianh. — M:hamn 1 542 600 — 1 252 55 500 _
42 Svenska lyceum ..................................... Viipuri — Viborg 3 009 230 _ 10 520 46 2 000 —
43 » » ..................................... Vaasa — Vasa 3 644 622 — 13 405 10 —
44 Samlyceum ............................................. Pietars:ri — Jakobstad 1 990 000 6 999 56 —
45 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Abo 3 925 480 31 646 64 15 000 —
! 6 | . 7 
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affecUs ä des bourses, p rix , etc.
8
t.
9 ! 10 i l
Koulun muiden 
rahastoj. pääom. 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
A utres fonds de 
l ’école (31 déc.).
S m k.-F m k p.
I
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliolhique 
(31 d ie .).
komster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkin 
D e utdelade atipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
D e av läroverket förvaltade 
londernaä ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
[ Yhteensä, 
j Summa. 
Total.
Sm k.-Fm k p-
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
Smk. - Fmk p.
!
Luku. 
Antal. ! 
Nombre. j
Pääoma.
K apital.
Capitaux.
Sm k.-Fm k p.
466 20511 1456 227 509 04 420 3 414 530 13 285154 57 297 283 l
307 757 51 999 134 265 66 267 2164 91^,86 10 274160 150 452 2
6 843 03 78 5 975 — 7 26 945 74 __ __ 13 422 3
2 206 35 10 1200 !__ 4 39 221 30 __ __ 1 810 4
6 98049 43 5 360 66 11 55 223 74 __ ' — 2 320 5
4 785 76 40 4 78576 12 76 582 41 — 9 044 ß
25 516 69 21 2 830 — 13 71 518 38 __ 1597 7
5 424 65 45 4 063 95 15: 45 903 45 __ 10 767 8
6 200|— 66 6 200 — 10 171 338 75 __ 3100 9
314 95 1 31495 1 5 000 __ __ _ _ 682 10
2 000 __ 6 2 000 — __ __ __ '__ 1 068 11
7 472 24 38 3 9741 — 12 74 706 76 _ _ j__ 7 345 12
2 777 20 20 2 777 — 8 48 982 50 1— 2 046 13
1469 55 16 1 469 55 5 23 320 — — 1 270 14
3 073 93 17 2 888 — 4 43 055 73 __ __ 15 590 15
4 294 85 27 3 568 _ 11 63 991,33 3 000 !_ 6 475 16
10 332 90 08 7 710 _ 15 147 504(75 _ i_ 23 503 17
2 530 _ 13 1 730 ;_ 3 37 304 92 _ !_ 3 443 18
4 798 37 48 2 691 45 15 72 080 30 _ l__ 4 462 19
10 025 67 75 7 520 _ 15 131 613 65 _ 7169 20 j
13 943 17 53 7 610 _ 19 176 624 03 _ 7 211 21 j
3 888 56 35 3 720 _ 101 64 595 05 _ _ 1745 22:
111 825 68! 36 17 925 _ 14 218 830 67 __ 1861 23
3 070 66 34 1 550 — 5 27 566:45 — _ 819 24
6 425 74 18 3 780 _¡ 13! 63 370 50 _ _ 2 341 251
6 603 54 •23 5 280 10 71 90 552 75 _ _ 3 760 26!
26 061 74 28 1 859 34 61 47 186 98 _ _ 997 27
1 13 284 41 83 12 417 90 16, 170 312 — _ 4 669 28
1 5 681 21 42 5 400 _ 4 55 985! 26 — 5 925 297 170 34 16 5 915 — H 93 778j 29 7 274 60 4 637 30
M ed fo lk sk o la n  sorn  b o tte n s k o la  — S e  fond a n t su r  l ’école p r im a ire .
— - ! — - — i — — 904
31
32
1250 z 1 4 250 — z z ! z z 33
1505 83 1 5 1500
1
i 1 22 016 17 — — 470
34
158 447 60 457 93 243 38 153 1249 619 27 274 879 97 146 831 35
20 741; 93 ; 46 14 395 — 32 254 310 82 — — 13 096 36
5 484 20 53 3 721 _ 15 78 712 05 — _ 6126 37
35 180 79 32 9 724 — 33 155 527 — 35 045 35 22 900 38
3 940 16 9 1 370 — 10 52 786 84 19 877 58 3 343 39
11776 21 25 6 725 _ 13 116 057 13 — — 4133 40
1752 55 4 760 _ 6 24 438 45 — — 1571 41
! 12 520 46 31 12 435 _ 8 117 341 74 53 352 29 18 621 42
13 405 10 49 12 420 _ 12 183 147 50 25 400 — 46 341 13
! 6 999 56 8 4 260 _ 2 5 805 05 94 754 75 1969 44
46 646 64 200 27 433'38 22 261 492 69 46 450 — 28 731 45
45
1928 1929.
1
K oulun laji. 
L äroverkets a r t .
Paikka.
O rt.
3
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvàrde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
4 | 5 i  
Stipendi-, palkinto- y . m. 
S tipendie-, premie- m . fl. 
Fonds et sommes
T ulot. — In- 
Re-
Catéÿorie de l’école. Lieu.
K orkoja  pääom . 
H än tä  pâ kap it. 
Rentes.
L ahjoituksia.
D onationer
Donations, etc.
Sm k. - Fm k p* S m k .-F m k P- S m k .-F m k ¡P.
1 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
'
élémentaires ......................................... 11 682 986 _ 17 259 96 2141 10
2 Suomenkieliset — FinsksprâJciga —
Écoles finnoises ................................ 7 249 770 — 9 498 56 2141 10
3 Keskikoulu ............................................. Porvoo — Borgä — _ _ _
4 » ................. Salmi 673 700 _ 1877 _
5 )> ........................  . . . . Heinola — . — 1 335 07 2 0 0 0 _
6 » ................. Terijoki 1169 963 — 2 835 93 ;—
7 » ................. Käkisalmi — Kexholra — — — _ _i_
8 » Nurmes 952 313 — 838 15 ___
9 Kristiinank. — K:stad - — _ _ _j_
10 » .............. Raahe B:stad 2 643 828 — 1245 10 _ i _ _
11 » ................. Oulu — Uleäborg 1 809 966 — 1367 31 141110
12 ! }) ............................................. : Rovaniemi —
1
13 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ......................'......... 4 433216 _ 7 761 40 _1_
l i Mellanskolan............................................. Loviisa — Lovisa 2 925 000 _ 2 130 _¡_
15 » ............................................................. Kokkola — G:karleby - _ 1277 90
16 9 ................. Oulu — Uleäborg 1 508 216 — 4.353 50 —
| 6 | 7 
sen laatu iset rah asto t ja  va ra t, 
dylika fonder och medel. 
a/fectis & des bourses, p r ix  etc.
8
ndien ja  palkin 
stipendiem as 
accordées.
9 10 i l
K oulun m uiden 
rah asto j. pääom a 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
12
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
b ib lioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes; 
de la bibliotMque | 
(31 d ie .) . \
kom ster.
cettes.
Jae ttu jen  stipei 
De utdelade 
Bourses
t.
Koulun hoidettavien ra h a s ­
to jen  tila  jou lukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés  
par l ’école (31 déc.).
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
S m k .-F m k  j P.
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaisäumm 
to talbelopp . 
M ontant (total
ia.
P-
Luku.
A ntal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
S m k .-F m k  j S m k .-F m k p. S m k .-F m k p-
19 401
i
06 146 16134 81 i 43 266 032 54 27 571 1 (
11 639 66 1 0 0 8 007 31 25 147 718 99 - - 19 648 23
1877 23 1880 2 28 877 ~ z z
Ci 6‘±U
778 4
3 335 07 16 1010 _ 8 16 967 13 — — 1645 5
2 835 93 28 2 450 — 2 48 214 42 — —
1 947
6
838 15 5 500 — 2 14 324 20 - - 896
814
8
1245 10 4 800 4 19 311 19 _ z 1133 10
1508 41 24 1367 31 7 20 025 05 —— 9 473 11
j
717 12
7 761 4« 46 8127 50 18 118 313 55 7 923 13
2130 _ 18 2135 — 4 32116 05 —— 4166 14
1277 90 10 1375 _ 2 21 745 95 —— 1919 15
4353 50 18 4 617 50 12 64 451 55 — — 1838 16
46
1928 1929.
1 1
K oulun  laji. 
L äroverkets a rt. 
Catégorie de l’école.
2
Paikka.
O rt.
Lieu.
3
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde. 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
4 5 
Stipendi-, palk in to- y . ni. 
Stipendie-, premie- m . fl. 
Fonds et sommes
T ulot. — In -
Re-
K orkoja  pääom . 
H än tä  pâ k ap it. 
Rentes.
Lahjo ituksia . 
D onationer 
m. m.
Donations ,  etc.
Sm k.-Frak p- Sm k.-Fm k | p. Sm k .-F m k p.
1 T yttö lyseo t ja  -k o u lu t — F lick -
lyceer o. - sk o lo r— Lycées et écoles
de jeunes filles ..................................... 77 126 261 — 54 586 46 225 800 24
2 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes fille s .................................... 36 942 547 — 16 164 36 j 167 898 15
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ..................................... 28 270 284 — 15124.86 161 893 15
4 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Helsinki — H:fors 6 681 000 — 3 658 05 102 926 —
5 » » ................................ Turku — Äbo 6 200 000 — 2 942Î56 100 _
6 Tyttölyseo................................................. Pori — Bjömeborg 1 931 960 — 2 041 — — —
7 » .............................. Tampere — T:fors 3 867 661 — — . — 4 475 __
8 » .................................................................... Viipuri — Viborg 4 719 663 — 4 695 79 53190 15
9 » .................................................. Kuopio 4 870 000 — 1 787 46 1 202 —
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois.
10 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 8 672 263 — 1039 50 6 005 —
11 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles .................................. 40 183 714 — 38 422 10 57 902 09
12 Suomenkieliset — Finsksprâkiga  — 1
Écoles finnoises ................................ 29 239153 — 12 055 60 32 574 89
I 13 Suomalainen ty ttökou lu ........................ Helsinki — H:fors 2 730 334
1 1358'94 — —
¡1.4 Toinen suomal. tyttökoulu ............... » 5 113 568 — — 300 __
15 Suomalainen ty ttö k o u lu ........................ Tampere — T:fors 3 441 750 1— — — 700 —
16 » » ................................ Sortavala — Sordavala 2 665 024 — 1554 76 — —
17 » » Mikkeli — S:t Michel — — 458 70 — —
18 » » ................................ Joensuu 2 725 000 — 879 03 12 605 —
19 » » ................................ Vaasa — Vasa 3 330 839 _ 4 563 17 _ __
20 » » Jyväskylä 779 900 — 1047 54 — __
2] * » ........................ Oulu — Uleäborg 2 954 875 — 1156 06 — - !
Kansakoulu pohjakouluna
22 Suomalainen ty ttökou lu ........................ Turku — Äbo 2 729 000 _ —  ;_ _ _
23 » » ................................ Viipuri — Viborg 2 768 863 — 1 037:40 18 969 89
24 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ................................. 10944 561 — 26 366 50 25327 20
25 Svenska îlickskolan ............................ Helsinki — H:fors 1 365 166 — 783 55 1930 —
26 » » ............................................ Turku — Äbo 3 245 620 — 2 214 05 1620 —
27 » » ............................................ Viipuri — Viborg 2 815175 — 1951 99 21 777 20
28 » » ................. Vaasa — Vasa 3 518 600 — 21 416 91 — —
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa *)—
Summa för samtliga statsskolor1) . . 229 961069 — 322 416 75 443 576 12
1 6  | 
senlaatuiset rahast« 
dyiika fonder och i 
a ffectés à des bours
komster.
mettes.
7 8 
ot ja varat, 
medel.
es, 'priXy etc.
Jaettujen stipendien ja palkint. | 
De utdelade stipendiernas [
Bourses accordées. !
1
9 | 10
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
-
l i
Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
12
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
1
Yhteensä. 
Summa, 
i Total.
luku. j 
antal. j 
Nombre. j
l
kokonaissumma. [ 
totalbelopp. j 
M ontant (total). \
Luku.
Antal. 
Nombre. j
Pääoma. 
Kapi tai.
Capitaux.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
!
I  Smk. - Fm k | p.1 Sm k.-Fm k p- Sm k.-Fm k | P- Sm k.-Fm k j p.
28 0  3 8 6 70 360 46 308 0 5 158 857 847 71
1
60 746
J
i
184 062 51 165 19 375 - 82 467 741 99 - - 32 955 2
177 018 01 145 17 635 _ 56 374 053 30 _ _ 26 453 3
| 106 584 05 5 1200 — 12 63 541 35 -- — 14 510 4
3 042 56 38 2 536 — 12 42 554 — -- — 2 714 5
2 041 — 18 2 041 — 7 35 066 45 -- — 2184 6
4 475 — 60 6 268 — 7 115 625 75 --- — 2 772 7
57 885 94 16 4 510 — 9 88 668 75 -- — 789 S
1 2 989
|
46 8 1080 9 28 597 — --- - . 3 484 9!
7 044 50 20 1740 - 26 93 688 '69 - - 6 502 10
96 324 19 195 26 933 05 76j 390105 72 — — 27 791 11
44 630 49 105 9 433 30 37 174 082 25 _. 13 297 12
! 1358 94 3 500 — 3 21 712 75 -- — 677 13
300 — 3 300 — —.i _ ■— -- — 1065 14
i 700 — 8 800 _ —1 __ _ — — 711 15
1554 76 17 1255 — 5 25 051 55 -- — 881 16
1 458 70 4 360 — 3 5 462 14 -- - — 1356 17
13 484 03 10 740 __ 4 18 849 60 -- — 1146 18
; 4 563 17 38 3 600 __ 5 51 223 10 -- — 3 622 19
! 1047 54 7 950 __ 9 15 538 55 __ — 1345 20
1156 
M ed fo lkski
06
Dia
15
n so m  b o tte
928
nsk o la  — S
30 
e  /
5
ondant su r  V
17 274 
école p r im a
67
ire
1690 21
__ __ __ __ !__ __ __ __ --- — 101 22
I 20 007 29 —
!
— 3 18 969189 - __ 703 23
51693170 90 17 499 75 39 216 023 47 14 494 24
2 713 55 6 560 — 7 13133 20 --- 2 533 25
3 834 05 22 2 050 — 6 36 779 25 --- — 6 003 26
23 729 19 26 6 099 75 10 21351 17 — — 3 892 27
21416 91 36 8 790 — 16 144 759 85 — — 2 066 28
765 992 87 1962 289 951 90 621 4538 410 38 285154 57 385600 29
1) Katso muist. *) siv. 8. — Se not x) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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IX. Ja tko -op isto t ja  ja tko luokat. —  Uppgifter oui 
Institu tions d ’études supé-
îortbildningslâroverk och îo rtsâttn ingsk lasser. 
rieures p ou r jeunes filles.
1 2 3 4 Í s 6 7 8 9 !
Opettajien luku hel­
mikuun 1 p.
Antal lärare den 1 febr. 
Nombre de maîtres au 
l:e r  février.
Oppilaiden luku eri luokilla j 
helmik. 1 p.
Antal elever i de särskilda 
klasserna den 1 februari. 
Nombre d ’élèves dans chaque . 
classe au 2:er février.
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverket8 benämning. 
Désignation de l ’ieole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
P
erustam
isvuosi. 
G
rundläggnings&
r. 
Innée 
de 
la 
fondation.
Miehiä.
Manliga.
Bommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
I.
Í
II.
1
III.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
1
1
Í2
Suomalainen jatko-opisto............................
Helsingin tyttölukio .....................................
Helsinki — H:f ors
»
1
1886
1906
5
3
! 4 
j 10 44 42
11
22
i
11
108
1 3 Y h te e n sä  —  Su m m a —  T o ta l - 8 14 44 42 33 1 119
10 i 11 12 1 13 1 u 15 1« 17 18 ! 19 20 21 ; 22 23 ; j
Oppilaita o te ttu  eri luokille.
A ntal elever in tagna  i de särskilda klasserna. 
Nombre d’élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
Oppilaita eronnut. 
A vgângna elever. 
Nombre d'élèves ayant quitté 
Vécole. Oppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgiîter. 
Dépenses.
O
ppilasinaksut. 
E
levavgifter. 
Kcolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
rahastoj. 
pääom
a 
jouluk.1 
31 
p.
K
apitaîbeloppet 
av 
läroverkets 
fonder 
den 
31 
decem
ber.
Capitaux 
possédés 
par 
Vinstitution 
au 
31 
déc.1
I.
IJ
II. I II .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suorit­
taneita.
Efter 
avlagd 
studentexam
en. 
Après 
avoir 
passé 
le 
bacca­
lauréat.
Toisista 
jatko-opistoista 
ja 
luokilta, 
i 
Fràn 
andra 
fortbildningsläro- 
verk 
och 
-klasser. 
! 
Après avoir 
fréquenté 
d'autres 
! 
1
 
institutions analogues. 
\
Tyttö- 
tai 
yhteiskouluista 
tai 
m
uualta.
! 
Frân 
flick-, 
sam
skolor 
eller 
andra 
skolor.
Après 
avoir 
fréquenté une 
école 
secondaire. 
\
O
ppim
äärää 
päättäraätt; 
Före 
avslutad 
kurs. 
Avant la 
fin 
des 
cours.
Tietotodistuksen 
saatuaan. 
Med 
dim
issionsbetyg. 
Ayant passé 
Véxamen 
de 
sortie.
N
iistii 
ennen 
helm
ik. 
1 
Dàrav 
fore 
den 
1 
februa 
Avant le 
l:er 
février.
Y
hteensii. 
— 
Siim
m
a. 
Total.
P; Sm k.
Fm k. p -
Sm k. i 
F m k. jP*
Sm k. [ 
Fm k. [P-
J
: 41 4 “ i 4 5
-
3 42 5
n
19
111 —  
24, 5
65 302 
470 302
75!
50 i 27 700 |—
5 79 1 6 0
1
i |
j 41 4. ! 45 -1! 3| 42 5' ;îo ! 35: 5 535 605 25 27 700!— 5 791 ¡60 3;'
51
B. K U N N A LLISET K O U L U T  —  K O M M U N A LA  L Ä R O V E R K  
É C O L ES M UNICIPALES.
C. YK SITYISET K O U L U T  —  P R IV A T A  L Ä R O V E R K  
É C O L ES PRIVÉES.
1928 1929.
1. O pettajien ja  oppilaiden lu k u  helm ikuun  1 p :n ä  1929. 
Nombre des m aitres et
—  A ntal lä rare  och ele ver den 1 februari 1929.
des élèves au 1/2 1929.
1 2 » - 5 6 7 , 8 9  10 | 11 12
Koulun nimitys. 
I/äcoverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
IÄeu. \
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
À
ret, frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sâsom 
sädant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc- 
lionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — Antal lârare. 
Nombre de maîtres. !
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia. j
Tjänst- 1 
förrättande.
Extra­
ordinaire*.
Tunti­
opettajia.
Tirolärare.
Adjoints.
Yhteensä, ¡ 
Summa, j 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
1 
Fem
m
es.
) 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
! 
N
aisia, 
j K
vinnliga. 
Fem
m
es.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
1
lor —  Écoles municipales ....................... 17 8 — 8 5 25 132 Sumnenkieliset —  Finsksprákiga — j
Écoles finnoises .........................................
3 Y hteislyseo  ................................................. U usikaup. — N y stad 1895 1902 6 3 2 — 8 3
4 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga — I
Écoles suédoises .......................................... 11 5 i --- _j G 5 17 10
5 Samskolan.................................................. Tammisaari—E kenäs 1905 1908 4 4 ! ._J; __' 4 2 8 66 Svenska sam skolan................................ Kristiinank. - K:stad 1897 1903 7 1 ” , 2 3 9 4
7 Lyseot — Lyceer —  Lycées.......................... 212 261
1
! 19 31! 166 175 897 4678 Suomenkieliset —  Finskspmkiga  —
Lycées f in n o is ............................................... 150 199 13'! 2 0 1 110 114 273 338
9 Suomalainen yh teiskou lu  ..................... Helsinki — H:fors 1886 1894 4 11 il 2 5 6 1710 Uusi yhteiskoulu..................................... » 1899 1905 3 9 1 l 1 3 1 7 1111 Kallion yhteiskoulu................................ » 1902 1913 8 6 __ 2 3 _ 11 812 Töölön » ................................ » 1912 *) 2 4 1 1 4 5 7 10
13 Y k s i ty is lu o k a t............................................ » 1919 1926 7 13 2 3 — — 9 16
14 Suomalainen yksityislyseo.................... » 1923 1926 4 2 .— — 8: 12 12 14
IS Yhteiskoulu ja Realilukio................... » 1924 x) 3 5 1 _ 3 4 7 1  9
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 1906 1926 3! 2 — __ 2! 5 5 [  717 Y h te is k o u lu ................................................. Lohja — Lojo 1915 1920 3 i 5 — — 21 2 5[ 718 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 1903 1910 5 ! 4 __ .— 7 ! 7 12 H19 » » ................... Salo 1898 1922 3 6 _ 1 5 i 1 8! 820 » » ................... Tyrvää 1904 1909 3 5 __ — 3 __ 6 521 K okem äen  yh teiskou lu  .......................... Kokemäki — Kumo 1907 1919 3 4 1 2 1 5 622 Suom alainen  yh teiskou lu  ..................... Tampere — T:fors 1895 1904 4 8 — — 2 7 6 15
23 » » ................... Hämeenlinna—T:hus 1900 1909 3 ! 6 — — 1 2 4 8
24 » » .................... Forssa 1899 1908 4 4 __ 1 1 5 5! 10
25 Yhteiskoulu ............................................. Lahti 1896 1902 6 7 __ 1 1 3 7 11
26 Suom . yh te isk . ja  re a l i lu k io ................ Jä m sä 1905 1927 41 3 __ __ 1 2 5 5
27 Y h te iskou lu ............................................. Riihimäki 1905 1913 4 8 __ __ 2 1 6 9
28 | »  ............................................. Toijala 1906 1923 4 7 __ 1 — 5 ; 729 ! Suom alainen  yh teiskou lu  ..................... Hamina—F:hamn 1894 1904 6 B — — 5 4 i l 930 » » ........................... Viipuri — Viborg 1898 1905 5 6 1 — 2 4 8 10
¡31 U usi suom alainen  y h te is k o u lu ............ » 1905 1912 3 5 — — 3 3 « 8
[32 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 1913 1922 7 1 — — 7 2 14 3
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 1903 1919 5 7 2 2 — 2 7 11
[34 » » .......................... Im atra 1908 1927 5 5 1 — 2, 3 8; « Í
i 3  ! 14 15 16 ; 17 18 19 1 20 J 2 1  j  2 2 23 24 25 26 27 1 28 29 : 30 1 31 ¡ 32 33
Oppilaiden luku <sri luokilla. --  Antal eleve;r i de siirski:Ida klasserna.. — Nombre <les élèves dan-s chaque classe.
j
‘ i 1. I. II.
!
III. r v . V . VI. !  v u . VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Poikia.
G
ossar.
Garçons,
T
yttöjä. 
Flickor. 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
Filles.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
P
oikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
1 
Garçons.
T
yttöjä. 
, 
Flickor. 
j 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiUes.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
I 
T
yttöjä. 
Flickor. 
i
Filles. 
1
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
I 
T
yttöjä.
FU
ckor. 
! 
Filles.
I 
P
oikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
I 
F
lickor. 
Filles. 
\
P
oikia.
G
ossar,
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
- 51 41 53 52 50 52 34 45 38 36 24 26 35 28 18 16 303 296 599 i
- 1 9 1 7 2 5 21 *21 * 2 5 1 5 1 9 1 7 1 8 8 9 8 12 9 8 122 1 2 9 251
2
3
32 24 28\ 31 29 27 19 26 21 18 16 17 27 16 9 8 181 167 348 4
j — 20 1 4 1 5 ; 2 3 21 1 4 11 1 3 10 11 10 8 1 3 10 5 4 1 0 5 9 7 202 5
j
12 10 ! 3 | 8 8 1 3 8 1 3 11 7 6 9 1 4 6 4 4 7 6 7 0 146 6
1 5 1 1 5 1 1073 1205 997; 1827 984 1257 851 1188 814 1128 594 755 571 635 378 431 6413 8 077 14 490 7
44 ! 40 856 1019 8 0 l\l  101 777 1044 672 992 631 912 447 612 422 519 283 359 4933 6 598 11 531 822:; 1 7 * 4 3 * 3 5 * 4 3 ! * 4 9 * 3 5 * 3 9 * 3 4 * 4 0 * 3 6 * 3 1 * 1 9 * 3 1 * 2 6 * 3 8 1 9 1 8 2 7 7 2 9 8 575 9
— .— 2 5 20 1 5 2 5 3 0 1 5 1 6 11 1 7 22 1 4 2 3 12 21 10 1 3 1 3 9 1 5 0 289! io
1 — — * 4 5 * 3 5 * 2 4 * 4 9 * 2 4 * 2 9 * 1 9 * 3 8 1 8 3 0 7 1 9 7 12 6 10 1 5 0 222 372 11
— — 2 8 1 9 2 6 1 7 1 9 20 11 2 4 20 11 11 1 6 10 8 2 11 1 2 7 1 2 6 253¡12
! - - - - — * 2 7 * 2 4 1 3 21 2 3 20 1 4 21 1 9 21 1 7 1 9 1 9 1 3 7 1 9 1 3 9 1 5 8 297 13
i  — — * 3 6 * 3 0 * 3 8 * 3 1 * * 5 6 * * 6 2 * * 3 9 * * 5 1 * * 3 3 * * 5 4 * 2 3 * 3 9 *21 * 1 3 4 1 5 2 5 0 2 9 5 545 14
! — — 1 9 21 2 4 20 21 22 * 2 8 * 3 0 * 1 9 * 3 5 1 6 1 9 __ __ __ __ 1 2 7 1 4 7 274 15
; --- — 10 9 1 5 20 8 12 11 8 10 12 1 4 5 8 7 7 6 8 3 7 9 16216— 1 6 22 1 8 3 1 1 8 2 8 1 9 1 8 10 1 5 6 5 10 8 3 10 100 1 3 7 237ji7
— * * 3 6 * * 8 4 * 2 7 * 5 0 * 3 3 * 5 8 * 2 5 * 5 1 * 2 8 * 5 3 * 2 4 * 5 7 * 2 9  [ * 4 3 *18 * 2 8 220 4 2 4 644 18
— 1 5 2 7 * 3 1 * 2 9 *21 *22 * 1 9 * 2 8 1 8 1 5 9 11 11 3 3 7 1 2 7 1 4 2 269 19
i  - - - - — 1 5 2 8 1 7 1 9 11 1 8 1 7 2 5 1 3 20 10 9 1 3 1 4 10 9 1 0 6 1 4 2 248:20
- - - - — 2 3 12 10 1 7 6 11 12 11 7 10 1 4 1 6 1 5 1 8 10 9 9 7 1 0 4 201 2122 2 3 * 3 1 * 5 3 * 3 4 * 5 7 * 2 9 * 5 2 * 2 5 * 3 9 * 1 9 * 3 9 *20 * 4 1 9 2 9 21 1 4 210 3 4 7 557 22
! — — 5 3 8 6 3 6 6 3 8 4 2 8 2 3 2 1 21: 4 1 2 8 _ 1 8 2 8 2 3 9 267 23
— — 1 4 2 7 *22 * 2 3 20 20 1 5 21 * 1 8 * 3 0 5 5 6, 12 5 4 1 0 5 1 4 2 247 24
!  — — * 3 9 * 4 3 * 3 7 * 4 8 * 3 2 * 4 2 * 2 3 * 4 4 *21 * 3 4 11 2 7 1 4 1 6 7 11 1 8 4 2 6 5 449 25
j — — 1 3 1 6 1 5 2 5 1 6 22 11 1 7 9 1 7 5 12 5 6 5 12 7 9 1 2 7 206 26
¡  — — * 2 9 * 4 5 *22 * 4 3 * 2 7 * 3 3 * 2 4 * 3 5 * 2 4 * 3 4 1 8 1 9 12 10 9 9 1 6 5 2 2 8 393 27
;  — — 1 8 22 * 1 9 * 2 9 * 1 5 * 2 7 1 3 2 6 8 2 7 5 8 5 7 3 3 86 1 4 9 235 28
1 — — * 2 5 * 3 5 * 2 9 * 3 5 * 1 4 * 3 2 *21 * 2 9 *22 * 1 7 1 4 8i 1 4 1 4 10 6 1 4 9 1 7 6 325 29
; — — 6 3 6 *8 * 4 0 10 2 9 1 5 2 4 *10 * 4 2 5 1 4 [  1 2 ' 10 8 4 7 4 1 9 9 273 30
j  — — 8 3 3 8 3 6 12 21 6 3 0 4 2 3 4 22 3 1 8 4 1 5 4 9 1 9 8 247 31
— — 3 7 — 1 7 — 2 6 — 3 7 .— 4 2 — 3 0 — ; 2 5 ; _ 1 6 .— 2 3 0 __ 230 32
1 — — * 4 0 * 4 1 * 3 8 * 4 7 * 2 9 * 4 5 * 1 9 * 3 8 * 3 3 * 2 6 19 1 3 * 2 7 *20 1 8 1 8 2 2 3 2 4 8 471 33
! — — * 3 0 * 3 2 21 1 9 * 1 9 * 3 3 1 6 2 9 *20 * 2 7 4 8; 10[ 12 9 4 1 2 9 1 6 4 293 34
M uist. * merkitsee e ttä  luokka on jae ttu  rinnakkais-osastoihin. — Anm. * betecknar a tt  klassen är delad i parallellavdel- 
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
ningar — L’asterisque désigne l’existence d ’une section parallèle.
54 55
1928 1929.56
1 2 3 i s 6 7 S 9 10 n  1 12 1 13 ! i 4 ! 15 ! 1® 17 is 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29 : 30 1 31 ! 32 ¡ 33
Vuosi, josta 
alkaen 
ko'ilu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
A
ret, fràn 
och 
med 
viidet 
läroverket 
fungerat 
säsom 
sädant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laqueUe 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. - - Antal elever i de sârskilda klasserna. — Nombre des élèves dans chaque classe.
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Annie 
de 
la 
fondation
[
Koulun nimitys. ! 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole. j
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia,
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E xtra ­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i. I. n . m . IV. ! v - VI. j VII. VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
! M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aista.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
1 
Poikia.
G
ossar.
1 
G
arçons. 
|
: 
Tyttöjä. 
! 
Flickor. 
F
illes.
Tyttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
1 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filies.
Poikia.
G
ossar,
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filies.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
; 
Tyttöjä. 
Flickor. 
F
ilies.
i 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filies.
i 
Jfoikía.
G
ossar.
! 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
; 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
, 
Flickor.
; 
FilU
S.
Poikia.
: 
G
ossar. 
i 
G
arçons.
\ 
Tyttöjä. 
Flickor.
FiU
es.
Y
hteensä. 
] 
Sum
m
a. 
Total.
1
2
Suomalainen yhteiskoulu ................... |
» » ........................ i
Mikkeli— S:t Michel] 
Pieksämäki |
1905
1909
1892
1919
1907
1923
1913
1904
1907
1919
1911
i)
4
4
1
4 i
7 ■7 11
4
S
5
— 22
91
15
1 Q
19OK 2209
13
17
*31
16
4
11
\
26
16
*29
22
27
27
13
15 
*19
16 
*7 
13
30
16
*30
13
*40
25
8 22
15
*24
13 18
9
11
21 27
10
18
\
9 10 118 170 288 l
3 » » ........................ ! Kuopio j
Varkaus
Joensuu
Vaasa — Vasa 
Seinäjoki
1904
i)
3 7 5 6 g ia
5 *381 Q
li/
*/l1
¿0 
sM 9
¿¿ 
¡k A i 8*23
8
12
2
10
4 7 100
182
114 214 2
4 » » ........................ ! 2 4 4 g
41
*16
*10
17
*A Q
*41
*32
*53
23
sM A
6 15 209 391 3
5
6 
7
Y hteiskou lu .............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
1914
*)
1918
2
3
4
5
1
9
4
li
2 6
6
Q
4
4 
3
5
8
10
7
11
5
12
10
7
—
10
11 
18
*AQ
¿D
31
20
9
5
8
7
21
23 
*34
22
24 
18
2
9
4
*23
19
10
5
14
20
8
4
—
12
11
12
11
12
3 15
85
53
71
229
141
89
76
116
212
138
201
265
209
4
5
6
8 >> .............................................1 Lapua
H aapam äki
Haapavesi
1911
1922
1927
5
2
1 1 3 9
■±y
20
17
9
41
22
12
6
*25
14
4U
«on
*38
*1 Q
*40
*27
13
¡ *23 
18 
6
*35
16
17
18
11
’■¡¡d id 8
9
14
10|
15
9
240
140
103
469 7
9 » ........................................................j 7 î! - I 3 1 9
lo
1 9 1Ó10 281
e
10 » ................................................ 1 5 i 3 2 2 7 5
lo
1 9
5
11
2 192 9
U] JL,7 1¿ 20 15 19 8 5 8 ! 7 9 ! 106 182 10
11
12
i !
i . i
Keskikoulu ja  lukio .............................
Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . .
Kauhava
Ylivieska
1921
1924
1926 3
2
3
3
Kan
1
sa k o u lu  pi
— I 2
li —
ohjak
1
1
ou lur
5
3
ia . —
4
5
1M ed fo lks kolan so m b o tt e n sk o la . -
— i 22 
— I *23
-  S e  
22 
*25
fonda
1 IT
17
m t sti
14
21
ir l'éc
15
14
'.ole p
10
15
rim aire .
71 6 
10 8
2
3
10
9
6 4 69 
671
66
78
135
145
11
12
13 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Lycées suédois .................................... 62
9
1
3
62
3
5
5
6
4
11
4
1
3
; 56  
•; l i  
¡ 16
i
1
61
1
7
9
124
20
17
17
»
12
4
134
4
12
18
16
4
11
111 QIV IS ft 196
38
18
1
226
28 
28 
17 
12 
1 fi
203  
45 
16 
20 
11 
8 
1 9
213
25
27
18
6
15
22
10
9fi
196
26
29
18
7
183
37
*21
14
17
8
216
*38
24
14
6
10
13
9
1Û
147
38
*14
143
*35
23
8
149
30
12
16
18
116
19
22
12
95
25
9
1
1480\ 
331 ! 
139!
1 4 7 9
233
2 959 
331 
372
13
14
15
14
15
16
Nya svenska läroverket........................
Läroverket för gossar och flickor___
Nya svenska samskolan........................
Helsinki — H:fors
»
»
1882
1883
1888
1890
1889
1893
1919
1922
i)
1UÍ
29
15
15
8
8
15
12
111
26
¿ l i
43 
18 1 1
lö o
25
9 0
179
46
16
16
17
4
72
11
17
18 
19
Svenska sam skolan................................
Judiska sam skolan ................................
Brändö samskola ................................
)>
Kulosaari — Brändö 
Grankulla
1913
1918
1913
1907
1911
1888
7
12
3
14
1
3
1 1
8
18
10
14
14
11
16
10
21
18
22
g
o¿
19
3
16
17
9
q
lu
13
14
1 9
13
16
11
6
9
4
132 
122! 
52; 
811 
157! 
92! 
78 
66
218
128
44
350
250
96
16
17
18
20 Grankulla samskola ............................ 1915
*)
1895
1898
8 5 1! i 8 9 14
lo Ib
9A
x¿
91
8
22
10
9
9
7
6
9
8
12
10
21
14
9/1
8
20
8
13 
10 -f 1
4 
20
5
6 
6 
9
9
15
8
14
■— — 88
115
75
122
83
132
97
144
169 19
21
22
Svenska sam skolan................................
» » ........................................
Oulunkylä—Aggelby 
Turku — ädo
2
3
6
5 1
2
■ 4
5
6
4
g
11
11
24
14
7 
3
17
11
8
17
17Q
¿1
18
16
3
14
1 9
4
7
12
6
9
5
?!
7
4
9
272
167
200
149
221
170
212
20
21
23 » » ........................................ Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
Kotka 
Vaasa — Vasa
1892
1895
1895
1907
4 4 3 5 7 9 ~ 5 12
19
12
7
7
¿b1 -i iy1 Q 9 510
?i
22
24 » » ........................................ 1902
1904
1913
4 4 5 4 » 0 18
15
16
O
20
13
30
11
9 9
lo
91
8 8 5
12
7
6
23
25 » » ........................................ 5 3 1 2 7 4
¿6
18
¿4
14
1 9
11
7 1 n
8 9
10
9
891
73;
2 4
26 » » ........................................ 1 4 1 5 6 6 11 l ú  11 1 (or? 8Q 801 8 1 A 411
2 5
26j11 12 lo 9 ú { O ¿ 1 14 7; 68]
') Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
Oppikoulutilasto 1988—1989 — Lärdomsskolstatistik 8
58 1928
1) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan äimu under organisation. — En voie de création.
1929. 59
11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 ; 20 21 1 23 24 25
Antal lärare. Oppilaiden luku eri luokilla. - - Antal elever i de särskilda klasserna.
maîtres. Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä. Yhteensä.
Summa. I II. III. IV. V. Summa.
Total. Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiUes.
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
; 
T
yttöjä.
I 
Flickor.
1 
Filles, 
i
Poikia.
G
ossar.
, 
Garçons.
T
yttöjä. 
i 
Flickor. 
i 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
213 275 669 905 ] 676 945 556 869 447 709
\
i
297 491 2 645 3 919 6 564 l
198 258 632! 849 641 898 623 826 111 676 268 466 2 475 3 714 618 9 2
4 8 10 ; 16 19 2i i 24 25 t 36 __ __ 60 98 158 3
6 5 26 ! l i 28 10 20 11 13 24 21 21 108 77 185 4
4 11 181 18 24 48; 14 30 10 23 __ __ 66 119 185 5
4 (S 10 17 — . — — __ — __ __ __ 10 17 27 6
3 9 18 22 10 17 11 11 4 1 18 6 11 49 79 128 7
2 4 6 i H 10 7 12 15 8 7 4 11 40 51 91 8
5 5 20i 21 15 22 8 21 11 17 8 13 62 94 156 9
4 4 16! 27 ! 18 21 9 19 7 I 16 6 17 56 100 156 10
5 7 14 ; 25 14 19 i 12 18 9 20 8 10 57 92 149 11
4 3 16 ; 161 11 17: 7 14 13 ! 12 7 8 54 67 121 122 2 20 j 23 — __ __ — __, __ __ 20 23 43 13
3 4 15 16 11 21 8 13 5 8 4 14 43 72 115 14
3 4 10 14 18 19 9 23 11 13 9 15 57 84 141 15
4 5 15 7 7 11 6 8 11 6 7 13 46 45 91 16
3 4 13 14 4 10 ! 12 8 10 11 5 8 44 51 95 17
4 5 14 21 18 30 17 21 — — .— — 49 72 121
83
18
3 3 4 10 7 12 9 11 9 11 4 6 33 50 119
5 3 6 8 8 21 16 16 8 9 — — 38 54 92  20
3 4 7 4 15 10 4 9 11 7 __ — 37 30 67 211 5 10 13 11 9 5 11 4 7 .__ __ 30 40! 70 222 3 10 14 8 15 4 9 6 9 9 7 37 54 i 91 23
4 i 3 8 10 8 14 8 9 9 17 4 9 37 59 96 24
4 4 8 15 6 8 8 7 3 19 3 13 28 62 90 25
3 i 2 10! 14 20 21 — — — — — — 30 35 65 26
6 t 3 9! 10 13 18 8 ! 20 8 17 6 7 44 72 1 16  27
5 3 7 17 15: 19 14 19 6 18 6 13 48 86 1 3 4  28
3 ti 9 18 13 11 12 18 8 13 10 20 52 80 1 32  29
5 3 7 7 9 10 6 9 7 9 3 11 32 46 781302 4 12 11 12 15 14 14 11 15 __ __ 49 55 104 31
2 ! 4 6 22 6 14 8 19 10 15 __ 12 30 82 112 32
1 5 20 19 12 13 11 i 18 13 8 13 21 69 79 148 33
2 4 18 24 18 22 6 18 11 19 5 12 58 95 153 34
1 1 5 19 16 11 21 11 6 10 10 11 17 62 70 132 35
4 [ 3 14 6 5 13 8!! 14 6 12 4 17 37 62 99 36
51 4 8 32 16 24 13 25 8 12 — .— 45 93 138 37
3 19 10 9 13 l i i 11 8 9 2 17 49 60 109 38
4 7 8 4 4 7 7 6 10 — . — 24 29 53 39
1 10 20 8 19 — i — .— — — — 18 39 57 40
5 9 18 12 14 8 18 12 17 8 18 49 85 134 41
3 6 25 8 19 7, 9 12 8 __ __ 33 61 94 42
4 13 15 9 14 6 11 8 15 5 7 41 62 103 43
2 10: 12 5 12 5 9 8 18 6 9 34 60 94 44
5 9 24 5 14 10 14 7 17 4 11 35 80 115 45
5 17 22 8 17 6 23 7 7 8 14 46 83 129 46
3 15 14 18 11 13 6 4 15 5 8 55 54 109 47
3 21 25 9 16 13 15 7 14 11 9 61 79, 140 48
4 7 8 14 9 8 18 7 9 4 12 40 56 96 49
2 9 12 8 19 8 11 7 14 7 8 39 64 103 50
3 9 18 14 22 11 17 6 15 9 10 49 82 131 51
2 9 10 10 10 10 13 10 7 7 8 46 48 94 52
1 4 8 8 10 12 18 30 53
3 16 25 11 24 1 — — — — — — 27 49 76 54
2 9 26 8 15 8 10 10 5 6 9 41 65 106 55
1 2 3 4 5 ; G ' 7 s  0 10
A
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa 
annettaessa 
on. 
A
ret, frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sàsom 
sâdant 
det 
vid 
upp- 
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir de laquelle l’école fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. -  
Nombre de
1
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning. 1
Désignation de l ’école. ,
Paikka. 1 i 
Ort. j 
Ideu. | :
P
erustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
nnt.a 
dû 
la 
fondation.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Titnlärare.
Adjoints.
j M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1
2
3
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élémentaires...........................................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises....................................
K o u lu k u ja n  y h te is ly se o  ............................. H e ls in k i —  H :fors 1927 x)
83
76 i
__ j
1 50
141
6
6
23
21
1 24
116
4
102
96
8
4 Y h te is ly se o  ........................................................ » 1924 2 4 — — . 4 1
5 K esk u k sen  y h te isk o u lu  .............................. » 1925 x) 3 4 __ 5 1 2
6 K u lm a k o u lu ........................................................ » 1928 x) 1 1 ._. .— . 3 5
7 S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ O u lu n k y lä — Ä g g e lb y  
K a rk k ila  —  H ögfors
1924 1924 —  ; 4 _ 1 3 4
« » » ........................ 1913 1916 1 4 — •— 1 .—
9 Y h t e i s k o u lu ........................................................ H y v in k ä ä 1918 1925 1 2 2 4 1
1ft » ........................................................ K e r a v a — K ervo 1921 1925 3! 1 .— . — 1 3
11 » ........................................................ K u u sa n k o sk i 1920 1924 2; 3 1 1 2 3
12 Y h te is ly se o  ........................................................ O r im a ttila 1923 1927 2j 3
_ _ — 2 ! ,__
13 Y h te isk o u lu  ........................................................ J ä rv en p ä ä 1928 1 — . — .— 1 2
14 » I k a a lin e n  —  Ik a lis 1902 1906 2 ! 4 — — 1 -—
15í » L o im aa 1909 1913 1 | 3 __ — 2 1
16 » ........................................................ N a a n ta li  —  N ä d en d a l 1915 1919 1 2 __ 2 3 1
17 » L a u tta k y lä 1912 1921 il 3 1 — 1 1
18. S u o m a la in en  y h te is ly se o  ........................ P o r i—  B jörn eb org 1926 — 3 — ■— 4
19 Y h t e i s k o u lu ........................................................ M er ik a rv ia —Sastm ola 1920 1925 2 2 — — 1 i |
20 | S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ P a im io  —  P em ar 1925 v) 1 2 1 — 3 1 !
21 » » ........................ M y n ä m ä k i —  V irm o 1925 *) — 2 1 1 2 il
22
23 j Y h t e i s k o u lu ........................................................
P ern iö  •—  B jä rn ä  
L a v ia
1927
1917 1922 2 3
! — 1 5
24 [ A ito o n  y h t e is k o u lu ........................................ L u o p io in en 1917 1922 3j 3 — — 1 — 1
25 ! Y h t e i s k o u lu ........................................................ S y sm ä 1920 1925 2 3 — — 2 1
¡26 S om eron  y h t e i s k o u lu ................................... 1 Som ero 1927 ! *) 1 1 —
— 2 1
127 | Y h te isk o u lu  ............................................................. K a n g a sa la 1921 i 1925 2 2 — 4 l!
128 S u o m a la in en  y h te isk o u lu M ä n ttä 1925 ! 1928 2 3 ! 3
29 Y h t e i s k o u lu ........................................................ O rivesi 1925 i 1928 1 | 3 __ — 2 3!
¡30 V alk ea k o sk en  y h t e i s k o u lu ........................
S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................
V a lk eak osk i 1927 1 1927 2 i 1 — — 3 2
¡31 | V ä ä k sy 1926 x) 1 3 — — 1 11
32 Y h t e i s k o u lu ........................................................ S ä k k ijä rv i 1907 ; 1911 1 4 — — 1 —
33 » ........................................................ i P a r ik k a la  
l^ y m j__K y m m en e
1907
1920
i 1910
j 1 9 2 5
1
1
4
4
— —
1
1
35 „ i K o iv is to  —  B jö rk ö 1922 ; 1925 1 4 — — il
36j » ................................................. In k ero in en 1923 1925 2 — — 2 2 l 1
37 Viipurin Talikkalan y h teisk o u lu ___ ! V iip u r i —  V iborg 1926 i 1 2 — 4 2;
38 Y h t e i s k o u lu ........................................................ j Uuras —  Trängsund 
j U t o k k o  —  N y k y r k a
1923 ! 1926 2 3 — — 1 1
! 39 » 1925 x) — 3 — — 4 3
;40 » ........................................................ E lisen v a a ra 1927 x) — 2 — — 1 1!
41 K esk i-V u o k sen  y h te isk o u lu  ................... P ö llä k k ä lä 1924 1928 1 2 —
1
4 4
42 S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ K a n g a sn ie m i 1925 ! x) 1 2 — 2 — :
43 Y h te isk o u lu  ........................................................ P itk ä r a n ta 1919 1925 4 2 — — %
44 » J a a k k im a 1919 1925 1 3 — 1 3
45 J u a n k o sk i 1920 i 1925 3 2 1 1 1 2
46 S u o m a la in en  rea li- y h te isk o u lu  ............. V ä r ts ilä 1907 1 9 1 0 1 2 1 — 3 2
47 S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ ' K iu ru v esi 1922 1 1924 2 3 — 1 1
48 Y h te isk o u lu  ........................................................ | L iek sa 1924 1 1927 2 — 3 1 —
491 K a n n u k sen  y h t e i s k o u lu ............................. K an n u s 1923 I 1926 1 4 — — 3 —
50 j S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ Sa a r ijä rv i
A la v u s
1908 1911 2 3 1 — 1
1922 1 1925 4 3 1
52 : » » .................... V iitasaar i 1905 ¡ 1927 2 3
53 » » Isokyrö — Storkyro 1924 1 *> — 2; — — 1 —
54 | O u la isten  y h t e is k o u lu .................................. O ulainen 1927 1 2! — — 2
5£■ S u om ala in en  y h te isk o u lu  ........................ Kemijärvi 1925 1 1928 1 a 1 2
1938 1929.
1 2 3 6 7 8 9 I 10 !
A
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa 
annettaessa 
on. 
Â
ret, 
frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sàsom 
sàdant 
det 
vid 
upp- 
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — 
Nombre de
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perusta 
m
isvuoi 
G
rundläggnings
.nnée 
de 
la 
fonde
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timläraie.
Adjoints.
si.är.
itiön.
H
om
m
es. 
\
M
iehiä.
M
ftnliern..
N
aisia.
K
vinnliga
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
I 
K
vinnliga.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
1
2
3
4
Koulukujan 6-luokk. yh teislyseo-----
Keskikoulu .............................................
Suomalainen keskikoulu .....................
Helsinki — H:fors 
Rautalam pi 
Ilmajoki 
I i - I j o  
K ittilä
1927
1928 
1926 
1925
*)
1927
1927
K a n
1
3
s a k o u l u  p
Ko
2. — 
2 I -
o h j a k o u l u r
meluokkais
— I 4 
1 3 
— 3
__I 1
a .  —
et. —
8
1
2
5 Y hteiskoulu ............................................. 1928 — il  . - - 3 2
fi Paavola 1924 *) 1 __
eljäluokkai set
1
7 Yhteiskoulu ............................................. Lammi 1928
1928 3 1
1
1 2
9 » ............................................................. Pietarsaari — J:stad 1927 *) - 1 1
10 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
7 — ? 6
11
12
Tölö sam skola .........................................
Karis-Billnäs svenska samskola . . . .
Helsinki—H:fors 
K arja — Karis
1928
1914
1910
1914
1914
1
4
1 —
1
1
2
1
1
14 Samskolan................................................. U:kaarl.—Nykarleby 1919 1921 1 __ 5 2
l 2 3 4 5 6 ! 7 j 8
A
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa 
annettaessa 
on. 
A
ret, 
frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sàsom 
sàdant 
det 
vid 
upp- 
giftens 
avgivande 
är.
Annie 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — 
Nombre d i
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
O it.
Lieu.
Perustam
isvuo 
G
rundläggningg 
nnée 
de 
la 
fond<
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toim ittavia.
Tjänst-
förrättande.
E xtra­
ordinaires.
SI.
lAr.
itiön.
H
om
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
m
aisia. 
K
vinnliga. 
j 
F
em
m
es.
imvuuga. 
I
[ 
H
om
m
es.
M
iehiä.
1 
1
j 
f 
em
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
K
vinnliga.
1 Tyttökoulut— Flickskolor —  Écoles de
14 56
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
9 13 1 3
3
4
5
Suomalainen ty ttö ly se o ........................
» ty ttökou lu ........................
» »
Lahti 
H:lixma —  T:hus 
Savonlinna —Nyslott
1908
1924
1853
1927
x)
1895
1
1
7
2
4 1 3
G Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga ■—
19 43 4
7
8 
9
Sv. priv. läroverket för flickor...........
Nya svenska flickskolan ...................
Privata svenska flickskolan ...............
Helsinki — H:fors
»
»
1870
1879
1889
1863
1905
1908
1897
1905
1
1
3
6
5
16
8
2
1
1
11 Heurlinska skolan ................................. Turku — Abo 1861 1894 2 8 —
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samir
S9.fi 475 9,7 61
1 n  1 12 13 14 15 1 16 1 I? 1 18 1 19 \ 20 1 21 \ 22 1 23 1 24 \ 2 5
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i de särskilda klassema. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I.
[
il. III.
i
IV. V.
Yhteensä.
Summa.
Total. 1
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
uarçons. 
j
P
oikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
G
ossar.
G
arçons.
Poikia.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
UKasttr.
G
arçons.
Poikia.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Med folkskc
Treklassiga. -  
41 8 
31 2 
41 4 
3 2 
3 3
dan som  bo-
- A 3  classes
ttenskiala. - ■ S e  jo
j *6 
13 
1 12 
15 
7
m d a n t
*48
15
17
29:
29
su r  V
1 i o
7
école
27
23
p rim aire .
9 9
12 j 10
6
13
31
34
7
j 4fle
5i
65
2E
i 54 
' 28 
t 84 
! 96 
li 36
1
2
3
4
5
Fyrkla
1
1
2
1
ssiga. - 
3 
1 
2 
2
A 4 classes.
- j  10 
— 16 
— 13 
— 1 14
9
16
25
23
5| 7 8! 81 2 25116
13|
14
241 49 
16 32 
251 38 
23j 37
6
7
8 
9
15
1
4
4
6
17
3
4 
6 
4
37
7
14
8 
8
56
4
16
24
12
35
11
15
9
47
19
15
13
33'
__ i
15
8
10
43
16
17
10
36 \
181
1 2
6|
33
10
14
9
29
14
6
9
26
7
8 
11
17 0\ 
7
72! 
49! 
42!
205\ 375 
4! 11 
68 I 140 
78| 127
55j 97
10
11
12
13
14
1 9 10 1 l i 12 13 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 1 22
!Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i särskilda klassema. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
i
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. II. III. IV. j V. VI. VII. VIII. IX .
Yhteensä.
Summa.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
K
vinnliga. 
: 
F
em
m
es.
1
N
aisia.
m
anuga.
H
om
m
es.
i 
M
iehiä.
F
em
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga. i
Total.
17 45 33 108 238 259 232 233 237 178 117 93 50 1637 i
6
2
3
1
12
3
6
3
9
2
4
3
28
10
8
10
123
39
45
39
136
47
46
*43
117.
39
35
*43
107
32
31
*44
80
24
24
32
57
30
27
20
20
11
11
10
10
661
252
181
228
2|
3
4
5
11
4
3
1
3
33
8
16
1
8
24
6
4 
3 
6
5
80
16
21
17
10
16
115
28
15
18
23
31
123
21
20
17
32
33
115'
21)
19
19
23
33
126
19
25
25
29
28
157
23
40
28
33
33
121
28
29 
18 
16
30
97
16
24
18
39
82
15
12
22
33
40
15
14
11
976
186
184
179
156
271
6
7
8 
9
10
11
315 327 668 863\ 54o\ 4 203 4282 4001 1 3 511 2982 1516 1362 893 23 290 12
1) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
2) Paitsi yksityiset jatkoluokat. — Utom privata fortsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d’études 
supérieures.
60 61
1928 1929.
II . Oppilaiden äidinkieli Ja ko tipa ikka  sekä heidän vanhem painsa sääty  1/ 21929.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— E levernas m odersm âl och hem ort sam t deras fö räld rars stând l/ 2 1929. 
e t position  sociale de leurs parents au  1/2 1929.
1 2 3 ! 4 5 6 7 8 :
Oppilai
äii
An ta: 
mo'
Lanc
den luku 
dinkieli o
1 elever, - 
dersmäl \
tue mater.
, joiden 
li:
vilkas
rar:
nelle:
Oppilai
ko
Anta
li
Ne
iden luku 
tipaikka i 
.1 elever, 
lemort va 
imire d’él 
domiciliés
, joiden 
•jli : j 
vilkas !
èves
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
lieu .
Suom
i.
| 
Finska. 
' 
Finnois. 
i
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
I 
M
uu 
kieli.
A
nnat 
spräk. 
j 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
j 
dans 
la 
même 
localité 
que 
| 
l'école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. 
skolan. 
à 
100 
km. au 
plus de l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
an 
100 
km
. fr. skolan. 
â 
plus de 
100 
km. de l’école.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor —  Écoles m unicipales .................. 243 356 \ __ 350 229 20Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Ecoles finnoises ..................................
! 2 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 238 13 __ 144 99 8;
i 3 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises .................................. 5\ 343\ --- 206 130 12\
4 Samskolan.................................................. Tammisaari — Ekenäs 5 197! --- 131 69 2
5 Svenska sam skolan ................................ Kristiinank. — K:stad 146!
1 “
75 61 10
6 Lyseot — Lyceer — L ycées ................... 11 270 3 019 201 »620 4245 625!
7 Suomenkieliset — Finsksprâkiga. —
Lycées f in n o is ...................................... 11191 245 95 7 331 3 712 488
8 Suomalainen yhteiskoulu .................... Helsinki — H:fors 534 38 3 531 25 19
9 Uusi yhteiskoulu ..................................... » 279 9 1 247 32 1010 Kallion yhteiskoulu................................ » 368 2 2 350 14 8
l i  Töölön yhteiskoulu ................................ » 240 9 4 205 30 18
12 j Y k sity isluoka t......................................... » 279 14 4 264 18 15!
131 Suomalainen yksityislyseo................... » 524 2 19 454 40 51 j
14 S Yhteiskoulu ja  Realilukio................... » 243 21 10 236 26 12!
15 | Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 143 18 1 124 30 8!
16 Y hte isk o u lu ............................................. Lohja — Lojo 228 9 — 85 146 6!
15 Suomalainen yhteiskoulu .................... Turku — Äbo 629 11 4 369 266 9|
18 » » .................... Salo 263 4 2 91 176 2!
19 » » .......................... Tyrvää 243 5 — 42 205 1]20 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 201 __ __ 122 77 2i
2i |  Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 549 7 1 376 173 8!22! » » . . . . Hämeenlinna— T:hus 260 6 1 136 123 81
23 » » ........................... Forssa 244 3 __ 119 123 5?
24 Y hteiskou lu ............................................. Lahti 437 11 1 209 210 30:
25 » ja realikoulu ................... Jäm sä 206 _ __ 125 68 13!
26 » ............................................. Riihimäki 388 4 1 271 118 4:
27 )> ........................................... Toijala 232 2 1 129 104 2j
28 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 310 8 7 181 136 8
29 » i> ...... Viipuri — Viborg 262 6 5 210 56 7!
30 Uusi suomalainen y h teisk o u lu ........... » 242 4 1 188 45 14:
31 Realikoul., maanviljel.- ja  kauppalys. » 213 4 13 152 76 21
32 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kouvola 460 8 3 264 197 i o i
33 » » .......................... Im atra 285 3 5 145 141 7
34 » » .......................... Mikkeli — S:t Michel 287 1 — 125 130| 33!
» s 11 12 !3 14 j 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
: 
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
1 
St5rre 
affärsidkare. 
j 
Négoce.
| 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
: 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Pelit commerce, com
m
is,
\ 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 15 
sar.)- 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15).
Ouvriers 
(excl. col. 15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires ruraux.
i
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
Petits 
‘propriétaires 
ruraux.
! 
Torppareita 
ia 
m
aan- 
vilielystyövakeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
fermiers, ouvriers 
\ 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Summa elever.
Votai.
: j  
120 77
\
j
229 57 46
\
« j 6 599 l
42 19 90
j
38 10 46 6 251 2
78 58 139 19 36 18 348 3j
24 44 90 16 13 15 — 202 i
54 14 49 3 23 3 ! 146 \ 1
4113 1637 4944 1308 I 626 1690 172 14 490 G:!
2815 848 4319 1211 526 1646 166 11531 i  1
342 108 116 — 7 2 — 575 i 8 :
! 120 49 103 11 4 2 — 289 i i»
41 57 206 61 7 — — 372 110'
126 8 91 15 12 1 — 253 11
97 63 113 12 6 6 — 297 |1‘
75 10 280 150 4 23 3 545 ! 13
! 84 25 103 53 7 2 .— 274 14 ■
! 20 11 81 44 1 5 — 162 15 j
! 50 9 63 29 13 64 9 237 16
172 7 177 144 30 108 6 644 17 :
! 47 20 116 9 19 58 — 269 18'
60 7 38 14 39 82 8 248 19,
! 43 9 52 14 41 38 4 201 20:
i 149 80 227 11 28 60 2 557 21!
! 67 22 106 14 28 27 3 267 22;
i  72 7 75 26 10 49 8 247 23'
117 7 118 107 9 83 8 449 24
35 18 25 15 36 48 29 206 2
! 7 __ 258 52 —. 64 12 393 26j
31 15 97 26 30 31 5 235 27
83 24 111 46 10 44 7 325 28
102 35 112 8 — 14 2 273 29;
I 59 31 121 16 7 13 — 247 30
j 32 40 111 20 4 23 — 230 31
1 76 9 248 49 6 79 4 471 32
; 58 18 84 47 — 65 21 293 33!
! 83 8 112 25 9 49 2 288 34!
62
1928 1929.
1 j 2 3 4 5 6 | 7 | S
i
Koulun nimitys. j 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole \
i
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d'élèves 
domiciliés:
Suom
i.
Finska.
Finnois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
| 
Muu 
kieli. 
Annat 
spräk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
1 
Skolorten.
i 
dans 
la 
même 
localité 
que 
i 
V école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. 
skolan. 
â 
100 
km
. au 
plus de l'école.
Yli 
100 
km
. koulusta. 
Mer 
an 
100 
km
. fr. skolau.
â 
plus de 
100 
km. de Vécole.
1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... , Pieksämäki 211 3 143 67 4
2 » » ..................... Kuopio 383 6 2 234 147 10
3 » » ..................... Varkaus 199 2 — 127 71 3
4! Y h te isk o u lu ................................................. Joensuu 263 2 — 110 144 11!
o Vaasa —  Vasa 201 8 __ 184 20 5
6 » ................................................. Lapua 278 3 1 202 70 ■9
71 Suomalainen yhteiskoulu ..................... i Seinäjoki 455 13 1 267 181 2V
8 » » ..................... Haapam äki 190 2 — 112 63 171
j 9l Y h te isk o u lu ................................................. Haapavesi 182 — — 87 64 3l!
Kansakoulu pohjakouluna. —
10 Keskikoulu ja  lukio ............................. ■ Kauhava 135 __ 82 28 25
i l Raudaskylän keskikoulu ja lukio___ Ylivieska 145
j __:
— 33 72 40
12 Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga  —
! Lycées suédois .................................... j 79 2 774 106 2289 533 137
!13 Nya svenska läroverket........................ ; Helsinki —  H:fors __ , 314 17 294 28 9
¡141 Läroverket för gossar och flickor___ 1 » 3 358 11 347 14 11
15i| Nya svenska samskolan.......................... » — ! 334 16 324 8 18116 Svenska sam skolan ................................... » 2 244 4 235 9 6
j i  7 Judiska sam sko lan ................................... » — 78 18 96 — —
18 Brändö samskola ........................................ Kulosaari — Brändö 2 165 2 102 66 1
19 Grankulla samskola................................... Grankulla 5 254 13 111 129 32
20 Âggelby svenska samskola ................ Oulunkylä—Aggelby 1 161 5 74 83 10
21 Svenska sam skolan ................................... Turku —  Äbo 9 183 8 147 45 8
22 » » ................................... Pori — B:borg 33 ' 110 6 118 19 12
23 » » ................................... | Tampere — T:fors 17 t 201 3 168 35 18
24 » » ................................... ; Kotka 4, 164 2 104 61 5
25 [ » » ................................... Vaasa — Vasa 3 208 1 169 36 7
26 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élém entaires.............................................. 6 098 489 27 4664 1686 214
27 Suomenkieliset — Finsksprâkiga  — i
Écoles f in n o ise s ....................................... 6 093\ 69 27 4 381 1596 212
28 Koulukujan yhteislyseo ......................... | Helsinki — H:fors 153 5 — 135 17 6
29 Yhteislyseo ........................................... 185 ■— — 143 33 9
30 Keskuksen yhteiskoulu ........................ 1 » 177 ! 8 — 154 13 18
31 Kulm akoulu.............................................. » 27'! — — 22 2 3
32 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 125 t 3 — 34 91 333 » » ..................... Karkkila —  Högfors 90 ■— 57 34 —
34 Y hte iskou lu ................................................. Hyvinkää 154 — 2 124 32 —
35 » ................................................. Kerava —  Kervo 151 1 101 53 2
36 » ................................................. Kuusankoski 147 — 2 127 20 2
37 Yhteislyseo ................................................. Orimattila 119 1 103 18 —
38 Y hteiskoulu ............................................. Järvenpää 42 — 1 27 16 —
39 » ................................................. Ikaalinen—Ikalis 115 — — 75 39 1
40 » ................................................. Loimaa 140 — 60 80 1
41 ........................ ! Naantali — Nädendal 90 — 43 47 1
!  9 !  i o l i 12 13 ! 14 j 15 16
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vap
aid
en
 
am
m
attien 
h
arjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
id
k
are 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
h
arjoittajia. 
Större 
affärsid
k
are. 
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
h
arjoittajia 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
S
u
u
rtilallisia.
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
- 
i 
viljelystyöväk
eä.
1
 T
orpare 
och 
jord
b
ru
k
s- 
arbetare.
Petits 
lerm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
O p p i l a i t a
y h t e e n s ä .
S u m m a  e l e v e r .
T o t a l . !
|  3 6 7 1 1 5 1 3 3 8 5 214 i
1 3 1 — 1 5 3 1 5 __ 9 2 __ 391 2
12 1 5 6 3 6 1 20 !  2 7 3 201 3
6 3 1 9 9 5 1 6 11 !  5 5 6 265 4
j  1 6 6 1 5 5 2 4 — 8 — 209 5
!  5 5 4 2 6 5 8 !  2 7 !  8 1 3 281 6
j 9 6 2 6 1 9 8 21 12 1  1 1 3 3 469 7
3 7 8 7 0 5 1 7 5 0 5 192 81 6 0 22 1 3 1 3 1 6 2 1 12 - 182 9
Med folkskolan som  bottenskola. - - S e  fo n d a n t su r  Vécole: 'primaire.
2 3 6 2 3 12 i  7 I  6 0 4 135 10
;  3 8
i
— 2 5 5 3 j 7 0 4 145 H j
! 1298 789 625 97 100 4 4 6 2 959 12 ;
2 0 4 9 5 2 6 __ 6 __ __ 381 13
!  2 3 6 68 5 6 2 9 1 __ 372 14 1
2 2 8 4 6 5 8 3 10 5 __ 350 15
1 1 8 5 5 6 2 8 6 1 __ 250 16
10 2 3 5 2 11 __ __ __ 96 17
4 3 3 8 6 0 2 6 — 2 __ 169 18
7 7 6 7 68 7 3 6 1 7 __ 272 19
6 4 3 0 5 0 11 3 6 3 167 2086 6 4 2 3 6 1 8 2 1 200 21
4 6 6 2 3 6 3 1 1 __ 149 22
5 6 9 8 4 4 1 8 5 __ __ 221 23
5 2 6 5 41 2 6 2 2 170 24
7 8 7 8 4 9 — — 7 — 212 125
j 1026 293 1921 1151 446 1492 ;
i 235 6 564 26
969 271 1831 1055 409 \ 1 4 3 5 \ 219 6189 27
4 7 1 3 6 9 21 5 2 1 158 28
3 6 1 8 8 5 2 7 7 9  1 3 185 29
5 4 4 6 1 5 9 3 4 __ 185 3012 — 5 9 __ 1 j __ 27 31
4 4 2 5 0 2 8 — 4 — 128 !327 3 3 2 . . . . . .  2 8 11 10 1 — 91 3322 — 9 9 1 3 12 8 2 156 34
3 0 6 7 4 1 9 1 3 1 3  i 1 156 35
;  1 5 11 5 9 4 7 1 3 1 1 3 149 36
1 6 5 2 8 8 12 4 8 4 121 37
!  6 — 12 7 10 8 __ 43 38
:  2 8 — 1 7 12 — 5 6 2 115 39
2 4 2 4 20 1 7 3 0 22 1 4 141 401 1 8 2 3 0 7 4 2 4 6 91 41
64 65
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 8 — 1 9 2 9  —  L i ir d o m s s k o ls ta t i s t ik 9
1928 1 929 .
1 ; 3 3 j 4 [ 5 6 : 7 j 8
Paikka.
Ort.
j Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden ■ 
kotipaikka oli : ! 
Antal elever, vilkas 
hemort var:
Nombre d’élèves 
domiciliés:
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'éeóle.
Suom
i.
Finska.
Finnois.
Buotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli.
1 
Annat 
sprák. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
l'école.
¡Enintään 
100 
km. koulusta. 
1 
Högst 100 
km. fr.skolan.
I à 
100 km. au 
plus de l'école.
j 
Yli 100 
km. koulusta. 
Mer ân 
100 km. fr. skolan. 
à 
plus de 
100 km. de l’école.
1 Y hteiskoulu............................................. Lauttakylä 92 3 73 15 7;
2 Suomalainen yhteislyse o .................... Pori — Björneborg 121 __ __ 76 41 4Í
3 Y h te iskou lu ............................................. Merikarvia -  Sastmola 83 __ __1 57 23 3
4 Suomalainen yhteiskoulu ............. .. Paimio—Pemar 88 4 — 68 21 35 » » .................... Mynämäki — Virmo 67 __ __ 53 13 1!
6 Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö — iijärnä 70 — --- 57 9 4l
7 Y hte iskou lu ............................................. Lavia 91 — --- 51 38 2¡
1 8 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen 96 __ __ 48 47 11
9 Y hte iskou lu ............................................. Sysmä 87 3 __ 90 __
i10 Someron yhteiskoulu .............................. Somero 6B — --- 49 9 f11 Y hteiskou lu ............................................. Kangasala 115 1 _ 86 26 4j i  2 Suomalainen yhteiskoulu ................... M änttä 130 3 1 61 65 8:'
13 Y h te iskou lu ............................................. Orivesi 131 __ 1 94 33 5¡
14 Valkeakosken y h teisk o u lu ................... Valkeakoski 77 1 __ 40 34 4
15 Suomalainen yhteiskoulu .................... Vääksy 104 — --- 81 17 6[
16 » ............................................. Säkkijärvi 108 4 --- 81 30 1Í
17 Y hteiskou lu ............................................. Parikkala 146 1 _ 2 108 32 8[
;1S » Kymi — Kymmene 150 3 — 141 9 3!
¡19 » Koivisto — Björkö 130 2 — 106; 21 5
20 Suomalainen yhteiskoulu ................... Inkeroinen 97 1 1 57 34 81
21 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___ Viipuri — Viborg 138 ._ __ 101 37 ---:
22 Suomalainen yhteiskoulu .................... Uuras — Trangsund 106 1 2 46. 54 9 i23 Yhteiskoulu ............................................. U:kirkko — Xykyrka 45 ■— 8 51 1 1
24 » ............................................. Elisenvaara 56 — 1 50 5 2
25 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 129 4 1 79 54 il
26 Suomalainen yhteiskoulu ....................I Kangasniemi 94 — — 89 5 .—i
27 Y hte iskou lu .............................................j Pitkäranta 95 5 3 98 2 3
28 » ............................................. i Jaakkim a 94 — — 51 37 6
29 ,) Juankoski 115 — — 68 46 1
30 Suomalainen reali-yhteiskoulu ...........j Värtsilä 128 1 — 74 48 7
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 107 2 — 100 6 3
32 » » ................... Lieksa 140 — 138 2 —
33 Kannuksen » ................... Kannus 96 __ __ 32 56 8
34 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 103 _ 68 33 2
35 » » ........ Alavus 130 1 .— 59 65 7
36 » » ................... 1 Viitasaari 91. 3 — 77 15 2
37 » » ................... Isokyrö — Storkyro 29 1 — 14 15 1
38 Oulaisten yhteiskoulu ........................... Oulainen 76 — — 73 2 1
39 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 104 2 — 97 2; 7
Kansakoulu pohjakouluna. —
Kolmeluokkaiset. —
40 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo___ : Helsinki — II:fors 54 — _ 44 9 1
41 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 28 — , — 17 10 1
42 Suomalainen keskikoulu ..................... Ilmajoki 84 — 50 32 2
43 Iin yhteiskoulu ...................................... li — Ijo 96 — 63 23 10
111 Y hteiskoulu ............................................. K ittilä 36 — 32 2 2
2
11 12 13 S 16 1
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat o liv a t: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents: 1 [
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Pelit commerce, commis, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.)- 
A
rbetare 
(förutom 
koi. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires ruraux.
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits propriétaires ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
fermiers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
j
1
18 4 14 10 26 15 8 95
i
l
17 10 68 9 9 6 2 121 2
14 2 21 4 3 30 9 83 3I
15 4 24 8 26 13 2 92 ij
12 1 13 6 7 24 4 (¡7 5
6 1 15 13 23 8 4 70 G
7 1 22 4 3 48 6 91 7
12 1 9 15 2 48 9 96 Sj
13 — 14 11 16 29 7 90 9j
3 — 4 10 5 29 14 65 IO1!
18 2 24 8 3 57 4 116 11
13 21 39 28 7 26 ___ 134 12
18 3 35 13 22 29 12 132 13
8 2 25 24 6 13 ___ 78 14!
6 4 33 15 10 36 ___ 104 15
16 — 30 13 2 51 — 112 16
30 6 41 23 3 41 4 148 17
22 3 40 68 2 14 4 153 18
12 4 64 22 — 29 1 132 19
16 — 28 21 3 29 2 99 2 0
26 8 61 28 6 9 — 138 21
; — 12 44 43 1 9 — 109 22
I 6 — 20 9 — 16 2 53 23
i 4 — 24 5 3 21 — 57 24
23 1 4 45 — 61 — 134 25
9 3 13 16 10 25 18 94 26
9 8 32 40 — 14 — 103 27
15 — 31 5 — 38 5 94 28
16 3 25 36 — 28 7 115 29
19 11 40 21 2 36 — 129 3 0
37 4 10 10 20 19 9 109 31
10 12 52 34 — 32 __ 140 32
14 6 33 11 — 24 8 96 33
30 2 15 11 10 35 — 103 34
27 8 31 4 4 53 4 131 3 5
19 5 26 15 14 13 2 94 3 6
1 3 10 — — 13 .3 30 37
12 12 17 7 17 8 3 76 38
14 5 38 6 — 42 1 106 3 9
Med fo lkskolan  som  bottenskola. - — S e  fo n d a n t su r  l'école prim aire .
Treklassiga. - - A 3  classes j
1 I 1 2 6 2 5 __ 1 ___ 54 40
7 4 3 — 13 1 28 41
12 1 8 8 2 6 36 12 84 4 2
12 S — 22 19 10 23 10 96 43
2 i — 9 3 — 19 3 36 44
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1928 1929.
1 2 3 4 1 5 6 7 : 8
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku 
äidinkieli (
Antal elever, 
modersmäl 
Langue mater
i, joiden 
ali:
vilkas 
var: 
nelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Suom
i.
F
lnska.
Finnois.
K
uotsi.
Svenska.
Suédois.
1 
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spràk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
dans la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
skolan.
d 
100 km. au 
plus del’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
an 
100 
km
. fr. skolan. 
â 
plus 
de 100 
km. de l'école.
Neljäluokkaiset. —
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paavola 49 \ __ 40 ! 8 i2 Yhteiskoulu ............................................. Lammi 32 1  -
j  —
28 1  4
! 3 » ............................................. Kauhajoki 38 1  _ 341 2 2
4 »  ............................................. Pietars:ri — Jakobstad 37 — — 26| 9 2
! 5 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
i
1 Écoles suédoises .................................. 5 i 370 283\ 90 26 Tölö sam skola ......................................... Helsinki — H:fors __ 11 i r  —
7 Karis-Billnäs svenska samskola . . . . K arja —  Karis 21 138! — 107 33 _
8 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 1 126 j  _ _ _ 121i  4 2
9 Samskolan.................................................. U:kaarl. — Nykarleby 2! 95 44 53
10 Tyttökoulut — Flickskolor —  Éeoles
de jeunes f il le s ..................................... 682 918 37 112« 460 5711 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Éeoles finnoises .................................. 650 7 4 347 301 1312 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Lahti 248 4 — 129 115 8
13 » ty ttökou lu ........................ H:linna —  T:hus 179 — 2 81 99 1
14 » » ............................. Savonlinna —  Nyslott 223: 3 2 137 87 4
15 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Écoles suédoises.................................... 321 911 33 773 159 44
16 Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 8 175 3 151 23 12
17 Nya svenska flickskolan ................... » 7 169 8 147 27 10
18 Privata  svenska f licksko lan ............... » 6 j.58 15 156 15 8
19 » » » ..................... Porvoo — Borgä, — 155 1 95 56 520 Heurlinska skolan ................................ | Turku — Äbo 11 254 6 224 i 38 9
21 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt-
liga privatskolor1) ................................ 18293 4 732 265 15 754 6620 916
9 10 ! i l 12 13 U 15 16 |
Oppilaiden luki 
Antal elevf
Positiot
i , joiden vanhemmat olivat: 
sr, vilkas föräldrar voro:
i sociaU des parents:
| 
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
j 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro- 
| 
fession 
libérale.
!1 
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
1 
Större 
affärsidkare. 
i 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
1 
\ 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
| 
! 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
i 
| 
betjänte.
Petit commerce, commis,
I 
svJoalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires ruraux.
1 
P
ikkutilallisia.
I 
M
indre 
jordägare.
! Petits 
propriétaires 
ruraux.
!
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä.
; 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
! 
Petits 
fermiers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Summa elever.
Total.
Fyrklassiga. - - A 4  classes.
1 __ 2 13 __ \ 28 f 5 49 l
3 __ 10 __ 5 7 7 32 ! 22 2 10 __ 3 20 1 38 i 3
3 — 10 17 — 7 37 4
5 7 2 2 : 9 o 96 37 57 16 375 5
11 — — — — — ■— 11 61
21 10 i 38 39 22 9 1 140 7
20 8 45 34 15 5 127 8
5 4 7 23 — ■ 43 15 97 9
:
497 271 503 111 91 148 16 1637 10,
1 5 0 3 2 2 4 2 78 50 93 16 661 11
53 6 95 31 21 41 5 252 12:
32 3 67 26 1 12 32 9 181 13
65 23 80 21 1 17 20 2 228 14
3 4 7 2 3 9 2 6 1 !  33 41 5 5 976 15
54 35 79 9 4 5 — 186 16,
70 53 41 8 9 3 — 184 .17
94 59 20 1 4 1 — 179 18
41 20 54 6 10 25 — 156 19:
88 72 67 9 14 21 — 271 20
1 5  7 56 2  2 7 8
I
7 5 9 7 2 6 2 7 1 2 0 9 3  3 9 4 4 29 23 290 21
l) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la 2-e) note, page 60.
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1928 1929.
III . Oppilaiden luku  eri luokilla, iän  m u k aan  jae ttu n a  he lm ikuun  1 p :nä  1929. —
Répartition p a r  âge des élèves
A ntal elever pä de särskilda k lasserna, fördelade efter älder den 1 februari 1929. 
dans chaque classe au 1/2 1929.
1 3 4 : 5 
1.
6 8 ! 9 
I.
10 11 12 1 13 
II .
14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
10 
vuotiaita. 
- 
U
nder 
10 
är.
Au-dessous 
de 
10 
ans. 
1
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
är. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
12 
âr. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
11 
Ar. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
Ar.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
Under 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
! 
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelA
lder. 
Age 
m
oyen.
1
2
3
Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor •— Écoles m un ic ipa les .................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga  — 
Écoles finnoises:
Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad
- - 13
1
66
27
13
8 12.3
14
1
55
22
36
23 13.0
4
5
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
Samskolan.................................................. Tammisaari — Ekenäs
- - 12
6
39
33
5
5 12.0
13
11
33
19
13
8 13.0
6 Svenska sam skolan................................. Kristiinank. — K:stad 6 16 11.4 2 14 5 13.2
7 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 206 80 10 539 1278 461 445 1295 5848
9
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées f in n o is ......................................
Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors
52
31
29
8
3
9.6
318
42
1117
35
440
1 10.9
277
46
1089
43
536
3 12.1
10
11 Kallion yhteiskoulu................................
» — _ — 20
20
22
56
3
4
11.1
11.6
14
18
23
43
3
12
12.6
12.8
13
25
30
23
4 11.6
12.6
15
11
22 (i 12.7
13.313 Y ksity is lu o k at......................................... » _ _ __ 3 19 4
14 Suomalainen yksityislyseo................... » — — — — 8 45 13 12.3 4 38 27 13.7
15 Yhteiskoulu ja realilukio ................... » .— — — — 18 21 1 11.5 12i 22 10 12.9
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko —  Hangö — — — — 1 14 4 12.1 3 23 9 13.8
17 Yhteiskoulu ............................................. Lohja —  Lojo — — — — 4 22 12 12.6 7 27 15 13.6
18 Suomalainen yhteiskoulu .......................... Turku — Äbo — — — — 12 9(1 18 12.2 4 55 18 13.3
19 Salo — — 3 24 15 12.5 4 35 21 13.4
20 » » .......................... Tyrvää — — — 5 26 12 11.6 2 22 12 12.8
21 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki —  Kumo — — — 1 19 15! 12.8 — 14 13 13.9
22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere —  T:fors 21 21 3 10.5 21 57 61 1 1 .2 26] 49 16 13.3
23 » » ........................ Hämeenlinna — T:hus — — — 7 3.a 3 11.8 101 26 li 12.8
24 » » ........................ Forssa __ ,__ _ _ fi 18 17 12.7 3 24 18 13.7
25 Y h te isk o u lu ............................................. Lahti — __ — _ 13 48 21 12.2 9 46 30 13.5
26 Suom. yhteisk. ja rea lilu k io ............... Jäm sä — — — — 6 11 12 12.4 5| 20 15 13.3
15 16 1 17 1 18 19 20 2! 1 22 23 24 25 ! 26 27 ; 2s : 2 9 30 31 32 ! 33 34 35 36 37 38 39 i 40 41
Koko opistossa.
III. IV. V. VI. VII. V III. I hela läroverket.
Total des élèves.
Alle 
13 
vuotiaita. 
— 
Under 
13 
âr.
Au-dessous 
de 
13 
ans, 
\
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
16 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
révolus. 
|
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuotiaita. 
— 
Under 
14 
är.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
4r. 
Entre 
li 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
är.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder.
¡ 
Age 
m
oyen. 
\
Alle 
15 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
15 
âr.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
| 
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuotiaita. 
— 
Under 
16 
är. 
! 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
! 
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
18 
är. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder.
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
- 
U
nder 
17 
âr. 
1
| 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
| 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
18 
är. 
| 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
| 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
är.
| 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
är. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
U
nder 
norm
alälder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alälder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alälder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
18 52 32 __ 9 45 25 __ 7 39 28
i
9 25 16 5 39 19 __ 4 21 9 __ 79 3421 178 i
4 22 20 14.8 1 17 16 15.9 1 17 17 17.1 - 8 9
Í
18.1 i 8 11 19.1 - 11 6 19.8 9 132 110
2
3
14
8
6
30
18
12
12, — 
9114.0 
3 13.8
8
7
1
28
13
15
9
4
5
14.6
15.2
6
2
4
22
13
9
11
6
5
16.4
16.1
9
6
3
17
8
9
4
3
16.8
116.8
4
3
1
31
17
14
8
3
5
18.1
18.0
4
2
2
10
4
6
3
3 18.8
18.7
70
45
25
210
115
95
68
42
26
4
5
6
354 1175 712 __ 301 1075 663 __ 222 1053 667 __ 209 762 378 __ 201 654 351 _ _ 127 422 260 .__ 2604 7 800 4 086 7
199
29
13
9
10
10
2
3 2
4
7 
1
1
8
5 
1 
8 
4
973
42
26
31 
22 
24'
32 
29 
14 
22 
60 
26 
13
8
42
28
17
28
20
649\
3 
6
13
7
9
84
11
4 
20 
24 
16 
16
8 
31 
11 
22 
38 
141
13.6
13.7
14.1
13.9
14.1
14.9
14.1
14.1
14.9 
14.6
14.8
14.4
15.1
14.8
14.4
14.9
14.9
14.5
176
31
11
6
5 
7 
2
11
1
6 
1
2
14
5
3
4 
1
876
31
14
34
17
18 
18 
34 
13 
22 
50 
26 
23 
11 
25 
20 
16 
36 
16
612
12
2
17
13
10
70
13 
6
14 
20 
20 
19 
10 
25!
7!
17Í
27
n !
14.5
14.3
15.4
15.3 
15.1
16.3 
14.9
15.5
15.8
15.3
15.9
15.5
15.8
15.5 
15.0
15.8 
15.7
15.6
112
19
8
2
1
4
8
1
4
3
1
6
3|
5 ¡
6
2!
825\
42|
15
30 
15 
23
31
32 
11 
15 
46 
12 
12! 
11
27 
20 
23
28 
16!
606
6
16
16
15
13 
56
14 
11
9
31
18
20
6
25
11
20
21
8
15.7
16.4
16.5
17.0
16.1
16.8
16.3
17.8
16.8
16.6 
16.8
16.4 
17.0 
16.6 
16.3 
16.8 
16.6 
16.7
114
22
8
4 
3 
3 
1 
6
1
5
5 
2 
1
6
3 
1
4 
2
601
22
22
19
17
24
26
19
12
8
54
11
10
16
32
12
4
16
10
344
6
7
3 
7 
9
35
10
7
2
22
4 
7
13
23
7
5 
18
5
16.5
17.1
17.0
17.1
17.3
18.4
17.4
17.8
17.2
17.5
16.9
17.6 
18.0
17.3
17.3 
18.0
17.6
i m
115
20
6
2
2
4
2
2
4
7
1
10
6
2
3
499
35
14
15 
8
16 
8
7
10
43
7
14
16
19
20
8 
18
5
327
9
13
2
8
12
24
6
4
22
7 
12 
17
9
6
8 
9 
6
17.8
18.6
18.1
18.6
18.7
19.4
19.0
18.8
18.5 
18.8 
18.7
19.1
18.4 
17.9
18.6
18.5 
19.3
77
15
1
5
1
3 
1
2
4
4
2
5 
3
1
330
20
14
9
10
12
5
4
5 
24
6 
11
9
20
14
4
9
6
235
2
8
2
2
11
13
7 
4
18
4
8 
8
10
1
5 
9
10
18.5
19.5
18.9
18.9 
20.1
20.7
20.0
19.3
19.8 
20.0 
19.1
19.7
19.8
18.8
20.4
20.3
20.3
1440
255
81
66
50
67
20
58
10
26
49
17
11
7
117
42
21
47
21
6 339 
278 
150 
237 
141 
159 
203 
157 
98 
131 
422 
147 
131 
104 
292 
173 
114 
229 
104
3 752 
42
58 
69 
62 
71
322
59 
54 
80
173
105
106 
90
148
52
112
173
81
8
9
10
11
12
13
l i
15
16
17
18
19
20  
21 
22
23
24
25  
26]
71
1928 1939.
1 2 3 4
1
(i 8 ; 9 
I.
10 11 12 1 13 
II .
14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
ár. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
är.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
är. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
àr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edel&
lder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
12 
àr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Y hteiskou lu ............................................. Riihimäki 3 45 26 12.6 1 37 27 13.7
» ............................................. Toijala — --- --- --- 1 22 17 12.3 3 31 14 13.4
Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn — --- --- --- 12 39 9 12.1 8 39 17 13.6
» » ................... Viipuri — Viborg — --- --- --- 10 26 6 11.8 10 29 9 12.9
Uusi suomalainen yh teisk o u lu ........... » — __ __ __ 13 22 6 11.7 8 28 8 13.0
Realikoulu, maanvilj elys- j a kauppalys. » — — --- __ 5 17 15 12.6 4 13 14.1
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola — --- ---- --- 4 50 27 12.6 4 57 24 13.5
Y h te iskou lu ............................................. Im atra — --- --- --- 5 31 26 12,7 2 19 19: 13.8
Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli— S:t Michel — __ __ __ 2 24 11 12.4 2 26 13 13.5
10 » » ........................ Pieksämäki — --- ---- --- __ 15 25 13.1 2 22 23 13.9
11 » » ........................ Kuopio — ---- --- 5 54 20 12.0 5 56 23 13.91? 2 21
13 Y hte isk o u lu ............................................. Joensuu __ __ __ __ 6 28 8 12.1 10 36 17 13.3
14 » ........................................................ V aasa—-Vasa — ---- ---- ---- 9 23 6 11.9 6 27 7 13.2
15 » ....................................................... Lapua — --- .__- 3 30 9 12.6 6 26 13 13.5
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki — _ _ — — 7 48 35 12.9 7 53 29 13.8
17 » » ................... Haapamäki — --- --- --- 4 16 9 12.4 4 13 10 13.4
18 Y h te iskou lu ............................................. Haapavesi — — — . — 4 9 2 11.9 4 14[ 7 13.2
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  —
19 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava
20 Raudaskylän keskikoulu ja  lu k io ___ Ylivieska — — — — — — — — - —
21 Ruotsinkieliset — Svenskspmkiga —
Lycées suédois....................................... 154 57 7 --- m m 2 1 ¡ — 768 • m 4M __
22 Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:fors 19 10 __ 9.9 16 24 3 11.5 18 18! 2 12.1
23 Läroverket för gossar ooh flickor___ » 35 6 — 9.5 32 11 10.6 31 13: 2! 11.8
24 Nya svenska samskolan........................ » 35 4 — 9.5 38 5 __ 10 .« 31 13 - 11.7
25 Svenska sam skolan ................................ » 16 8 2 9.6 21 14 __ 10.9 14 9 7 12.8
26 Judiska sam sko lan ................................ » 6 11 1 10.4 7 4 2 11.1 11 l i!  4 12.fi
27 Brändö samskola..................................... Kulosaari — Brändö 17 8 4 10.1 24 10 3 11,0 8 16! 5 12,9
28 Grankulla samskola................................ Grankulla 18 8 9.9 15 19 1 11.3 11 29: 4 12.8
29 Svenska sam skolan................................ Oulunkylä — Aggelby — — — 13 16 2 10.6 10 15 6 12.2
30 » » ................................ Turku — Abo — — — 11 5 1! 10.3 13 8 3  11.8
31 » » ........................ Pori — B:borg 8 ? — 9.4 11 7 1 11 .« 1 10 ! — 13.1
32 » » ................................ Tampere — T:fors — — 12 23 2 11.4 7 27 3 12.7
33 » » ................................ Kotka — — — — 17 9 l! 11.3 8 14 2 12.2
34 » » .............................. Vaasa — Vasa — — — — 4 14 5 12.2 5 23 10 13.4
15 ¡ 16 [ 17 
I I I .
: 18 19 ! 20 i 21 
IV.
; 22 23 j 24 25 
V.
26 27 28 ; 29 
VI.
3° 31 32 j 33 
VII.
34 35 ! 36 1 37 
VIII.
38 39 40 41 
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuotiaita. — 
Under 
13 
Ar.
Au-dessous de 
13 
ans. 
1
i 
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
| 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
âr. 
I 
I 
15 
ans révolus. 
\
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelälder. 
; 
Age moyen.
Alle 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
âr.
Au-dessous de 
14 
ans. 
\
1 
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
är.
Entre 
14 
et 16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
âr. 
1 
16 
ans 
révolus. 
\
! 
K
eski-ikä. - 
M
edelälder. 
j 
Age moyen.
Alle 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
âr. 
i 
Au-dessous de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
är. 
Entre 
15 
et 17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans révolus.
1 
K
eski-ikä. - 
M
edelälder.
Age moyen.
Alle 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
är. 
1 
Au-dessous de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
1 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är. 
' 
Entre 
16 
et 18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. -- Fyllda 
18 
är. 
18 
ans révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelälder. 
! 
Age moyen.
Alle 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
ár. 
1 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är. 
i 
Entre 
17 et 19 
ans.
I 
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
är. 
i 
19 
ans révolus.
! 
K
eski-ikä. - 
M
edelälder.
Age 
moyen.
Alle 
18 
vuotiaita. — 
U
nder 
18 
är. 
Au-dessous de 
IS 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, men 
under 
20 
är.
: 
Entre 
18 
el 20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
är. 
20 
ans révolus.
K
eski-ikä.-M
edelälder. 
Age moyen.
Norm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alälder. 
Au-dessous de 
l’âge 
moyen.
Norm
aali-iäsaä 
olevia. 
I 
notroalilder. 
D'âge 
moyen.
Norm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Over 
norm
alälder. 
Au-dessus de l’âge 
moyen.
37 23(14.7 35 24 15.7 2 9 1 29 16.9 21] 16 17.5
1
1 13 8 18.8 1 6 n 19.9 6] 223 164 1
2 16 2415 .0 i 23 15 15.7 — ! 15 20 17.1 2\ 5 6 17.2 1 2 9 19.3 _ 4' 2 19.6 10 118 107 2
1 24 21 14.8 8 22 20 15.6 3i 24 12 16.6 4! 12I 6 17.6 3 14 11 18.6 2 io ' 4 19.5 41: 184 100 3
12 21 61 3 .6 11 20 8 15.2 3 33 16 16.5 2 H ] 6 17.5 1 16 5 18.2 2 5: 5 19.3 51! 161 61 4
6 21 6 14.1 3 23 10 15.5 5 14 8 16.3 3! 20 3 17.0 4 10 7 18.3 3 15] 1 19.1 45 153 49 5
3 7 16 15.8 1 17 19 16.0 _1 19 23 17.4 1 9 20 18.5 2 13 10 18.8 1 7 8 19.2 13, 93 124 6
3 47 24 14.6 2 38 17 15.6 l! 35 23 16.7 i; 24] 7 17.1 4 31 12 18.5 4 15 17 19.3 23! 297 151 7
3 24 25 14.8 2 20 23 16.2 4 23! 20 16.6 2 6! 4 17.7 6 9 7 18.3 1 7 5 19.6 25] 139 129 8
1 23 15 14.7 3 27 13 15.7 2 19 9 16.6 2! 16] 13 17.5 4 32 12 18.2 3 10! 6 19.9 19 177 92 9
1 15 17 ¡15.4 1 12 18 16.4 2 I 10 11 16.8 —— 14 3 17.3 1 8 3 18.6 1 2 8 20.2 8? 98 108 10
7 39 14 14.3 2 33 14 15.5 5 23, 19 16.8 4' 12 7 17.8 4 15 9 18.9 1 n ] 9 19.0 33 243 115 11
3 16 19 14.9 2 8 19 16.0 — 6! 10 17.1 1; 2' 4 17.5 — 8 12 18.9 — _i — — 8 85 108 12
2 19 10:14.6 2 32 13 15.4 2! 15 9 16.4 -: 20] 3 17.2 1 12 2 1 8 .4 4 5 9 19.5 27 167 71 13
10 20 8 1 4 .0 5 20 13 15.6 3 20| 8 16.3 l 1 13] 10 17.7 _ _ _: _ _ —! — — 34 123 52 14
4 27 14114.4 2 19 13 15.6 3 28 9 16.4 2 21 9 17.2 2 7 16: 18.8 2 10! 6 19.0 24, 168 89 15
4 46 28Î14.6 1 38 19 15.6 — 39] 19 16.9 1 28] 11 17.5 5 16 6 18.2 2 15] 6 19.3 3.3 283 153 16
1 15 9:14.9 1 15 7 15.8 2 15: 18 16.8 3 9 8] 17.5 3 7i 7 18.9 1 9] 6 19.8 19 99 74 17
5| 19 8 14.2 5| 18 11 115.5 3| 16! 7 16.2 — 7 6 18.1 1 8 9 18.6 1 9' 9 19.7 23 100 59 18
M e d  f o l k s k o l a n s o m  b o t t e n s k o l a  — S e fondant sur Vécole prim aire .
S 5 34! 5 14.1 5 18 8:15.2 20 5 1 6 .9 1 7 5 1 7 .3 _ 8 4 1 8 .8 1] 8 1 1 8 .9 12 95! 28 19
9 19 ! 20 14.3 9 14 15:14.4 : 13 1517 .4 1 10 7 17.5 1 7 4]l8 .o — : — — 21 63 61 20
155 202 63 125 199 51 110 228 6 jl 95 161 34 : 86 : 155 : 24 50 92 25 1164 1461 334! 21
15 23 7 13.6 16 23 7 1 4 .6 13 15 915 .7 10 22 ¡ 6 16.5 12 17 1 17.1. io : 12 3 1 8 .5 129] 164 38: 22
25 . 15 ; 1 12.9 26 13 3 14.1 20 35 4 15.6 23 25; 1 16.2 16 13 ] 2; 17.1 8 11! 1 1 8 .3 216' 142 14; 23
31 15! 1 13.0 24 19 2 14.1 15 21 2 1 5 .4 16 18 2 16.2 19 16 ] 3 1 7 .2 6 12 2 18.6 215 123 12,!24
10 13 613.8 7 21 7 1 4 .9 3 18 1016 .5 7 11 6 16.7 10 16 4 1 7 .6 —! 7 3 19.6 88 117 ! 45|252 10 2 14.0 2 7 215.1 5 8 11 5 .2 — —. _1 —.— : .——— —— — 33 51 12 26
10 13 4 13.8 8 : 8 —14.2 3 11 4 1 6 .2 3 4 6 17.4 — 73 70 26 27
16 24 3 13.5 11 21 2 1 4 .5 10 19 4 1 5 .7 8 15 1 ! 16.7 7 13 1:17.5 6 6, —18.3 102 154 16 28
3 17 8 13.7 5 12 31 4 .5 7 7 3 1 5 .4 3 8 1116.3 3 10 4:17.8 5: 5: I l 8 . 0 49 90 28^29
16 201 6 13.0 13 1.3 4 1 4 .0 6 21 5 15.4 6 12 —15.9 1 20 2 17.7 3 7i 4 1 8 .7 69 106 I 25i 30
8 2 4 13.7 4 15 4 14.7 8 17 3; 15.8 2 9 3:16.9 4 8 1 1 7 .6 3 12: 2 18 .8 49 82 : 1É! 31
5 19 ! 13114.4 4 1 21 6 14.9 5 20 716 .1 6 10 1 1 6 .5 4 12] 5 ¡ 18.2 .3 5 11 8 .7 46 137 3 í! 32
13 15 2 113.5 4 13 3 14.9 10 13 1 15.4 8 6 2 16.3 7 10! 1 1 7 .4 1 8 2 119.0 68 88 14 33
1 16 6|14.4 1 13] 8,15.4 5 23 816 .2 3 21 5,17.2 3 20 — 17.6 5 7 61.9.1 27 137 48! 34
72 73
O ppikou liitila s to  1928— 1929  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik 10
1928 1929.
1 3 l 5 6 7 s u 
il.
10
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
âr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
dr. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Keski-ikä. - 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
àr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, mutta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
âr.
14 
ans 
révolus.
Keski-ikä. - 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Keskikoulut — Mellanskolor —  É co les  
é lém en ta ire s  .................................................. 206 914 454 131 832 648
S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r â k ig a  —  
É co les  finnoises^  .......................................... 1 7 5 8 6 3 44 3 11 5 781 63 3
Koulukujan yhteislyseo ............................. Helsinki —  H:fors 3 18 5 11.6 2 30 12.7
Yhteislyseo ............................................. » 5 25 7 12.1 8 19 n 13.2
Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 11 19 6 11.9 10 37 15 13.2
K ulm akoulu ............................................. » 10 12 5 11.8 __ __ __ __
Suomalainen yhteiskoulu ........................ Oulunkylä — Aggelby 6 29 5 11.9 4 19 4 12.9
» » ........................ Karkkila — Högfors 1 5 11 12.1 3 9 5 13.3
Y h te iskou lu ........................................................ Hyvinkää 5 21 15 12.5 1 18 18 13.9
» ....................................................... Kerava — Kervo 7 24 12 12.9 6 22 11 13.1
» ........................................................ Kuusankoski 2 26 11 12.5 2 14 17 13.9
Yhteislyseo ........................................................ Orimattila 4 22 6 12.1 1 17 10 13.5
Y hte isk o u lu ........................................................ Järvenpää 9 25 9 12.1 — — —
» ........................................................ Ikaalinen — Ikalis 3 23 5 11.5 1 15 16 13.9
» ........................................................ Loimaa 2 15 7 12.6 2 18 17 13.7
» ...................... Naantali —  Nädenda] 2 12 8 12.6 1 6 11 13.9
Suomalainen yhteislyseo ........................
Lauttakylä — 15 12 12.9 3 8 3 13.0
Pori — Björneborg 
Merikarvia -  Sastmola
8 24 3 11.8 8 31 9 13.0
Yhteiskoulu ........................................................ 2 8 4 12.1 — 13 6 13.2
Suomalainen yhteiskoulu ........................ Paimio — Pemar 2 9 3 11.6 3 13 13 12.4
» » ........................ Mynämäki —  Virmo — 7 4 11.9 1 17 7 13.0
Perniön yhteiskoulu .................................... Perniö —  Bjäm ä — 18 5 11.1 .5 5 10 12.5
Yhteiskoulu ........................................................ Lavia 9 12 3 11.3 2| 14 7 13.3
Aitoon yhteiskou lu ........................................ Luopioinen 1 13 4 12.3 1! 13 8 13.5
Y h te isk o u lu ............................................. Sysmä 5 9 9 12.5 — 9 5 13.7
Someron yhteiskoulu.............................. Somero 2 6 16 13.0 1 23 17 13.9
Y h te iskou lu ............................................. Kangasala 1 10 8 12.5 1 17 13 13.9
Suomalainen yhteiskoulu .................... M änttä 1 15 8 12.7 21 24 8 13.3
Orivesi 1 13 13 12.9 — 17 7 13.1
Valkeakosken » .................... Valkeakoski 1 8 5 12.1 1 13 5 12.9
Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 3 16 41 11.6 4 16 71 12.2
Y h te isk o u lu ............................................. Säkkijärvi 2 16 10| 12.6 
14 12.6 
14 12.8
2 10 8 14.0
» Parikkala 3 22 3 16 6 13.2
» . . . . . Kymi — Kymmene 6 22 2 24 14 13.8
» ...... Koivisto —  Björkö 6 22 7i 11.8 3 21 8 13.2
» . . . Inkeroinen 4 10 6 12.4 1 10 7 13.7
Viipurin Talikkalan y h te isk o u lu ___ Viipuri —  Viborg 2 22 16 12.6 9 31 13.8
Yhteiskoulu ..................................................... Uuras —  Trängsund 2 ' 20 7 12.5 1 13 8 13.61 8 6 12.4 1 5 2 13.1
» Elisenvaara ' 4 18 8 11.7 1 20 6 13.1
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 4 20 3 12.0 3 13 10 13.4
Suomalainen yhteiskoulu .................... Kangasniemi
P itkäranta
2 21 8 12.1 1 18 8 13.0
Y hteiskou lu ............................................. 3 18 7 12.5 1 17 5 13.3
() Jaakkim aJuankoski 5 1316 912 12.912.4 2 814 93 13.313.1
Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 21 18 12.2 2 13 10 13.2
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi ’ 15 11 12.3 1 17 11 13.2
Y hteiskou lu ............................................. Lieksa 3 28 15 12.5 1 16 8 14.0
11 12 1 13 
III.
!4 15 | 16 | 17 
IV.
18 19 20 21 
V.
23 \ 24 ' 25
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
àr. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
âr.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuotiaita. 
Under 
14 
âr.
1 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
i 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
är. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
är.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
âr. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
är. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
är.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen. 
,
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alàlder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
Norm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alàlder. 
D'âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Över 
norm
alàlder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
104 752 569 _ _ 70 g _o
©_
__
__
498 _ 42 395 351 _ 553 3491 2520 l
88 7 07 5 5 4 __ 5 8 559\ 4 8 0 __ 3 2 36 1 3 4 0 __ 4 6 8 3 2 7 1 2  4 50 2
3 23 23 14.3 2 201 21 15.5 — -  - — 10 91 57 3
3 14 14 14.7 7 151 15 15.7 2 22 18 16.7 25 95 65 4
3 24 17 14.6 3 25 15 15.6 — — — 27i n
1051 9 53 5
2 15 5 14.3 4 12' 6 15.2 1 13 I 16.1
1U
17 88 23 7
3 12 12 14.1 __ 6 9 15.9 __ 5 10 17.4 7 37 47 8
.— 15 14 15.1 1 14 13 15.6 1 14 6 16.6 8 82 66 9
3 14 11 14.6 1 18 4 15.4 1 14 8 16.8 18 92 46 102 16 12 14.6 — 17 1 2 15.9 1 6 11 17.1 7 79 63 112 10 9 14.4 — 17 8 15.5 1 7 7 16.9 8Q 73 40G 12
i 2 13 6 14.5 __ 81 5 16.0 2 9 7 16.4 8
<sO
68
y
39 14
! 2 17 13 14.4 — 10 14 16.1 — 14 10 16.7 6 74 61 15
! i 6 7 14.9 1 8; 8 15.7 — 6 14 17.7 5 38 48 16
3 10 7 14.3 1 14 ! 6 15.7 2! 5 6 16.5 9 52 34 17
.. 8 22i § 14.2 __ __ __ __ __ __ \ __ __ 24 77 20 181 15 1 4 14.0 — 14 6 14.5 — 6! 4 16.0 3 56 24 19
1 3 23 6 14.1 — 6 11 15.4 — — — — 8 51 33 20
! i 9 3 13.8 — 8 10 15.6 — .— _ _ — 2 41 24 21
i 2 13 15.0 3 6 2 14.0 _ _ __ ] __ — 9 31 30 22!
i — 10 3 14.5 3 7 5 ] 15.3 1 9 6 16.7 15 52 24 23
i — 11 6 14.7 2 12 12 16.0 __ 8i 5 16.9 4 57 35 24
! l 9 5 14.6 4 8 10 15.8 1 7 8 16.8 11 42 37 25
3 ! i v 8 14.6 __ 16 9 15.8 z 8 5 17.1 5 68 43 271i 1 9 13 14.1 1 13 10 15.7 1 9 9 17.2 6 801 48 28j
! 1 12 17 14.7 _ _ 13 8 15.7 1 9 20 17.4 3 64 65 29j — ! 8 7 14.3 __ 9 7 15.3 _ _ 6 8; 16.8 2 44 32 30
i 4 21 3 13.5 — 18 8 15.2 — — — 11 71 22 31
j 1 16 10 14.6 1 13 11 15.7 — 5 7 17.2 6 60 46 321 12 16 14.6 2 11 8 15.3 — 13 j 21 16.8 9 74 65 33
i 5 13 6 14.1 _ _ 17 13 ] 15.3 _ _ 10 7 17.2 13 86 54 34
! 2 12 3 14.1 4 11 5 S 15.2 5 18 5 16.1 20 84 28 35
j  — 15 7 14.5 3 8 7 15.7 _ _ 7 14 16.8 8 50 41 36
| 1 23 14 14.9 _ _ 11 9; 16.1 _ _ _ _ _ _ — 3 65| 70 37
j  — 11 11 14.8 _ _ 9 8 15.9 ___ 13 6 16.7 3 66 40 38
6 8 14.9 5 l i !  16.1 ___ — i  — .— 2 24 27 39
| — — ___ ___ ___ ___ — — — — — — 5 38 14 40
— 12 14 14.9 ___ 17 12 15.9 ___ 14 12 16.7 7 76 51 41
1 10 5 14.1 1 10 9 15.2 — — — — 5 59 30 422 9 6 14.4 ___ 10 13] 16.0 ___ 9 3 16.3 6 63 34 43
— 10 4j 14.7 2 11 13 16.0 ___ 9 ! 6 16.7 2 51 41 44
i 2 13 9 15.2 1 11 12 1 15.8 ___ 81 7 17.1 10 62 43 45
i 2 20 7 14.0 1 7 6 15.4 1 U 10 16.4 6 72 51 463 8 8 14.3 3 5 11 15.3 __ ! 8 ! 5 16.7 10 53 46 47
1 3 14 i 11] 15.2 — 10 11 16.S 3 t H ; 6 17.1 10 79 51 48
74 75
1928 1929.
1 2 3 ¡ 4 5 6 7 8 9 10
I. II.
Koulun nimitys, 
läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka,
Ord.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
tJnder 
11 
âr.  
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
.Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
âr. 
Entre 
11 
et 13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age moyen.
Aile 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
âr. 
li 
ans révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age moyen.
1 Kannuksen y h te isk o u lu  ........................ Kannus 9 6 13 .4 3 12 14.9
a Suomalainen » ................... Saarijärvi
Alavus
1 15 5 12.7 2 n 14 14.0
3 3 14 m 19 7 1 17 18 13.9
4 6 11 11 6 11 3 12.4fl Isokyrö — Storkyro 
Oulainen
3 9 14.1 1 17 15.2
6 Oulaisten yhteiskoulu ........................... 7 21 13 13.4 2 9 24 13.7
V Suomalainen yhteiskoulu .................... Kemijärvi 2 1 9 14 12.1 3 10 10 13.1!
K a n s a k o u u  p o h j a k o i lu n a .
Kolmeluokkaiset. —
8
9
Koulukujan G luokk. yhteislyseo . . . .  
Keskikoulu ..............................................
Helsinki —  H:fors 
Rautalam pi
— — — — -
10 Suomalainen keskikoulu ............................. Ilmajoki 
l i  —  Ijo 
K ittilä
11 Iin yhteiskoulu........................................
12 Y h t e i s k o u lu ............................................................. —
Neljäluokkaiset. —
13 7 25 141
1 4 Kauhajoki 
Pietarsaari —  J:stad
1 37 1 4 .4
15
16
» ........................ - — — — 3 34
17
1 4 .5
14 .2
17
18
19
20 
21
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises....................................
Tölö sam skola.........................................
Karis—Billnäs svenska samskola
Pargas svenska samskola ...................
Samskolan..................................................
Helsinki — H:fors 
K a r ja — Karis 
Parainen — Pargas 
U:kaarl. — Nykarleby
31
9
10
8
4
51
18
19
13
11
1
2
5
3
10.0
11.2
11.2
12.2
16
10
5
1
51
19
19
13
15
1
6
8
12.6
12.7
13.4
11 ! 12 : 13 
III.
! 14 15 j 16 17 
IV.
i 18 19 20
V
2 ! 2 3  | 24 25
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuotiaita. 
U
nder 
13 
âr.
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
&
r. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
âr.
15 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuotiaita. 
U
nder 
14 
âr.
Au-dessous 
de 
li 
ans.
14 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
m
en 
under 
16 
är. 
i 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
âr.
16 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
j 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
U
nder 
15 
âr. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
âr. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
17 
âr.
17 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
j 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alàlder. 
j 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alàlder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alàlder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
21 13
i
l i 14.9 1 9 6 15 .8 1 7 8 16.7 7 46 43 l
1 — 9 ! 10 14.9 1 10 10 15.1 1 6 8 17.1 5 51 47 2
¡ 1 13 i 14 15 .9 — 6 15 16.5 __ 7 1 12 17 .3 5 57 69 3
1 4 13 ! _6 13 .5 4 8 5 14.7 3 9 3 15.8 23 52 19 4
9 30
¿2b
37!
5
6
i — 9 9 14.4 1 9 5 14.9 — 7 ! 8 16 .9 6 54 4 6 : 7
M e d  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a .  — • S e  f o n d a n t  s u r  l 'é c o le  ‘p r i m a i r e .
T reM assiga . — A  3  c la sses . i
1 1 50:i 3 13 .4 1 501 3 1 8— li 27 15.8 — — — — — __ — __ 1 27 1 9
41
20 5 14 .2 — 29 8 15.3 3 41 16.1 7 60! 1 7  io
— 44 14.3 — — 30 15.4 —
n j
22 16.7 — i — [ 96  i l
3 i 33 14.0 — — — — — — — 1 3| 33! 12
Fyrklassiga. — A  4 classes.
7I 25 13
1 [ 37 14
3 34 15
5 7 14.8 — 8 8 15.2 — i 1 16.5 — 16 33 16
45 15 — 12 39 18 — 10 34 11 — 85Q 220 70117
7 20 4 13.7 3 21 4 14.8 6 13 2 15.7
y
36¡ 91
1
13 19
5 16 4 13.3 7 12 7 14.5 2 9 3 15.6 27 75 25] 20
4i 9 7 15.2 2 6 7 15.2 2 12 6 16.7 13 53 31>1
76
1928 1929.
: 1
I
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
\
1
1
2
Paikka.
Ort.
Lieu.
3 4 i 5 
1.
6 7 i S 1 9 
I.
10 11 ! 12 [ 13 1 
II.
14  !
15 :
!
:
16 1 17 1 
III.
18 19 1 -2 0  1 21 
IV.
1 22 23 j 24 i 25 
V.
! 26 27 28 29  
VI.
30 31 j 32 Í 33  
VII.
1 34 35 i 36  1 37 : 
VIII.
38 39 : 40 41 
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
är. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
är.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
är. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuotiaita. - 
TJnder 
11 
âr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. - 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
Under 
12 
är. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
el 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
13 
vuotiaita. 
— 
Under 
13 
âr 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v.
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är. 
1 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
är. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuotiaita. 
— 
Under 
14 
âr. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är.
Entre 
U 
el 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
är. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
— 
Under 
15 
âr. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
! 
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuotiaita. 
— 
Under 
16 
är. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
- 
Fyllda 
18 
är. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
Under 
17 
är. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
19 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
Under 
18 
är. 
1 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
är.
Entre 
18 
el 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
är. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
1 
Under 
norm
alâlder.
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alâlder. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Over 
norm
alâlder. 
Au'dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
1 T y ttö k o u lu t —  F lick sk o lo r  —  É co les  de
! 93
2j
je u n e s  f i l le s  ........................................................
S u o m e n k ie l is e t  ■—  V in s k s p r a k ig a  —  É c o ­ |
43 121 74 — 34 138 87 — 31 108 — 2 9 1 15 89 — 37 122 78 — 32 96 5 0 — 29 64 24 — 23 50 20 — 15 24 U — 273 8 3 8
j
526 1
les f i n n o i s e s ............................................................ 1 59 6 3 — 2 6 3 71 __ 1 4 0  76 ___ 2 32\ 73 __ __ 3 0 5 0 __ 25\ 3 2 2 13 äI 5 6 6 4 8\! 27 3 380 2
' 3 S u o m a la in en  ty t tö ly s e o  .................................. L a h ti 1 ! 15 23 12.2 1 32 14 13.2 1 11 i 27 14 .2 2 13 17 15.1
,__i 11 13 16.2 __ 17 1 3 17.1 2 13 5 17 .6 5 6 19.6 __ 6 4 20.2 7! 123 122 34! » ty t tö k o u lu  .................................. H :lin n a  —  T:hus — 21 24 12.2 — 14 32 13.7 — 9 26 14.7 __ 7| 24 16.0 7 17 16.3 __ *! 5 8 !i 123 ! 4
5 | » » ................................... S a v o n lin n a  —  N y s lo t t — 23 ! 16i
12.1 1 17 25 13.4 — 20 23 14.1 — 1 2 j 32 15.5 12¡ 20 16.8 — 8[ 19 17.8 — — — — 1' 92 135 1 5
! «! R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k s p r â k ig a  —  É c o ­ ;
¡ i les s u é d o is e s ............................................................ i 4 2 Î 6 2 11 — 32 I 75 1 6 __ 30 68 1 7 — 2 7 83 1 6 _ 37\ 9 2 2 8 _ 3 2 7Î\ 1 8 __ 2 7 51 m __ 2 3 45 14 1 5 1 8 7 2 6 5 56 5 1 46 67| S v en sk a  p r iv . lä ro v erk e t  fö r  f l i c k o r ____ H els in k i —  H rfors 15 12 j 1 10 .4 14 5 2 11.1 8 11 2 12 .5 . 8 S 3 13 .5 9 11 3 14 .4 6 14 8 16.3 5; 4 7 1 7 .6 5 ! 9 1 1 7 .5 6 7 2 18.7 76 81 29 1 7
i s N y a  sv e n sk a  f l ic k s k o la n ................................... 11 4 — 9.8 5 13 2 12.0 9 7j 3 12.7 4 18 3 13 .9 13 19 8 15.0 12 14; 3:15.7 11 12 1 16 .4 5 5 2 17.5 70 92 ■22; 8P r iv a ta  sv e n sk a  f lic k s k o la n .............................
| P o r v o o  —  B o rg ä
10 8 — 10.5 l l i  5 1 11.0 8 11 - 12 .1 13 12 13.2 12¡ 14 2 14.3 i° ; 4! 4'15.5 8¡ 9 r l ö . n 9 12 1 17 .0 6 4 4 18 .6 87 79 13 i 910 » » » ............ 1 16 6 11,5 ; o-? 1 10 K 1 Q i 13.2 23: g 14.4 1 26 6 16.2 14 o O 1 Il A
i l l  j H eu r lin sk a  s k o la n ................................................... T u rk u  — Ä b o 5| 22¡ 4 10.8 2| 301 1| 11.8 5 20] 8 13.2 ! 2 22¡ 4 1 4 1 2 22 9|15.4 1 25 115.9 3| 26 10 11 7.7 4 19 10 19 .3 3Í 7! 1 19 .0
Ú
30
Xà\J
193 48 1»
¡12' K a ik i s s a  y k s i ty is k o u lu is s a  —  I  sa m tlig a  
priva tsko lo i-1) .................................................... 249 2071 84 ._ 792¡2 39ô\l 015 621 229o\l361 __ [505 2094\l 402 __ ■4ir\l 84o\l 264 30.\l 583\l 096I - 2 4 7 851 4  IS _ 229 74-^390 116 467^80 3 509 12 471 7 3 1 0 1 2
M Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1928— 1929. —  
Variation du nom bre des élèves
80 1928
F örändringar i elevantalet under läsare t 1928— 1929. 
(année scolaire 1928—1929).
1929. 81
3 1 0 0 7 8 . 9 10 i 11 12 1 13 14 j 15 16 17 ! 18 1 19 20 21
I  luokkaan p y r­
kineitä, jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Elèves reçmï
I  läroverket in tagna  elever till:
dans la
O ppilaita e ronnut koulusta. 
F rân  skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
K oulun nim itys. 
X äroverkets benäm ning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
A spirants ä la 
1-e classe.
I  luokkaan. — K lass I .  
I-e  classe.
I I  luokkaan. — K lass I I .
j 2-e classe.
î
V
I-V
ni 
(IX
) 
luokkaan. 
! 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
j 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
Oppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä .
F öre  avsiu tad  kurs. 
A vant d ’avoir achevé 
leurs études.
1 S uorite ttuaan  
: E fte r avsiu tad  
Après avoir terminé 
I leurs études Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
j
hyväk­
sy tty .
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jä tty .
under-
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun
F rân  högre folkskolans
A yan t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
‘M
jo
tv
jv
dp
ud
 
j 
91
00
9J 
M
Ud
nt
yj,
} 
lU
üñ
y 
; 
’tt
ioq
s 
ap
u'
ep
aï
aq
iç
j 
u
çj
j 
•^
8i
ni
no
3[
 
^s
ia
^s
tu
iib
a 
1
•n
ug
ny
•B
gT
JA
Q
‘9
¿n
9u
?d
ns
 
9¿
im
ui
xd
 
!
9¡
00
9,
2 
fw
n
fy
tf
 
iu
vñ
y 
* «1
05
18
31
10
J U
ÇJ
Æ
 
•'B
^s
in
in
o3
[«
8U
«2
‘»
xi
oj
vt
vd
fid
 
91
00
9j 
?iu
9r
i&
94
 
}u
vñ
y 
1 
•«
jo
3[s 
ap
tre
pa
ïa
qi
Q
j 
uç
jj 
■ 
•^
sm
in
oî
i 
^s
iA
^s
ia
n^
A
•8
9j
?n
y
-b
Su
aq
 
— 
-^
«u
nj
í 
| II—
V 
luokkaan.
III-V
 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
K
uolleet. 
- 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. 
— 
övriga. 
1 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
j 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
I I
luokalta. 
I I  klass. 
2-6 
classe.
n i
luokalta. 
I l l  klass. 
3-e 
classe.
IV
luokalta.
IV  klass. 
4-e
classe.
1 \ Kunnalliset koulut —  Kommunala sko-
lor —  Écoles municipales................... 97
39
6 46
19
8
j
; 14
î
9
20 5 15;
i  2
Q Q
10
1
130
41
0 41
18
1 09 27
!
13
103
40
+  27
-1- 1
2
¡ Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  
Écoles finnoises:
Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 4 ; 7
0
1
!»
2 1
OO
8
1
, 2
3 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises .................................. 2
1
1
97
!
1 7 5
5
9ft K 13 9
! 2
23 25
12
13
14 63 -1- 264 Samskolan.................................................. Tammisaari — Ekenäs
OO
34 6
1 1 
! 1 Q
2 7 89 1 : 3
5 Svenska sam skolan................................ Kristiinank. K:stad k 21 1 ‘ 1 2 ? -
2 2
5 7
44
45
1 11
12
8
6
32
31
-j- 12 
+  14
4i
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
Lyseot — Lyceer — Lycées ...................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Uusi yhteiskoulu .....................................
Kallion yhteiskoulu ............................
Töölön yhteiskoulu ..............................
Y ksity isluokat.........................................
Suomalainen yksityislyseo....................
Yhteiskoulu ja realilukio ....................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
| Helsinki — H:fors
»
»
»
»
Hanko Hangö
2176
1869
38
40
88
46
48 
65
49
19!
388
382
23
26
6
4
8
10
563
541
2
12
36
15
4
19
8
15
j 327
322
8
14
%
1
466
455
2
3
1
11
2
1
619
377
35
24
26
13
40
15
21
127
100
l\
2
1
3 
8 
1
2
129
109i
il
4
3
55
34
28
Z i
162
134
1
5
6 
7
n
2
6 1
512 458
429; 380 
3; 2, 
7 10i 
15 21 
11 61 
I3 I 14 
124! 85: 
12! 6 
A A
3418
2881 
! 76 
63 
99 
70 
80 
285 
60 
36
27
22
2
1
2
1
i
1868
1562
21
32
60
29
I 55 
¡ 178 
72
562
474
25
15
8
¡ 12 
27
1 8 
i Q
662
527
37
15
16 
11 
18 
18
3 119
2 585
83 
64
84 
52 
74
225
81
299
4-296
— 7
—  1
+  15 
+  18
4- 6 
+  60 
— 21
M
i » l
I »
n o
II 
12
i 13
14
16
17
18
Y hte iskou lu .............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » . . . . . . . . . .
Lohja— Lojo 
! Turku — Abo 
! Salo
38
121
45
32
35
54
54
52
85
25
66
45
57
43
38
31
103
19
5
30
7
15
10
12
15
8
9
27
! 13 
7
11
22
13
9
46
3
16
1
5 
11 _ 1
1
_ !
3
7
6
24
I  4 
1 40
: 56 
193 
40 
38 
56
; 110
69
53 
103
! 47 
79
54
67
52
47
42
1 90
2
1
ou
41
54
45
28
! 23
1 y 
9 
15
0
5
46
57
116
— 1 
+  77
|15  
18 
i l  7
19 Tyrvää 
Kokemäki — Kumo lj
■ 1 — — 8 10 63 — 23 18
20 Kokemäen » ................... ! 3 14
2
13
1
4
1 4
19
27
— 15 19 j 62
1 42
— 24 
4- 14 i 1 921 Suomalainen » ................... Tampere — T:fors 
Hämeenlinna — T:hus 1 8
4 34
17
1
4
QA 5
~ — 5
20
13 
16
8
14
14 20 f
22 » » . . . . 8 6 oU1
i\
2 
1 
1
3 3
21
I l 4b 30: 1U2 -!- 8 2 l!
23 Forssa 4 11
16
6
30
6
9! 19
17
9
25
22
1
2; 1 ® z 28 
’)48 !  17 
43
29
33
1 2)32 
21;  2)26
A &
18 Bö +  4 22
24
25
26
Y hte iskou lu ............................
Yhteiskoulu ja realilukio ...................
» . . . . . . . .
Lahti
Jäm sä
Riihimäki "! 13 
9
19
i 4  10
12
4
6
19 2
6
1
1
7
- 1
4
12
10:
7!
6
L
E
9
13
11
I 53 
; 69 
42
+  34
4- 5
23
24
25:
27 Y h te iskou lu ............................ Toijala 
Hamina — F:hamn
q 7: 1 2318 146
9
11
16
13
81 _  2 26,
28 Suomalainen yhteiskoulu ................... 2 21
18
7 18
O
2
7 f 1 1 5451
56
43
1 54 
; 93
+  16
— 4 
4- 4
— 12 
4- 39
27
29 » » ................... Viipuri — Viborg
»
32
14
7
! 3
2 12 2
3
A :
4;
3
— 9
13
6
151 Q
28
30 Uusi suomalainen yh teiskou lu ........... 8 5 2 19 2 ¡
4;
9. 
61 
19
29
I31
|32
Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo 
Suomalainen yhteiskoulu ...................
»
Kouvola
Im atra
8
52
16
i 6  18 
1 ^
10
25
24
6
1
1
1
7 = -
■ l 1
1 1
4! 
1 q 1
30
31 i
33 KQ n 3 A i±: ÍÚ 1.1 ió ¿ i y15
28 3211 4 i 4 12\ 3 82 ■—j 43 9 67 4- 15 ¡33Í
x) Näistä ero tettu ja 1. — D ärav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
2) » » 2. — » » 2. — » 2 renvoyés. Oppihoulutilasto 1928—1929 — Lärdomsskolstatistik 11
1938 1929.
1 j 2 3 1 4 5 : e 1 7 [ » 9
1 luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
A v inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants ä la 
1-e classe
Oppilaita otettu ko 
Él<
uluun: — 
îves repus
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
I  luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
\
Désignation de l ’école. L ieu.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Frân högre folkskolans 
A ya n t fréquenté Vécole 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.
luokalta.! 
I l  klass.
2-e 
classe. ;
n i  ;
luokalta. 
III  klass. 
3-e 
classe.
IV
luokalta.
IVklass.
i-e
classe.
X Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli — S:t Michel 42 5 9 7 20
1 !
_l
2 Pieksämäki ia! 1 « 4 9 25
3 » » ................... j Kuopio 79 24 .30 17 12 9 5;
4 Varkaus 43 ! 4 18 10 9 ! i 2!
5 Y hte iskou lu ............................................. Joensuu 49 16; 18 6 4 7
6 » .................................................. Vaasa — Vasa 34 5 14 6 12 — 17 » .............................................t ' Lapua 47 3 23, 10 71 _ 1
8 Suomalainen yhteiskoulu ................... { Seinäjoki 19;[ 18 31 23 30 — 2,
9 » » ................... 1 Haapamäki 27 j 1 11! 8 7 __ —  j
10 Y h te iskou lu ............................................. ! Haapavesi 16! — 8: 1 — 1 6
K ansakoulu  poh jakou l una. —
11 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 49 ! 2 __ 40 __
12
i
Raudaskylän keskikoulu ja lukio___ Ylivieska 45 8 — 40 —
13 Ruotsinkieliset — Svenslcspräkiga ■— \ !
Lycées suédois .................................... 307 6 22 5 ! 1 1 242 27 \u Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:fors 28 1 27
|15 Läroverket för gossar och flickor.. . . s 40 __ i __ 30 l o i
16 N ya svenska samskolan........................ i> 36! — __ i __ ! __ 36
17 Svenska sam skolan ................................ » 26 1 1 1 23 1
18 Judiska sam skolan ................................ : » 15 : __ 13 2
19 Brändö samskola ................................ ; Kulosaari — Brändö 16 __ __ i __ ; __ 15 1
20 Grankulla samskola .......................... i Grankulla 24 6 16 2
21 Svenska sam skolan............................ Oulunkylä — Äggelby 25 3 10 2i 1 12 __ j
22 » » .......................... Turku — Äbo 18 — 3 11 1 7 6
23 » » . . . . Pori — B:borg 10 1 — __ __ 10 __
24 » ’> ........................ Tampere — T:fors 29 ! 2 — — 5 22 2
25 » » ........................ Kotka 23 — 1 __ __ 21 1
26 ® * ........................................ Vaasa — Vasa 17 — — 1 4 10 21
27 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élémentaires ......................................... 1877 120 698 291 699 57 86
28 Suomenkieliset — Finskspr&kiga —
289Écoles finnoises .................................. 1795 117 639 1 689 44 83
29 Koulukujan yhteislyseo ....................... Helsinki — H:fors 29 8 12 41 1 5 7
3 0 Yhteislyseo ............................................. » 34 5 10 4: 5 11 4
31 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 38 11 17 5 6 5 4
32 K ulm akoulu............................................. » 28 1 14 1 4 5 5
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 41 1 24 6 5 1 4
34 » » .......... Karkkila — Högfors 20 — 5 3 11 — 1
35 Y hte iskou lu ............................................. Hyvinkää 43 6 14 10 13 1 —
36 .» ..........  . . . . Kerava — Kervo 41 6 14 io ! 9 __ 5
37 » ........................................................1 Kuusankoski 37j 7 16 8 7 1 1
10 11 12 2 - 2 1 6  Í 17  1 8 2 g S
I  läroverket intagna elever till : 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. ] 1
I II  luokkaan. — Klass II. | 
j 2 -e classe.
i 
III-V
 
luokkaan, 
i 
III-V
 
klassen.
Classe 
IIl—
V.
V
I—
vin 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a, 
j 
Total.
\
Oppimäärää päättä­
mättä. 1 
Pöre avslutad kurs. ; 
Avant d’avoir achevé \ 
leurs études. }
Suoritettuaan
Bíter avslutad
Après avoir terminé 
leurs étuaes Yhteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
!
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
1
i
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Autres.
K
uolleet. 
- 
D
öda. 
Décès.
M
uut. — 
övriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. ! 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
!
\ 2 ■ i 1 i 4 6 j 50 31 151 19 65 -  15
Í 2 — i 7 7 —1 54 1 33 io( 8 52 2
2 .__ i 8 12 4¡ 99 1 65 6 ! 21 93 ■- 6 3
1 2 2 7i 7| 58 — 23 11 __; 34 ! 24 43 — 7 8 i 14| 67 9 50 17 j 8 77 —  10 5
j 1 — 3 141 10! 62 1 25 3¡ __ 29 33 6
Í 6 :
----! — 7 7! 61 — 024 7 12! 43 - 18 7
1 2 --- 4 6 9 i 106 .— 46 19 2 2 1 87 : 19 8
I 8 --- 21 5! 11! 52 1 30 7: 13 51 - i-  1 9
i 14 — - 1 8 ! 24 j 62 1 42 10 8 ' 61 - j- 1 10
Med folkskolan som  bottenskola. — S e  fondan t su r  l'école 'primaire,.
— __ i __ 7 15
62 __ 1 27 7 10 í 44 -i- 18 11
— --- 2 ! 12 59 J 55 17 — 72 —  13 12
20 21 28 ! 83 78 537 5 306 88 135
!
! 534 4- 3 1 3
— 7 4 ! 8 6 53 23 15 24 I 62 ’ —  9 1 4
.— -— 4 3 5 52 31 41 __ 14; 58 —  6 15
: — 7 — 5 7 55 2 I 36 5 16 S 59 —  4 1 6
1 2 7 — 10 15 60 __ ! 28 ! 8 7 1 43 4- 17 17
— — — 1 — 16 __ ! 11 12 __ 23 —  7 18
1 i .3 12 6 38 __ 15 ! 4 13 32 6 19
3 1 __ 7 13 6 53 — 24 __ 10 34 19 20
i 3 — 1 3 8 40 — 17 5 9 31 -  9 21
.3 — 1 i 6 6 34 __ 16 13 9 38 —  4 22
2 — 3 5 10 30 — 2)18 6 7 31 —  1 23
2 — 3 4 2 40 — 30 12 6 48 —  8 24
— — __ 3 _ 26 __ 16 4 8 28 —  2 25
4
¡
2 10 7 40 — 31 4 12 47 —  7 26
168 a 74 254 2 325 13 929 663 __ 1605 4720 27
148 3 73 251 2219 /•'! 896 613 1522 4 -697 28
— — 14 48 — 91 1 3)48 — __ 49 4- 42 29
1 — — 6 29 —. 69 --- 40 28 — 68 4- 1 30
14 — 17 46 — 114 — ! 9 __ __ 9 4-105 31
! — .— — — — ' 29 --- ! 3 __ __ 3 4- 26 32
— — — 3 — 43 - -- ■Vil 13 — 44 —  1 33
.— — 1 7 — 28 --- '1 9 13 __ 32 —  4 34
Í 3 — —. 1 — 42 --- 32 20 1 __ 52 —  10 35
3 — .— 4 — 45 __ 23 17 40 5 36
1 1 — 1 1 — 36 2 29 12 | - 43 —  7 37
1) Näistä erotettuja 2. — H ärav förvisade 2. — Dont 2 renvoyés.
2) » » 1. — » » 1. — » 1 renvoyé.
:>) » » 5 .  — » » 5. — » 5  renvoyés.
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1928 1929.
1 2 3 4 « 6 7 8 : 9 10 11 j 12 ! 13
S 15 16 1 17 iS j 19 j s
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lie  ti.
1 luokkaan pyi 
kineita, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö 
kande tili kl.
Aspirants à la 
1-e classe
.
s.
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I läroverket intagna elever till : 
dans la
V
I-V
III 
luokkaan. 
V
I-V
III 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III.
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgàngna elever. 
Élèves ayant quitté l'école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Atigm
entaiion 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
I l  luokkaan. -  Klass II. 
2-e classe.
III-V
 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
U
I-V
.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
A va n t d ’avoir achevé 
leurs études.
! Suoritettuaan
Eiter avslutad
Après avoir term iné ¡ 
leurs études
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
hyväk­
sytty.
god-
kända,
approu­
vés.
hyl­
jätty
under
kända
refusé
Ylemm 
Fràn h 
Ayan t  
pritm
II
luokalta. 
II klass. 
2-e 
classe.
än kansa 
ögre folk 
fréquenté 
lire supér
III 
luokalta. 
III klass.
3-e
classe.
koulun
äkolans
l'école
ieure
IV
luokalta. 
IV klass. 
i-e
classe.
Valmistavista 
kouluista. 
Frán 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Övriga.
A
ttires.
K
ansakouluista. 
Frán 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
Valmistavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Övriga. 
Autres.
Kuolleet. — 
D
öda. 
D
écès.
J 
M
uut. — 
Övriga. 
j 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs i m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
j 
fullständig 
skolkurs. 
j 
dans 
le 
cours 
com
plet.
1 Yhteislyseo' ............................................. Orimattila 31 4 13 9 S 3 1 3 2
1
39 21
i ^
36 -r 3
f
1
2 Y hteiskoulu ............................................. Järvenpää 31 3 15 6 1 2 1: __ \ __ 1 1 __ 32 __ 3 __ 3 --  29 2
3 » ........................................................ Ikaalinen — Ikalis 27 10 9 8 --- 1 8; — , — 3 __ 38 __ i 13 17! — 30 +  8 34 » ..................................................... Loimaa 25 11 4 9 1 __ __ ¡ __ __ __ 25 __ 21 1 20 I — : 41 — 16 4; 5 » ............................................. ' Naantali Nädendal 21 3 7,1 A 1
11 3
z !
41 — — ! 10j — 35 — ! 5i 19
1 24 4- 11 5
6
7 Suomalainen yhteiskoulu ....................
Lauttakylä 
Pori — Björneborg
ÚÜ
36 20!
O
12
5
2 Z ' 2[ 5
1
3 Z z
26
44 z i 1117 i “ 17
-4- 4 
4- 27
6
7
8 Y hteiskoulu.............................................. Merikarvia—Sastmola 13 41 4 5 — — 11 i __: 4 __ 28 __ !)20 9 __ 29 — 1 8
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 14 12: — 2 — — ! 1 1 __ 15 1 2 3 4- 12 9
10 » » ................... Mynämäki — Virmo 17 12 4 1 — — 1j __ __ __. 18 3 , __ 3 -4 15 1 ° I
¡11 Perniön » ................... Perniö — Bjäm ä 25 17 2 4 — 2 5 — ‘ 2 6 __ 38 __ ! 7 ■ __ +  31 11
'12 Y hteiskoulu .............................................. Lavia 25 1 12 2 3 ---! 6 6 __' __ 4 __ 33 __ 14 15 : __ 29 +  4 12
13 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen 17 10' 3 3 — ! 1- — ; __j 21 11 __ 20 __ ! 9, 12j __' 21 — 1 13
i l l Y h te iskou lu ............................................. Sysmä 23 7 5 8 1 2¡ 1 1t 1 _ 26 __ 24 101 — 34 — 8 14 ¡
15 Someron y h teiskou lu ............................ Somero 20 1 15 4 1 — — 11 3 __j 34 __ 9. j 9 -i- 25 15
16 Y hteiskou lu ............................................. Kangasala 30 2 8 3 19 — — 2 21
__!
34 2 7; 11 I __ 20 -f- 14 16
17 Suomalainen y h te isk o u lu .................... M änttä 21 6 6 8 — 1 5 2, 4 i 32 __ 13 18 j .__ 31 4- 1 17
18 Y hteiskou lu ............................................. Orivesi 27 9 i 5 i 13 — — 1 ! __ 1 8 __t 37 1 18' 25 _ 44 — 7 18
19 Valkeakosken yhteiskoulu..................... Valkeakoski 14 9 2 3 — — 7 ! — , — 7 __1 28 5 11 __ 16 +  12 1920 Suomarainen yhteiskoulu .................... Vääksy 21 1 9: 5 5 — í ' 2 5 —  ; __ 4! 30 __ 1 13 __ 13 -i- 17 2021 Y hteiskoulu .............................................. Säkkijärvi 23: 1 14 3 6 — 1 — 1 _ __ __ 24 __ 13 7; __; 20 „L 4 21
¡22 Parikkala 22, 4 7 5 10 __ 4 ! 26 17! 33 50 __ 24 22
23 » Kymi — Kymmene 34| 14 8 11 11' — 3 1 __; __■ 3 — 1 40 3I
00
15 18 -r  22 !23
24 Koivisto — Bj örkö 33 2 17 7 5 __i 4 3: __i 2 38 H i 27 38 24
25 » ............................................. Inkeroinen 29 1 18 6 6¡ - — 3 __■ __! 1 34 1' J-Li18 16 z 35 — 1 !25
26 Viipurin Talikkalan y h teiskou lu----- | Viipuri — Viborg 44 8 15 8 12 — ' __i 1 12 _ : 48 26 ! __1 26 4- 22 26!
27 Y hteiskoulu ............. ................................ Uuras — Tr&ngsund 30 1 16 5 8 1 3 __' 1 __ __ 34 __ 14 17 _j .31 +  3 27
28 » ............................................. Uusikirkko—N ykvrka 15 5 6 4[ — — 1 __' __ 1: __ 17 __1 4 __' 4 13 28
i29 » Elisenvaara " 29 2 18 3 8i — 1 _• 2 __' __i 32 __ 10 _ ' ! 10 -[- 22 29
Í30 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 26 1 15 4 6 — — 2 — 6 __1 33 __ 19 22 - 41 — 8 30 j
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 31 11 7 8 O — 6 — 1 2! _ 40 _ . 16 16 +  24 3132 Y hteiskou lu ............................................. P itkäranta 28| 21 2 5 — — 1 — ! — 1¡ __ 30 —- i 20 11 __ 31 —  1 32.
j 33 » Jaakkim a 26 4 8 8 9 — 1 3 — 3 2' __1 34 1 16 14 __' 31 +  3 33 j
34 » Juankoski 34 18 4 11 — 1 __i 2 2 __: .38 18 14 i — i 32 4- 6 34;35 Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 38 10 3: 25 — __ __ __ 2 __ 40 __ 33 15 1 48 — 8 35;
36 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 33 6 4 10i 17 i — — _ — i 1 1 __ 3.3 __ 8 13 : __: 21 ■4 - 1 2 36!
¡37 Y hteiskou lu ............................................. Lieksa 27 4 19 71 1 — — __i __ 2 __ 29 __ 20 17 : _j 37 -  8 37 j
38 Kannuksen » ................... Kannus 15: 6 2¡ 7 — 2 — i __ 2 __1 19 1 11 15 i __1 27 — 8 38
¡39 Suomalainen » ................... Saarijärvi 26 2 7 4; 12 3 2 — • __ 2 __1 30 12 11j __¡ 23 4- 7 39;
40 » » ................... Alavus 291 1 9; 9 I «f - 2 10 _ J — 2 __■ 41 il 12 15! __: 28 4- 13 4o|
41 » » .................... Viitasaari 16 11 2 3i — — 7 — ! — 3 — i 26 l ' 9 10! — 20 4- 6 41)42 » » ■ ................... Isokyrö — Storkyro 13i — — 12 - 1 — 3 — __■ 16 __ 2 __ 2 +  14 421
¡43 Oulaisten yhteiskoulu ............................ Oulainen 38! 3 14 9 12! 3 — 5
__j
— — _■ 43 _ 8 _
_i
8 +  35 43¡44 Suomalainen yhteiskoulu ............................. Kemijärvi 30: 16 7| « j 2 — 1 1Í 33 1 15 14 30 4- 3 44
Naista, ero tettu ja 1. — Därav förvisade 1. Dont 1 renvoyé.
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1928 1929.
i 2 3 ; i 5 6 7 8 9 Í
•
I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants à la  
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
J Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
D ésignation de l ’école.
Paikka, 
j Ort.
| Lieu.
I  luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Frân högre folkskolans
A y a n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista, 
i 
Frân 
förberedande 
skola. 
1
 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
Autres.
¡
II
luokalta. 
I I  klass. 
2-« 
classe. ;
n i  
¡luokalta, 
i n  klass. I 
3-e
classe. ,
IV
luokalta. 
IV klass. 
i-e
classe.
i
I !
i i
! 2 
i 3
Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo___
Keskikoulu ............................ .................
S u o m a la in en  keskikoulu ....................
H elsin k i —  H:fors 
Rautalampi 
Ilm a jo k i  
l i  —  Ijo
Kittilä
55
29,
48
4 9
8
2
Kansakou lu  poK
K o lm
— I 52 
— 1 29
ijakouluna. —
eluokkaiset. —
— J 3
i I in  y h te is k o u lu ..................................... s  t42
36
I! 5 Y hteiskoulu ............................................. 38, 5 - - , — i ~\
1 «i
! 7
Y hte iskou lu ............................................. i1 Lammi 
I Kauhajoki 
Pietarsaari — J:stad 
! Paavola
381 z
Neljäluokkaiset. —
( 23 i — 1 6
i 8 ¡
i u j
f
» ..................................................................... 45
21
1 1 
1 z
i 4
1 3
1 o»¡ 
! 34 
; 18.
1 ----
i __ 1 ,r>
j l ö ! Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
' Écoles suédoises ............................
j
s o l  1 54
22 
13 
1 a
2
o
13
1 i
3
11
12 
13
Tölö sam sko la .........................................
Karis—Billnäs svenska sam skola. . . .  
Pargas svenska samskola ....................
Helsinki — H:fors 
K arja — Karis 
Parainen — Pargas
11
22
30
19
1
9
1 1 0 .
10
14 u 12
15
1 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de jeunes f i l l e s ................................................. 249
135
39
\ 8 71 4R ! o o
j __
OQ
~  ! 
7j
71
16! Suomenkieliset —  FinsksprâM ga  —  
Écoles f in n o ise s .............................................. 6
#1 W
OS
j ¿V
! o y 717: Suomalainen ty ttö ly seo ...................... Lahti 18
on
¿O
12
11
1 ^ J\
ljis ; » ty t t ö k o u lu ........................... H:linna — T:hus 
Savonlinna — Nyslott
I ~~g 1 ?
19 » » ....................................
O-r
42 1
à\J
26 5 11
4
1 ___ — :
20! Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
Écoles su éd o ises .................................................
21 Svenska priv. läroverket för flickor. .
22 Nya svenska flickskolan ..........................
Helsinki — H:fors
114
29
14
1 8
2
2 2
1
i
i 1 7
2 82 
25 
12 
1 H
J
j|23 Privata svenska flickskolan 1 j
2'JU » » » Porvoo — * Borgä 9 1 !
i
i 1 A ! ^
1 (
1 O
25 Heurlinska skolan ................................ Turku —  Ä b o 29
1
2
lu
7 i
1
18
¿
! i
2Ö; K aik issa  yksityiskouluissa  —  I  samiA 
liga  priva tskolor3)  ...................................... 439o\ 522 1373 671 1208 785 1 225
10 j 11 12 13 j 14 Í 15 16 j 17 | 18 j 19
S S
I  läroverket intagna elever till: 
<lans la
Oppilaita 
Frân skol;
Élèves a
eronnut koulusta, 
an avgàngna elever. 
yant quitté l’école.
[ II  luokkaan. — Klass II. | 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
U
l-V
 
klassen. 
Classe 
U
l-V
.
V
I—
vm 
(IX) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen. 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
Oppimäärää päättä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d*avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
i
i
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
■primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
Kuolleet. 
— 
D
öda. 
Décès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
M e d  fo lk sk o lan  so m  b o t te n s k o la .  ■— S e  fo n d a n t su r  Vécole prim aire .
Treklassiga. — A 3  classes.
— — — — 1 — 55 — 1 4)23 __ __ 23 --- 32 l
— ! — . — - ■— 29 —1 6 —.! __ 6 -!- 23 2
! 1 3 — — — 32 — ! 7 17! __' 24 +  8 3
— —• — 1 — 43 .— 6 __ 18 -h 25 i
1 — — — ¡ — — 38 ; 7
12j
—  i 7 f  31 51
Fyrklassig;a. -  A 4 classes.
— — — 1 33 5 __, — 5 +  28 6
— — — : «— 41 •— 14! — i - -- 14 -S- 27 7
— — — i — 39 — 10! ! __ 10 29 8
1 1 22 — 14 ! 2i1 16 H- 6 9
20 __ 3 _ 106 33 ; 50 83 -i- 23 10
— —
j i
— 11 — ! 3 —
! __
3 4- 8 11
— — — — 22 — ! 8 ! 21 29 —  7 12
9 — i 1 — 41 — 15! 14 i __ 29 +  12 13
11 j __ — 2 — 32 —
! 7 i ' 15
; — 22 +  10 14
13
1 15
24! 47 27 367 4 j 172j 56 j -  98 330 4  37 ];>
j 6| - ! «
i
14 __ 155 3 ! 67 1 16 34 120 35 16— i — 2 71 — 48 1j 24 16 7 48 1 7
3 ¡ — 5 ! 5 1 — 59 — 1 22 __ __ 22 +  37 18
3 1 2 — 48 2 21 i , - 27 50 __ 2 1!)
7
1 1So 16 33 27 212 1 105 40 64 210 -1- 2 20— 3 — 5 15 52 \ 12 18 10 40 -1- 12 21
1; 4 — 16 4 39 i 18 8 ‘ 12 38 +  1 22
1
8
13, — — 40 1 18 ’)17 36 -!- 4 23
4 — 4 — 32 — ; 24 __ 12 36 —  4 21
1 3 ! 8 8 49 i 5)33j 14 2)13 60 —  11 2oj
! !
325\ 73 263 S22 495 6 240 46 1 3 010 1314 787 j 5157 4- 1083 20|
) Naista 11 päästötodistuksella V III  luokalta. — Av dessa avgingo 11 med avgàngsbetyg frân kl. V III. 
“) » 7 » » » —  » » » 7 » » » » ,> »
3) Katso muist. 2) siv. 60. — Se no t 2) sid. 60. — V oir la note 2, page 60.
4) Näistä ero tettu ja 5. — Därav förvisade 5. — D ont 5  renvoyés.
5) » » 2 . - - -  » » 2 . —  » 2  »
8 6 87
1 928
1 929 .
V. E ri luokilta  eronneet oppilaat lukuvuonna 1928— 1929.
A ntal frän  de särsk ilda  klasserna avgängna elever under läsare t 1928— 1929. 
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1928— 1929),
1 2 3 4 j 5 6 7 . 8 9 10 !
11
12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. n . III.
i
1
IV, V. VI. VII. V III. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgàngna 
före 
den 
1
 febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
Kunnalliset koulut -  Kommunala sko-
lor —  Écoles municipales................... 8 10 6 5 30 11 6 « 27 __ 103 4Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Écoles finnoises ..................................
Yhteislyseo ................. ........................... Uusikaup. — Nystad 3 5 2 1 111 4! 1 13i 40 1
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
j
Écoles suédoises .................................. 5 5 4 4 19 7■ 5 14 __ 63 3Samskolan.................................................. Tammisaari — Ekenäs 3 4 1 12 3; 1 8! __ 32 2Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad 2 1 3 4 i 7 4j 4 6 — 31 1
Lyseot — Lyeeer — Lycées ...................
Suomenkieliset —■ Finskspràkiga — 
Lycées finnois ....................................
279 311 346 ! 267 684 335 I 210 535 152 311» 401
247 264 300! 231 611 248 : 145\ 467\ 72 2585 372
Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 2 5 3 5 6 6 12 7! 37 83 4
Uusi yhteiskoulu..................................... » 7 3 7 3 14 9; 5 16 __ 64 5
Kallion yhteiskoulu................................ » 14 11 1  9 H 16 6: i 16 _ 84 7
Töölön yhteiskoulu................................. » 5 7 2 6 16 4 i 11 ._ 52 1
Y ksity isluokat......................................... » 16 5 8 1 S 14 8 4 18 __ 74 8î
Suomalainen yksityislyseo.................... » 17 10 1 B81 14 53 33 22 18 !  — 225 1141
Yhteiskoulu ja realilukio ................... » 8 8 ;  13 ! 15 28 9; ._ __ J  _ _ 1  81 9
Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 2 7 i 1  5 10 6i 4 5I
— 44 4Î
Yhteiskoulu ............................................. Lohja — Lojo 5 10 4 11 41 5 6 — 57 4
Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 16 8 10 4 22 6 4 46 _ 116 5
»  »  ................... Salo 9 9 10 7 12 3i 3 10 1  - 63 3
»  »  ................... Tyrvää 
Kokemäki — Kumo
3 3 4 9 18 3 3 19 i  62 4Kokemäen yhteiskoulu ........................ 8 4 1 3 5 5i 2 14 __ ! 42 6
Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 1 4 12 11 1 25 11 2 35! 102 n !» » ................... Hämeenlinna — T:hus 4 7 6 4 13! 7 6 18 — j 65 4» » ................... ' Forssa 2 i B 5 8 22 1 1 9 _ _ ! 53 1Y h te iskou lu ............................................. Lahti 6 7 11 9 15 3
i 5
13 ! __ 69 7
Suomalainen yhteiskoulu jarealilukio Jäm sä 4 1 4 2 9 5 11 — 42 1
Y hteiskou lu ............................................. Riihimäki 8 9 4 13 25 6 !  2 14, _ _ 81 25
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toijala 3 8 12 3 20 _ _ 2 6 __ 54 8Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 4 6 3 5 17 5 2 9 — 51 6
» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f Viipuri — Viborg 3 9 4 2 16 7 4 11 — 56 9
Uusi suomalainen yh teisk o u lu ........... » 4 5 4 3 6 2i 3 16 — . 43 4
Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo » 6 4 3 4 18 51 1 13 — i 54 7
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 8 10 8 5 25 6 3 28 — 93 8» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Im atra 7 9 8 6 19 3 6 9 — 67 11» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli — S:t Michel 12 4 6 B 13 6 _ _ 19 — ; 65 8» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieksämäki 8 9 6 2 14 3 2 8 — 52 5» » ................... Kuopio 8 19 7 10 20 5 3 21
— 1 93 8» o ................... Varkaus 8 7 3 1 12 2 1 — 34 3!
Y hte iskou lu .............................. .............. Joensuu 11 16 5 14 15 6 2 8 —1 77 7i» Vaasa —• Vasa 3 31 4 i  7 5 7 .—; __ — ; 29 4 i» ............................................. Lapua 4 12 ! 2 1 7 2 2 13 — 43 18
Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 13 6 1  10 4 23 7 2 22 — ! 87 8 I
i 1 2 3 4 ; 5 6 7 8 9 10 i 11 12 13
i
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgàngna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
Koulun nimitys. Paikka. j
Läroverkets benämning. Ort. i. ! III. IV. V. VI. VII. V III. IX .
Désignation de l ’école. Lieu. 1 n "
!
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Haapamäki 5 ' 4 2 1 19 7 13 ! 51 1
Y hteiskoulu .........; ............... ................... Haapavesi 3 4 10'! 6 16 i 5 9i 8 — 61 2
1 Kansakoulu pohjakouluna. — M ed folkskolan som  bottenskola. —
Se fo n d a n t su r  l'école prim aire .
I Keskikoulu ja  lukio ............................. ! Kauhava __ _ 8 10 10 I 4 2 10! — 44 7
Raudaskylän keskikoulu ja l u k io ----- Ylivieska — — • 11 8 26 17 10! — ] 72 25
Ruotsinkieliset —• Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 32 47 46 36 73 571 65' 68 80 ! 534 29
Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:fors 2 8 2 4 5; !'■ 9 1 24 j 62 2
Läroverket för gossar och flickor.. . . » 2’ 5 7 4 2 12 7 4 15 58 3
Nya svenska samskolan........................ » B 4 4 2 3i 8: 6 11! 16 59 1Svenska sam skolan................................ » 3; 4 2! 5 8 8; 1 5 71 43 4
i Judiska sam skolan ................................ » 2 2 2 i 3 2 12! _ __ i 23 3
Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 3| 2 1 4 3 6i 13 __! __ 32 1Grankulla samskola................................ Grankulla 2 3 2 1 2 6 6 2 .10 34 3
Svenska sam skolan................................ Oulunkylä — Äggelby 2 4 5 — 6 31 2 9: — 31 2» » ................................ Turku — Äbo S! i: 4 3 13! 2! 3 9! — 38 5
» » ................................. Pori — B:borg —i 3'; 3 2 2i 8! 4! 1! 8 31 1» » ................................ Tampere — T:fors 2‘ 3 ! 8 3 14 4: 8 : 6 — 48 —j » » ................................ Kotka 3s 3 ! 2 2 4! 3' 3 8! — ; 28 1
» » ................................ Vaasa — Vasa 3 5 4 3 9l 8 3 12, — 47 3
88
89
O p p ik o u lu t  i la s to  1 9 2 8 — 1 9 2 9  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik 12
1928 1929.
1 a 3 ! 4 0 I 6 7 f 8 9
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning. 1 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III. IV.
I
V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
1 
iebr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février.
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
232
229
8
5
3
3
10
7
0,11 .) “ (t -ijtn 1605
1522
49
68
9
3
44
32
52
40
a n
165
162
6
4
2'
5
Suomenkieliset —  Finskspräkiga — lbU
150
12
11
1
6
A
710
655
28
13
1 3
Koulukujan yhteislyseo .......................
Yhteislyseo .........................................
Keskuksen yhteiskoulu ........................
K ulm akoulu.........................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Helsinki — H:fors 
»
»
Oulunkylä — Aggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo 
Kuusankoski 
Orimattila 
Järvenpää 
Ikaalinen 
Loimaa 
Naantali — Nadendal 
Lauttakylä 
Pori — Bjömeborg 
Merikarvia—Sastmola 
Paimio — Pemar 
j Mynämäki — Virmo 
[ Perniö — Bjärnä 
Lavia 
Luopioinen 
Sysmä 
Somero 
Kangasala 
M änttä 
Orivesi 
Valkeakoski 
| Vääksy 
j Säkkijärvi 
Parikkala
¿00
8
13
2
7
3
6
il
21
11
3
8
Y h te iskou lu ......................................... 10
6
g
u
8
6
6
7
1
1
1
11
6
1
~2
3
2
; 3
1
3
6
1
3
2
4
8
5
6 
4
4 
1
2
1
2
1
2
2
1
5
! 3
3
4
lo
20 
22 
1 K
4
6
1;
Yhteislyseo .............................................
Y h te iskou lu ........................
» .........................................
3
3
4
3
Oi
7
8'
f;
iö
15
18
9 3
4o
36
3
30
A -i
7
17!
1
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Y h teiskou lu .............................................
Suomalainen yhteiskoulu ....................
» » . . .
Perniön yhteiskoulu .............................
Y h te iskou lu .............................................
Aitoon yhteiskoulu ................................
Y hteiskoulu .............................................
j Someron yhteiskoulu.............................
| Y h teiskou lu ......................
Suomalainen yhteiskoulu .............
1 Y hteiskoulu .............................................
1 Valkeakosken y h teisk o u lu ...................
Suomalainen yhteiskoulu ....................
1
0
2
4 
2
2
1
2
8
3
5 
5 
3 
2 
2 
3
3
2
3
4 
7,
1 21 
1 31
4
9
6
1
3
4
; 1 
! 5 
i 44
¿6
19
13
10
17 
12 
12
11
19
26
12
8
35
15
29
22
18
41
24
22
17 
29
3
3
7
29
21
34
9
20
31
44
16
13
20
50
18
4
2
1
9!
2|
— i
i i
2 ,
23 |
l j
i j
1 1I! » .......... Kymi — Kymmene 
Koivisto —  Björkö
3
1
2 1
4 3
2
1 1
» » Inkeroinen 2 4 g
O o 
3^
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . .  
! Y h te iskou lu ......................
! »>
Viipuri—  Viborg 
Uuras —  Trängsund 
Uusikirkko -  Nyky r ka 
Elisenvaara
4
6
1
7
7
3
f
11
2
4
2
1
26
31 9!
ï l
9I3 1 Ci
j  Keski-Vuoksen yhteiskoulu ...............
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Y h te iskou lu .............................................
;  »
Pölläkkälä
Kangasniemi
P itkäranta
Jaakkim a
Juankoski
7
7
11
4
6
2
2
2
3
3 
2
4
3
4
5
6 
6 
6
3
' 4
22
11 
1 ^
lU
41
16
31
31
2 !
i !
l |
» 6 4
I J
II 
17 
13 
17 
15 
12 
19 
13
Oi
9
' Suomalainen reali-vhteiskoulu ...........
: Y h teiskou lu .........| ..................................
] Suomalainen yhteiskoulu ...................
| Kannuksen » .............
Värtsilä
Kiuruvesi
Lieksa
Kannus
13
6
7
2
6
1
3
2
6
1
7
4
O ù
48
21
37
27 
23
28 
20
2
%
3
31
Suomalainen » Saarijärvi
Alavus
1 4 4 1 9
» » ............. 3 1 3 2
91 1
1
» » Viitasaari 3 1» » ........ Isokyrö — Storkyro 
Oulainen 
Kemijärvi
1 1 1
2 
2
, Oulaisten yhteiskoulu ............................
! Suomalainen yhteiskoulu ..
3
5
5
3 5 ! 2 15
8
30
1 . 2 3 ! 4 5 1 6 1 7 S 9
Koulun nimitys. Paikka.
;
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
. 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
l-er 
février.
Läroverkets benämning. 1 Ort. I. il. III. 1 rv. ! V.
Désignation de l'école. Lien.
i
K a n s a k o u lu  p o h j a k o u lu n a .  —  M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o la .  - -  S e  fo n d a n t su r  V école îw im aire.
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga, — A 3 classes.
Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — H:fors . _ 23 I 23Keskikoulu................................................ Rautalampi __ : _ 6
! i '
_1 ö 1Suomalainen keskikoulu........... 1
Iin  yhteiskoulu...........................
Ilmajoki 
l i  — Ijo
— 6
3
17
13
i 24 
I 18
4
3Yhteiskoulu ............................................ [ Kittilä — 7 i 7 2
Neljäluokkaiset. — Fyrklassiga. — .A. 4 classes.
Yhteiskoulu ........................ Lammi __ i 5 _ 5 1» Kauhajoki ! 14 1A q0
Pietarsaari — J:stad 
Paavola
! 1 n ! 1 n -jy> 1U 7 oi
i-U 1o16 0
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Ecoles suédoises.................................... 3 6 .9 io\ 55 83 3\Tölö sam skola ......................................... Helsinki - H:fors 3 3
K aris—Billnäs svenska samskola___ K arja — Karis 2 4 21 21 29 z
Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas I 4 4 7Í 14
9f\
29 11 111 l| ú'J 22
1 1 2 3 4 \ 5 ' 0 J 7 8 9 10 u ’ 12 13
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
Koulun nimitys. | Paikka.
■lv. !
Y
hteensä
Sum
m
a
Total.
Läroverkets benämning. Ort. I. II. l i i . V. VI. VII. V III. ! IX .
Désignation de l’école. L ieu. S.
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de
1
ä j27 21 26 30 37 97 20 38 330 41\ Suomenkieliset — Finskspräkiga — i !! Écoles finno ises .................................... 15 11 13 19 8 43' 4 120 8j Suomalainen tyttölyseo . . . Lahti 7 ti 4 3 1 16 4 __ 7 48 3
» ty ttökou lu ........................ lLlinna — T:hus 2 4 6 i 8 2 22 2» » Savonlinna — Nyslott 6 1 3! 8 5 27 : — — 50 3
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — i
' 2 )Écoles suédoises .................................. 12 10 13 I 11 29 54 16 38 210 33j Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 3 \ 2 1! 3 3 9 2 12 40 51 Nya svenska flickskolan........................ » j 3 5 1K ,-i 12 38 1
» 2 2j 3 1 4 4 1 9' 8 36 4» » » ..... Porvoo — Borgä 2 4 2 12 12 36 21: Heurlinska skolan ................................. Turku — Äbo 5| 8 141 4[. 15 7 60 2
Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt- I ! !
liga privatskolor1) ................................ 546 586 1 637\ 462 1 161 443 i 236 600 186 5 157 GUI
x) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 6(1. — Voir la note 2, page 60.
90 91
1928 1929.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1928— 1929. — Antal elever,
Nombre d'élèves ayan t passé à la classe su ivante ou
vilka uppflyttats fran  eller k v arstan n a t pa de särskilda k lasserna under läsaret 1928—1929.
é tan t restés à la même classe (année scolaire 1928— 1929).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33
I. II. n i . IV. V. VI. VII. VIII.
Ylin luokka. 
Högsta klassen. Yhteensä. - Summa. — Total.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.  
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Avrès 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Á 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen. 
1
1 
Luokalle 
jääneitä. 
, 
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Avrès 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
I 
A 
klassen 
kvarblivna.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
¡ 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
:Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, 
i 
Á 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
! 
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
j 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
1 Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade.
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
\ 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
— 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor — Écoles municipales................... 72 G H 76 9 19 67
i
18 17 43 22 14 38!
i
19 16 21 12 17 31 16 14 7 27 348 102 118 27 595 1Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises ..................................
2 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 27 3 6 31 4 n 29; 11 6 16 11 7 i6j 9 9 7 10 2 8 4 13 134 45 58 13 250
3 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — 
Écoles suédoises .................................. 45
28
17
3 8 45
29
16
5
4
1
« 3s\
21!
17
11
8
3
27
13
14
11
!
7 22\
18!
4!
1
10
10
16
10
6
7 10
3
7
21
15
6
14
6
8
6
2
4
3 14
8
6
214
134
80
57
29
28
60
30
30
14
8
6
4 Samskolan..................................................
5 Svenska sam skolan................................
Tam misaari— Ekenäs 
Kristiinank. — K:stad 3 1 î 1
3|
4|
3
4
5
2
— — 1
2
201 i 4
144| 5
6 Lyseot —  Lyceer —  L y cées...................
7 i Suomenkieliset — Finsksprâkiga —' 
i Lysees finnoises ..................................
1514
1259
31
29 
51
30 
29
40 
22 
14 
29 
86 
33
31 
19
41
32 
28 
56 
19 
55 
35
275
227
5
346
299
3
1423
1142
48
22
43
14
22
38
24
22
21
54
42
19
377
316
15
8
487
412
15
10
19
17
5 
17 
14
6
25
10
12
7
1 345|
1062 \  
52| 
20! 
301 
23 
17| 
57! 
21 ! 
16| 
27! 
72 
21! 
14
433
374
27
10
9
476
395
13
14 
13
8
1138
905
35 
13 
33 
20
17 
45 
19
9
23 
60 
33
24 
11
36 
16
18 
26
472 434
39S 3-59 
24 15
1093|
SS5]
434
333
10
6
15
414
332
10
7
14
663
477
344
280
391
294
485
368
380
293
370
276
109
47
75
34
78
19
147
112
649
528
37
15
16 
11 
18 
18
5
5
46
10
7 770
6 1 4 5
296
138
190
115
113
245
117
88
.127
409
168
2 790
2  255  
134
58
3143
2 4 9 8
106
76
88
649
528
37
15
16 
11 
18 
18
5
5
46
10
14 352 
11426
6
7
s Helsinki — H:fors 54
26
19,
9i
32
15
12 21 27 23 129j Uusi yhteiskoulu ..................................... tí 10
16
12
17
18 
11
3
5
13
5
8
9 5 8
1?
13
7
13
7
11
7
8
4
fi
9 287 9
37« 1010: Kallion yhteiskoulu................................ » 13
5
11
12
7
H
?
3
13
6
10
5
18
8
9
9
15
6
9
29
1
;
' i
29
6
8
7
13
76
57
70
107
47
33
35
103
33
l i Töölön yhteiskoulu................................. » 8 12
14
22
6
6
7
11
1
6
2
19
13
10
14
19
27
1
3
14
10
3
1
9
3
5
à
29
17
6
15
6
6
7
7
4
7
37
7
(i 2
8
8
7
69
97
166
108
35
64
83
56
252
298
536
272
161
231
641
267
245
198
551
263
240
447
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  
21
12 Y ksity isluokat.........................................
1 3 1 Suomalainen yksityislyseo...................
14; Yhteiskoulu ja realilukio ...................
15[ Suomalainen yhteiskoulu ...................
I 6 i Y h te iskou lu .............................................
1 7 Suomalainen yhteiskoulu ...................
1S | )) » ...................
»>
»
Hanko — Hangö 
Lohja — Lojo 
Turku — Abo 
Salo
5
6 
7 
2
3
”,
4
13
18
6
3
9
9
11
10
3
15
17
13
39
15
,J
10
11
4
9
16
15
5 
7
10
6
12|
45 
20! 
15 
15 Í 
56! 
21' 
24!
141
36
18
9
13
11
8
5
44
11
12
19
7
4
4
19
3
10Í 16 
12 15
6' 5 
2: 8 
20! 15 
21 5
-
E
-
20
21
22
Kokemäen yhteiskoulu ........................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Kokemäki — Kumo 
Tampere — T:fors 
Hämeenlinna — T:hus 
Forssa 
Lahti
8
2
8
8
2
A
19
56
25
23
49
3
10
9
14 ! 
54 
19
22
6
6
15
8
18
30
11
7 
10
8
4
18
14
29
11
. 13 
12 
11
6
15
10
1
8
20 H 7
5 14
35
18
9
13
109
302
132
44
102
73
31
112
14
35
7l fi 9
13
11
22
24 
34 i
9
24
9
24
9
1324 12 14
10
3
16 16 2i; 19 15 21 10 7 8 14 215 108 111
25
26  
27
Suom. yhteiskoulu ja realilukio ___
» yhteiskoulu ................................
» » .....................................
Jämsä
Riihimäki
Toijala
6
8
2
20
47
35
7
8 
3
13
9
10
22¡
40
26
8
10
7
8
8
9
13
38
27
9
11
8
6!
ÎO!
4
I 81
39 ' 
20
6
5
14
2
14
1
8
18
11
8
2
4
10
8
10
7
6
3
6
2
— ---
- 4
11
14
6
108
247
161
44
56
39
41
71
29
11
14
6
204
388
235
25
26 
27
28
29
30
31
32
Uusi suomalainen y h te isk o u lu ...........
Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo 
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Hamina — F:hamn 
Viipuri — Viborg
»
Kouvola
45
27
28 
26 
55
5
8
1
1
13
?
12
10
13
36
27
25
10
54
12
12
8
2
17
15
9
11
5
11
25!
26
17
s s
22,
10
7
6
2
13
14
8
11
6
*6
23
19
.17
21
32
19
8
7
9
15
l î
12
7
20
21!
15
25
44¡
291
20
11
18
7
12
3
8
13
5
5
12
13
4
9
7
9
11
22
5
14
5
4
13
9
0
8
6
3 
10
4
4
5
9
8
13
16
21
6
16
9
7
.3
7
10
4
22
10
6
5
2
16
11
10
_ -
- 1
3
3
8
9
11
16
13
28
9
19
167
135
124
126
270
163
139
71
64
45 
42 
76
46 
79
71
60
61
48
93
73
51
9
11
16
13
28
9
19
318
270
246
229
467
28
29
30
31 
3?
33
34
» » ..........
» » .......... Im atraMikkeli — S:t Michel 4820 b6 811 2Y29 15 127 99 1918 1320 125 56 312 — 4 291288 3334
92 93
1928 1929.
1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de V école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
3 i
I.
6 7
II.
s 9 iü
III.
i l 12 13
IV.
14 15 16
V.
17 18 19
VI.
20 21 22
VII.
23 24 25
V III.
26 27 ' 28
Ylin luokka. 
Högsta klassen.
29 30 
Yhteensä. -
31 32 1 33  
Summa. — Total.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä. 
! 
j 
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä.
| 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
| 
A 
klassen 
kvarblivna.
: 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
ä 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
— 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
1 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ Pieksämäki 3 3 1 6 3 3 6 7 21 5 6 17 7 7 14 4 4 10 3 4 5 6 3 133 2 6 4 3 8 21« 1
K u o p io 57 12 10 39 21 22 28 22 10 23 10 14 28 5 13 7 11 5 11 11 5 21 193 92 79 21 385 2
3 » » ..................... Varkaus 34 1 8 33
¿.i
4 •11 23 9 5 17 7 5 7 4 5 3 3 1 9 8 a __ __ __ 126 36 38 2 00 3
4 Y hteiskoulu ................................................. Joensuu 31 2 9 35 10 18 18 6 7 25 6 16 17 3 6 13 — 10 4 5 6 — — --- 10 8 143 32 82 8 265 4
5 » ................................................. Lapua 31 7 3 33 (i 6 29 9 7 19 11 4 21 12 7 9 12 10 4 10 11 — — --- 6 12 - 146 67 54 12 279 5
g V a a s a  —  V a sa 23 7 7 29 4 8 29 3 6 21 10 7 20 5 6 1 0 7 7 __ _ __ 132 36 41 209 6
7 Suomalainen yhteiskoulu ................. . Seinäjoki 61 14 12 58 12 18 44 18 17 39 15 3 37 9 12 17 12 16 10 10 7 — __ 1 22 266 90 86 22 464 7
8 » » .......................... Haapamäki 1 8 9 2 1 3 8 6 10 11 4 16 6 1 ¡ 13 10 12 11 3 5 6 7 4 — •— --- 3 13 87 54 37 13 191 8
i) Y hteiskoulu ............................................. Haapavesi 12 1 2 18 5 2 19 5 8 16 10 7 1 16 — 10 4 2 6 5 1 11 — _ — 10 9 90 24 56 9 179 9
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a .  — M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a . —  S e  fo n d a n t su r  l ’école p r im a ire .
10 Keskikoulu ja  lukio ............................ Kauhava 30  Î 7 7 191 3 9 ! H i  8 6 4 6 3 6 4 __ — 1 10 70 28 28 10 136 10
11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio .. Ylivieska 30  ¡ 5 11 28 6 3 23 10 4 3 5 93 20 27 14» 11
1
1 2 ! Ruotsinkieliset —  Svensksprákiaa —
Lucies suédois ............................................ 255 48 47 281 61 75 283j 59 81 233 74 75 208 101 82 186 64 97 117 87 94 62\ 41 59 35 121 1625 535 645 121 2 926 12
13 N  v a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t ............................. Helsinki — H:fors 2 3 __ 6 23 7 13 26 2 10 29 5 11 26 10 10 11 1 8 7 13 18 121 101 8 1 24 157 5 5 95 24 331 13
14 Läroverket för gossar och flickor___ » 2 7 9 5 28 8 5 33 4 9 26 4 11 - 281 7 6 30 10 19 21 12 16 13 7| 11 5 14 206 61 871 14 368 14
15 Nya svenska samskolan........................ » 39 — — 3 9 1 3 42 1 1 30 5 12 23 15 7 15 9 14 12 13 11 11 8 18 4! 16 211 52 70 16 349 15
1C Svenska sam skolan................................ ,) 20 2 3 23 1 11 24 5 1 20 1 8 11 16! 8 22! 3 6 15 7 2 11 4 15 3 7 1 46 39 57 7 249 16
17 J u d i s k a  s a m s k o l a n ........................................ » 10 5 3 7 3 2 181 5 3 7 4 3 6 3 1 9 3 2 _ _ __ __ _ _ _ _ 57 23 14 _ 94 17
18 B rä n d ö  s a m s k o la ............................................. Kulosaari — Brändö 19 3 7 29 3 5 21 4 4 20 2 5 ! 10  i 2 4 15 1 2 7 1 5 __ __ _ — 121 16 32 — 169 18
19 G r a n k u l la  s a m s k o la  .................................. Grankulla 2 3 1 1 28 2 4 30 9 3 28 8 7 15 10 9 16 9 7 12 5 6 6 8 6 2 lu 158 52 4 5 10 265 19
20 S v e n s k a  s a m s k o la n ........................................ Oulunkylä — Äggelby 16 11 4 13 12 6 12 6 10 9 11 — 9 6 2 10 1 1 8 6 3 — — .—. 2 9 77 53 28 9 167 20
21 » » ................................ Turku — Äbo 14 3 18 2 4 25 5 12 17 8 ' 4 ; 20 3 9 9 2 7 9 7 7 — -— — 5 9 112 27 51 9 199 21
22 Pori — B:borg 9 1 — 14 3 2 5 2 4 7 4 3 10 7 6 18 7 3 5 3 6 9 4 1 8 7 77 31 33 7 148 22
23 » Tampere — T:fors 24 9 3 19 11 6 17 7 10 14 11 6 ' 16 11 5 11 1 4 9 6 | 5 — — — 3 6 110 56 42 6 214 23
24 » » ................................ Kotka 17 3 6 16 2 6 17 6 ' 7 12 5 3* 15 1 8 9 2 4 8 4 6 — — 2 7 94 23 42 7 166 24
25 » » ................................ Vaasa — Vasa 14] 4  j 6 24 6 8 13 3 7 14 6: 2 19 10 7 11 8 10 4 1QI 9 — — — — 12 99 47 49 12 207 25
94 95
1928 1929.
1 2 3 4 5 6 7 8
I. II.
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
p
fl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varb
livn
a.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
p
p
fl. 
Après 
exam
en.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varb
livn
a.
X Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles 
élémentaires.......................................... 1 1 3 1 201
194
221
215
1 0 3 3
978
2 3 3 3 3 «
315
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  
Écoles finnoises .................................. 1051 221
3 Koulukujan yhteislyseo ....................... Helsinki — H:fors 17 4 19 7 13
4 Yhteislyseo ............................................. » 28 4 5 15 1 20
5 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 25 6 4 .34 14 13
6 K ulm akoulu ............. ................................ 22 2 3
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
27 2 11 16 8
8 15 1
4
1 10 5¡ 2
9 Y h te iskou lu ............................................. 28 9 28 6 110 » ....... ................. 22 6 15 21 4
3
14
11 Kuusankoski 21 8 10 16 12
12 Yhteislyseo ....................................... Orimattila 26 1 17 4 7
1 3 Y hte isk o u lu ............................................. Järvenpää 
Ikaalinen — Ikalis
38 g
14 » ................................... 27 4 22 3 7
1 5 Loimaa 20 2 2 27 2 7
16 » ................................... N aantali— Nädendal 14 8 10 4 4
17 Lauttakylä 
Pori — Björneborg 
Merikarvia—Sastmola
16 6 ~r5 8 4 2
'1 8 Suomalainen yhteiskoulu .................... 30 4 1 30 6
5
12
19 Yht.piskmiln . ................. 13 1 8 6
20! Su órnala i n  « n  Y h t e i s k o u l u  .......... Paimio — Pemar 12 1 1 21 4 4
21 » » .................... Mynämäki — Virmo 
Perniö — Bjäm ä 
Lavia
8 2 14 6 5
22 Perniön yhteiskoulu ............................ 18 2 2 15 3 2
23 Suomalainen ykteiskoulu ............. 16 6 2 15 4 2
424 Aitoon yhteiskoulu................................ Luopioinen
Sysmä
Somero
13 1 4 17 1
25 Yhteiskoulu . . . .  ................. 19 3 7 3 Í26 Someron yhteiskoulu ............................ 19 3 9 30 4
27
28
29
30
Yhteiskoulu .............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Yhteiskoulu .............................................
Kangasala 
M änttä 
Orivesi 
Valkeakoski *
14!
18
19:
10
2 3 
1: 5 
6, 2 
3; 1
24
22
15
17
4
6
4
3
6
5
2
31
3 2
33
Suomalainen yhteiskoulu ....................
Yhteiskoulu .............................................
Vääksy
Säkkijärvi
Parikkala
19
16
24
l i  2 
7 5 
11! 4
17
14
14
2
2
7
8
4
4
34
35
» ...................................
» .. .. ....................
Kymi — Kymmene 
Koivisto —  Björkö 
Inkeroinen
33
27
7
6
2
2
22
20
6:
5
11
7
36 16 1 3 14 2 2
37
38
39
40
Viipurin Talikkalan y h te isk o u lu__
Yhteiskoulu .............................................
Viipuri — Viborg 
Uuras — Trängsund 
Uusikirkko — Nykyrka 
Elisenvaara
28
17
10
21
6
7
3
6
4
2
4
25
12
5
20
5
r
A
‘i
2
3
41
42
43
44
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ...............
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Y h te iskou lu ...................................
» ...................................
Pölläkkälä
Kangasniemi
Pitkäranta
Jaakkima
17
22
17
17
2
3
2
1
8
6
8
4
17
16
17
13
4
8
3
1
5
3
2
3
4 5 Juankoski 13 3 7 14 2 3
40
47
48
49
50
Suomalainen reali-yhteiskoulu ...........
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Y h te iskou lu .............................................
Kannuksen yhteiskoulu........................
Suomalainen » ........................
Värtsilä
Kiuruvesi
Lieksa
Kannus
Saarijärvi
26
16
28
9
17
3 
1
7
4 
3
10
12
10
1
1
16
20
8
15
17
3!
2
4,
51
r
6
7
13
3
3
! 9  1
10 ! 11 12 ! 13 14 15 10 17 1 18 1 19  1 20 1 21 i
III. IV. V. Yhteensä. — Summa. — Total.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
éludes.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en. 
\
Luokalle 
Jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
865 246 299 668 251 237 120 665 3 697 931 1207 665 6500 1
817 234 283 623 241 223 116 614 3 469 890 1152 614 6125 2
2 0 3 2 5 22 1 0 1 2 — — 7 8 ]  2 5 5 4 _ 157 3
17 2 1 2 2 1 6 1 0 1 4 2 8 8 1 1 3 6 1 i  2 8 183 i ¡
1 8 1 0 1 4 1 9 1 7 — — 9 6 !  4 7 3 7 ]  - 180 5 ;
. — — — — — — — 2 2 ]  2 3 !  — 27 6
1 4 1 7 ' 1 4 _ _ 8 4 1 3 7 1 !  6 3 8 1 3 128 7¡12 1 0 5 8 6 1 2 1 3 4 5  Í  2 2 !  i l 1 3 91 8 ¡
1 9 4 6 1 5 6 7 1 2 0 9 0 Í  2 0 2 4 1 2 0 154 9Í
1 2 5 1 1 7 8 8 7 1 6 6 2 !  2 3 5 5 1 6 156 10
1 6 7 6 1 3 8 8 5 1 2 6 6 i  2 6 4 1 1 2 145! i l l
1 6 2 3 1 4 3 8 — 1 5 7 3 1 4 1 9 1 5 121 12;
— — — — — — — 3 8 5 i  — — 43 13
1 8 ;  i 2 1 0 3 — 1 1 7 7 7 |  7 ]  1 4 1 7 115 14
2 2 6 4 1 2 6 4 3 2 0 8 1 1 6 ! 2 0 2 0 137 15
8 5 1 1 1 5 1 1 1 9 4 3 2 2 ]  7 1 9 91 16
1 6 3 1 1 0 1 1 __ 2 1 1 5 0 2 4 Í 10 n 95 17
2 3 3 1 2 — — — — — 8 3 1 3 2 5 121 18
1 4 3 3 8 7 5 1 9 4 3 1 5 1 6 ]  9 83 19
2 0 6 6 8 3 6 — __ 6 1  1 4 1 7 __ 92 20;
6 4 2 7 5 6 __ ; __ 3 5 1 7 1 3 __ 65 21
11 3 2 7 3 — — i 5 1 1 1 6 — 68 22
3 1 1 0 3 3 1 !  1 5 4 9 1 6 9 1 5 89 23
1 2 3 1 2 0 4 2 1 1 2 6 2 9 1 2 1 2 95 24
1 1 4 — 1 3 5  4 6 1 0 5 0 1 2 ]  1 7 1 0 89 25
— ;— — — — I — — — 4 9 7 !  Í ) — 65 26
2 1 1 6 1 7 ;  4 !  4 2 1 1 7 6 l i i  1 8 1 1 116 27
2 4 5 4 1 8 3 3 1 1 8 8 2 !  1 5 1 9 1 8 134 28
1 6 5 8 1 1 5 5 2 5 6 1 :  2 0 2 5 2 5 131 29
1 0 1 4 1 3 !  3 !  — — 1 3 5 0 1  7 7 1 3 77 30
1 8 3 7 1 5 ]  5 0 — — 6 9 1  1 1 2 3 — 103 31
1 4 9 3 1 1 , 7 i  7 5 7 5 5 ¡  2 5 2 4 7 111 32
1 6 6 7 1 4 i  2 5 1 3 3 6 8 !  2 6 2 1 3 3 148 33
17 4 3 1 6 !  9 5 2 1 5 8 8 S 26 2 3 1 5 152 3411 2 4 1 6 í  4 1 2 7 7 4 1 7 1 4 2 7 132 35
1 8 2 2 1 1 3 5 4 1 6 5 9 8 1 6 1 6 99 3621 7 1 0 1 1 !  4 5 — — 8 5 2 0 3 3 _ _ 138 37
12 7 4 9 5 3 1 1 7 5 0 2 4 1 7 1 7 108 38
10 — 4 1 0 2 4 — — 3 5 6 1 2 — 53 39
— — . — — — — — 4 1 8 7 _ _ 56 40
1 3 8 4 1 7 :  7 5 . 2 2 6 4 2 1 2 6 2 2 133 41
1 2 1 3 1 4 3 2 — — 6 4 Í  1 5 1 4 _ _ 1 9 3 4 2 }
1 1 1 4  2 1 2 ,  5 1 1 1 5 7 ]  1 4 !  1 8 i  1 1 10 0 i 43
9 2 i  3 1 3  5 8 1 1 4 5 2 9 i  -  1 9 i  1 4 94 4411 8 ¡  5 m  e 6 1 1 4 4 9 1 9 ;  22 !  1 4 104 45
1 7 5 ¡  7 9 2 3 7 1 5 6 8 1 3 |  3 3 !  1 5 129 46
1 3 4 2 12 1 6 __ 1 3 6 1 8 2 7 1 3 109 47
1 5 6 6 7 8 5 3 1 7 5 8 :  2 5 1  3 7 1 7 137 48
1 7 3 5 1 0 3 2 1 1 I 5 5 1 1 5 1 2 1 5 93 49
1 0 4 5 13 3 5 4 1 1 57 17 18 ! 11 . 103 50
96
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ÍÍ)2N 1 9 2 9 .
1 ! 2 3 1 4 5 <; 1 7 j 8 ;
I. II 1
Koulun nimitys. Paikka, 
läroverkets benämning. Ort. 
D é s ig n a tio n  de  l ’école. L i e u .
j *
i 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.
| 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 1 
Efter 
fullgjorda, villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
Hassen 
kvarblivna.
I 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
j 
Utan 
villkor 
uppfiyfctade. 
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
! 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
il Suom alainen yhteiskoulu ....................  Alavus
2 | » » .....................  V iitasaari
3 » » ..................... Isokyrö —  Storkyro
i  Oulaisten yh teisk o u lu .............................. 1 Oulainen
j 5 Suomalainen yhteiskoulu .....................  Kemijärvi
6 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo . . . .  H elsinki —  H:fors
7 Keskikoulu ................ ............. .................. , Rautalam pi
8 Suomalainen k esk ik o u lu .........................  Ilmajoki
9 Iin y h te isk o u lu ..........................................  l i  —  Ijo
il Oi Y h te isk o u lu ................................................. \ K ittilä
11 Y hteiskoulu ................................................  Paavola
,12 » ................................................  Lammi
!13 » ................................................ | Kauhajoki
14 » ................................................ | Pietarsaari —  J:sta<l
13 R u o t s i n k i e l i s d  —  S v e n s k p r ä lc ig a  — 1 
É c o l e s  s u é d o is e s  ...................................
17 Karis—B illnäs svenska sam sk o la .. . .  j Karja —  Karis
18 Pargas svenska sam skola .....................  Parainen —  Pargas
19 Sam skolan ......................................................!U:kaarl. — Nykarleby
19
12
11
36
25
86
1C
2E
2C
l f
'i 4 
¡ 6 
; 1
1
1
»i 7 
il 1 
I! 3 
i 2 
»' 1
4
1
8
Kansaki
6
2
4
24 6; 
14 4 
14! 2 
28 4 
17 3
oulu  p ohjakou l
Kolm eluokk;
Neljäluokk
13 1
22: 6 
26 3 
26 6
55 12
19 5 
19 4 
17 3
();
2
! (
luna. - -
îiiset. —
aiset. —  
4 
4 
9
15\
<>:
72
! 9 1 10 j i l 12 j 1?, 14 1.) ! 1 f> 17 18 1 19 1 20 1 21
n i . IV. i. Yhtcensii. — Sumima. — Tiotal.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Avrès 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Koulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
At/ant 
achevé 
leurs 
études.
Luokalle 
jääneitä. 
! 
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
16 -, 7 10 \ 7 4 4 15 09 22¡ 2»; 15 131 1
17 3 1-ï, 2 2 h 10 56: 15 l?r 10 94 ! 2
; — — — — — — — 25 3! 2 ; 3 « 3
— — — -— , — 64.' 9 3. __ 76 4
6 4 7 9 4 1 1 14 57; 12 19 14 102 51
M e d  fo lksko lan  :som bottenskola. —- S e  fo n d a n t su r  l ’école prim aire .
Treklassiga. — A 3 classes.
! 28'1 16| 10 — 281 16 i 1° __ 54 0
23¡ 3 i 23 3 2 — 28 7
1 22 — 5 2(i 3 7 :î 17 48, 3 15 17 83 8
26 10 8
19
2 7 10 12 45! 12 25 12 94 9
25 4 6 — — — — 25; 4, « — 35 10
Fyrklassiga. — A 4 classes. jj
; 5 4 3 7 4 __ 2 25 10 H | 2 48 i l :
! — — —
i ,r>
— — — 22: 6 4 i __ 32 12¡— — — — — __ 26: 3 9 — 38 13
— — — — 26: 6 5 — 37 14 i
48 ; 1 2 10 45 10 14 J 51 228 41 55 51 375 15
— _ . - - — — — — 10 1 — __ 11 1G
23 ; 4 4 20 5 __ 21 871 17 15 21 140 1711 5 !) 13 2 ñ _ 14 69 ¡ 13 31 14 127 i» !
14 i 3 12 3¡ 4 16 62: 10 1 9! 16 97 19!
98 99
1928 1929.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ; 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Ylin
Högsta
uokka.
klassen.
rhteensâ. — Summ i. — Total.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.] 
Eiter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
| 
Après 
exam
en. 
i
1 
luokalle 
Jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
! 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
| 
Luokalle 
jääneitä, 
i 
A 
klassen 
kvarblivna. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
I 
Luokalle 
Jääneitä.
! 
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
dusse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en..
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
! 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
< 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
| 
Après 
exam
en.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
exam
en. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
luokalta 
päästettyjä.
] 
D
im
itterade.
1 
Ayant term
iné 
le 
cours 
de 
la 
\ 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
1 Tyttökoulut — Fliekskolor —  Écoles de
jeunes filles ......................................... 177 21 38 179 44 34 160 35 37 141 54 37 146 44 43 94 26 13 63 19 35 35 15 26 14 91 995 258 277 91 1621 i
2 Suomenkieliset — FinsksprâMga —
Écoles finnoises ................................. 90 13 20 85 29 21 78 20 19 63  i 23 21 50 22 4 26 1 13 3 5 0 34 410 117 95 34 656 2
3 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Lahti 33 1 5 35 6 6 29 4 6 23 4 5 17 7 __ 26 3 1 13 3 4 5 ■1 2 3 7 181 32 32 7 252 3
4 » ty ttökoulu ........................ H:linna —  T :hus 33 4 8 27 10 8 24 6 5 17 8 6 10 10 2 __ __ __ __ __ 111 38 29 178 4
5 » » ........................ Savonlinna — Nyslott 24 8 7 23 13 7 25 10 8 23 11 10 • ! 23
1 5 2 — — — — — ■ — — — — — 27 118 47 34 27 226 5
6 Ruotsinkieliset —  Svenskspmkiga —
Écoles suédoises.................................... 87 8 18 94 15 13 82 15 18 78; 31 16 96 22 39 68 23 12 50 16 ■ 31 30 11 24 11 57 585 141 182 57 965 6
7 Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 22 ! 3 3 14 4 3 12 5 4 13 1 5 16 3 16 4 5 3 8 5 4 6 5 10 103 32 41 10 186 7
S Nya svenska flickskolan ................... 14 ■— 1 17 2 1 11 2 6 17 6 2 22 (y 12 15 S 4 11 1 12 12 107 25 38 12 182 8
9 P rivata svenska flicksko lan ............... » 14! 1 3 12 3 2 14 4 1 11 9 41 16 4 8 7 7 4 7 41 7 14 1 6 1 13 ■) 95 33 36 13 177 9
10 » » » ............... Porvoo — Borgä 151 2i 6 26 3 21 1 1 20! 8 1 24 2 7 __ __ __ __1 _ __ 1 15 106 16 18 15 155 10
11 Heurlinska skolan ................................ Turku — Äbo 22 í 2¡ 5 25| 3 24 3 6 17! 7 18 6; 9 30 — — 27 8 4 11 6 12 7 2)174 35 49 7 265'11
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt- i
liga privatskolor3) ................................ 2894 503 619 2 711 663 870 2 437 732 829 1990 799 7221 1277 497 473 778 382 421 579 415\ 419 144 90 104 288 1432 1 2 8 1 0 4081 4 745 1432 23 068 12
1) Näistä erosi 11 päästötodistuksella V III luokalta. — Av dessa avgingo 11 med avgängsbetyg frän klass VIII.
2) » » 7 » » » — » )> » 7 » » » » »
3) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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VII. T ietoja kou lu jen  taloudesta lukuvuonna  1928— 1929.
Économie des écoles (année
102 _ 1928 1929.
Uppgifter om läroverkens ekonom i under läsare t 1928— 1929. 
scolaire 1928—1929).
1 ! 2 4 5 6
Meno . — Utgiiter. —
Koulun nimitys. Paikka.
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal sam t 
Dtp. extra-
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Ort.
Lieu. Opettajainpalkkaus.
lä ram as
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot, j 
övriga utgiiter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. ! 
Loyers payés, j
Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k p. Smk. - Fm k p- Sm k.-Fm k p- ¡
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor — Écoles municipales .................
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Écoles finnoises....................................
Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. - Nystad
1 282 643
420 009
35
55
204 839
64 931
30
45
1487 482 65 
484 941
-
’
—
4
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Ecoles suédoises....................................
Samskolan.................................................. Tammisaari - Ekenäs
S62633  
437 078
80 139 907  
66 551
85
75
1002 54165  
503 629175
- ,
5 Svenska sam skolan ................................. Kristiinank. — K:stad 425 555 80 73 356 10 498 911j90¡J
i
í
i 6 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 24 963 972 54 4 444 135 29 408107:54 1 276 678
j
i 7
i
1 8
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Lycées finnois ....................................
Suomalainen yhteiskoulu .................... Helsinki — H:fors
18 818 766 
951 867
34 3 302 6 2 8  
102 515
30
50
22121 394 64i 
1054 382|50
m  078 - -
! 9 Uusi yhteiskoulu ..................................... » 406 573 50 127 520 10 534093 60 177000
—
¡10 Kallion yhteiskoulu................................ 689 594 50 261 879 90 951474 401 —
: i l Töölön yhteiskoulu ................................. » 379 680 — 132 840 39 512520 39 — —
¡12 Y ksity isluokat.......................................... i) 416 906 — 77 275 95 494 181 95 228 000 —
13 Suomalainen yksitÿislyseo.................... » 671 227 77 116 744:30 787 972 07 128 0001—
,14 Y'hteiskoalu ja realilukio ................... » 361167 40 81 992110 443 159 50 93 050
15 Suomalainen yhteiskoulu .................... Hanko — Hangö 357 904 — 62 511170 420 415 701 00 000 __
,16 Y hteiskoulu .............................................. Lohja — Lojo 458 241 40 124 621¡21 582 862 61 .—. — 1
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 793 557 75 110164120 903 721 95 85 747
18 Salo 530 015 — 21000 — 551015 — —
.1 9 : » » ........................ Tyrvää 383 725 — 42 243 — 425 968 — —
20 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 371 017,50 47 738'95 418 756 45! — —
21 Suomalainen yhteiskoulu .................... Tampere — T:fors 728 908 — 139 741190 868 649 90 — —
22 Hämeenlinna — T:hus 465 996150 60 025 75 526 022 25 — —
i 2 3 . » » .................... Forssa 435 0201— 
689 366 75
84 512:90 519 532 90; — —
24 Y hteiskou lu .............................................. Lahti 75116 15 764 482 90 — —
25 Suomalainen yhteiskoulu .................... Jäm sä 334 059,84 41 453 20 375 513 04 — —
: 26 Yhteiskoulu ............................................. Riihimäki 587 161!— 96 285 65 683 446 65 27 000 —
¡27 » .............................................................. Toijala 481 718 80 43 851 ! 23 525 570 03 — —
'28 Suomalainen yhteiskoulu .................... Ham ina — F:hamn 613 550 66 758,65 680 308 65! — —
!2ü .................... Viipuri — Viborg 511 061 85 788 55 596 849 55 0 800 __
30 Uusi suomalainen y h teisk o u lu ........... » 415 200 91163 10 506 363 10 —
31 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 444 879 — 60 800 90 505 679 90 — —
32 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kouvola 745 388 4( 55 201 45 800 589 85 — i—
33 » » ........................... Im atra 508 465 — 82 455 60 590 920 60 _ _ ■—
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dépensés. Tulot. - Inkomster. — Recettes.
Keskimââr.
vuosi-
kustannus
oppilasta
kohti.
Àrlig medel- 
kostnad  
iôr elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
¡ (5%  koulu­
talon 
arvosta).
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Kannatusta : 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot, j
Yhteensä.
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta  
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
par élève.
¡Koülutal. hoito­
ja korjauskus- 
i tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
i m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
! Beräknad 
hyra 
(5 % av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Elevernas
skol-
avgifter.
Écolages 
des élèves.
Valtiolta. 
Av staten. 
de l'É tat.
Kunnilta. 
Av kom ­
muner.
communale.
Övriga 
inkomster. 1
Autres
recettes.
!
Summa.
Total.
i Sm k.-F m k | p. jSmk.-Fmkj p. Smk.-Fmkj p. j Sm k.-F m k p. Smk.-Fmk; p- Smk.-Fmk p. | Sm k.-Fm k! p. Sm k.-Fm k p. Smk. - Fmk p.
'
37 892 65
!
271865 —
1
173 634 —
!
1089 000 j — 259 253 80 3 487 50 1525 375 30 2 937 14 1818 03 1;
1
3 501 70 61 690 — 74 964 — 393 000 — 16 991 20 ■)3 487 50 488 442 70 2177 81 1565 74 2
3439o\95 
30 293¡— 
4 097,95
21017 d  —  
70 000 — 
140175 —
98 67o \— 
53 800 — 
44 870—
696 000\—  
344 000 — 
352 000 —
242 262 
136122 
106 139
60
75
85 . -
— 1036 932 
533 922 
503009
60
75
85
3 484 
2 839 
4377
82
75
41
2000 
1702 
2 410
—  31 
97 i. 
96 ¡ 5
2 389148 58 2 684 234 — 10105192
¡
21 559 09165! 1020 050 1025 789 31 33 710122 96 2 302 90 1487 86 6¡
2 049 799 87 
; 102 454 45
__ j_
381 209170 
34 667 27
9 3.36 85
29 987150 
21019 35 
38 328 10 
22 535 92 
1 8 03Ö ¡65 
37 495141 
15000 — 
62 074 82 
6 751JÍ5 
■4b 649 43 
9 864 03 
22 320¡42 
29 292 50 
58 912 98 
, 85 764 55 
' ‘27 102¡35
2 1 9 1 7 m  — 
50 000 —
207 900 — 
275 000| —
! 30 000 —
16 071 ....
70 0001 — 
50 000 — 
149 500 —
, 7 5 OOO! —
59 750 — 
75 000 — 
11 000 —
: 16 750 — 
; 50 000 — 
; 12 500 ! — 
< 9 650 — 
103 000 —
60 OOO! — 
IOOOOO! —
95 000
7 357110 —  
614 050 —  
307 250 — 
312 550 — 
262 100 — 
359 400 — 
408 450 — 
232 875 — 
46 275 — 
130 496 — 
396 125 —  
116 275 —  
130 650 —  
83 360 —  
450 250 —  
148 950 —  
98 275 —  
241 975 —  
94 970 —  
189150 —  
125 825 —  
101 035 —  
199 000 —  
148 925 —  
140 875 —  
351 525 —  
147 760!—
16 674 553 30' 
642 000 — 
392 000 — 
568 000 — 
376 000 — 
400 000 — 
542 000 — 
362 000 —
; 376 000;— 
420 000 -  
709 000 — 
443 000 — 
344 000 — 
352 000 — 
556 666 65 
392 000 — 
408 000 — 
528 666 65 
! 340 000 — 
507 500 — 
412 000 —
‘ 561833 35 
446 000 — 
40 8 000 — 
499166 65 
564 000¡ — 
453 5001—
542 050
40 000 
37 000,
5 050 
7 000 
10 000
18 500 
90 000 
10 000 
57000 
20 000 
105 000 
9000 
9 000 
24 000 
24 000 
11 500
i
865 910 
10 644 
8 227 
83 427 
250131
18 989
4 703 
! 1400 
I 13 309
26 898 
6 343 
22 253 
! 3 483
5 798 
! 7939
12 552 
1325
! 3 457
!  ^iôssô
*)17 204 
;  44 425
\40
60¡
45
a
1
56: 
146:
;77
149
■45
■75
!l5j
55
58'
50
90
80
ta
25 439 623 
1 266 694 
707 477 
963 977 
888 231 
759 400 
950 450 
594 875 
481264 
592 199 
1106 525 
577 634 
508 548 
451703 
1029 170 
544 433 
530 573 
868581 
457 522 
754 975 
557 825 
771325 
670 886 
! 565 925 
681246 
939 525 
657 185
70
60
45 
70 
25
56
46
77
49
10
75
15
20
58
85
90
45
,01
2183  
1920 
2 460 
3116 
3112 
2 431 
1680 
1956 
2 965 
2 585 
1536 
2108 
1999 
2 332 
1827 
2 251 
2 345 
1869 
1876 
1850 
2 449 
2131 
2 246 
2 467 
2 459 
1912 
2 341
52 
67
53 
;60 
¡73 
59 
¡68 
197 
;5l 
192 
¡44 
¡13 
87 
12 
¡92 
02
27 
67
28 
37 
¡23 
¡72 
62 
06 
48 
¡08 
¡03
1446 
1116 
1356 
1526 
1486 
1346 
994 
1321 
2 320 
1772 
1100 
1646 
1387 
1751 
999 
1468 
1651 
1177
1650 
1291 
1753 
1728 
1633
1651 
2170 
1197 
1547
06 7
52 S 
40 9 
88 1 0 : 
17 i l  
80 12 
50 13 
17 14  
9915 
1516 
93 17 
84 i s  
10 19  
24 20 
40 21! 
16 22 
82 23 
42 24 
49 25, 
35 26; 
19 27¡ 
72 28;
,70 2‘J 1 
82 30 
,29 31 
45 32, 
¡78 33
x) B.eckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — Ur Bæckska donationsfonden för latinundervisning.
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1928 1929.
1 2 3 4 5 6
Menot. — Utgifter. —
Koulun nimitys. Paikka.
Opetuksesta, lämmityksestä y . m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
E nseignem ent, chauffage, éclairage etc. ’ j
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D ép. extra-
Laroverkets ben&mning.
Désignation de l ’école.
Ort.
. Lieu. Opettajainpalkkaus.
lä ram as
avlöning.
Appointem ents 
des maîtres.
Muut menot. 1 
Övriga utgifter.1 
A utres dépenses.1
Yhteensä.
Summa.
Total.
j
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra 
Loyers payés.
S m k.-Fm k [P- Sm k.-F m k jp. j S m k.-Fm k p. ! Sm k.-F m k jp.
1 Suomalainen yhteiskoulu .................... Mikkeli — S:t- Michel 439 416Î86; . 54 534145 498 951:31 _  j2 » » .................... Pieksämäki 386 388:27! 138 797 68 525 185 95 — —
3 Y hteiskoulu............................................. Kuopio 590 800 — ! 89131 62 679 931 62 4 950. —
4 Suomalainen yhteiskoulu..................... Varkaus 311 127 451 50 657 45 361 784 90 __ ;—
5 Yhteiskoulu ............................................. Joensuu 481 941 60; 96 908 56 578 85016 __ —6 » ............................................. Vaasa — Vasa 287 177 35. 149 785 70 436 963 05 __ 1—
7 » , ........................................ Lapua 483 710 — 142 374 45 626 084 45 — 1—8 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Seinäjoki 635198Î60 63 801 55 699 000 15 —
; 9 » » ................... Haapamäki 396 439 50; 43 650 15 440 089 65 —
iio Yhteiskoulu............................................... Haapavesi 37 9 1731— : 31 464 85 410 637:851 — !—
i
11 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 357 7101
K ansak ou lu  p 
133169121! 490 879
oh
21
jakou luna.
12 Raudaskylän keskikoulu ja lukio----- Ylivieska 337 432 60 16150 30 853 582 90 54 531 — j
13
14
Ruotsinkieliset — Svensltspräkiga — .
Lycées suédois ....................................
Nya svenska läroverket........................ Helsinki — H:fors
6 145 206 
548188
20\ 1141 506, 
231 646
'70
85
7 286 712 
779 834
90
85
411600 
26 800
-
15 Läroverket för gossar och flickor .. » 699 005 10 37 043 70 736048 80 .— __
16 Nya svenska samskolan........................ » 575 408' —. 168 394 55 743 802 55 62 300 __
17 Svenska samskolan...................  .........] » 462 305 20 66 781 40 • 529 086 60 91500 __
18 Judiska samskolan.................................! » 276 228:50 50 803 10 327 029 60 — —
19 Brändö samskola..................................... Kulosaari — Brändö 345 000: — 87 500 __ 432 500 _ — __
20 Grankulla samskola................................ | Grankulla 742 2o5 60 138 616 35 880 881 95 76 000 ---
21 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Aggelby 
Turku — Äbo
428 552 — 56 578 80 485 130 80 — ---
22 » » ................................ 447 470 80 42 345 90 489 816 70 — ---
23 » » ................................ Pori — B:borg 3982551— 1 87 608 70 485 863 70 35000 ---
24 » » ................................ Tampere — T:fors 422412 50 84 088 45 506 500 95 — ---
25 » » ................................. Kotka 413 6471501 37 668 25 451 315 75 .— ----
26 » » ................................. Vaasa —  Vasa 386 470) — 52 430 j 65 438900 65 120 000
27
28  
29
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires..........................................
Suomenkieliset —  Finskspmkiga —
Écoles finnoises ..................................
Koulukujan yhteislyseo ....................... Helsinki — H:fors
11291 534
10640615  
106 701
56
46
2927 875
2831 841 
152 352
79
28
74
1
14 222 410
13472 456 
259 053
35
74
74
781376
751376  
133 633
11
1 1
.30 Yhteislyseo ............................................. » 247 800 — 67 649 40 315 419 40 150 000 ---j
31 Keskuksen yhteiskoulu ........................ i) 178 290 — 53 772 232 062 __ 24 005
'32 Kulmakoulu ............................................ » — — 42 000 42 000 __ 15 000 ---1
33 Suomalainen yhteiskoulu .................... Oulunkylä — Aggelby 
Karkkila — Högfors
254 366 65 73179 45 327546 10 — ----1
34 » » ................... 213 750 — 42 849 256 599 — — ----
35 Yhteiskoulu............................................. Hyvinkää 216 483 — 101101 66 317 584 66 — ---
36 » ............................................. Kerava— Kervo 235 282 70 36 702160 271925 30 66 938
37 » ............................................. Kuusankoski 236 22J — 29 767 90 265 987 90 8400 !—
38 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 241 597 16 81 459 65 323 056 81 2 000 '—
39 Yhteiskoulu ............................................ Järvenpää 1 61300 1 12 550 73850'— — 1—
7 8 9 ' 10 i l 12 13 14 15
Dépenses. Tulot. Inkomster. - Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Arlig medel- 
kostnad 
ter elev.
Dépense 
m oyenm  
annuelle  
par ¿lève.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. | 
ordinaires. !
Arvioitu 
vuokra 
(5 % koulu­
talon 
arvosta).
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Kannatusta : 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot.
övriga  
inkomster. { 
A utres i
recettes. j
s a ta  valtio  
maksanut 
oppilasta 
kohti.
Därav sta­
ten eriagt 
för elev.
Dépense de 
l 'É ta t  
par élève. j
j Kouluta!, hoito- 
I ia korjauskus­
tannukset y .m . 
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la  m aison  
d'école etc.
Beräknad 
! hyra 
; (5 % av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Elevem as
skol-
avgifter.
Écolages \ 
des élèves, j
Valtiolta. 
Av staten. 
de l’État.
K unnilta. 
Av kom­
muner. 
communale.
ïh teen sa .
Summa.
Total-
>:
Sm k.-F m k | p. Sm k.-Fmk! p - Sm k.-F m k 'p . |Sm k.-Fmkl p. Sm k.-Fm k p- Sm k.-Fm k p. S m k.-Fm k p. Smk.-Fmkj p. S m k.-Fm k p-
9 8  882 3 0 1 0 0  0 00 1 2 8  9 50  Î— 3 9 4  OOO! 31 242 60 554 192 60 2 0 62 33 1368 0 6 1
1 90  796 89 5 0  ooo: — 1 1 6  8 3 9  — 387 OOOj— ! 10 0 00 1 6  939 85 530 778 85 2 6 8 7 78 1 808)41 2
5 4  030 6 0 37 5001 — 1 86  9 5 0 — 1 5 2 6  0001 — 1 10  0 00 — 3 513 85 726 463 85 1847 52 1 345 27 3.
60  2 35 — 2 6 1 1 2 , — 90  9 50  — 328 000! — : — — 27 034 85 445 984 85 1929 84 1631)84 4
5 8 4 9 2 10 75 OOO1,— 1 4 8 4 5 5  — . 4 2 2  ooo: __ 20  0 00 __■ 7 549 75 598 004 75 2 467 3 6 1 5 9 9 j4 5 5!370 510 45 112 041: — 126 250 — 276 0 00 __ __ __ j 70 607 59 472 857 59 2 626 82 1320 57 6
32 461 — 46 ooo; _ 133 350 j— 
239 470 [—
455 300 __[ — __ i !) 7 920 _ 596 570 — 2 391 76 1 620 28 7
62 635 23 125 000 __ 598 000 __ ; __ ' 1420 _ _ 838 890 1— 1756 93 1275 05 86 403 75 50 0001— 88  200|— 352 000 — : — — 1 1 1 7 4  60 441 374 60 2 552 55 1 833 33 *110
!
28 549(60 
M e d  f o lk s k o l ;
13 975)— 
an s o m  bot1
66 2 30)—  
t e n s k o la .  —
337 920|— ] 15 000 
S e  fondant s u r  l’écoi
— ; 6  681140 
le 'p r i m a i r e .
425801 40 2 333)04 1 856,70
7 443 65 40 000! _ 73 5 2 5 ;— 304 0001 10  000 — 1 103 354 21 ; 490 879 21 3 932 44 2 251 85 11
3 1 5 5 5  90) — — 119 600 J— 291 000f
i
— J — —  j
29 069 73) 439 669 73 2 814 58 2 006 90 12!
' 339 348]71! 492 485: 2 748 082] — 4 884 538135] 4 7 8  0 0 0 159878 9l\ 8270 499 26 2 768 10 1650 74 1 3 l
—  i— j _ — 423 910:— j 382 705 — — !— — --- ; 806 615 — 2 436 96 1156 21 14
131 448 11 i 2 25  ooo: — 413 350 — 4 6 2  720 — — — — --- 876 070 — 2 5 8 3 46 1 2 4 3 87 15
— — — 425 80 0 1 - 387 780 __* — .— 2 312 75 815 892 75 2 303 15 1107 94 16
18 929 75 — 287 200!-— 376000 — — i— 15 076 25 688 276 25 2 482 35 1504 — 17
4 863.50 ! — — 44 625;— 208 333 35 1 20  ooo 1— 34 744 —. 407 702 35 34C6 56 2170 14 18-
38 500 !— J 50 000 — - 89 000 [— 294000 — 1 7 0  0 00 ■— — .— 553000 — 2 855 03 1739 64 19
— — ] — :— 328 650 — 524 0 00 — 1 0 0  000 ]— 5 874 75 958 524 75 3517 95 1 926 47 20
34 985 20 2 0 0 0 0 :— 71 412 — 374000 — 6 0  0 0 0 1— 10180 85 515 592 85 3 024 74 2 239 53 21
31 715185 111 500'— 175 845)— 419 000 — — 1— __ __ 594 845 __ 3 0C6 58 2 095 1 2 2
— — — — 73 965 — 344 0 0 0 __ 2 5 0 0 0 _ 34217 _ 477182 __ 3 294 39 2 30872 23-
28 79190 15 985: — 122 4 5 0 — 1! 368000 — — — 21 342 80 511 792 80 2 364 18 1665 72 24
50 114140 70 000 — 81 775'— ! 384 000 -— 3  000 32 490 16 501 265 16 3C66 56 2 258 82 25
2 0 0 1 0 0 1 — : 360 000
i
3 640 35 563 740 35 2636 32 1698 11 26
1435 503 45 »48 903 3407 731!— 10020166 65
i
8 B 0 1 7 » j3 5 2 354 403 23 16 612 480 23 2430 33 1526 53 27
1379 94420\ 921403 _. 3 299 248]— 9 371166 65 782 679 35 2313 710 55 15 766 804 55 2 447 12 1514 16 28:
— — :— 147 700 — --- — — 1— 17018S 79 317 889 79 2 485 36 ——29!—— — 188 5 5 0 — 2 4 9  0 00 — 1— 386 60 437 936 60 2 515 94 1345 95 30
! — — — 150 850 :— ; 1 6 0  0 0 0 .— .—. j— — — 310 850 — 1384 15 864 86 31
— — — — 21 300 —i —i 1— — ’—. 3570C — 57 000 — 2111 11 — 1— 32;
17 516 40 ! 10  0 0 0 ,— 83162]— 227  0 00 — 40  000 !— 4 900 — 355 062 — 2 637 08 1773 H 33)
h 2 650 i— 25 000 — 30 0001— 1 2 0 8 0 0 0 :— 10  0 00 14 845 — 262 845 — 3 094)49 
2 356 31
2 285 71 34
25 777 — — 89 250 — ! 221 333 35 3 0 6 0 0 — 11800 _ 352 983 85 1418 80 35
9 883
j 50 000 — 120 478 — ! 131000 — 40  000 30 491 50 321969 50 2172 59 839 74 36-
35 090 — — 55740 — j 208 000 __ 25000 22 997 10 311 737 10 184153 1395 97 37
21 653 40 J —— 64500 — 1 229 000 — —— 4 300 — 297 800 — 2 686:42 1 892 56 38
3 865 - : —— 35 500]— 1 ~ — 10  0 0 0 54 000 — ! 99 500 — 1 717)44 — I— 39
O ppilcou lu tilasto  1928— 1929  —  L ä rd o m ssh o ls ta tis tik
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1928 1929.
1 2 4 5 | e 7 8 9 1 10 11 ! 12 1 13 14 15
Menot . — Utgifter. - Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes. Keski määr.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Arlig medel- 
kostnad 
lör elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
:
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dèp. extra-
ylimääräiset, 
•extraordin. utg. ' 
ordinaires.
Ixoulutal. hoito*
! ja korjauskus- 
1 tannukset y.m. ; 
! Skötsel o. rep.
! av skolhuset 
m. m. 
i Dépenses pour 
j la maison 
• i d*école etc.
1 Arvioitu 
vuokra 
| (5 % koulu­
talon 
arvosta). 
Beräknad 
hyra 
(5% av 
; skolhusets 
! värde).
Loyer 
j calculé.
Oppilaiden 
koulu- j 
maksut. j 
Elevernas i 
skol- j 
avgifter. |
Écolages ! 
des élèves.
Ka
V
St
.Tinatusta : 
nderstöd : 
ibvention :
Yhteensä.
Summa.
Total.
Siitä valt 
maksanu 
oppilasta 
kohti.
Därav sta 
ten erlag 
för elev.
Dépense ( 
l'État 
par élève
io
t
Opettajain 
palkkaus. 
Lärarnas 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
Muut menoi 
övriga utgifto 
Autres dépens
sr. j
Si.i
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen j 
vuokra. 
Faktisk hyra. | 
Loyers payés.
Valtiolta 
Av stater 
de l’État
i.
Kunnilta
Av kom­
muner.
communal!e. .
Muut tulot.
övriga
inkomster.
Autres
recettes.
t
le
Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk p.j Smk. - Fmk | p. ; Smk. - Fmk p. Smk.-Fmk p. 'Smk. -Fmk| p. Smk. - Fmk! p. Smk. - Fmk p. Smk. * Fmk !p* !Smk.-Fmk; p Smk.-Fmk p ämk.-Fmkip. Smk.-Fmk P-
1 Y hteiskou lu ......................................... .; Ikaalinen — Ikalis 213 23o! 24 940 238 170 _ ! 13 623! 25 000 —
i I
36 910 — 208000 4 280 32 249 190 3!2 2 288 43 1808 70 1
2 » ......................................... .! Loimaa 239 518 45 529 55 285 047 »5 — — i ' 82 028 20 30 000 - 62 759 — 221000 — 5 000 — 3 740 55 292 490 55 2 234'38 1567 38 2.
3 » . | Naantali — Nädendal 204 817 95 18 014 25 222 832 20 20 000 —• i 10 3631 — .... 28 175 — 229 000 — ; 5 650 __ 4409 78 267 234 78 2 668j 49 2 516 48, 3
4 » ......................................... . | Lauttakylä 215 82 31 252 27 247 072 27 ;_j i 10 378.35 31 500 — 53 550! — 213 000 — 4 000 — 23 645 91 291195 91 2 842; 57 2173 49 4j
5 Suomalainen y h teislyseo .................. . j Pori —  Björneborg 157 66 Jj 35 531 50 193 161 50 — —! — ;— — .... 59 570 — 145 000 — , 40 000 — — ! — 244 570 1596 38 1198 35 5
6 . ¡Merikarvia — Sastmola 211716 14 522 — 226 238 — — — 1 20 551 : — 12 500 - - 23 4B0 — 216 000 — —. — 1 700;— ! 241150 2 876 36 2 602 41 fi
7 Suomalainen yhteiskoulu ............... Paimio — Pemar 170 773,80; 134 984 J9 305 757 89 — — ! ; 761 47 330 — 60188 — 168 000 — — i— 27 891 52 256 079 52 3 835 93 1826 u9 7,
8 » » ............... . 1 Mynämäki — Virmo 182 780! 15 723 55 198 503 55 8 550 — i —■ __ 32 775 — 160 000 — — _ -¡9 578J78 242 353 78 3 090 34 2 388 06 8
9 Perniön yhteiskoulu ......................... . | Perniö — Bjärnä 83 950! 1 3 2 .5 85 97 225 85 6 000 .__j i — _. 49 823 — _ 21 000 1— 1310108' 83 921 0:8 1474 66 — — 9
10 Y hteiskoulu ......................................... .! Lavia 210 ooo: 30 022 20 240 022 20 8000 — j i 9071.— .—. 20 4701— : 208000 --- ![__ 48 647115 277117 15 2 725 52 2 285 71 10
11 Aitoon yhteiskoulu ............................ ! Luopioinen 227 598; -! 117411 — 239 339 — 20 800 — 1 ! --- !— .— '— 35 300 — 216 000 6 000 1__ __ i_ [ 257 300 2 709 78 2 253 31 11
l i i . . ;  Sysmä 202105 48 532 78 250 637 78 — 1__i ; 5 665 ,— 36 500 — 34 550 j— 216 000 1 io  ooo;.—. 159 211!- ; 419 761 3190 42 2 400 — 12
;13 Someron yhteiskoulu ......................... Somero 75 010 17 549,80 92 559 80 10 8001—- i —• — — :— 21590 — — ' 26 800 __ 52 059! 80 103 359 80 1590 15 __ — 13
l i Y hteiskou lu ......................................... Kangasala 224 700 50104 — 274804 — 48 500 — i — |1— , _ 62 2 4 0 — ' 216 000 !- - 22 800 — 6 564 - 307 604 2 787 10 1862 07 14
15 Suomalainen yhteiskoulu ............... i M änttä 185 920 51 092 45 237 012 45 —1 i 102 894 93 45 000 — 87 600 — 227 000 !— 8 000 18 600 - 341 200 2104 57 1694 03 15
16 Y hteiskoulu......................................... Orivesi 227 613 34; 40 262 80 267 876 14 23 000 — i i — j__ — ■__ 83 7 4 0 — ! 216000 i 35 000 —. 80 048 51 ! 414 788 51 2 203:61 1636 36 !6j
]17 Valkeakosken yh teisk o u lu ............... . i Valkeakoski 115 103, 7 183 70 122 286 70 5 000 — ! ; — — 69 350 — — 1 18 000 __ 22 460 9!31 109 810 95 1631 88 — 17:
18 . . ! Vääksy 159 519 95 32 055 62 191575 57 10 599 — 197 050 59 — — 48 600'— ; 168 000 | - — i— 123 519:82 340119 82 1 943 99 1 615 38 X 8 ‘
19 Y hteiskou lu ......................................... Säkkijärvi 212 969176' 14429 34 227 399 10 — — ! 19 558,23 , 35 000 — 35 800;—' 213000 6 000 i— 5 599)71 ! 260 399 71 2 342185 1 901 79 is'20 )> Parikkala 227 837 50 50 718 __ 278 555 50 ! — — 11 256 45 25 000 — 73100! — 213 000 ; — — 1—■ 12 926,25 299 026 25 2 051105 1 439 19 20
21 » ’ ’ [ ................................... . .  i Kymi — Kymmene 223 455 50 00C — 279 455 —! — — i 21 000 !— 41 000!— 79150 — 213 000 ' — 50 000 13 400!—1 355 550 2 094 48 1 392 16 21
i 2 2 ..  i Koivisto — Björkö 231 958; 14 984 55 246 942 55 __ 78 405 35 32 500— 64 480|— 231 000 j— 1 39 000 1__■ 15 299165 ! 349 779 65 2116 99 1750 - 1- 22:
¡23 » ..!  Inkeroinen 226 760 i 27 847: 851 251607 85 — —J 21 797 1841 65 000 — 51 070 — ; 196 000 ! 10 000 .'__ 15 192 35 272 262 3,5 3 228 36 1 97 9 80 ;23l
24 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu .. . .  Viipuri — Viborg 159 814'45 59 167' — | 218 981 45 20 375 63 461 35 | — — 73 530 — ! 188 000.— 1 34 000 — 1 005,— 296 535 1734 47 1362 32 24
125 Y hte isk o u lu ......................................... t Uuras — Trängsund ' 218 524921 24157 20 242 682 12S — — s 10 652 35 | 41287—- 37 280 — 223 000 ; — 35000 :— 2 0 0 0 0 - , 315 280 _ 2 635 22 2 045 87125
¡26 )> ......................................... . .  ¡Uusikirkko — Nykyrka 115 926 6in 23158 58 139 085 22j — — i — I — — 24 440:— 40 000 !__ 10 000 ■__ 64 645 22 ! 13» 085 22 2 624 25 754 72 26!
27 » .......................................... Elisanvaara 62 680: 13 242 50: 75 922 50 j 8 000 — —. | _____ 46 000;— — ;__ __ 37 922 50 ' «3 922 510 1 472 32 __ __ 27I
28 215 685 52 679 40! 268 364 40 — 84 429 65 ! 32 880 - 70 550 j— 224 666 65 — 5 362 25 300 578 90 2 248 09 1676 62 28:
29 Suomalainen yhteiskoulu ............... | Kangasniemi 160 5)0 34 450 —! 194 950 — ! 9 000 — — i _ ; — 43 000|— 168 000 15 000 30 950!- 256 950 2169 68 1 787 23,29
30 Y hte iskou lu ......................................... P itkäranta 244 660 -j 44 449 40 289 109Î40 : 12 000 — 293 ' — : — _ 24 050|— . 221 000 28 329:35 18 498:15 291877 50 2 923 39 2145 63 30
l31 » Jaakkim a 193 916 - 19 847 20 213 763 20 — 22 232 35! 22 500:... 42 865'— 205 000 !— — 5 280 15 253 145 15 2 513 44 2180 85 31
¡32 » ......................................... 232 7751 32 470 10 265 245 10 ; — I 60 762 57 30 000 — 28 290:— 2 34 000 !.— 23 000 __ 16 834 70 269 124 70 2 567 35 1773 91 .'32
¡33 Suomalainen reali-yhteiskoulu ..  Värtsilä 217 355 40; 37 675 90 255 031 30 31 765 741 37 500 - 47 650 — 224 500 1__ — __ 4 2 7 5 - ! 276 425 2 267 68, 1 740 31 ¡33!
¡34 Suomalainen yhteiskoulu ............... | Kiuruvesi 239 951 92: 5 235 — 245 186 92! 25 000 — ! — — 39 670'— 234 000 j__ 10 000 __ 15 264 61 298 934 61 2 478 78 2146 79 34!
35 » » ............... Lieksa 209 940 35 850 — 245 790 — — — 1 80 000 — : 40 0 0 0 - - 67 823i-~; 223 000 10 000 25 0 0 0 '- 325 820 _ 2 041 36 1592 86 35
¡36 Kannuksen » ............... Kannus 234 456 i 25 323 40 259 779|40 i 36 073 75 — —i — ■ 42 000|— ! 223 000 5 000■— 1 1100:- 281100 3 081 80 2 322 92:36:
¡37 ; Suomalainen yhteiskoulu ............... Saarijärvi 209174 179 699 — 388 873 ! j 530 — 131517 _ 30 500 ■ - 30 900 200 000 ;— 20 000 ,— 270 000;- 520 900 4134 69 1 941 75!37!
138 » » ............... Alavus 197 490 71 321 05 268 811 05 —•i — — 51 000 — 68 050 - 221 333 30 10 000 — 5 523 35 304 903 6,5 2 441 31 1689 57 3S
¡39 » » Viitasaari 235 590 35 000 — 270 590 - — 9 210 — ! 20 000 - 26 800 — , 200 000 13 000 ; 40 0001- 279 800 3 091 38 2127 66 39
40 » » Isokyrö — Storkyro 43 440 6 341 95 49 781|95 4 000 —■! — __ 3 i o io ;— — !--- 2 000 i-- 14 6921- 47 612 1 792 73 __ __ 4°
41 Oulaisten yh teiskou lu ....................... Oulainen 77 910 112 584 49 190 494149 — — 1000 37 500 -.. 37 150 — j — !__ 5 000 1__ 123 300:- 165 450 2 999 9;3 __ ___1411
42 Suomalainen yhteiskoulu ............... Kemijärvi 233 835 31 496 87 265 33187 — : - — - -, 55 600|— 232 333(35 — 1__ 16 1 3 4 - 304 067[35 2 503|13 2 191 82 4.2!
i
K ansakou lu  p o h jak o u lu n a . - M ed fo lk sk o lan  so m  b o tte n sk o la . - Se  fo n d a n t su r  l'école prim aire . ; 1 ; j
Kolmeluokkaiset. Treklassiga. A. 3 classes.
43 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo •• Helsinki — II:fors 63136 -i 92 537 32 155 673;32! 66 816 66 ! ! ~ _  !— 55 800!— ! __ !— ; 85 187,71 140 987171 4 120|18 __ j. 43!
44 Keskikoulu............................................ Rautalampi 37 000 - 12 553 — 49 5501 — 5 ooo:—! ( — — 1— 26 3 5 0 — 1 | - 30 000 __ i— 56 350 1 948 21 __ ¡44:
¡is Y h te iskou lu ............................................ Ilmajoki 147 6591--| 82 128 30 229 778 30i — 1—- 1 6 854 ¡25 28 406'- - 67 175!— , 143 000 1 — 16 558 31 226 733 31 3 073 62 1 702 38 45
rf4 li — Ijo 162 002 I- 239 642 10 401 644 10i — !— ! j 144 694 20 25 000 29 553!— , 135 000 !---
[ ' '
307 094117 47164417 4 444 21 1 406 25'4«',
k ? » ......................................... K ittilä 44 032,351 15 786 05 59 818|40 2 385:70 ; i — ' - 13 530!—! 45 000 1 40 000 14 897175 113 397 75 1 727*>9 1 250;— ¡471
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1928 1929.
1 1 3 4 ä 6 
Menot. — Utgifter.
! 7
Dépenses.
8 9 1 io
Tulot.
1 n
— Inkomster. —
1 12 
Recettes.
! 13 14
Keskimäär.
15
■
Koulun nimitys. Paikka.
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chaujjage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D tp . extra-
ylimääräiset. | 
extraordin. utg.
ordinaires.
Arvioitu  
vuokra 
(5 % koulu­
talon  
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 % av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calcult.
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Kannatusta : 
Understöd: 
Subvention :
1
Muut tulot. !
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Arlig medel-
Siitä valtio j 
maksanut 
oppilasta 
kohti.
Därav sta- ! 
ten  erlagt 1 
för elev. 
D tpense de 1 
l ’É tat 
par tlève.
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Ort.
Lieu. Opettajain  palkkaus. 
Läramas 
avlöning. 
Appointem ents 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra.
Loyers payts. ;
Koulutal. hoito- 
! ja korjauskus- 
¡tannukset y . m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. m.
; Dépenses pour 
! la  m aison  
d'école etc.
Elevemas
skol-
avgifter.
Écalages 
des élèves.
1
Valtiolta. 
Av staten. 
de rÊ ta t.
Kunnilta. 
Av kom­
muner. 
communale.
övriga  ! 
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1
för elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève,
Smk. - Sm k p. Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k p- Smk. - Fm k jp. Sink. - Fm k j\»
Smk. -Fmkj p. Smk. - Fmk jp. Smk. - Fmk| p. !Smk.-Fmkj p. S mk.-Fm k! p. Sm k.-Fm k k Sm k.-Fmkj p. Sm k.-Fmkjp. |
1 Y h t e i s k o u l u ........................................................ Paavola 118 500 8100
Nelji 
126 600 i—
iluokkaiset. Fyrklassiga. 
23 400
- A 4 classes. 
7 500'— 22 600 90 000i 7 500 — 29 900; 150 000 2 736 73
!
1 836173 l2 » ........................................................ Lammi 40 739 97 8 087 35 48 827132 __ __ — _j —. --- 18075 __: __ __ 25 000!— 15 900 _ 58 975 __ 1525 89 _  '__ 23 » ............................................. K a u h a jo k i 51165 — 28 984 60 80 149 60 1 000; ! --- — — — 55 500 — ; __ !— — 1— 44 808 62 100 308|62 2135 52 --- 3,
4 8 ............................................. Pietarsaari — J:stad 44160 — 26 224 97 70 384 97 —' — — — : — — 12 875 — ; - — —  ^— 22182 ¡94 35 057,94 1 902 30 - — 4
5
6
Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
Tölö sv e n sk a  sa m sk o la  2) ........................ Helsinki — H:fors
653919 10
1
96 03 Î5 1 749 953 61 30 000 ! -
1
55 559 25 1 27 500 - 108 483 — !
!
649000 47 50ö|— 40692 68 845 675 68 2 218\28 1782
:
97 5i
6I
7| Karis—Billnäs svenska samskola. . . . Karja — Karis 246 954 10 35 568 81 282 522 91 —. — i 24 843 10 15 000 __ 53 053 __! 225000 __: 22 500,— 14468 70 315 021 70 212516 1607 14 78| Pargas svenska sam skola.................... Parainen — Pargas 215 735 — 47 465 ! 70 263 200 70 30 000 — 1 __ __ __ __ 36 250 __ 212 000 __; 10 000 — ! 8000 266 250 2 308 66 1669 30 8!
9
191 230 — 13 000 — 204230 — — — 30 716 15 12 500 — 19180 — 212 000 — ! 15 OOOJ— ! 18 223 98 264 403 98 2 234 33 2 185 57 9
■10
11 
112
Tyttökoulut — FUckskolor — Ecoles de
jeunes filles .........................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga ■—
Écoles finnoises....................................
Suomalainen ty ttö lyseo ......... ............... Lahti
3 072 723
1008 762 
412 785
90
90
57492142
237 048165 
85 259 50
3647 645
1245 811 
498 044
32
55
50
539 320
200 000 
200 000 i.
1 ;
i j  177 816
134301 
4 407
40
10
20
148 630
148 630 :
1008837
355605 
144 900
:
2952 000
967 000 
436 000
■ 75 000 —
75 oool—  
75 000 —
372186
64831 
3 0 188
50
05
|55
4408 023
1462 436 
686 088
50
05
55
2 648 50
2 412\17 
2 770!02
1803 29
1462\93
173016
io!
11;
12
13 » tyttökoulu........................1 H:linna — T:hus 212190 — 102 373 45 314 563 45 — :---- ! 89 859 50 98 630 — 103 255!,__■ 221 000 __ —  ;— 324 255 __ 2 282 84 1 220 99 13
114 » » ......................'• Savonlinna —  Nyslott 383 787 90 49 415 70 433 203 60 — j — j 40 043 40 50 000 — 107 450! — 310 000 — ■ — — 34 642150 452 092 50 2119 31 1359,65 14
15
16
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — .
Écoles suédoises............................................ i
Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors
2 063 961 
391 660
- 337872^7  
52 266 47
2401833  
444 226
77
47
339 3201—  
6« 480 —
i 43 515 30 - - 653 232 
115 950
- 1985 000 
429 0001
-  1 - 30735s\45  
3 485 60
2 945 587 45 
548 435 60
i
2808156 
2 756 49
2 033 81 
2 306 45
15
1 6 i
17 Nya svenska flickskolan ................... » 398 522 — 34 4731921 432 995 92 49350 '--- 16 426 85 --- — 141 822 — ! 368 000
p ! --- | --- 1 45 435 ! 82 555 257 82 2 621 ¡45 2 000 __ 17
18 Privata svenska flickskolan............... » 524 354 123 713 40 648 067 40 120000!— --- __ _- — 161185 __ 441 000 — !— ! 258 434 03 1 860 619 03 4 290 ¡89 2 463 69 is!
19 » » » ............... Porvoo — Borgä 254 900 — 47 724 50 302 624 50 30 000 - 27 088 45 --- i _i 85 950 — 248000 — — 333 950 1- 2 132 21 1 589,74 1920 Heurlinska skolan ................................ Turku — Abo 494 225 — 79 694J 48 573 919 48 71490 [— 1 — — — ! 148 325 499000)— — 1 — i— 647 325 1 2 381,58 1 841 33 20,
21 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt-\ 
liga privatskolor1) ................................! 40613 874 35 815177151'' 48 765 645 86 2 597 374 11 ! ! i  040 361 0^  4 053 632\— 14 695394 - 35620 25^30 l2 184 483\15: 3 755 866\54M  256 00199 2 38o\,54 1 530\15 21
K atso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
2) Tiedot puutteelliset. — Uppgifterna bristfälliga.
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1928 1929.
V ili. K oulutalo ih in  sijo ite tu t pääom at, kou lu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder ocli 
Capitaux placés dans les m aisons d’école, fo n d s  sco-
rah asto t ja  k irja s to t lukuvuonna  1928— 1929. 
skolbibliotek under läsare t 1928— 1929.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1928—1929).
1 2 4 i 5
K oulu talonarvo  
jou luk . 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvarde  
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y . nu  
Stipendie-, prem ie- m . fi.
Fonds et sommet
K oulun nim itys. 
Ijäroverkets benäm ning.
Paikka.
Ort.
T ulo t — In-
Tle-
Désignation de l'école. Lieu.
K orkoja  pääom . 
K an ta  pâ k ap it, j
Rentes. j
L ahjo ituksia  
Donationer 
m. m. 
Donations et
Smk. - F m k  1 p. Sm k. - F m k  ! p . Smk. - F m it j p.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
lor •—  Écoles municipales ................. 5 437 300 14 627 12 12 330 55
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finno ises ....................................
2 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 1 233 800 6 989(57 12 330 55;
3 Ruotsinkieliset ■— Svensksprâkiga —
Écoles suédoises.................................... 4 203 500 7 637155
4 Samskolan.................................................. Tammisaari — Ekenäs 1 400 000 _ 2 737 - - - - _ _ „  ;
Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad 2 803 500 4 900 55
6 Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 53 684 677 164 544 43' 152 868 271
7 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 43 834982 107 726 841 118347 62
8 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki —H:fors 1 000 000 3 530138, 14 653 _ _ _
9 Uusi yhteiskoulu ..................................... » — — —
10 Kallion » ..................................... i) 4158 000 512 — .
11 Töölön yhteiskoulu ............................... » 5 500 000 - - - - 800 — - - - -
12 Y ksity isluokat......................................... » — — - - - - -
13 Suomalainen yksityislyseo.................... » — — 300 - - - -
14 Yhteiskoulu ja lealilukio ................... » — - - - - - - —
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö — _ _ 1 995 15 819 02
16 Y h te iskou lu ............................................. Lohja — Lojo 600 000 1402 65 1801
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Abo — .31 720 1790,60
18 » » ................... Salo S21 426 2 034 09 — - - - i
19 » » ................... Tyrvää 1 400 000 --- — 5000 ---
20 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 1 000 000 742,74: ---'
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 2 990 000 8686:35 6 057 ---
22 » » Hrlinna — T:hus 1 500 000 --- 1 088 50 10 500 ---
23 » » Forssa 1 195 000 3 881140 227 —
24 Y h te iskou lu ............................................. Lahti 1 500 000 --- 5 128 25 ---'
i s Suomalainen yhteiskoulu ja  lukio . . . Jämsä 220 0001— 1 797il0i ---
26 Yhteiskoulu .............................................. Riihimäki 335 000!— 53716! 800 ---
27 » ............................................. Toijala 1000 000 4 240 —1 __ ---
28 Suomalainen yhteiskoulu ................... Ham ina — F:hamn 250 000 156010 — ---'
29 » » .......... Viipuri — Viborg 193 000 10 886 90: __ ---
30 Uusi suomalainen y h teiskou lu ........... » 2 060 000 2 458 35! ---
31 Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo » 1 200 000 15 279 93 — !
32 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kouvola 2 000 000 1950 i — ---'
33 » » .......... Im atra 1 900 000 — 21500 - - - -
34 » » .......... Mikkeli— S:t Michel 2 000 000 _ _ 1 076 11 — ---'
35 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieksämäki 1 000 000 7295 ---j
36 » » Kuopio 750 000 2151 70 — - - - - 1
37 » » Varkaus 522 215 -- — — — --
1 î 7 s u 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés d des bourses, prix etc.
-
Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
"
i
Kirjaston niteiden! 
luku jouluk. 31 p j  
Antal volymer i j 
bibiioteket den i 
31 dec. ! 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
■ (31 déc.). \
komster.
celles.
Jaettujen stipendien ja palkin 
De utdelade stipendieraas 
Bourses accordées.
t.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p .  
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
■ 1 
Luku. 
Antal. 
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fmk !p. Smk. - Fmk  ^p. Smk. - Fmk p- Smk. - Fm k p .
26 957 67 101 11131 40 34 250 594 41 15 000 - - 6 275 1
19 320 12 65 5 455 j - ! 16 125 391 56 ---------- 1 395 2
7 637 55 3 H 5 676 40 18 125202 85 15 000 — 4 880 3!
2 737 — 19 2 9C6 4(1 8 42 278 10 __  __ 2 852 i\
4 90055
i
; i7 2 770 10 82 824 75 15 000 — 2 028 5
1
!
j 317 412j70 593 96 672 90 295 2466 469 69 2 454 872^41 37 »16
!
: 6
226 074 46 1 464 68 528 tr, 189 1516 466 37 1 344 405,94 27 388 : 7
18 183 38 2 500 14 69 479 68 — 1— 3181 8
— 1580 7 29140 16 —  — 99 i 9
512 500 1 15578 45 453 354 93 302 loi
800 9 800 - 1 10 000 — 200 n i
300 - 1 300 - - i' - - - 204 13
' 281417 6 7001_ 8 29 780 90 ! — 854 15
3 203 65 — __ :— 6 19 C62 50 1 37 8 ' .35 1231 16
33 510 60 27 2 175 __ 8 71 643j97 128 835 .39 1175 17
2 034 09 18 2 430 ;__ 3 37 373 50 __ !_ 13518
5 000 — 7 1650, __ 4 39 573 60 !..._ 64 19
742 74 i _ _ 6 9 289 32 __ __ 794! 20
14 743 35 128 9 915, 13 141138 97 256 101 65 922 21
11 588 50 30 1 650; 4 23 084 41 __ 895 22
4108 40 21. 2 870: __1 8 ' 58187 20 248 30 735 23
5128 25 20 ! 4 493:15 12 94 700 60 — '__ 845 24
1797 16 6 875: 7 25 822 05 40 000 - 932 25
1337 10 __ _ 2 8892 30 __ __ 722 26
4 240 — 13! 3 890 !:__ 6 53 200 — 21 800i— 250 27
1560 10 5 1 205;!_... 6 29 9C2 60 __ i__ 4 411 28
10 886 90 30 9 800 l 9 174 069 42 _  L_ 918 29!
2458 35 3! 700 .— 2 36 202:80 102 820 ¡90 — 30
15 279 93 6 7750 6 247 757 23 ___ '___ 1325 31
1950 — 18 2 200 2 70 214 53 —  _ _ 2 256 32
21500 — 14 1500 — 1 20 000 — .—  .___ 466 33
1076 11 6 600 ___ 5 18 290 ! 195 000 — 1 760 34
72 95 1 50 ___ 1 1 240 — _ _  ;___ 420 35
2151 70 16 1 800 ! 14 37 08815 ___ ,___ 1802 36!
— — — — — 1 — 1 — 141 647,01 328 3 7 1
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1928 1929.
1 2 3 4 51
Koulutalon a n  o 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde  
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la  maison  
d’école (31 d ie .) .
Stipendi
Stipend
palkinto- y . m. 
ie-, premie- m. fl. 
Fonds et sommes
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka. 
' Ort.
Tulot — In- 
Re-
Désignation de l'école. L irn .
Korkoja pääom. 
R äntä pà kapit. 
Rentes .
Lahjoituksia. ; 
Donationer 
m. m. 
Donations etc.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k p- Smk. - Fm k p. i
1 Yhteiskoulu'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — ■ Vasa 2  2 4 0  8 3 8 6 3 3 40 25 500 J
» ......................................... Joensuu 1  5 0 0 0 0 0 — — — —. —j
3 » ......................................... Lapua 9 2 0  0 0 0 — — 2 9  4 0 0 —¡
4 Suomalainen yhteiskoulu ................. Seinäjoki 2  5 0 0  0 0 0 — 2 319 66 —. _l
5 » » ................. Haapamäki 1000 0 0 0 — 1069 50 — H
ß Yhteiskoulu ......................................... Haapavesi 2 7 9  5 0 3 __ 172 47 —
K ansak ou lu  p oh ja k o u lu n a . —
Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 8 0 0  0 0 0 _ — — —
, 8 Raudaskylän keskikoulu ................... Ylivieska — — — — _ _
9 1 Ruotsinkieliset —  SvensJcspràkiga —
E co le s  su éd o ises  .......................................... 9  8 4 9  0 9 5 — 5 6  8 1 7 \5 9 S 4  52 0 6 5
10 Nya svenska läroverket..................... Helsinki —  H:fors — — 9 274 25 — ■—
i n Läroverket för gossar och flickor . . » 4  5 0 0  0 0 0 — 5 95317 — -
12 Nya svenska samskolan..................... » — 3174,45 2 0  5 0 0 —
13 Svenska samskolan............................. » — — 500 37 — —
14 Judiska samskoian........................... .. » — — . — — — —
■15 Brändö samskola................................. Kulosaari —  Brändö 1000 0 0 0 — — — — -—
-16 Grankulla samskola............................. Grankulla — — 4 271155 2  7 9 2 «—
¡ 1 7 Svenska samskolan........................................ Oulunkylä —  Aggelby 4 0 0  0 0 0 —. 376,60 200 --- ;
■ 18 » » ........................................ Turku —  Äbo 2  2 3 0  0 0 0 - 11971 — — ---
19 » » Pori —  Bjömeborg — — 9 217,65 —
20 » » Tampere —  T:fors 3 1 9  6 9 5 — 8 535 — 6 0 2 8 6 5
21 » » ........................................ Kotka 1  4 0 0  0 0 0 —. 2 159 95 — -—
•22 » » ........................................ Vaasa —  Vasa 1383 60 5  0 0 0 —
23 Keskikoulut —  Mellanskolor —  É co le s
é l é m e n ta ir e s .................................................... 1 8  9 7 8  0 7 1 49 674 43 1 2 9  3 2 7 40
.24 S u o m e n lä e lis e t  —  F in s lc sp râ k ig a  —
É co les  f i n n o i s e s ............................................ 1 8  4 2 8  071 2 5 1 5 6 0 3 1 2 3  8 7 7 4 0 ,
25 Koulukujan yhteislyseo............................. Helsinki —  H:fors — — ~ — —
26 Yhteislyseo ........................................................ 9 .— — 5 0 0 — i
■27 Keskuksen yhteiskoulu .............................. » — — — — — —
;28 Kulmakoulu ........................................ »
29 Suomalainen yhteiskoulu ................. Oulunkylä —  Aggelby 200 0 0 0 — — — —
30 » » ................. Karkkila —  Högfors 5 0 0  0 0 0 1 3001— — —
31 Yhteiskoulu......................................... Hyvinkää 1000 0 0 0 _ 4190 90, — --- :
132 » Kerava — Kervo .—• — 64882 — - --"
i 3 3 » ......................................... Kuusankoski — — 101 __ 3 0 0 —
¡34 Yhteislyseo ......................................... Orimattila — — — — 4  3 0 0
35 Yhteiskoulu......................................... Järvenpää — — — — —
i36 » Ikaalinen 5 0 0  0 0 0 — 814110 2 D 0 ----'
37 Loimaa 6 0 0  0 0 0  — 1 710;40 5  4 2 0 5----i
¡38 Naantali — Nädendal — — 58545! — —
¡39 » Lauttakylä 6 3 0  0 0 0 — 154,50 3 3 0
í 40 Suomalainen yhteislyseo..................... Pori—Bjömeborg
*41 Yhteiskoulu ......................................... Merikarvia— Sastmola 2 5 0  0 0 0 — — — — —
42 Suomalainen yhteiskoulu ................. Paimio— Pemar 9 4 6  6 0 5 — — — — —
,43 » » ........................ Mynämäki— Virmo — — — — —
14 4 1 P e r n iö n  y h te is k o u lu ....................................... Perniö —• iijärna _ — — —
1 6 1 7 8 1 9 10 l i 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
affectés à  des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeioppet 
av läroverkets 
övriga ionder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l ’école (31 dêc.).
komster.
cettes.
, Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas etällning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 dêc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre.
! kokonaissumma, 
j totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 dêc.).
; Smk. - Fmk jr». j Smk. - Fmk jp. Smk. - Fm k jp. Smk. - Fmk r
26133140 1
j —. ’--- i 150j— L 3 041’68 __ __ 918 2
29 400 !— 32 3 2701— ; 16! 70 084: 16 — __ 200 3
i 2 319 66 18 1500 8 49 70 ’^19 — 784 4
1069 50 9 875 i__ 5 17 264: 90 — — 855 5
172 47 1 800!— j 1¡ 1967 
Med fo lkskolan som  bottenskola. — S e  f o n d a n t  s u r  l 'é c o l e  p r im e
'10
i i n
3 219 41 233 6
__ ;__ ._ j __ _1 __ __ __ _ _ 1__ __ 7
— — — S 3 683 — — 35 8
91338 24 129
.
2 8 1 4 4 75! 106\ 950 003;32 1 1 1 0 4 6 6 47 9 628 9
9 274 25 22 4 825 __! 22; 199 564:50 __ __ 441 10
I 5 953117 14 3 676 80! 14! 88145 13 56 363 47 103 11
j 23 674 45 8 18 0 0 — : i ¡Í 46 854 95 189 434 20 220, 12
50037 2 430 — 2 7745 65 132 530 30 2 2 0 1 3
—. 18 1 0 3 5 — S .38 452 64 __ __ 769 14
! —. — — — 1 23 029 35 — — —. 15
7 063 55 5| 2 285¡ — i> 6 5 186 95 181 739 05 2 209 16
j 57660 7 ¡ 576 60 6 5 770 — 20 995 20 820 17
! 11971 1— 7 150 0 :— 1 7t\ 161 922 70 __ — 1 000-18
9 217 65 14 64 6 6 35 13 139 389 15 512 434 30 1250¡19
14563 65 9 2 535 — i 13! 124 929 80 16 969 95 832 i 2 0
2159 95 18 1650 -— j 4 2 7 740 80 _ _ — 870
894
21
6 383 00 5 13 6 5 — i 6 1 22 271 70 — — 22
179 001 83 124 14 011 40; 59 301116 57 319105 45 13 193 23
149 034 33 un 1 1 2 2 1 4 0 , 42 2 6 3 1 9 5 22 240 680 45 1 1 4 5 5  24
25
i 500 — 3, 500; — — —- — — 212Î26
1 ' ’ ! 27__ j- - r - — . — — — — — 329 28
— ---- ■— 1 — — — — -— — 29
j 1300 — --- — 1 — — — — — __ 30
4190 90 250; 2 5 220 05 __ — 174 31
048182 2 300; 1 8 072 75 __ ;— 100 32
4011— 3 200! 2 1 967 05 _ _ i— 229 33
4 300 — — ■ —  ;— — — — — - — 34
10 35
1 014 10 19 1 000 ■ 7 36 511 52 60 232¡83 783 36j
7130 40; 12 1 7001- 1 22 491 — 42 268,25 630 :37
585 ■45 31 200- 3 5 372 31 3 354173 552:3s!
484 501 7¡ 400;- 1 2 705 05 2 255 45 39
—. .— 1 — —  ,- — — — — 40,
: ---  .
'— — —, - __ __ __ __ ¡. u ij _____ — —  ■ —  . — — - 200-Í2
— —  ■ — — — — 170-*3*
j “ — — — — — — - 5 2 :44:
O p p ik o n lu tU a s to  1 9 2 8 — 1 9 2 9  —  L ü r d o m s s k o ls ta t i s t ik
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1928 1929.
1 '2 8 4 5
Koulu talon arvo
Stipend
Stipend
palkinto- y . m 
ie-, premie- m. fl
Fonds et sommes
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvarde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d’école (31 déc.). Korkoja pääom. 
Räntä pà kapit. 
Rentes.
Tulot — In 
Re-
Désignation de Vécole. Lieu.
.
Lahioituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations ele.
Smk. - Fmk j p. Smk. - Fmk | p. Smk. - Fmk ' p.
1 Lavia 340 20
2 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen — — — —
3 Y h te iskou lu ............................................. Sysmä 730 000 — 960 — — —
4 Someron yhteiskoulu .............................. Somero — — — — —
5 Y hteiskoulu............................................. Kangasala — — — — .—
6 Suomalainen yhteiskoulu ................... M änttä 900 000 — 399|70
r Yhteiskoulu ............................................. Orivesi — — — — — —
8 Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski — — — _ —
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy — — _ —
10 Y h te iskou lu ............................................. Säkkijärvi 700 000 — — . — •— ■ —
11 ,> ............................................. Parikkala 500 000 — 2 500 25 —
12 » Kymi — Kymmene 820 000 —. — —
13! » ................................... Koivisto — Björkö 650 000 — — ___
14 » Inkeroinen 1 300 000 — — —
15 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg __ — - - —
16 Y h te iskou lu ............................................. Uuras — Trängsund 825 738 — 555 — 4 000
17 » .............................................. Uusikirkko — Nykyrka — — — — —
18 I( ........... Elisenvaara — — — — —
19 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 657 600 — — _ _ —
20 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kangasniemi — — — •— — . —
21 Yhteiskoulu ............................................. P itkäranta — — ■— ■— — —
22 » ............................................. Jaakkim a 450 000 — — .— — —
23 Juankoski 600 000
24 Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 750 000 — 740 33 2 000 —
25 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi — — 419 78 — —
26 » » ................... Lieksa 800 000 — — — 35 000 —
27 Kannuksen » ................... Kannus — — — — — —
28 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 730 000 — ' 380 — — —
29 »  »  ........................ Alavus 1 020 000 — 2 086 — 13 434 35
30 Viitasaari 400 000 — — — 33 200 —
31 » » ........................ Isokyrö — Storkyro
32 Oulaisten y h teiskou lu ........................... Oulainen 750 000 — — — — —
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi
K an sa k o u lu  p oh ja k o u lu n a . —
Kolmeluokkaiset. —
34 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo----- Helsinki — H:fors ...... — —
35 Keskikoulu................................................ Rautalam pi — — — — —
36 Suomalainen yhteiskoulu .................... Ilmajoki 568 128 1446196 7 500
37 Iin keskikoulu ......................................... li — Ijo 500 000 — — — —■
38 Yhteiskoulu ............................................ K ittilä
Neljäluokkaiset.
39 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paavola 150 000 — 7 500 — j
40 » ...................... Lammi — — - - — —
41 Kauhajoki — — — 193Î051
42 » Pietarsaari — J:stad — — 5 823)54 10 000 — ,
1 6 7 8 9 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés  à des bourses, p rix  ele. Koulun muiden 
rahastoi, pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
komster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas- 
i tojen tila joulukuun 31 p.
! De av läroverket förvaltade 
i fondernas ställning 31 dec. 
i État des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Yhteensä. 
Summa, 
j Total.
luku.
antal.
Nombre
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre. -
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
Nombre de volumes \ 
de la bibliothèque ■ 
(31 déc.).
! Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p.
1
340 20 J 340 20 1 5 000 — — — 441;
1145
l
; »60 - 6 1070 - “ il 1518258 7 060; 94 3
i
399 70 i 8 750 - i 10 788 50 - - 92
5
6 
7
2 500
25
4 2 396 20
ii 3 000 — 
36 162,43
32 000 — 
3 497 75
900 
1 110 
228 
140
8
9
10
11
12
13
4 555
—
4 400
—
7 256 65 5 650 90 120
15
16
17
18
i - ! - - - i I_  i - _ - z 723
19
20  
!21
2 740 
419 
35 000
33
178
3
5
315
350
-
j j 
3
1 ^
' *1
15 619 
5 590 
2 663
08
55
75,
^  ■-
—  zz 
614 231 
655 2i\ 
270 25  
30 26
380 — 
15 520 35 
33 200Î—
4
5
500
350 j ! î  2 i
5 249 
* 57 346 
5 500
88 -
1 0 6 0  28
—  29
300:30
—  31
— - - - - i -  1 _ - 112 ! 32] 331
M ed fo lk sk o la n s o m  b o tte n sk o la . —  S e  fo n d a n t su r  l’école p r im a ire .
Treklassiga. - A 3 classes.
34
8 946 96 -
- - Ë
- -
-
14
35
36
37
38
Fyrklassiga.
7 500
A 4 classes.
1— 1 - 39
193 
15 823
_ |
05Î
54| 4 200
j 1
i *  1
44
11451
72
35j 84 359; 60 60
40
41
42
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1928 1929.
1 2 3 4 5
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 dèc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
Tulot — In- 
lîe -
Désignation de l ’êcole. Lieu.
Korkoja pääom. 
Räntä pà kapit. 1
Rentes. j
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
D onations et
.
c.
Smk. - Fm k p. Smk. - Fmk p- Smk. - Fm k p.
1 Ruotsinkieliset — SvenskspräMga —
Écoles suédoises .................................. 550 000 — 24517 50 5 450 __
2 Tölö svenska samskola ........................ Helsinki — Htfors __ __ __ _
3 Karis— Billnäs svenska samskola . . . . K arja — Karis 300 000 1736 __: 5 000 __
4 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas __ _ 28150 450 _
5 Samskolan.................................................. U:kaarl. — Nykarleby 250 000 — 22 500 — —
6 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s .................................... 2 972 600 — 13 686 70 38 112 57
7 Suonienkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................... 2972600 __ 2 419 45 500 __
8 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Lahti __ __ __ __ _
9 » ty ttö k o u lu ........................ H:linna — T:hus 1 972 600 __ __ 500 __ _
10 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 1 000 000 — 2 419 45: — —
11 Ruotsinkieliset —■ Svenskspräkiga —
Écoles suédoises............... .................... _ _ . __ 11267 25 37612\57
12 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors __ __ 2 857 84; 11 856 62
13 Nya svenska flickskolan ................... » __ __ 1319 89 10 000
14 Privata svenska flickskolan ............... » __ __ 1 217 __1 13 755 95
15 » » » ..................... Porvoo — Borgä __ — 2 750 — 2 000 __
16 Heurlinska skolan ................................ Turku — Abo — — 3 122 52; — —
17 Kaikissa ylcsityiskouluissa — I  samt-
liga privatskolor1) ................................ 81 072 648 — 242 53268 332638 79
1 6 ! 7 8 9 10 l i 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à  des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoi, pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 dec.).
komster. 
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkin  
D e utdelade stipendiemas 
Bourses accordées.
t.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
D e av läroverket förvaltade 
fopdernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
I Yhteensä. 
! Summa. 
Total.
luku.
antal.
Nombre
kokonaissumn 
totalbelopp. 
M ontant (tota
ia.
1).
Luku. 
Antal. j 
: Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Nombre de volumes, 
de la bibtiotMque 
(31 dec.).
Smk. - Fmk P-: Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk p- Smk. - Fm k p.
\
!
29 967 50 25 2 790 1 7  \ 37 921 35 78425 1738 l
6 736 _1 8 1490 z 3 27 486 45 78 425 _ 1113 3
731 50 8 650 — 3; 3 451 55 — — 202 4!
22 500 — 9 650 — 7' 6 983 35 — — 423 s 1
51 799 27; 69 9 9031
— 40 165 951 28 466 m 50 3 693 6
I 2 919 45 34 Í 2 800 _ 8 35 456 40 6 024 85 2 017 7
— 1----; 1 250 — 1 1869 40 — __ 1225 8
500 --- 8! 500 __ ; __: __ __ __ __ 9
2419 45 25 1 2 050 — 1 7 33 587 „ 6 024 85 792 10
48879 82; 35 7103 32! 130494 88 460 308 65 1676 11
14 714 46! 9 2 688 — 6' 49 995 60 __ — 1000 12
11319 89i 4! 640 — 61 19 854 59 — — — 13
14972 95 2 ¡ 200 — i 6 18 462 — 185 000 — — 144 750 — [ 15 2 750 — I 10 24 500 __ — — — 15
312252 51 825 — ! 5 17682 69 275 308|65 676 16
575171 47 887 131 718 70\ 428¡ 3184131 95 3 255 311\36 60177 17
x) Katso muist. 2) siv. 60. — Se not 2) sid. 60. — Voir la note 2, page 60.
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IX. T ieto ja yksityisistä ja  kunnallisista  jatko luok ista  lukuvuonna 1928— 1929. —
Classes privées et communales d’études
Uppgifter om p rivata  oeh kom m unala  fo rtsä ttn ingsklasser under läsare t 1928— 1929. 
supérieures (année scolaire 1928— 1929).
1 1 2 3 4 1 5 6 ! 7 8 9 i o  : 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 ' 22™ 23 24 25 26
;
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
O petta jien  luku 
helmik. 1 p. 
Lärarnas an ta l 
den 1 februari.
Nombre de 
maitras.
O
A
ppilaiden
hei
n tal elev 
klassern 
Nombre 
aha.
luk 
mik 
bi i 
a d
les
111A
u eri
¿ S
n 1 
élève
clasts:
lue
árs
feto
s di 
a.
kiila
kilda
r.
ms
Oppila 
oiden à 
Elever
langue
iden h 
idinki 
las  mc 
m&l: 
mater
iku, 
3li oli: 
ders-
nelle:
; Ant al ele
É
)ppila 
per in
ices r
ita  o te t 
tagna i 
eçus da
tu  eri luokil 
de särskilda
',s chaque cia
e.
kJasserna.
sse.
Oppilaitokse 
Anta] avgài 
Élèves ayant
s ta  eron 
igna ele\
quitté Ve
lu t.
er.
cole.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter.
Dépenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Êcolages des élèves.
j
V
altioapu. 
— 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’État.
i
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
j 
Läroverkets 
fonder.
Fonds 
de 
l’école.
Oppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benäm ning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
O rt,
Lieu.
1 N
aisia. 
— 
K
vinnliga.
! 
Femmes.
M
iehiä. 
— 
M
anliga. 
Hommes.
— 
------------J
î ! 
K
j
--------------;..............
Sum
m
a. 
1 
! 
Total.
Y
hteensä.
Suom
i. 
— 
Finska. 
j 
Finnois.
R
uotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spràk. 
Autre 
langue.
I . I I . I I I .
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a, 
i 
Total.
! 
Toisista 
jatkoluokista. 
Frân 
andra 
fortbild- 
ningsklasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue.
■
 Tyttôkoul. yhteisk. tai 
1 
m
uualta.
Fr. flicksk. 
sam
sk. 
ell.
ôvriga 
làrov. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
, 
Tietotodisfc. 
saatuaan. 
Med 
dim
iss. 
betyg. 
Ayant passé l’examen 
de 
sortie. 
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Före 
avslut. 
kurs. 
j Avant la 
fin 
des 
cours.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
, 
Total.
Niistä 
ennen 
helm
ik. 1 pj 
D
ärav 
före 
1 
febr. 
| 
Avant le 
1-er 
février.2) ! ’> 2) 1) 12) *>1 !) Smk. - F m k  p. Smk. - F m k ' p. Sm k. - Fm kj p. Smk. - F m k  p.
1. V a l t i o n  k e s k i k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t  — V i d  s t a t e n s m e ) l a n s k o l o r  —  D e s s e r v a n t  les écoles é lé m e n ta ire s  de  l ’É ta t .
a )  S uom enkieliset — Finsksprâkiga — Éi oies finnoises.
l! Keskikoulun iatkoluokat ................... Porvoo — Borga 1924 5 6 13 15: 9 9; 5 10 27 34 59 2| — ! 22 1 — 23 — 23 8; 11 19 177 353 60 41 600:— 136 ooo;— 21 239 50 1
2 » » Terijoki 1919 6| 6 15 15] 10 11 13 9 38 35 70 2! 1 i 28 — — 28 — 28 7' 13 20 2 213 384 65 39 050:— 139 000 — 42 403 31 2
3 » » ..................  3) K ä k is a lm i —  K e x h o lm 1923 5 4 11 3 10 12 1212 33 27 60 — — 21 2 2 25 2 23 1 — 1 1 219 623:29 .51 945 — 142 000!— __¡— 3
4 » » ................... Heinola 1905 11 1 7 6 11 ! 3 9 21 22 43 — _ 13 1 — 14 1 13 7 10 17 _ 200 290i70 20 400 — 120 000! — __1__ 4
5 Nurmes 1919 7| 4 11 10 7 ‘L: 5 5 23 19 42 — 15 1 — 16 1 15 12 10 22 1 156 632,65 16 620 — 120 000 — 44188 85 5
6 » » ................... Kristiinank. — K:stad 1924 5 5 10 4! 10 i 5 4 25 15 40 — 13 — — 13 13 2 3 5 4 199 983(70 25 0001 — 136 ooo;— 24 361 50 6
7 » » ................... Raahe — Brahestad 1915 5¡ 5 13 17 2 131 410 19 40 58 1 23 4 — 27 5 22 lj 6 7 2 154 07310 23 550 j— 120 000 — 7
8 ’> ’> ................... Rovaniemi 1924 5 4 7 15 8 8| 6 2 21 25 46 — 15 1
__ 16 1 15 3| 7 10 5 166 956|50 39 000 — 123 000 — 108 084 91 S
9 Yhteensä —  Summa —  Total - - 491 35 87 851 67 715361 207(217 418 5| 1 150 10 2 162 10 152 41 60 101 15 1488 298 ! 19 257 165¡— 1 036 000 — 240 278:07 9
b) R uotsinkieliset — Svensksprâkig a - Écoles suédoises.
10 Gymnasium ............................................. Loviisa — Lovisa 1909 4 5 13 7 12 11 ! 5! 4 30 ; 22 — 52 i ' 21 — — 21 — 21 9i 9 18 3 166 877;— 12 000 — 136 000:— 20 726Í60 1011 Fortsättningsklasserna ........................ Kokkola — Grkarleby 1899 6! 4 5 15! 7 8 5Í 7 17 30 1 46 16 1 — 17 — 17 2 12 14 2 206 700(— 12 600!— 128 000;— 85 981:90 1112 » ............................. Oulu — Uleäborg 1907 7Í 5 4 3! 6 3 1 5¡ 5 15 11 3 23 ] 6 1 7 — 7 3 8 11 — 119 926135 13 300 — —  I _ _ __ !__ 12
13 Yhteensä —  Summa —  Total — — 17! 14 22] 25j 25¡ 22 15¡16 62| 63 4 121 43 1 1 45 — 45 14 29 43 5 493 503Í35 37 900]— 264 OOO!— 106 708(50 13
14 Kaikkiaan Hela summan—Ensemble _ 66 49 109110 92 93 68 77 269 280 422 126] 193 11 3 207 10 197 55 89 144 20 1981801 54 295 065— 1300 000 — 346 986 57 l i
2 .  T y t t ö k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t  - V i d  f l i c k s k o l o r — D e s s e r v a n t  les écoles de j e u n e s  f il le s .
a) Suom enkieliset - Finsksprâkiga — Écoies finnoises.
15 Tyttökoulun jatkoluokat ................... Sortavala — Sordavala 1908 4 7 _ 181 - 21 — 10 49 48 j 1¡ 17 2 _ 19 2 17 2| 4 6 1 185 706 68 33 200— 134 000— __ :__ 15
16 » '> ................... Mikkeli — S:t Michel 1926 2 9 --- lo! — 19 — 14 43 42 1 -! ' 12 — 12 •— 12 8 11 19 3 144 058 28 19 650:— 123 000 — 86 408)97S i 617 Suomalainen jatko-opisto ................... Vaasa — Vasa 1902 9 5 — — — l i i — 16 2r 27 -¡ ! — 1 1 2 —. 2 4 11 15 7 101 427 16 16 800(— 80 000.— _ _  __ 17
'1 8 Jyväskylän tyttölukio ......................... Jyväskylä 1911 4 6 --- 27 i — 12(— 14 .— 52 53 -i : 27 3 — 30 — 30 lj 16 17 2 209 740164 24 250]— 152 080 — __  i__ 18
19 Oulu — Uleäborg 1892 4 4 — 28| ~ 31 — 10 — 6E 69 J ; 26 - - 26 — 26 H[ 4 15 6 143 318(95 16 420 j— 125 000|— 39 458(61(19
20 Yhteensä — Summa — Total - 23 31 - 83 — 94 — 64 - 241 239) 1 ! ¡ 82 6 1 89 2 87 26 ! 46 72 19 784 251¡71 110 320 — 614 080 — 125 867;58 20
b)- Ruotsinkieliset - Svensksprâkig a — Écoles suédoises.
21 Fortsättningsklasserna ........................ Viipuri — Viborg 18961 7 8 - 16 - ie ;— 9 — 411 34; 6| 16 1 17 — 17 7! 7 14 1 135 972;20 19 750|— 120 0001 — 69 979 07:21
22 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - — 1 30 891 - 99] — 1 1 0 - 78 - 282| 240! 35 7' 98 7 1 106 2 104 33! 53 86 20 920 223191 130 070¡— 734 080 — 195 846(65! 22
i 3 . M u u t  - Ö v r i g a --  J.1 l itre
23 Helsingin maanviljelyslyseo ............... Helsinki — H:fors 1907 8 3 24 14; 25 15 11 6 60 35 95; - 1 ~ -| 38 8 46 6 46 9| 11 20 4 312 832:41 113 250|— 188 OOOj— 5 400!— 23
J24 Porvoon naisopisto —  Institu te t för !
1
1
j
unga flickor......................................... Porvoo — Borgä 1912 6 ; 1 36 j — 38;— — 74 58; 16; - -i 37 --- 37 — — 3 37 40 1 4)618 174(15 448 665 — 140 000: — 187 780*08
x) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles. 3) Kunnallinen koulu — Kommunalt läroverk. 4) Tähän 
sisältyy myös osa oppilashoitolan menoista. — Hari inga även en del utgifter för elevinternatet.
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X. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut —  P riv a ta  
Écoles secondaires privées avec une
lärdom sskolor m ed îrâm m ande  undervisningssprâk. 
langue d ’enseignement étrangère.
i 2 3 4 ! 5 6 7 1 8 : 9 1 10 11 1 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21 , 22 ; 23 24 25
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den 1 februari.
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla helmik. 1 p. 
Antal elever i de särskilda klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
Elevernas moders- 
mäl:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents :
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
F
em
m
es.
M
iehiä. 
— 
M
anliga. 
H
om
m
es.
, 
N
aisia. 
— 
K
vinnliga. ')
.
2)
II. 
‘) '
m . 
* )1 !)
IV. \
l> ' 2) j ’) !)
! v i.
b
V
')
il.
2) !
VIII.
x) 2>
¡ 
Y
hteensä. 
J 
S" 
\ 
Sum
m
a.
; 
Total. 
[ 
~
Suom
i. 
— 
Finska.
Finnois. 
{
Ruotsi. — 
Svenska, 
j 
Suédois. 
1
Muu 
kieli. 
Annat 
spräk.
Autre 
langue.
Virkam
iehiä ja 
vapaiden 
¡am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
ooh 
idkare 
1 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro- 
! 
fession 
libérale.
M
indîe 
affärsidkare 
1 
samt 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, com
m
is. 
Suurliikkeen 
harjoit­
tajia.
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
iPikkuliiKkeen 
harjoitta-! 
Ijia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Suurtilallisia. 
1 
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux. 
Työväkeä ( paitsi 24 sar. ). 
A
rbet. (förutom 
koi. 24).i 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
24).\
1 
ruraux.
¡xorpare 
ocn 
joraoruK
s-i 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux. 
1 
Pikkutilallisia’
1 
M
indre 
jordägare.
I 
Petits 
propriétaires
1 
viljelystyöväkeä.
Torppareita 
ja 
m
aan- 
1
oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total.
Helsinki — Hifors 1 QQ1
j
On 1 i 1 pj
1 : 
rI 8 £ Q A 9 i\nn!3M n
1
91 1 QQ Ô£:
\
47
j ! 
1 r!
\
f
rid
2
3
4
Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu ...........
Pyhän Aleksein k im n aasi...................
Viipuri — Viborg 
Terijoki 
Perkjärvi
lo o l
1918 
1913
1919
10
13
9!
41
12
5
8
5
¿{J
5
4
4
11
3
7
2
8
4
2
lo ,
12;
“ i
6
8
9
4
13
7
9
13
7:
6
23 ¡ 13 
6 10 
7 15
— 1 2
lit
11'
i l ;
0 O:
91 4 
6 16!
— 1 2¡
D
8
6
1
0 
8 
8
1
6| 7
/i Vl JiVV
61 58 
50 68 
4)16' 418
¿\J üL lo o
119
118
24
oö
49;
12,
15|
19l 1417
: U  17|
' 26 ”
9:
23;
6
40
3
± t V
119
118
24
2!
3
4i
5 Yhteensä — Summa — Total 36' 30 33' 23 23 37 271 29j 261 36Í 40! 36 20! 30 Í 21 25 10 9 206J 234 20 21! 399 161! 66 73) 42! 17 1 38 j 43 440 &\
l 2 3 4 s 1 e 7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16 17 18 19
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II . III
Oppilait 
Antal elever intagna i 
Élèves reçus
! Kj
j M &
v. VI—vin .! 1  i 
! 1
a otettu eri luokille, 
de särskilda klasserna
dans chaque classe.
' L ; rä< s
i l t w i
f i ? !  i
i l l | i  î l l l
t*
S
g  
1 
■ ¥
■ 1 
0
Oï
Ai
Élè
\ h  §
1 !  t
i m
:§■ *
►pilaitoks 
Qtal avgi 
ves ayan
¿tel
3  5? w 8-3 „8,
* 6 1 1
iestä eronnut. 
Ingna elever.
£ quitté l'école.
ë | w  g
| i R
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
\ 
Läroverkets 
utgifter. 
¡ 
D
êven&
es. 
' 1
O
ppilasm
aksut.
Elevavgifter.
Êcolages 
des 
élèves. 
\
V
altioapu. 
— 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l'É
tat.
M
uut 
tulot. 
Övriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Oppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder. 
Fonds 
de 
l'école.
j
i 1 j § 1 1 f E 'S g i- a 8 S-1? "1 P Smk.-Fmk ■ p.! Smk.-Fmk jp. Smk.-Fmk P- Smk.-Fmk j P. Smk.- Fmk jp.
! i ' 
! 2
3
4
Deutsche S ch u le .....................................
Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu...............
P yhän Aleksein k im n aasi...............
! Helsinki — H:fors 
! V iipuri— Viborg 
j Terijoki 
Perkjärvi
32
10
11
2
2j 4
1
5¡
1 39
11
16
2
8
6
1 i 32
2
5
7
1
5
2
34
18
10
6
5
2
12
1
6
8
14
6
45
28
36
13
1 030 923(18 
254 053¡81 
111 250 -  
8 7001—
214 886 
86 340 
20 476 
500
75 75 000 739 861 ! 
174 100 •
4 800-
5 200-
30 1 376 140 
6 500
63 1;
2
3;
4.
! s: Yhteensä —  Summa —  Total — 55 2 10 1 68 14 39| 15 e18! 20 j 34 122 1 404 926 99 322 201175 75000 l_ 923 961 !50 1 382 640 63 5'
*) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
3) Tähän sisältyy IX luok. oppilaat 3 + 6  — Häri ingâ IX  kl. elever 3 + 6 .
» ') » » » 3 + 3  —■ » » » » » 3 + 3 .
120 121
Oppikoulutilasto 1928—1909 — Lärdomsskolstatistil; 1 6
1928 1929.
D. Y lioppilastutkinnon k irjalliset kokeet vuonna 1929. —  
Épreuves écrites de bac-
De skriftliga proven för studentexam en âr 1929. 
calaurêat (année 1929).
i  ! 2 3 . 4 5 6 7 s 9 !
Koulun laji.
Läroverkets art. !
C atégorie  de l ’école. !
Paikka.
Ort,
L ie u .
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
N o m b re  des c a n d id a t s :
Äidin
Moders
É p re u v e
kieli, 
mälet. 
de sty le.
Ern
Sver
Suêt
!
K
evätlukukaudella. 
Under 
várterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem: 
D o n t :
Suomi.
Finska.
F in n o i s .
>tsi. 
iskä. 
lo is .  ]
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
: H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
: 
U
nderkända. 
Refusés.
1 K aik k i va ltio n  k o u lu t  — Sam tliga K e v ä ä l l ä  1 9 2 9  —
s ta tssk o lo r  — Écoles de l ’É ta t 941 700 241 7261 45 156 12;
2 Lyseot — Lyceer — L ycées ............... 745 548; 197 5521 40 . 139 123 Suomenkieliset — Finskspräkiga — I i 1
Lycées f in n o is ..................................... 594 436 158 552 40 — — i
4 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki -  H:iors 52 44 8 61! 1 — : —5 Suomalainen lyseo ................................ » 45 11 34 35! 8 — —  :
ti » » ................................ Turku — Äbo 59 38 21 53; 6 .— ! —
7! » » ........................................ Pori — Björneborg 16 11 5 15 1
8 Yhteislyseo ............................................. Rauma — Raumo 22 14 8 20: 2 — i
9 Suomalainen lvseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 17 15 2 16 1 — 1
10 » " » ........................................ Tampere — T:fors 33 25 8 32 1 — ; —
11 » » ....................................... Lahti 18 11 7 18; — — ! — ;
12 » » ................................ Viipuri — Viborg 20 19 1 20 — — — :
13 » » ........................................ Sortavala — Sordavala 15 12 3 15 — ■— __
14 Yhteislyseo ............................................. L:ranta — W:strand 21 ■ 18 3 19 ' 2 —15 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka 11 10 1 11 — ! — ! — i
16 » lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 15 12 3 13 ; 2 — ! __!
17 » » i Savonlinna — Nyslott 16 14 2 15 , i —. — !18 » » ................................ | Kuopio 18 18! — 18 j —
19 Yhteislyseo ............................................. Iisalmi 16 16 — 16 ■ — —
20 Suomalainen lyseo ................................ Joensuu 16 8 8 16 — ! —
21 » » Vaasa — Vasa 20 16 4 20 — — ■—
22 » » ................................ Jyväskylä 7 6 1 7 - —
23 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola —  G:karleby 12 9 3 11; 1 — :
24 » lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 25 21 4 25| —
25 » yhteislyseo........................ 32 20 12 27 5 — 1 i
26 » » ........................ Kajaani — Kajana 12 6 6 9 3 —
27 » !> ................... Kemi 8 5 3 7 1 —
28 Yhteislyseo ............................................. Tornio — Torneä 9 4 5 6 3 —
29 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Äbo 11 11 — 11 ¡ — 1 — — :
30 » » » ........... Tampere — T:fors 12 10 2 12 j
31 Viipuri — Viborg 17 15: 2 16 ! i ___■S —
Kansakoulu pohjakouluna —
¡88 Helsinki — H:fors 11 i 9 2 10 i — !
¡33 Koeyhteislyseo......................................... Jyväskylä 8í 8 — 8 — —
34 Ruotsinkieliset — Srensksprâkiga —
151 112 39 139 12
35 Svenska normallyceum ........................ Helsinki — H:fors 41 35 6 — 41 —
! 36 » lyceum ..................................... » 14 11 3 i 14: —
37 Hanko — Hangö 16 10 6 12 4
38 » lyceum ..................................... Porvoo — Borgä 10 6 4 — 10;
39 | Turku — Äbo 15 13 2 . 13! 2
40 Älands » ..................................... 1 Maarianh. — M:hamn 14 5 0 — — : io  4
41 Svenska » ..................................... Viipuri — Viborg 13i 8 . n 2
42 » » ..................................... i Vaasa — Vasa 11 9 9 l i
43 Samlyceum ............................................. ! Pietarsaari — J:stad 1Ci 8 : ie)
44 Svenska klassiska ly c e u m ................... j Turku — Äbo 7 7 _ ■I — i _
10 j 11 ! 12 1 13 14 ' 15 16 17 18 19 20 ' 21 22 23 24 1 25
; Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
spräket. 
T ra d u c t io n  en
Muu kieli. — Annat sprâk. — A u tr e s  t ra d u ctio n s  : Realikoe.
Realprovet. Matematiikka.
Matematik.
Ruotsi.
; Svenska.
; su é d o is .
Suomi.
Finska.
f in n o is .
Latina. ' Saksa. 
Latin. Tyska- 
d 'u n  texte la t in . tf!“n textf  ; a llem a n d .
Hanska. 
Franska. 
d ’u n  texte  
fr a n ç a is .
Englanti. 
Engelska. 
d’ u n  texte  
a n g la is .
de c o n n a is ­
sance  
générale.
M a thé m atiqu es.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
! 
H
yväksyttyjä. 
S 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända.
1 
Refusés.
i 
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända. 
¡ 
Refusés.
; 
H
yväksyttyjä.' 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
¡ 
H
yljättyjä.
U
nderkända. 
i 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
V á r e n  19 L
738 32
2 9  —
154
P r i f t
14
i t e m p s  1 9 2 9 .
84 3 796 60 30! 8661 75 797 144 l
i 564 27 138; 13 84! 3 615 45 ! — »! 680 65 636 109 2
5 641 2 7 __ _ 63\ 2\ 4 9 4 ;
1
37\ „ I »!
_ _ 5 4 3 5 1 5 0 6 SB 3
\ 51' 1 __ __ 25 28' — i __ 1 . — : --- 50 2 46 6 4
! 37: o __ 39; 3 — i __! - - 30 15 20 25 5
! 57: 2 __' _. — ! —  51 8 __ ! — •-- 54 5 48 11 6
í 15! 1 __! 15 1 __ ji i --- 15! 1 13 3 7
22 _ _ —  ! 21! 1 — i i ' - -- 16 6 18 4 8
: 17: _ , __ __ __ — ! 16! 1 _ ! — --- 17 __ 17 — 9
: 32: 1 __ — ! 32 1 — — 1 — : __ 30! 3 26 7 10
16! 2 — -- - 13! 5 ! — i 4'; — 16  ^2 18 — 11
! 19|
! 14: 
j 21
1 _' --- — 20 __ j — 1 !: — 20 — 19 1 12
1 --- — : — 13! 2 i — i __1! — 15: 15 — 13
— 1 — 21 _ I i — 211 — 20 1 14
í 11 _ ': __ __ — : il! j __ n — 10 1 15
1 15 _ _ __ — : 14! 1 — i — iß! — 15 — 16
15 1 _ — ' 16' ! — 15! 1 15 1 17
: 18 ! _ __ — 18 — j „ : — 18! — 18 — 18
! 16 __! __' --- __ — . 16. — ! — 16! — 16 — 19
: 14 2 ; _ __ _ — 16' __ ! __ 12 4 12 4 20
20 __ _ 17: 3 I ” 19 1 20 — 21
: 6 1 --- 7 — I — 7 __ 6 1 22
i 12 __! _ __ 12 __i — — 1 — 10 2 10 2 23
; 23 2 ! _1 ..._ __ — 23 2 — 2 : _ 23 2 23 2 24
! 27 5 _ 28! 4 — - . i — 30 2 22 10 25
; 12 __
j
— . _ il! 1 — — ; --- 9! 3 8 4 26
: 8 __ __ 8! — - — 8! 5 3 27
8! 1 — — 7 __ 9! — 8 1 28
11 — 11 — — — i •' — 11! — 11 — 29
12! __ __ j 11 i 1 — ! _. .1 _ — i l 1 1 12 — 30
! 16! 1 — 16! i: 4¡ - i — 16 1 17 — 31
M ed f
1 11
ö lk sk o lan  se»m bo* tten sk o la  — S e  f o n d a ,
— ! — I 9
n t  s u r
2
r é c o l e  p r i m a i r e .
:| ..- 3 11 10 1 32
8 — : ■--1
. ■j — ! 8 'j 8 8 33
! 1 3 8 1 3 2 1 1  1 2 1 i 1 3 7 1 1 3 0 ,  2 1 3411 _ __ 37 4 14 li 26 — —i — 40 39! ■ 2 35
__ 13! 1 _ - !  12 2 - — — 14 _ 13! 1 36!
! __ _ 15 : 1 _ — : 16 — 13 16 — 37
! !j — 10 __ __ 9 1 __ 8 7 3: 38
! _ 15 : __ __ — 14 -i — __ 14 13 2; 39
! __ 9i ^ ' — i 10 éij - __ 9 8i! 6, 40' _ 121 1 ■! — 13 _ 13! 9! 4.4 11 _ 10 1 _ ■j — ! 11 j  _ 10 S'! 2: 42
i _ ! 10 - i  10 — . 9 9 1 43I — i 7 7i - i  — 7 — 7 . 44
122 123
1928 1929.
1 2 3 4 5 6 ! 7 ! 8 9
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven : 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmálet. 
Épreuve de style.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu .
K
evätlukukaudella. 
Under 
vârterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä : 
A v dem: 
Dont :
Suomi.
Finska.
F innois.
Kuotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes fille s ..................................... 174 133 41 152 5 17 —
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées finnois ..................................... 157 119 38 152 5 _ —
3 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Helsinki —  H:fors 39 37 2 39 — __ —
4 » » .............................. Turku —  Äbo 43 25 18 39 4 — —
5 Tyttölyseo................................................. Tampere —  T:fors 22 21 1 22 — —
6 » Pori —  B:borg 20 14 6 20 — —
7 Suomalainen ty ttö ly se o ............................. Viipuri —  Viborg 33 22 11 32 1 —
Ruosinkieliset —  Svensksprakiga —
Lycées suédois
8 Svenska flicklyceum ................................... Helsinki —  H:fors 17 14 3 ' — — 17 —
J a t k o l u o k a t  —
9 Helsingin tyttijjukio ............................ Helsinki —  H:fors 22 19 3 22 - — —
10 K aikki yksityiset koulut —  Sam t-
j liga privata skolor —  Écoles
p r iv é e s .................................................. 1106 765 341 796 51 238 21
11 Kunnalliset koulut —  Kommunala
skolor —  Écoles m u n ic ip a le s . . . . 34 24 10 16 1 15 2
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles finnoises
12 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 17 13 4 16 1 —
13 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
17 11 6 — — 15 2
14 Svenska sam skolan................................ Tammisaari —  Ekenäs 9 7 2 __ _ 8 1
15 » »> ..................... ................. Kristiinank. — K:stad 8 4 4 — — 7 1
16 Lyseot — Lyceer —  L ycées ............... 798 568 230 588 47 152 11
17 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois .................................... 635 463 172 588 47 — —
18 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 37 33 4 37 — —
19 Uusi yhteiskoulu..................................... » 22 15 7 19 3 — —
20 Suomalainen yksityislyseo................... » 19 10 9 15 4 — —
21 Y ksityisluokat......................................... » 26 18 8 20 6 —
22 Kallion yhteiskoulu ............................ » 16 15 1 16 — — —
23 Töölön » ............................ » 13 11 2 13 —
24 Y h te iskou lu ............................................. Lohja — Lojo 12 5 7 11 1 — —
25 Hanko — Hangö 13 5 8 9 4 —
26 » » .......... Turku — Äbo 46 ! 38 8 45 1 ■—■ —
27 » » ................... Tyrvää 19 ! 13 6 17 2 — —
28 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 19 ! 14 5 19 — — —
10 | 11 12 | 13 14 [ 15 16 1 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 j 25
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
spräket.
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprâk. — Autres traductions : Realikoe. 
Realprovet. 
Épreuve dite
sanee
générale.
Matematiikka.
Matematik. 
Mathématiques.Ruotsi. 
Svenska. 
| suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina.
Latin.
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
Banska. 
Franska. 
d'un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
a*un tezi-e 
anglais.
\ H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
! 
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända. 
j 
Refusés.
j 
H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
¡ 
H
yljättyjä.
I 
U
nderkända. 
I 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
| 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
! 
H
yljättyjä.
; 
U
nderkända. 
j 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1
153 4: 16 1 ¡
1
159 ' 15 18 164; 10 142 32 1
153 4 - _ ! 142 15 _ __ 14 149 8 127' 30 2
39 __ __ — i 39 — — --- 13 — 38 1 37 2 3
42 1 __ __ _ 29 14 _ _ __ — _ _ 39 4 31! 12 4
22 __;! __ I .__
j _
22 __ __ __ __ __ 21 1 22 .— 5
17 3 __ ! __ __ 20 __ __ __ __ i __ 19 1 15 5 6
! 33 ! --- ! — 32 1
— --- 1 32 1 22 11 7
;
— : ■ — 16 1 
F o r ts ä t tn in g sk la s se r  — _In stitu t
— i 17
ions d 'études su p ê r i e u <res.
- 4 15 2 15 2
i
8
1 21 1
— — — 22; — 3 22 — 19 3 9
j 819 28 233 26 - - 1042 61 5 - 15 _ _ 1007 99 867 239 10
17 - 14
Í
! 3 - - 33 1
r
- _ ! - 30 4 30 4 11
17 - - j
_ 16 1 - - - 14 3 15 2; 12
14 ; 3 17 _ 16 1 15 2 13
__ ; __ 7 ; 2 __ ! 9 — ! _ — — — 9 — 8 1 14
! “
— 7 1 i — ! 8 — — — 7 1 7 1lis
j
613
i
22 1 46 17 - , 756 39 5 — 8 — 734 64 640 158 16
! 613 22 1 605 29, 1 i 5 587 48 512 123 17
1 35 2j _ _ __ _ 36 1 ' 1 1 ._ 36 1 37 __ 18
22 — __ __ __ 22 — ■ : — 3 21 1 16 6 19
16 3 __ __ __ 18 1 __ ; - - — _ 16 3 12 7 20
26 — ..... 1 — __ __ 26! — — ! — 25 1 20 6;2i
16 __ __ : __ • __ _ 16 - — __ 16 — 15 1 22
13 __ __ — _ _ ! 13! « 1 -__ __ 13 __ 11 2 23:
12 __ _ __ __ i 1 1 ¡ 1 _ _ ! __ __ 10 2 5 7 24'
12 __ __ __ __ 13 __ ' ; — . 11 i 2 7 6 25
46
j 1
— — — — i 43 3 1■1 — 43 3 42: 426
19 __ — __ 19 __
'
I  — 15 4 16 3 27 !
19 ' — — 1 — — — 17 2 j 18¡ 1 ici 3¡28!
124 125
1928 1929.
1 2 3 1 4 5 6 7 : 8 1 9
K aikkiaan  k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven : 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmälet. 
Épreuve de style.
K oulun laji. 
L äroverkets a r t.
Paikka.
Ort.
Lieu.
j
¡ 
K
evätlukukaudella.
I 
U
nder 
vârterm
inen.
Semestre 
de 
printem
ps.
N iistä : 
Av dem : 
Sont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
t Ruotsi. 
Svenska. 
Suédois.
H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
; 
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
, 
U
nderkända. 
i 
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
i 
Refusés.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Salo 10 9 1 10
2 » » ................... Tampere — T:fors 35 35 _ 35 _ __ _ j
3 » » ................. Hämeenlinna — T:hus 18 14 4 17 1 _ --
4 » » .................... Forssa 9 3¡ 6 7 2 __ ---
5 » » Lahti 18 13 5 15 3 _ ---
6 Yhteiskoulu ja realilukio .................... Jäm sä 16 11 5 16 __
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Riihimäki 18 14' 4 16 2 _
8 Y hteiskoulu ............................................. Toijala 6 3! 3 6 _ _ -- I
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — Fihamn 16 10 6 13 3 __ — !
lü » » .................... YTiipuri — Viborg 12 li! 1 12 _ __ ---!
11 Uusi suomalainen y h teiskou lu ........... > 19 16 3 19 _ _ — !
12 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 16 10 6 12 4 --- — !
13 Suomalainen yhteiskoulu ................... Im atra 12 9 3 12 _ --- —
14 » » ................... Kouvola 36 28; 8 35 1 --- -
15 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 18 14 4 18 _ __ —
16 » » ............... Pieksämäki 11 4 7 11 __ — —
17 » ' » ................... Kuopio 21 21| _ 21 __ _ —
18 Y hteiskou lu ............................................. Joensuu 18 71 11 12 6 __ — •
19 » Lapua 17 12, 5 15 2 —
20 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 22 17| 5 22 __ —
21 » » ................... Haapamäki 16 8 8 15 1 --- —
22 » » ................... Haapavesi 19 8 11 18 1 — —
K ansak ou lu  p o h ja k o u lu n a  —
23 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 10 9 1 10: - —;
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédo is .................................... 163 105 58 — __ 152 n
25 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 25 16 9 _ 24 1
26 Läroverket för gossar och flickor .. » 20 15 5 __ 20 __;
27 Nya svenska samskolan........................ » 19 15 4 __ __ 18 li
28 Svenska sam skolan................................ » 10 7 3 9 l!
29 Grankulla samskola................................ Grankulla 12 10 2 _ 11 1!
30 Svenska sam skolan................................ Aggelby 9 2 7 __ 7 2'
31 » » . . . Turku — Äbo 14 9 5 12 2 j
32 Pori — Bjömeborg 16 7 9 __ __ 16
33 » » ................................ Tampere — T:fors 9 6 3 — _ 8 1;
34 » » Kotka 10 7 3 — 10 — !
35 f> ................ Vaasa — Vasa 19 11 8 ~ 17 2
36 Tyttökoulut — Flickskolor — É co les
de jeunes f il le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 32 17 9 1 36 &
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises
37 Tyttölyseo................................................. Lahti 10 7 3 9 1 —!
38 Ruotsinkielisd — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ................................ 39 25 14 — __ 36 3
39 Sv. priv. läroverket för flickor........... Helsinki — H:fors 14 10 4 __ __ 13 1
40 Privata svenska flickskolan ............... » 14 8 6 __ __ 12 2-
41 Heurlinska skolan ................................ Turku — Äbo 11 7 4 — — 11
10 ! 11 12 I 13 14 ! 15 16 17 j 18 : 19 20 1 21 22 ! 23 24 1 25
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odkända.
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1 Yksityiset jatkoluokat — Privata fort- 
sättningsklasser —  C l a s s e s  p r i v é e s  
d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s .......................... 208
168
130 1 78 166 ' 2 1 3g 5
2 S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k s p r â k i g a  —  
i É c o le s  f i n n o i s e s  .............................. 104 64 166 2 ‘
3
4'
5:
i Keskikoulun jatkoluokat ...................
» » .....................
Tyttökoulun » ...................
Porvoo —  Borgä 
Heinola 
Sortavala —  Sordavala
15
11
10
11
6
4
4
5
6
15
11
10
— -
1 6 Keskikoulun » ..................... Terijoki Käkisalmi —  Kexholm
19 12 7 19
7 » » ........................ 21 14 7 21
8 Tyttökoulun » ..................... Mikkeli— S:t Michel 14 11 3 14
1 9 Keskikoulun » ..................... Nurmes 10 9 1 10 __
lio
i n
12
113
Suomalainen jatko-opisto ...................
Tyttölukio..................................................
Keskikoulun jatkoluokat ....................
i> » .............................
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kristiinank.—K:stad 
Raahe — Brahestad
16
13
9
13
11
12
3
4
5 
1
6 
9
16
13
9
11 2
— Z j
14
¡15
Suomalainen jatko-opisto ........................
Keskikoulun jatkoluokat ........................
Oulu — Uleäborg 
Rovaniemi
9
8
3
4
6
4
9
8 - =
S16 R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r ä k i g a  —  
É c o le s  s u é d o is e s  ........................................ 40 26 14 35 5
¡77 ! Gvmnasium ........................................................ Loviisa — Lovisa 9 5 8 1
18! Sv. flick sk o la n s  fo r ts ä t tn in g s k la s s e r . . 
19 j M e llan sk o lan s » . . . .  
;20[ » » . . . .
Viipuri — Viborg 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg
9
12
10
6
11
5
3
1
5 —
8
12
7
i ,
1
;21 Maanviljelyslyseo ............................................. Helsinki — H:f ors 17^ 11 tí 17 - j - -
;22i Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- 
j j vatelever vid olika läro v erk ............. 77 38 39 61
I
5 ! 8 1
¡23 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä. — Samtliga lärdomsskolor 
och privatelever inalles. — Somme 
totale ......................................................  — 2124 1503 621 1 583; 101
j
402 34i
I 10 ! 11 ! 12 ] 13 14 16 17 18 19 ! 20 1 21 22 23 24 25
! Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
spräket.
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H
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■Refusés.
H
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G
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Reçus.
H
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1 --------------------
H
yväksyttyjä. 
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Oppikouhitilasto 1928—1929 — Lärdomsskolstatistik 17
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Épreuve de
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andra inhemska spräket. 
Traduction en
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Suomi.
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Finnois.
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Suédois.
tsi.
äka.
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Suomi.
Finska.
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Lat
La
d'un te*
jna.
Un.
-te latin.
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Tyska. 
d*un texte 
allemand.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
i 
H
yljättyjä.
1 U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 K a ik k i v a ltio n  k o u lu t. — S am tliga S y k s y l l ä  1 9 2 9  —  I l o s t e n 1 9 2 9 —  A utom ne 1939.
s ta tssk o lo r. —  Écoles de l 'É ta t 222 170 52 31 9 8' 2 201 7 12 _ 2 49 5 55 4 93 88 12 Lyseot — Lyeeer — L y c é e s .................... 179 138 41 28 7 8 2 17 ! 5 11 — 2 __ 35 4 47 3 68 29 23 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ..................................... 144 110 34 28\ 7’ _ __ 17\ 5 __ 1 __ 31 3 41. 3 52\ 24 3■4 Suomalainen normaalilyseo ............. Helsinki — H:fors 8 6 2 i: _ l | __ 2 2 45 Suomalainen lyseo ................................ » 23 18 5 5Í li — ! 3i __ _ _ _ _ 2 __ 10 1 11 5 56 » » ................................ Turku — Äbo 21 15 6 4l 2' — 1 1 __ 6 2 5 — 8 3 67 » » ................................ Pori — Björneborg 5 5 — li — - • — l | _ __ _ _ __ 1 — 1 — 3 — 78 Yhteislyseo ............................................. Rauma — Raumo 8 8 _ 2 — __ __ __ _ __ 1 _ 6 __ 4 __ 89 Suomalainen lyseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 2 2 _ 11 — , __j __ _ __ 1 __ __ _ 910 » » ................. .............. Tampere — T:fors 7 5 2 —1 — ; i lj — _ 1 __ 2 4 2 1011 » » ................................ Lahti 7 6 1 ---! 2 __ — • __ 5 — 1 1 — — 1112 » » ................................ Viipuri — Viborg 1 — 1 — — ! — i _ ¡ li __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ 1 1213 » » ................................ Sortavala — Sordavala 3 3 _ __ _' 1 __ 2 __ __ _ __ 1314 Yhteislyseo ....................... ...................... Lrranta — V:strand 3 3 _ 2 — : 1 14
15 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 1 1 _ _ 1 _ 1516 » lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 3 3 __ 2 - -j — j 1 __ __ 1617 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 2 2 — 11 --i l | __ __ __ 1 __ 1 _ 17IB » » ................................ Joensuu 8 7 1 — ■ _' __. 2 __ __ __ 4 __ 3 i 1819 » » ................................ Vaasa — Vasa 4 3 1 — _ _! __1 _ __ 3 _ 1 __ 1920 » » ................................ Jyväskylä 1 1 _ __■ — ; __1 __ _ __ 1 __ 2021 Kokkola — G:karleby 3 2 1 1: __! __ _ __ — _ __ _ 2 __ 1 i 2122 » lyseo ................................. Oulu — Uleäborg 4 1 3 --•] ---! — ' __' 2 ._ _ __ _ 1 1 1 _ __ 2 2223 » yhteislyseo ................... » 10 4 6 1 2! — ! —i l | 1 __ 2 1 __ 3 5 2324 Yhteislyseo ............................................. Kajaani — K ajana 6 4 2 3' — __i — ! __ 1 3 __ 2 2 2425 Suomalainen yhteislyseo....................... Kemi 3 3 __ 1 — __ _f ! __ __ 3 2526 Yhteislyseo .............................................. Tornio — Torneä 5 3 2 1 2 _ __! 1 __ 2 __ _ _ 1 __ 2627 Suomalainen klassillinen ly seo ........... Tampere — T:fors 2 2 —: 11 __ __ __ __ 1 _ — 2728 ” 9 » ........... Viipuri — Viborg 2 1 1 l !  ~ ■—s — —1 1 - 1 - — — 1 — — — 28
K ansakoulu  poh jak o u lu n a  — M ed fo lk sk o lan  so m  b o tte n sk o la — S e  fo n d a n t su r  Vécole p rim a ire .
29 Koelyseo .................................................. Helsinki H:fors 2 - 1; —1 — ; — ; — — — 2 — — — 1 29
30 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées su éd o is ..................................... 35, 28'. 7 _  __! 8 2\ __1 _ 11 __ 1 4 1 6 16 <5 3031 Svenska normallyceum ........................ Helsinki — H:fors 6 6 __ __i __1 __! — 1 _ 4 1 2 3132 » lyceum ..................................... » 3 : 3 — — —! — ' — ! __ 1 _ 2 _ _ _ 1 3233 » samlyceum ............................ Hanko — Hangö 6 6 — — ‘ — ! 4 - __! _ 1 - _ __ __ __ __ 3 3334 » lyceum ..................................... Porvoo — Borgä 4 3 1 —1 — ! — . — __1 __ __ __ __ 1 2 3 __ 3435 » » ......... Turku — Äbo 2 1 1 — __1 li 1. _1 __ __ __ __ __ 1 __ 1 _ 1 135
36 Älands lyceum ....................................... Maarianh. — M:hamn 5: 5 __ _J __1 2, — 1 __i 3 1 1 3 3637 Svenska lyceum ................................ Viipuri — Viborg 5 1 4 — ! _ J 1! 1' __; _ 1 __ _ __ _ 1 3 3738 » » Vaasa — Vasa 2 2 — — 1 — 1 —1 — ’ _; _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ 38|39 S am lyceum .............................................. Pietarsaari — Jakobstad 2 1 1 — —: — ! — ; — j — — — — — — 1 — 1 39
40 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées * ¡de jeunes filles ..................................... 40 29 11 3 2 ' _._j 2 2 1 1 8 1 22 9 40
41 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — : i . 1
1 Lycées f in n o is ..................................... 38 27 11 • $' 2- 2\ 2 14 1 7 1 21 9 41[42 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Helsinki — H:fors 2 _ _i . .J __l - -! 1 42
'43: » » Turku — Äbo IS 11 7 2 2 — —! — ! 1 — — — — 13 1 3 1 1 5 43
îao 131
192» i m
1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 11 10 I 11 12 13 14 15 16 1.7 18 19 20 21
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1 T yttö lyseo............................................... Pori — Björneborg 6 2 4 _ 2 1 1 i' 4 1
2 Suomalainen tyttö lyseo ........................ Tampere — T:fors 1 1 — — — --- ---1 __ __ __ __ _ __ __ 1 --- __ — 2
3 » » ........................ Viipuri — Viborg 11 11 — 1 — — — , — — — — 1 — 1; — 11 :t
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —■
Lycées suédois !
4 Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H:fors 2 2 — — — __ j — 1 — — — il 1 — 4
Jatkoi uokat — Fortsättningsk lasser — I n s t i tu t io n s  d 'é tu d es  su p ér ieu res .
5 Helsingin tyttölukio ............................ Helsinki — H:fors 3 3 - — — — 1 1 - - — — — — — ; 3 — 5
6 K aikki yksityiset koulut — Sarnt-
liga privata skolor — É coles  p r i ­
vées  ...................................................... 333 253 8« 39 10 11 i\ 1# 10 22 i — 52 881 5 174 57 6
7 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor— É coles m u n ic ip a le s  ........... 9 8 1 1 — 1 1 __ __ 1 1 __ _ 1 __ . 4 __ 3 — 7
Suomenkieliset — Fvnshspràkiga— Éco­
les finnoises
Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 4 4 1 __ 1 ! _ 3 2 3
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises................................... 5! é — --- 1 1 __ . 1 1 __ __ _ __ 1\ __ 1 — 9
10 Svenska samskolan................................ Tammisaari — Ekenäs 1| _. __ -- 1 __ — 1 __ __ __ __ __ 10
11 » » ................................ Kristiinani;. — K:stad 41 — — — 1 — - - 1 - — — - 1 - 1 — 11
12 Lyseot — Lyceer — L y c é e s .................... 221] 176 18 35 10 6 a 16 6 16 34 2 58! 3 118 34 12
13 Suomenkieliset — FinskspráM ga  — 1
Lycées finnois ..................................... 170\ 136', 34 35 10 — — 16 6 . __ __ __ __ 24 2 46\ 1 UI 24 13
14 Suomalainen yhteiskoulu .................... Helsinki — Hrfors 4 — — — — — 2 __ __ __ __ __ 1 l! __ 14
15 Uusi yhteiskoulu..................................... » 7 6¡ 1 2 1 — — .__ __ __ __ __ __ li __ 6 — 15
16 Yksityislyseo ......................................... » 9 7! 2 2 2 — 3 — __ __ __ __ 1 3 __ 5 2 16
17 Yksityisluokat.......................................... » 8 4 4 4 2 — — __ __ __ _ _ __ __ - 1 __ 4 2 17
18 Kallion yhteiskoulu............................... » 1 11 _ _ __ __ ‘ __ __ _ _ 1 — 18
19 Töölön » ............................... » 2 1 1 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ !. __ 1 1 19
20 Yhteiskoulu.............................................. Lohja — Lojo 7 7 — 1 — — —i __ _ __ _ __ Il — 2¡ __ 20
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 7 5 2 3 — — 1 1 __ __ __ __ __ __ l! __ 3 2 21
22 »  » .......... Turku — Abo 8 7 1 1 — — —i __ __ __ .__ __ 3 __ 3 __ 3 1 22
23 »  » Tyrvää 6l 6 _ 2 — — — _ __ __ __ _ __ __ 4 __ 3| — 23
24 » » .......... Kokemäki — Kumo 5Í 4 1 — — — __ __ __ __ __ 2 __ li ___ 2! 1 24
251 » » ................... Salo 1 1 — — — — — 1 _ __ __ __ ..... __ __ _ _ j __ _ l 1 25
26 » » .......... Hämeenlinna — T:hus 4¡ 4 — 1 — — — __ __ __ __ __ _ 21- __ M — 2627 Yhteiskoulu............................................. Forssa 6¡ 4 2 1 1 — _ _ _ __ _ 1 __ __ _ _ 4 1 27
28 » ........................ Lahti 5 — 3 — — __ _ _ __ _ __ 1 __ 4 — 28
29 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 61 3 3 1 — — —i 1 1 __ __ __ 1 1 3 — 3| 3 29
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Riihimäki 4 — 2 —• — —j _ _ _ _ . __ _ — _ 3Í 30
31 » » .......... Toijala 31 2 1 — — __ : —1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 31
32 Yhteiskoulu............................................. Hamina — F:hamn 6 4 2 1 2 — __ __ __ ..__ __ 4 __ 2; 1 32
S S » ........................ Viipuri — Viborg 1 1 — — — __ __ __ _ _ __ _ l! — 33
34 Uusi yhteiskoulu..................................... » 3: 3 — - Í —1 — — — — — — — — — 3 34
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1 Realikoulu, maanvilj- ja kauppal. .. Viipuri — Viborg 5 3 2 3
2 Suomalainen yhteiskoulu ................... Imatra 3 3 — — --- --- ---
3 » » ................... Kouvola 8 7 1 .— 1 --- ---
4 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 4 4 — — --- — ---
5 » » ................... Pieksämäki 7 4 3 — --- — ---
6 Yhteiskoulu............................................. Joensuu 10 7 3 5 --- --- ---
7 Suoma ainen yhteiskoulu.................... Lapua 5 5 — 2 --- --- ---
8 » » ................... Seinäjoki 5 5 — — --- --- ---
9 » » ................... Haapamäki 8 5 3 1 --- --- ---
10 » » Haapavesi 11 9 2 — 1 — —
Kansakoulu pohjakouluna —
11 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 1 1 — - —
12 R uotsinkielisd — Svenskspräkiga —
Lycées s u é d o is ..................................... 54 40 14 — --- 6 3
13 Nya svenska läroverket ................... Helsinki — H:fors 9 8 1 __ --- 1 —
14 Läroverket för gossar och flickor . . » 5 4 1 — — —
15 Nya svenska samskolan........................ » 4 4 — — --- 1 —
16 Svenska samskolan................................... » 3 2 1 — — 1
17 Grankulla samskola ............................ Grankulla 2 2 — __ •-- 1 —
18 Aggelby samskola ................................ Oulunkylä —  Aggelby 6 6 — _ 1 _
19 Svenska samskolan................................ Turku —  Abo 4 1 3 — --- .— 1
20 » » ................................. Pori — B:borg 8 5 3 — --- — —
21 » » ................................. Tampere — Tammerfors 3 3 — — --- 1 —
22 » » ................................. Kotka 3 — 3 — --- — —
23 » » ........................................• Vaasa — Vasa 7 5 2 — 1 1
24 Tyttökoulut — Flickskolor — É co les
d e  je u n e s  f i l l e s ................................ 16 14 2 1 --- 2 —
Suom enkieliset— F insksprâkiga— Éco­
les finnoises
25 Tyttölyseo ................................................ Lahti 3 3 — 1 _ —
26 Ruotsinkielinä —  Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ........................................ 13 11 2 — --- 2
27 Sv. priv. läroverket för flickor ____ Helsinki —  H:fors 4 3 1 — --- 1 —
28 Privata svenska flickskolan ................... » 5 5 — — --- 1 —
29 Heurlinska skolan ........................................ Turku —  Abo 4 3 1 — —
30 Yksityiset jatkoluokat —  Privata fort- ;
sâttningsklasser —  C la sse s  p r iv é e s
78 51 27 2 --- 2 3
31 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga  —
Écoles fin n o ise s ........................................... 64 41 23 2 --- —
32 Keskikoulun jatkoluokat ........................ Porvoo —  Borgä 4 3 1 — ---- —
33 » » ........................ Heinola 5 1 4 — --- j —
34 Tyttökoulun » ................... Sortavala — Sordavala 6 6 — — — — i -
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vatelever vid olika läroverk........... 48 32: 16 5 4 1 1 I 13 1[ — 2 12 i 19 3 22 13 17
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to ta le ......................................... ............. — W
__
__
__ 1
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